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EFZTLI TtJ7FGGL ~5Z[BF 
!P! lJQFI 5|J[X o 
 NX"G lJnFG]\ 5|EFJ:YFG DFGJ K[P! DG]QIG[ :JEFJYLH lH7F;F VG[ 
T[G[ ;\TMQFJFGL 5]~QFFY" XlST V[8,L AWL V5lZlDT JZ[,L K[ S[ T[GL ;FD[ 
HIFZ[ SM. GJM lJQFI p5l:YT YFI K[ tIFZ 5KL T[ UD[ T[JM V6B[0FI[,M 
CMI4 UD[ T[8,M ;}1D S[ U}- CMI TM 56 T[P HLJG VG[ ;]B ;UJ0GL 5ZJF 
SIF" lJGF T[GL XMW VG[ p\0L ;DHGL 5FK/ 50[ K[ VG[ K[J8[ T[ 5MTFGL 
V[SWFZL V0U W}G wJFZF DF6; HFTG[ SF\.G[ SF\. ;GFTG D}<IJF/] 
TtJlR\TG S[ ;\XMWG VF5L HFI K[P DG]QI HFlTGM VTIFZ ,ULGM H[ 7FG 
JFZ;M ;RJF. ZCIM K[ T[ VF JFTGL ;F1FL 5}Z[ K[P EFZT E}lDG[ BM/[ HgD 
,[GFZG[ U/Y}YLDF\YLH V[JM SM. ;\;FZ D/[ K[ S[ T[G[ ,LW[ T[GF DFGl;S 
30TZDF\ VFwIFltDS U6FTF lJQFIMGL lH7F;FGF\ ALH VGFIF;[ lJX[QF 
5|DF6DF\ JJF. HFI K[P 
8 
 SM.V[ IMuIH SCI] K[ S[ DG]QI V[ 5|`GM p9FJT] 5|F6L K[P TFltJS 
5|`GMG[ ;DHJFGL T[GL lH7F;FYL T[ 5lZT'%T SZJF DFU[ K[P VF ;\;FZ X]\\ K[ m 
V[G]\ 5|IMHG X]\ K[ m V[ ;tI K[ S[ K,GFm V[GM STF" VG[ lGIFDS 56 SM. K[ 
S[ S[Dm V[GM :JEFJ :J~5 S[JM K[m V[GL ;FY[ DFGJLGM ;A\W XM K[m HLJG 
DZ6GF RS| DF\YL D]lST D[/JJFGM SM. p5FI K[ m SM. 5lZ5}6" ;TF CX[ BZL 
m HM CMI TM T[G]\ ZC:I X]\ m DFGJ ;\;FlZS A\WGMDF\ XL ZLT[ 50[ K[ m V[GL 
JF:TlJS 5|S'lT S[JL K[ m DFGJ V[ 5}6" 5ZD[` JZGM V\X K[ S[ V[GFYL VlEgG 
K[m jIlQ8 VG[ ;DlQ8DF\ O[Z XMm VF ;\;FZG]\ D}/ SIFm X] HUT ZRFI] K[ S[ T[ 
VGFlN VG\T K[ m 5|S'lT4 DG4 HLJFtDF JU[Z[ X]\ K[ m HLJG TM pN[xI XMm VF 
AWF NFX"lGS 5|`GM DFGJGF DGDF p0TF CMI K[P NX"G XF:+ VF AWF 
5|`GMGM ;]IMuI ;];\UT VG[ ;]:5Q8 pTZ VF5JF ;DY" K[ VG[ VFYLH T[GF 




!PZ cNX"Gc XaNGM VY" o 
 5|FZ\EDF\ ;\:S'T JFSIDF\ cNX"Gc XaNGF 5|IMUG[ AN,[ DLDF\;F XaNGM 
5|IMU YTMP DLDF\;F V[8,[ DGG 7FG 5|Fl%TGL .rKFP SM. TFltJS lJQFIGL 
5ZL1FF investigation crilicaland conscructive VFH[ 5|FIo cNX"Gc XaN IMHFI 
K[P cNX"Gc XaNGF\ D}/DF\ cO|[Xc WFT] K[P H[GM VY" YFI K[ cHMJ]c NX"G V[8,[ 
HMJ] T[ TtJ7FGGL V[S 5wWlT ;tIG[ lGZBJFGM ;DHJFGM V[S 5]~QFFY" VF 
HMJFG]\ XSI AG[ K[P ;LWF VG]EJ wJFZF VG]DFGGF VFWFZ[ S[ VFtDFG]E}lT 
wJFZF cNX"Gc V[8,[ TtJGM ;F1FFtSFZ V[JM 56 V[S VY" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
VY" IMULVM VG[ TtJãQ8FVMGL G{;lU"S 5|7F Intuition 5|lT ;\S[T SZ[ K[P 
5|tI[S NX"G 5KL T[ IF{JF"tIF CMI S[ 5F`RFtI4 ;tIG[ 5MTFGF V[S lJlXQ8 
NlQ8SM6YL ;DHJF 5|ItG SZ[ K[P NX"G V[8,[ HMJFG]\ ;FWG V[ VY"DF\ lJlJW 
NX"GMV[ ;tIG[ HF6JFGF lJlJW DFUM" K[P cHMJ]c A[ 5|SFZG]\ CMI K[P SM. 56 
J:T]G[ N[X SF/ 5lZl:YlT JU[Z[ ;\NEM" ;lCT HIFZ[ VF56[ HM.V[ KLV[ tIFZ[ 
T[ ;tI CMJF KTF 56 jIJCFZLS ;tI K[P klQF T[G[ 56 ;tI TM SC[ K[ 5Z\T] 
9 
T[H J:T]G[ SM. 56 ;\NE" lJGF lGZ5[1F EFJ[ HMJFI VG[ T[ H[JL N[BFI T[G[ 
ckTc SC[JFIPZ jIJCFlZS ;tIG]\ NX"G TM 36F ,MSM SZL XS[ K[P 56 
5FZFDFlY"S ;tIG]\ NX"G AC] YM0FH SZL XS[ K[P p5lGQFNGL plST ccV[S TtJ 
H[G[ HF6JFYL VF AW][ ;FZL ZLT[ HF6L XSFI K[ T[ V[ XF`JT VG\T ;tIG[ 
VG],1F[ K[P V[ HF6J]\ V[ 7FG V[8,[ A]lwW J0[ V[GM bIF, :JLSFZJM IF TM 
5]:TSGF JFRGG[ 5lZ6FD[ V[GL ;T EFGM :JLSFZ SZJM V[JM VY" YTM GYLP 
VF56F NX"GMDF\ cHF6J]c IFG[ 7FG V[8,[ V[SGF SZJL TgDI YJ]P V[S AGLG[ 
VG]EJJ] R[TGF wJFZF V[STF SZJLP XF`JT SF,FTLT4 V[S VG\T HM0[ V[SGF 
SZJFYL V[GF VFlJEF"J ~5 VF HUTG]\ 7FG 56 YFI K[P ;F\;FlZS TYF 
5FZDFlY"S V[D AgG[ 5|SFZGF ;]BMG[ 5|F%T SZJFGM DFU" ATFJ[ T[ NX"GP 
 DFU" AGFJ[ T[ NX"G 
 V\U|[HL XaN PHILOSOPHY / PHILO-LOVE VG[ SOPHIA3 
WISDOM GM VY" 56 7FG DF8[GM 5|[D V[D ;}RJ[ K[P Philosophy lJnF 
DF8[GM 5|[D sVG]ZFUf VG[  Philosopher lJnFG]ZFUL 7FGFG]ZFUL 7FG 5|F%TL 
DF8[ 5|ItGXL, TtJ7FGDF\ SM.56 l;wWF\T JUZ lJRFI[" DFgI ZFBJFDF\ 
VFJTM GYLP DF6;GF HLJGGF lJlJW 1F[+MG[ ,UTL VG[SlJW D}/E}T 
DFgITFVMDFGL 5|tI[S DFgITF 5|tI[S ;\SFG]\ J,6 NFBJLG[ TtJ7FGL T[GL 
;F\UM5F\U 5ZL1FF SZJF DF8[ C\D[X T{IFZ ZC[ K[P VG[ T[YL V[D SCL XSFI S[ 
TtJ7FGG[ ALHL SM. J:T]GM GlC 56 S[J/ 7FG S[ 0CF56GMH 5|[D K[P 
 U]HZFTL EFQFFDF\ SM.JFZ clO,;}OLc XaNGM 5|IMU YTM HMJF D/[ K[P 
VFDF c;}OLc XaN OFZ;L EFQFFGM K[P WD"hG}GYL D]ST D:TLEI]" HLJG VG[ 
5|[DH ;J":J K[ V[J]\ DFGJFGL NlQ8 ;}OLJFNDF\ K[P 5Z\T] VF 5|[D DFIFDI 
;F\;FlZS 5|[D  s.xS lDHFHLf GlC 56 lNjI .`JZLI 5|[D s.xS[ CSLSLf K[P 
V[ VF ;\5|NFIGL lJX[QFTF K[P 
 
!P#  NX"GG]\ ,1I o 
 SM.JFZ VF56[ cNX"GXF:+c V[JM XaN 5|IMU SZLV[ KLV[P T[DF ZC[,F 
XF:+ XaNGM VY" HM.V[P U|LSMGL V[JL ;\S<5GF CTL S[ XF:+ V[8,[ VG]EJ 
TYF lJRFZ V[ A[ ;FWGYL V[SFN lJlXQ8 lJQFIG]\ 5|F%T YI[,] jIJl:YT VG[ 
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;\Sl,T 7FG cXF:+c XaNGL DLDF\;F SZTF zL VZlJ\N ,B[ K[ S[$ XF:+ V[8,[ 
TDMU]6L DF6;GF ZMlH\NF SDM"GF VeIF;G[ JX V[JF DFG;[ A]lwWGM p5IMU 
SIF" l;JFI VG];ZJFGM S[8,LS ;FZL VG[ S[8,LS BZFA V[JL ~l-VMGM -U,M 
V[D ;DHJFG]\ GYL XF:+ V[8,[ ;CH 7FG4 VG]EJ VG[ 5|7F J0[ ;]lGl`RT 
YI[,] 7FG VG[ p5N[X HLJG HLJL HF6JFGL lJnF4 S,F VG[ GLlT 5|HF 
;DU|GL VFU/ D}SFI[,]\ pTDMTD WMZ6 ;FDFgI NlQ8V[ HMTF XF:+DF\ 
VFwIFltDS WD" D}T" YI[,M CMTM GYL HM S[ V[ SC[J] HM.V[ S[ HIFZ[ XF:+ 
;F{YL prR 5ZFSFQ9FG[ 5CM\R[ K[4 HIFZ[ T[ VFwIFltDS HLJGGL 5|7F VG[ S,F 
V[8,[ S[ VFwIFtDXF:+ AG[ K[ tIFZ[ ;FltJS 5|S'lTYL 5Z YJFGF lGIDG[ T[ 
A[0L VF5[ K[P TYF VFwIFltDS ~5FgTZ 5|tI[ ,. GFZ ;FWGFGF DFU"GM lJSF; 
56 T[ SZ[ K[P VG[ KTF AWF XF:+M VD]S 5|SFZGL X~VFTGL 5lZl:YlTGF 
p5Z VD]S WDM"GF :JLSFZGF p5Z VFWFZ ZFB[ K[P XF:+V[ ;FWG K[P ;FwI 
GYLP 
 NX"G XF:+ V[ DF6;G[ 5MTFG]\ :J~5 lJRFZJF VG[ T[G[ VG]EJJF 5|[Z[ 
K[P VF 5|[Z6F DG]QIGF lJ`J ;FY[GF T[DH .TZ 5|F6L HUT ;FY[GF T[GF ;A\W\ 
lJX[ lJRFZ SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P 5lZ6FD[ DFGJHLJG :Y}/,1FL D8L 
;}1D,1FL VG[ ;J",1FL YJFGL lNXFDF\ J/[ K[P VFtDF VYF"T VE[NGL NlQ8 
S[/JFI K[P 
 HLJ4 HUT VG[ .`JZ4 VYJF SCM S[ DG DFIF VG[ DC[` JZ VF +6GF 
:J~5G]\ VG[ 5Z:5Z ;\A\WG]\ lG~56 VG[ 5ZL1F6 V[ NX"GXF:+G]\ 5|WFG 
ST"jI K[P VUFp HM. UIF T[JF VG[S S]8 5|`GM DFGJL p9FJ[ K[ VG[ 5MTFGL 
A]lwW VG];FZ T[GF pTZM XMWJF VYFU zD p9FJ[ K[P VF AWF 5|`GMGM TM0 
J[NSF/YL X~ SZL VFH 5I"gTGF 7FGLVMV[ VG[ D]D]1F]VMV[ ;FWGF4 lR\TG 
DGG VG[ wIFG J0[ 5|F%T :JSLI 7FG J0[ VF5[, K[P VG[ T[G[ VF56[ TtJ7FG 
V[J] GFD VF5LV[ KLV[P VF TtJ7FG V[8,[ ;}1D A]lwWHGMGL XFlaNS S;ZT 
;DHJFGL GYL TtJ7FG SF\. lGZY"S JFSHF/ GYL T[ H,TF0GF lNJT lGQO/ 
GYL T[DF X]QS DFYFS]8 GYL 56 T[DF SIM DG VlWS ;];\UT4 ;O/NFIS VG[ 
VlWS D}<IJFG K[ V[ VlT DCtJGF VG[ p5IMUL 5|`GGM lJRFZ CMI K[P TtJ 
lH7F;]V[ XaN K/ SZJFG[ AN,[ T[G]]\ lCTFlCT XFDF K[P ;gDFU" SIM lGoz[I; 
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;]B VG[ VeIN]B S[JL ZLT[ 5|F%T YFI JU[Z[ DCtJGF VG[ :O]lT" NFIS 5|`GMGM 
lJRFZ SZJFGM K[P 
 TtJ7FG V[8,[ DFGJL J0[ YI[, HLJG ;tIG]\ NX"G SM. VD]S V[S 
jIlSTG]\ V[ TtJ7FG GYLP 56 VG[S lJlEgG lJRFZWFZFVMDF\ JCLG[ lJäFG 
5]Z]QFM lR\TSM 7FGLVM VG[ NQ8F DClQF"VM V[ HLJGGF 5ZD TtJMGL H[ hF\BL 
SZL K[ T[G]\ 7FG V[ TtJ7FG K[P EFZTLI lJRFZSMV[ ;tIlGQ9F HF/JLG[ VG[ 
;tIGF ;F1FFtSFZ DF8[ DGDF\ TF,FJ[,L ZFBLG[ HLJGGF ;JM"rR S1FFGF 5|`GM 
pS[,JF 5|ItGM SZ[,F K[P DCFG TtJlRgTSM 5|tI[S I]UDF\ HgD[ K[P ,MSMG[ T[VM 
pgGT AGFJL ;gDFU[" NMZ[ K[P VFwIFltDSTFDF\ D\U/FRZ6 SZGFZF ;DFHDF\ 
DFGJGL ;J" 5|J'lTVMG]\ wI[I S[/J6L4 S/F4 lJ7FG4 ZFHSFZ6 T[DH VgI 
lJnFXFBFVM VFtDFG]EJ VG[ T[GM ;D:T HLJG wJFZF VFlJEF"J V[H CMJ] 
38[ VG[ EFZTLI NX"GMGF 5|6[TFVMV[ T[ D}T" SZL ATFjI]\ K[P zL S[NFZGFYHL 
,B[ K[ S[ ccT[ D}/ NFX"lGSM lJX[ lJRFZ SZTF T[DGL ;tI7FG lJX[QFGL lH7F;F 
ptS\9F VG[ jIFS]/TF T[G[ DF8[ T[DG[ ,[JM 50[,M zD T[DGL ;}1D S]XFU| DD" 
:5XL" 56 jIF5S A]lwWDTF4 lJQFIG[ VFZ5FZ E[NLG[ T[GL 5[,[ 5FZ 9[9 ;tI 
;]WL H. 5CMRGFZL T[DGL NLW" E[NS VG[ 5lJ+ ãlQ8 JU[Z[ lJX[ DGDF\ lJRFZ 
VFJTF T[DG[ lJQF[ 5ZD VFNZ YIF lJGF ZC[TM GYLP& 
 DFGJ A]lwWG[ ;\TMQF VF5JM V[ lO,;}OL wI[I K[P V[D 36LJFZ E},YL 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] TtJ7FG V[ S[J/ AF{lwWS lJ,F;GM lJQFI GYL V[G[ 
VFWFZ HLJG ZRJFG]\ K[P S[J/ A]lwW S;JFGF VBF0F TZLS[ H HM TtJ7FGGL 
RRF" YTL CMI TM T[ .rKGLI GYLP DF+ B\0G D\0GGL 5|J'lTV[ NX"GGM C[T] 
GYLP TtJ7FGG]\ HLJG l;lwWDF\5I"J;FG YJ] HM.V[P EFZTGF 5|FRLG klQF 
D]lGVM DF8[ WD" S[ TtJ7FG V[ SIFZ[I 56 jIF;\U (HOBB)  S[ AF{lWS 
lJ,F;G]\ DF+ ;FWG G CTF 56 TtJ7FG V[ V[DG[ DG VFtD;F1FFtSFZ 
5FD[,L lJRFZWFZF CTL 0MP ZFWFS'Q6G SC[ K[ S[ clO,;}Oc VYJF TtJlR\TS 
;J"SF/GM VG[ ;DU| HLJGGM 5|[1FS CM. T[ ;DU| HUTG]\ V[S~5 VG[ 
V[SWF~ V[J] J6"G VF5JFG]\ wI[I ZFB[ K[P XF:+MDF\ S[8,F 5NFYM"GL VF56[ 
A]lwW wJFZF ;DH D[/JJL T[H ;FR] 7FG K[P XaNMDF\ ZC[,M EFJ 5S0JM T[G] 
TFt5I" U|C6 SZJ]\ VG[ V\WzwWFG[ lT,F\H,L VF5JL H~ZL K[P lO,;}OLDF\ 
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8LSFG[ VJSFX K[P 8LSF V[ TM T[GM `JF; VG[ 5|F6 K[P BM8M D\TFU|C V[ ;tI 
VG[ 7FGGM X+] K[P S[J/ TS" VF56G[ 7FG 5|Fl%T SZJFDF\ V ;DY" GLJ0[ K[P 
VFtDFGL D]lST V[ WD"G]\ wI[I K[P A]lwWGF 8[SF lJGFGL zwWF V[ A]lwWGM 
VF53FT K[P lJRFZGL :JT\+TFV[ lO,;}OLGM 5|F6 K[Pcc* 
 
!P$P! U|LS VG[ EFZTLI TtJlR\TG o 
 EFZTLI ;\:S'lT VG[ TtJ7FGGF VeIF;LVM V[D DFG[ K[ S[ E}TSF/DF\ 
HIFZ[ ;\:S'lTG]\ VFNFG 5|NFG YI] CX[ tIFZ[ V[S lJRFZ WFZFGL V;Z VgI 
lJRFZWFZF 5Z 50L CX[P PU|LS VG[ EFZTLI TtJlR\TGGL AgG[ WFZFVM 5|FRLG 
K[P AgG[ JrR[GF ;A\WGM 5|`G D}/ TM 5F`RFtI ;\XMWSMV[ H pEM SIM" K[P 
S[8,FS HD"G VG[ ALHF lJwJFGM 5MTFGF T],GFtDS VwIF5GGF A/[4 V[D 
DFG[ K[ S[ U|LS TtJ lR\TGGL EFZTLI TtJlR\TG p5Z V;Z K[P TM UFA[" H[JF 
V[D 56 DFG[ K[ S[ EFZTLI TtJlR\TGGL U|LS TtJlR\TG 5Z V;Z Y. K[P( 
DMS; D},ZGF DT[ SM. V[S lJRFZ WFZFGM ALHL lJRFZ WFZF 5Z 5|EFJ 50IM 
K[ V[D  DFGJFG[ SM. RMSS; 5]ZFJF GYL AgG[ lJRFZ WFZF JrR[ 36] ;FdI K[ 
5Z\T] T[ V[S ALHF 5Z 5|EFJ ;FlAT SZJF 5IF"%T GYLP 36LJFZ DFGJ 
HFTLDF H]N[ H]N[ :Y/[ VG[ H]N[ H]N[ ;DI[ ;CH ZLT[ H lJRFZ ;FdI pNEJT] 
CMI K[P 5Z\T] HIF\ ;]WL V;\lNuW 5]ZFJFVM G D/[ tIF ,UL U|LS VG[ EFZTLI 
TtJ lR\TG ;DFgTZ 5Z:5ZGF 5|EFJ lJGF 5|J'T YIF K[P V[D DFGJ]\ 
HM.V[P) 0MP ZFWFS'Q6GGF\ DT[ U|LS TtJlR\TGGL 36L VFwIFtDLS AFATM 
T[DH ;\ID 5|WFG HLJGGL AFATM p5Z EFZTLI TtJlR\TG VG[ ;\IDL 
HLJGGL RMSS; V;Z K[P 5Z:5Z 5|EFJ lJX[GM VF 5|`G l;S\NZ 5C[,FGF 
;DIG[ ,1FLG[ K[P U|LS VFS|D6 5KL AgG[V[ 5Z:5Z lJRFZM hL<IF K[ U|L; 
l;JFI VGI N[XMGF lJRFZSMGL 56 EFZTLI lR\TG 5Z V;Z Y. CMI V[ 
;\ElJT K[P!_ 
 
!P$PZ 5F{JF"tI T[DH 5F`RFtI NX"G o 
 NX"G V[ ;DFH ;eITF TYF ;\:S'lTGM VD}<I E\0FZ K[P SM.56 N[XGL 
;eITF TYF ;\:S'lTGM JF:TlJS 5lZRI D[/JJF DF8[ T[GL NFX"lGS lJRFZ 
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WFZFG]\ 7FG D[/JJ]\ H~ZL K[P 5F`RFtI NX"GDF\ VG[S N[XMGL lJRFZ WFZFVMGM 
;\UD YIM K[P T[DF D]bITo U|LS lB|:TL T[DH VFW]lGS lJRFZ WFZFGL 
l+J[6LGM ;\UD YIM K[4 S[ H[DF VG[S GFGL GFGL lJRFZ WFZFVM E/[,L K[P 
5F`RFtI NX"GGM HgD U|LS N[XDF\ YIM K[P V[D SCL XSFIP U|LS NFX"GLSMV[ 
;J" 5|YD H0 HUTG]\ lJJ[RG SI]" 5KL VgTD]"BL NlQ8 V5GFJL R[TG VFtDG]\ 
lJ`,[QF6 SI]" VG[ V\T[ H0 HUT TYF R[TG VFtDFGM ;DgJI cTtJc DF\ SIM" 
c5F`RFtIc NX"GGF VeIF; DF8[ U|LS NX"GGM VeIF; SZJM H~ZL K[P U|LS 
NX"GGF 7FG JUZ 5F`RFtI NX"G ;DHJ] 56 XSI GYLP 5F`RFtI NX"GGF H[ 
SF\. DCtJGF l;wWF\TM K[ T[GM 5FIM ALH 5|YDYL H U|LS NX"GDF\ GBF. 
R}S[,M CTMP jCF.8 C[0 IMuI H SC[ K[ S[ I]ZM5GL NFX"GLS 5Z\5ZF V[ TM 
%,[8MGF l;wWF\TM 5Z V[S WFZFJFlCS l8%56 K[P DwII]UGL XF:+LI 
lJRFZWFZF 5Z 56 V[lZ:8M8,GM 36M 5|EFJ 50[,M K[ H[ ;]lJlNT K[P I]ZM5G[ 
WFlD"S VgI lJ`JF;MDF\YL D]ST SZL NX"GG]\ :JT\+ J{7FlGS lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
lJX[QF OF/M U|LS NX"G[ VF5[,M K[P 
 I]ZM5LI NX"GGL AlC"Z\U lJX[QFTFVMGL JFT SZLV[ TM V[ NX"GGF 
lRgTSMG]\ HLJG wI[I ;tIGF ;\XMWGG]\ CT]\ T[DGFDF\ ;FRL lH7F;F CTL J/L 
T[VM TtSF,LG H[ NFX"lGS TYF J{7FlGS 5]:TSM ,BTF CTF T[GFYL TYF VgI 
lJRFZ;Z6LVMYL ;]5lZlRT CTFP J/L ;tIGF ;\XMWGGL T[D6[ V5GFJ[, 
5wWlT 5MT5MTFGL VFUJL 5wWlT CTLP 5}J"U|CMYL T[VM D]ST CTFP T[DGL 
A]lwW5Z WD"4 VgI lJ`JF; TYF ~l- S[ 5Z\5ZFG]\ SX] A\WG CT] GlCP T[DGF 
U|\YM4 DF{l,S CTF V[ I]U 8LSF I]U SZTF lGA\WI]U CTM V[D SCL XSFIP 
I]ZM5LI NX"GGL V\TZ\U lJX[QFTFVMGL JFT SZLV[ TM V[ NX"GGM D]bI lJQFI 
CTM 7FG DLDF\;F I]ZM5GF 5|tI[S TtJlR\TS[ 7FGG]\ D}/ T[G] :J~5 T[GL DIF"NF 
TYF T[GF 5|FDF^IG[ ,UTF 5|`GM p9FjIF K[ VG[ XSI T[ ZLT[ T[GF pTZM 56 
VF%IF K[P I]ZM5LI NX"GDF\ H[ TtJDLDF\;F K[ T[DF S[J/ TtJG]\ lJ`,[QF6 JW] 
K[P ;'lQ8 lJ7FGG]\ VMK] K[P VFtDF .`JZ TYF AFCI HUTG]\ 56 lRgTG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[ lRgTSMG]]\ D]bI wI[I .`JZ ;F1FFtSFZ S[ VFtD 
;F1FFtSFZG] GCMT]\ 5Z\T] DFGJ VG]EJGF lJ`,[QF6G]]\ CT]\ VG[ 7FG BFTZ 
7FG 5|Fl%TG] CT]P 7FG 5|Fl%TG[H T[D6[ ;FR] ;]B DFG[, V[H T[DG]\ HLJG 
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,1I CT]\P I]ZM5LI NX"G V[ A]lwWJFNL NX"G V[ VY"DF\ K[ S[ DFGJ A]lwW IF 
DFGJ7FG V[H V[DG[ DG ;JM"rR 5|DF6 K[P .`JZLI 7FG IF ;DFlW7FG S[ 
DM1F lJQFIS 7FG S[ H[G]\ :J~5 V,F{lSS K[ T[JF 5|SFZGF 7FGDF\ T[DG[ lJ`JF; 
GYL T[DGM D]bIC[T] A]lwW 5|NFG 7FG S[ .lgN=I7FG TYF VgI 5|SFZGF SM. 
7FG CMI TM T[GL RRF" lJRFZ6F SZJFGM ZCIM K[P ALH] I]ZM5LI NX"G V[ 
EFJJFCL NX"G K[P T[DF VEFJ X}gI S[ VJ"RGLI TtJGL RRF"G]\ lG~56 GYL 
V[S AFH]YL T[ WD" TtJDLDF\;FYL :JT\+ TYF N}Z ZC[, K[P T[DF SM. V,F{lSS 
TtJ XlST S[ AGFJG[ DCtJ VF5[, GYLP VF NX"GG[ VFwIFltDS TYF EF{lTS 
V[D AgG[ 5|SFZGF TtJMGL :5Q8 lJEFJGF  VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P lCgNGF 
TtJ7FGGF .lTCF;DF\  5lüDGF TtJ7FGGF .lTCF; SZTF lJ,1F6TF V[ K[ 
S[ 5lüDGF TtJ7FGGL z[6LGM 5|JFC RF,TM RF,TM XDL HFI tIFZ[ V[S 
DCFlJRFZSGF zDYL 5]GoAFCI 5|JFC~5[ GJF N[CDF GLS/L VFJ[ 5]Go T[ 
VFU/ RF,TF RF,TF ,M5 5FD[o VG[ GJF lJRFZSGF\ A/YL J/L GJF N[CDF\ 
HU[ V[D ;Z:JTLGM ,]%T V,]%T5|JFC lCDF,IYL DF\0L 5l`RD ;D]CDF\ E/[ 
lCgN]:TFGGM TtJ7FGGM 5|JFC U\UF GNL H[JF 5}J"UFDL K[ VG[ T[ VG\T GFGL 
DM8L GNLVMGF 5|JFCMYL lJlzT YI[,M ;D]C AGL 5}J" ;FUZDF\ E/[ K[P 
TtJ7FGGL VF lJlEgG 5|:YFG z[6LVM U\UF4 ID]GF VG[ ;Z:JTL J0[ pt5gG 
YI[,L l+J[6L H[JL K[P!! 5|FRLG  SF/GF EFZTJF;LVM ;tIGL XMW SZLG[ 
RL8SL HTF GlC 56 V[ ;tI 5MTFGF VG]EJDF\ pTFZJFGM 5|ItG SZTF ;T 
TtJG]\ c7FGc YIF 5KL T[VM C;LG[ DM1F D[/JJFGM 5]Z]QFFY" SZTF V[8,[ V[DGF 
DT VG];FZ S[J/ A]lwWYL YI[,L 5|TLlT GlC 56 DM1F VYJF D]lST V[ 
lO,;}OLG] B~ wI[I CT]P D[S; D],Z SC[ K[ T[D EFZT JQF"DF\ lO,;}OLGM 
VeIF; SZJFGL H[ E,FD6 SZJFDF\ VFJTL T[GL 5FK/ C[T] 7FG VYF"T 
AF{lwWS 7FGGL 5|F%TLGM GCL 56 HLJGGF 5ZD 5]Z]QFFY"GL l;lwWGM CTMP 
EFZTLI TtJ7FG TS"GL ;LDF J8FJL T[GL 5[,L 5FZ HJFG] wI[I ZFB[ K[P T[G] 
V{lTCFl;S SFZ6 V[ K[ S[ 5l`RDDF\ TtJlR\TGGM pNI VF`RI" VYJF 
S]T]C,GL ,FU6LDF\YL YI[,M V[D N[BFI K[P 56 EFZT JQF"DF\ T[D AgI] G CT]P 
VCL\GM HLJGDF\ 5F5 VG[ N]oB HM.G[ DF6;MGF DG A[R[G Y. UI[,FG[ 
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T[DFYL K}8JFGM p5FI XMWJFGL EFZ[ TF,FJ[,L T[DG[ YTL CTLP V[ jIJCFZ] 
H~ZLIFTDF\YL TtJ7FGGM HgD YI[,MP!Z 
 TtJlR\TGGL AFATDF\ lJäFGM DFG[ K[ S[ 5F`RFtI TtJlR\TG WD" 
NlQ8YL lGZ5[1F 56[ D}/DF\ X~ YI[,] HIFZ[ EFZTLI TtJlR\TG 5C[,[YLH WD" 
NlQ8 ;FY[ ;\S/FI[,] ZCI] K[P VFG] SFZ6 S[8,FS 5F`RFtI lJwJFGMGF DT[ V[ 
K[ S[ I]ZM5DF\ lB|:TL WD" V[lXIFDF\YL VFjIM HIFZ[ T[GL lO,;}OL U|LS 
5Z\5ZFDF\YL VFJL 56 VlC EFZTDF\ lO,;}OL NX"G V\TU"T CMJFYL V[JM 
SM. lJEFU CMJFGL H~Z pEL Y. G CTL V[D H6FI K[ S[ EFZTLI klQFVM 
HLJGGF VlJEFHI V[JF A[ zwWF VG[ D[3F V\XM p5Z IYFIMuI EFZ 
VF5TF VFjIF K[P EFZTDF\ H[ TtJ7FG HLlJT ZC[JF 5FdI] K[ T[ WD" 
;\5|NFIGF VFzIG[ ,.G[ H H[GM SM. WD";\5|NFI Vl:TtJDF\ G VFjIM VYJF 
8SL G XSIM T[ TtJ7FG GFD X[QF Y. UI] K[P H[D S[ RFJF"S NX"G V[YL p,8] 
H[ H[ TtJ7FG WD" ;\5|NFIGF A/FA/ 5|DF6[ lJS;T] VG[ lJ:TZT] ZCI] K[P 
H[D S[ AF{wW4 H{G4 gIFI4 J{X[lQFS4 :JQI4 5}J" TYF pTZ DLDF\;F JU[Z[ EFZTDF\ 
VlWSF\X ,MSM V[D DFG[ K[ S[ I]ZM5LI NX"G EF{lTSJFNL K[ VG[ VFwIFtD JFNL 
GYLP VFwIFtD JFNGM VY" HM IMU S[ ElST wJFZF VFtD;F1FFtSFZGM SZLV[ 
TM I]ZM5LI NX"G VFwIFltDS GYL 5Z\T] HM VFwIFltDSGM VY" VFtDF ;[<O 
;A\WL 7FGG]\ lJJ[RG V[JM SZLV[ TM I]ZM5LI NX"GG[ VFwIFtDJFNL SCL 
XSFIP 
 ;FDFgI ZLT[ V[D SCL XSFI S[ 5}J"GF TtJ7FGG]\ ,1F6 V[ K[ S[ T[ 
VFtD7FGG[ lNjI NX"GG[ sIntuitionf lJQF[ VFU|C WZFJ[ K[P HIFZ[ 5l`RDG]\ 
TtJ7FG TFlS"S T[DH AF{lwWS AFATMG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 5Z\T] ;JM"rR 
;tIM A]lwWGL 5ZFAFHLYL l;wW YTF GYLP D]\0S p5lGQFN SC[ K[ S[ VF56[ 
VFtD5ZFI6 HLJG UF/JF DF\0LV[ V[8,[ A]lwW V[ pEF SZ[,F\ SMI0F 
VF5MVF5 pS,L HFI K[P 0MP ZFWFS'Q6GGF DT[ 5l`RDG]\ DFG; TS"JFNL VG[ 
GLlT5ZFI6 U}-TF lJX[ V6UDM WZFJGF~ VG[ jICJFZS]X/ K[P HIFZ[ 5}J"G]\] 
DFG; VFgTZ HLJG VG[ wIFG IMU TZO JWFZ[ -/[ K[P!# AF{lwWS 5F;F 5Z 
lJX[QF EFZ D}STL CM. 5F`RFtI NX"GGL NlQ8 AlCD]"BL K[P VFwIFtDLS 
ZC:IMGL XMW STF HUTGF jIJCFlZS 5|`GMGL RRF"DF\ T[G[ lJX[QF Z; K[P 
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5}J"DF\ WD"GM VY" DM8[EFU[ VFtD5ZFI6 HLJG YFI K[ VlC WD"GF GFD[ 
hU0F YIF GYL ,MCLGL GNLVM JCL GYLP 5F`RFtI lJ`JGF 56 EFZTGF 
EjI E}TSF/G[ VG[ T[GL ;\:SFZ ;FWGFG[ V\Hl, VF5[ K[P lJ, 0]ZF ,B[ K[ 
lJHIUJ" VG[ ,}8GF AN,FDF\ EFZT JQF" SNFR VF56G[ 5FS8 DGGL 
;lCQ6]TF GD|TF lJTZ6 VFtDFGL lGl`RT l:YZTF ;CNI VFtDFGL XFlgT 
VG[ HLJ DF+ lJX[ V{SI ;FWSG[ XF\TLNFIS 5|[D VF U]6M XLBJX[P V[0D\0 
CLd; SC[ K[4 5l`RDGF DF6;DF\ lJnFGM EFZ VG[ NFX"lGS 7FGGL lJXF/TF 
UD[ T[8,F CMI TM 56 T[ VF HgDl;wW ,FE EFZTLI TtJ7FGGM VeIF;GL 
TM,[ VFJL XS[ T[D GYLP EFZTLI TtJ7FGG]\ 1F[+ V[ 5F`RFtI TtJ7FGGL 
DFOS DIF"lNT GYLP 56 T[ JWFZ[ jIF5S K[P VFYL T[G[ DF+ VwIFtDXF:+ 
TS"XF:+ GLlTXF:+ ;DFH XF:+ VG[ DFG;XF:+GL ;FY[ ;\,uG SCL XSFI 
GlCP EFZTLI TtJ7FG T[ TDFD lJQFIMGL lJRFZ6F SZJF p5ZF\T lJQFIFTLT 
AG[ K[P VYF"T VF lEgG lEgG XF:+M 5MTFGF DIF"lNT lJQFIGL lJRFZ6F 
SZLG[ V8SL HFI K[P 56 EFZTLI TtJ7FG V[GFYL JW] VFU/ JWLG[ H[ TtJ 
.lgN=IMYL VUMRZ K[ VG[ A]lwWYL V5|F%I K[P VG[ N[XSF/ JlZKgG V[J] V[S 
5ZDTtJ H[ ;J"+ jIF5[,] K[ VG[ H[DF TDFD EF{lTS 5NFYM" 56 T[DH 
DGME}lDGF 5|N[XGF lR\TGLI TtJM 56 jIF%T AGL HFI K[ tIF ;]WL lJ:TZ[ K[P 
VFYL EFZTLI TtJNX"G 5F`RFtI TtJNX"G SZTF JWFZ[ prR:TZDF\ lJZD[ K[P 
 5F`RFtI TtJ7FG VFH[ H[ 5|`GM RR[" K[ V[ AWFH 5|`GM EFZT VG[S 
JQFM"GL RR"T] VFjI] K[P GJF. 5DF0[ T[JL JFT TM V[ K[ S[ EFZTLI lJRFZSMV[ 
V[JL S[8,LI[ ;D:IFVM p9FJ[,L S[ H[GF 5Z I]ZM5LI NX"G VFH[ 56 AZFAZ 
DUH ,0FJL ZCI] K[P pNFPTP 7FG DLDF\;FGF ,UEU AWFH 5|`GM 5Z 
5|FRLG EFZTLI NX"GDF\ VF,MRGF 5|tIF,MRGF SZJFDF\ VFJ[,L K[P 5|DF 
V[8,[ S[ 7FGGF :J~5 TYF T[GL S;M8L V\U[ lJRFZ6F SZTF EFZTLI 
NFX"lGSMV[ VD[ZLSG lRgTS lJl,ID H[d;GF jIJCFZ JFN  (Pragmatism) 
H[JF VFW]lGS JFNMG[ 56 RR[",F K[P H{G NX"GGF :5FNJFN IF VG[SFgTJFN 
H[JF DTM 5F;[YL VFW]lGS IYFY"JFN (Realism) G[ 36] XLBJFG]\ D/L XS[ T[D 
K[P IYFY"7FG SMG[S C[JFI V[ ;\A\WDF\ J[NFgT[ SZ[,L RRF" %,[8MGL TNlJQFIS 
RRF"G[ D/TL VFJ[ K[P J[NFgTGF TYF O|[gR lO,;}O AU";F"DF\ 5|FlTE7FG 
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(Intuition) V\U[GF lJRFZMDF\ 56 VNE}T ;DFGTF H6FI K[P AF{wW NX"GGF 
lJ7FGJFN TYF lA|8LX lR\TS AFS",LGF VFtD,1FL lJ7FGJFNDF\ 56 36] 
;FdI HMJF D/[ K[P AF{wW NFX"GLS GFUFH]"G X}gIJFNL VG[ lA|8LX lR\TS 
A|[0,LGL lJRFZ6FDF\ 56 ;FdI K[P ;F\bINX"GGM 5|S'lT 5lZ6FDJFN TYF 
CA"8" :5[g;ZGF lJSF;JFNDF\ 56 S[8,] D/TF 56] K[ m 
 5Z\T] p5Z H6FJ[, ;DFGTFGF D]NFVM H[JFH lJQFDTFVMGF D]NFVM 
56 GM\WJF DF8[ 38[P NX"GXF:+ H[GL jIFbIF VF5[ K[ TYF RRF" SZ[ K[ T[ 
VG]EJ HUT K[P HLJG4 D'tI]4 TYF DM1FGL ;D:IF 56 ;DU| DFGJHFlT 
DF8[ ,UEU ;ZBLH K[ TM 5KL 5|`G V[ YFI K[ S[ 5}J"G]\ TYF 5l`RDG]\ NX"G 
V[SALHFYL VFD lEgG 5|6Fl,VMDF\ S[D JW] K[ m V[S NX"G DM1FG[ wI[I 
DFGLG[ VFU/ RF,[ K[ TM ALH] VF lJ`JGL jIFbIF VF5JFG[ H DCtJG]\ SFI" 
U6[ K[P V[S V;LD VFtDFG]\ VFS,G SZJF 5|ItGXL, K[ TM ALH] ALGH~ZL 
AFATMDF\ A]lwW ,0FJJFDF\ jI:T K[P V[S V5ZL1FFG]\ E}lT 5Z EFZ D}S[ K[ TM 
ALH] 5MTFGL A]lwWG[H D]bI VG[ V;ZSFZS X:+ DFG[ K[P V[8,] H GlC 56 
7FGG\ lJ`,[QF6 SZTL JBT[ I]ZM5LI NX"G 5|tIFtDS S[ WFZ6FtDS 7FG 5Z 
NlQ8 ZFB[ K[P HIFZ[ EFZTLI lJRFZS 5|tI1F VG]EJ 5Z wIFG S[gN=LT SZ[ K[P 
EFZTLI VwIFtDJFN A|CDG[ 5|7FGJG VYJF 5|tI1F R[TGF~5 DFG[ K[P 
HIFZ[ I]ZM5LI NX"GGF DT[ 5ZD;T ;FDFgITo 5|tII ;DlQ8~5 IF 
WFZ6FtDS Sl<5T~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P X\SZ TYF %,M8M VG[ C[U[,GL 
5wWlTVM p5I]'"ST SYGG[ 8[SM VF5[ K[P I]ZM5LI R[TGFG[ 5|YDYLH ;LlDT 
HM0[ :G[C ZCIM K[P HIFZ[ EFZTLI CNIG[ 5|FZ\EYLH cE}DFc IF V;LD 5|lT 
VGCN VG]ZFU ZCIM K[P VFYL I]ZM5LI GLlTXF:+ VG]EJ HUTGF V{lCS 
HLJGGM ,1I AGFJL T[GF 5|TL h]S[ K[ HIFZ[ EFZTLI GLlTXF:+ DM1FGF 
VFNX"G[ ,1I AGFJL ;FWGFGF :J~5 5Z EFZ D}S[ K[P E}TSF/DF\ 5l`RD 
VFtD7FGG[ DF8[ 5}J" TZO HMT] CT] VG[ CJ[ 5}J" 5l`RDGF EF{lTS lJHIM 
HM.G[ V\HF. HFI K[P 
 EFZTLI NX"GGM jIJl:YT VeIF; SZJFDF\ S[8,LS D]xS[,LVM 56 
H6FI K[P ;\:S'T `,MSDF\ SCI]\ K[ S[ J[N V[S DT WZFJ[ K[P HIFZ[ z]lTVM VG[ 
:D'lTVM J/L lEgG lEgG DT WZFJ[ K[ VG[ J/L klQFD]lG TM V[S 56 V[JF 
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D/TF GYL S[ H[DGM DT VgIYL lEgG G CMI J/L EFZTLI 5|FRLG .lTCF;G]\ 
VF56] 7FG VW]~ VG[ 1F]<S K[P VF56G[ H[ ZRGFVM4 ;FlCtI JU[Z[ D/L 
VFJ[ K[ T[GF :Y/SF/ VFlNG[ lJQF[ 56 VlGl`RTTF VG[ lXlY,TF 5|JT[" K[P 
I]ZM5LI TtJ7FGGF .lTCF;DF\ VF BFDL S\.S V\X[ lGJFZJFDF\ VFJL K[P 
VF56F 5|FRLG 5]Z]QFMGF\ HLJG RlZ+M lJQF[ 56 VF56L DFlCTL V5}ZTL K[P 
J/L T[DF CSLSTM ;FY[ S<5GFG]\ lDz6 YI[,] HMJF D/[ K[P D[S; D},Z IMuIH 
SC[ K[ S[ c5|FRLGc EFZTJF;LVM 5MTFGF DCF5]Z]QFMGF HLJG J'TFgTM lJQF[ 
A[5ZJF. ZFBTF CTF T[G]\ V[S SFZ6 V[ CT] S[ T[VM ;DHTF CTF S[ jIlST 
V[TM S[J/ V[GF HDFGFGL 5[NFX K[P TtJ7FGGL E,FD6 DF+ 7FG DF8[ GlC 
56 HLJGDF\ DFGJLGF prRTD wI[IGL 5|Fl%T DF8[ SZJFDF\ VFJTL CTL GFD S[ 
lSlT"GL SM.G[ ,ULZ[ .rKF G CTLP 
 
!P5 NX"GMG]\ JUL"SZ6 o 
 EFZTLI TtJ7FGGL X~VFT SIFZ[ VG[ S[JL ZLT[ Y. V[ XMWJF A[;LV[ 
TM VF56[ E}TSF/DF\ 36[ N}Z ;]WL HJ] 50[ K[P kuJ[NGF ;}STMDF\ VF56G[ 
V[GL hF\BL :5Q8 YFI K[P VF56F WD"G[ TtJ7FGGM 5|FZ\E J[NDF\YL H YFI 
K[P EFZTLI TtJ7FGGF .lTCF;DF\ J[NGM VeIF; VlGJFI" K[P EFZTLI ,MSM 
J[NMG[ VFwIFltDS 7FGGF VB}8 E\0FZ DFG[ K[P SM. jIlSTVM wJFZF ZRFI[,F 
GlC SM. J[NMG[ V5F{Z]QF[I SC[JFDF\ VFJ[ K[P J[NGF klQFVM D\+MGF STF" GlC 
56 NQ8F DF+ CTFP J[NJFSI C\D[XF 5|DF6 DGFT]\ VFjI] K[P VF56F ;DU| 
HLJGG]\ 5|TLlA\A ;FlCtIDF\ 50[ K[ T[G] HJ,\T pNFCZ6 VF56F J[NMH K[ 
T[DF VF56G[ VFIM"GF 5|[Z6FNFIL EFJ5}6" VFwIFltDS HLJGGL hF\BL VX[QF 
jIST SZGFZF XF\lTG[ zwWFG[ A/[ HLJGNL5 H,TM ZFBGFZF VF56F 5}J"HMGL 
;\:SFZ D},S UF{ZJ UFYF NlQ8UMRZ YFI K[P VFI" 5|HFG]\ DG]QIHFTLG]\ V[ J[N 
;J"YL 5|FRLG 5]:TS K[P VG[ lCgN]:TFGGF WFlD"S .lTCF;GF VFI" ALH V[DF 
EZ[,F K[P!$ J{lNS SF/GF VFQF" NQ8FVMV[ 5lJ+ HLJG UF/LG[ TtJ7FGGF 
UCG 5|` GMGM lJRFZ SZ[,M K[P VG[ DFGJ HLJGG[ VFXFJFN VG[ 5|E]TFYL 
VlT A/JFG AGFJLG[ EFZTLI ;\:S'lTG[ VDZTF V5L" K[P J[N klQF 5|6MGL 
GYL 56 5ZDFtDFGM 5MTFGM pNUFZ K[P lGo`Jl;T V[D p5GLQFN SC[ K[P 
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 J[N RFZ K[P s!f kuJ[N sZf IH]J["N s#f ;FDJ[N s$f VYJ"J[N J[NGL 
V;\bI XFBFVM Y. V[DFGL S[8,LS XFBFVM VtIFZ[ ,]%T Y. K[ NZ[S J[NGF 
+6 lJEFU 50IF K[P 
 !P ;\lCTF4 ZP A|FCD6 VG[ #P VFZ^IS TYF p5GLQFN 
 ;lCTFDF\ 5ZDFtDFGL :T]TL VG[ 5|FY"GFVM K[P A|FCD6 U|\YMDF\ A|CD 
G SC[TF I7 T[ 5|WFG 56[ K[P VG[ VFZ^IS TYF p5lGQFNDF\ VZ^IDF\ J:TG[ 
A|CDlQF"VMV[ VG[ ZFHDC[,DF\ ZFHlQF"VMV[ WD"GF ZC:IG]\ TYF HLJFtDF VG[ 
5ZDFtDFGF :J~5G]\ lRgTG SZ[,] T[ HMJFDF\ VFJ[ K[P 
 
 
!P5P! J{lNS TYF VJ{lNS NX"GM o 
 J[NG]\ 5|FDF^I :JLSFZGFZ H[ NX"GM T[ cVFl:TSc VG[ J[NG]\ 5|FDF^I GlC 
:JLSFZGFZ NX"GM T[ cGFl:TSc VFD ;FDFgITF NX"GMG]\ JUL"SZ6 YT] VFjI] K[P 
VFl:TS NX"G V[8,[ H[ .`JZGF Vl:TtJDF\ zwWF WZFJ[ T[ VG[ cGFl:TS NX"Gc 
V[8,[ H[ .`JZDF Vl:TtJGM .gSFZ SZ[ T[ V[JF 5|Rl,T VY"YL VF JUL"SZ6 
H]N] DF\0[ K[P gIFI J{X[lQFS4 ;F\bI IMU4 5}J"DLDF\;F VG[ pTZDLDF\;F sJ[NFgTf 
VFD K NX"GMG[ cVFl:TS NX"GMc SC[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ RFJF"S H{G VG[ 
AF{wW NX"GM J[N lGZ5[1F lJRFZ ;Z6L WZFJTF CM. T[DG[ GFl:TS NX"GM 
SC[JFI K[P cVFl:TSc VG[ GFl:TSc V[J] GFD SZ6 J[NFG]IFILVMV[ SZ[,] K[P 
H[G[ VF56[ GFl:TS SCLV[ KLV[ V[DFGF 36FBZF 5MTFG[ cVFl:TSc H DFG[ K[P 
GFl:TS XaN DF+ cVGF:YFc GM 3MTS ZCIM GYL 5Z\T] V[ UF/ H[JM Y. 50IM 
K[P VFYL VF XaNGM 5|IMU Vg INX"G 5|TL ;NEFJ JWFZJFGF VF56F 
5|ItGDF\ AFWS AGTM CM. VF56[ VFl:TS VG[ GFl:TS XaNGL HuIFV[ 
VG]S|D[ J{lNS NX"GM VG[ VJ{lNS NX"GM V[J] GFD VF5LX]\P 5P ;]B,F,HL!5 
VF AFZFDF\ ,B[ K[ S[ J[N 5|DF6JFNL NX"GMDF\ 5}J"DLDF\;F pTZDLDF\;F gIFI 
VG[ J{X[lQFS K[P HIFZ[ jIlST lJX[QF 5|DF6JFNL NX"GMDF\ H{G AF{wW X{J VFlN 
NX"GM K[P NX"GM 5{SL ;F\bIF IMU VG[ gIFI J{X[lQFS NX"GGL VG[ V;FWFZ6 
lJX[QFTFV[ K[ S[ T[VM 5MT5MTFGF D\TjIM D]bI56[ 5|tI1F VG[ VG]DFG 
5|DF6YL RR[" VG[ :YF5[ K[P T[VM XF:+ lJX[QFG]\ 5|FDF^I DFGTF CMI TMI 
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5MTFGF DgTjIMGL :YF5GFDF S[ 5Z51FGF lGZFSZ6DF\ T[JF XF:+MGM SM. 
VFWFZ GYL ,[TF H[JM S[ 5}J" DLDF\;S S[ J[NFgTLVM J{lNS JFSIM VG[ 
p5lGQFNMGM VFWFZ ,[ K[P AF{wWM A]wWGF VG[ H{GM DCFJLZGF JRGMGM VFWFZ 
,[ K[P 
 VF56L VFI" ;\:S'lT ;FY[ VF56F 5|FRLG XF:+M VlJEFHI ;\A\W[ 
HM0FI[,F K[P VFwIFltDS T[DH ,F{lSS HLJGGL 5|tI[S ;D:IF 5Z lEgG lEgG 
NlQ8SM6YL NX"GMV[ p\0M lJRFZ SIM" K[P J{lNS ;tIM HMJF TYF HF6JF DF8[ 
XF:+SFZMV[ H[ K XF:+M ;}+ VFSFZ[ ZR[,F K[ T[G[ QF0NX"G V[J] GFD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P NX"GMG]\ SFI" A|FCD6 T[DH p5GLQFN U|\YMDF\ SD" 7FG 
JU[Z[G[ ,UTM H[ p5N[X CTM T[DF V[S JFSIGF ;FWJFG]\ K[P ;}+M SZTF NX"GMG]\ 
TtJ7FG JW] 5|FRLG K[P J{lNS I]U 5KL s.P;P5}P&__f V[8,[ A]wW VG[ 
DCFJLZGF SF/ NZdIFG NX"GMGL pt5gG Y. V[D DGFI K[P HM S[ SM. SM. 
NX"GMGF D}/GM V[YL 56 5]ZF6F ;FlCtIDF\ D/L VFJ[ K[P NX"GMGL ;\bIF 
lGIT GYLP cQF0NX"Gc XaNGM 5|IMU 56 AC] 5|FRLG GYL 5|FRLG p5GLQFNMDF\ 
HIF\ lJnFYL" U6GF SZJFDF\ VFJ[ K[ tIF VF56F 5|l;wW K NX"GMGF GFD 
V[JFDF\ VFJTF GYLP IF7J<SI :D'TLDF\ 56 RF{N lJnF :YFGMDF\ OST gIFI 
VG[ DLDF\;F V[ A[ NX"GMGMH lGN['X SZ[,M K[P VFRFI" ClZEN= QF0NX"G 
;D]rRIDF\ K NX"GM :JLSFIF" K[P RF{NDF ;{SFGF DFWJFRFI[" T[DGF ;J"NX"G 
;\U|CDF\ ;M/ NX"GM :JLSFIF" K[P 5|MP D[S;D},Z[ T[DGF EFZTLI NX"G 5ZGF 
5]:TSDF\ S[J/ K NX"GMG]\ lG~56 SI]" K[P 
 lJlJW lJQFDWFZFVMJF/FVF NX"GM V[S ALHFGF\ lJZMWL GlC 56 V[S 
ALHFGF 5}ZS K[P ;tIG[ HF6JFGL DFGJ DC[rKFGF lJSF;GL S|lDS z[6L T[ 
lJlJW NX"GM~5 lJRFZWFZFVM K[P RFJF"S T[DH H0JFNLVM TM VF AW] :Y]/ 
D}<I S[ AFCI ~5DF\H N[B[ K[P T[G[ TM VF AW] :Y}/ N=jI GF 5|SFZ~5[ N[BFI K[P 
H{G VG[ AF{wW WDM" ;Z; DFG; XF:+LI 5'YSSZ6 5]~ 5F0[ K[ VG[ NX"GMGF 
.lTCF;DF\ T[ DCtJGF lJEFUM K[P J{X[lQFS VG[ gIFI :Y}/ N=jIGL 5FK/ 
S[8,FS V[JF TtJM H]V[ K[ H[ T[G[ V\TLD ,FU[ K[P 5}P DLDF\;F 38S TtJGL :Y}/ 
lJlJWTFGM lJRFZ SZ[ K[P VG[ T[DGL 5FK/ N[JTFVM K[ V[D SC[ K[ VF :Y}/ 
HUTDF\ 36F D}/TtJM K[ V[D :JLSFZJFDF\ ;F\bIG[ D]xS[,L ,FU[ K[ V[8,[ T[ 
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VF AWF VFlJEF"JGL lJlJWTFG[ c5|S'TLc GFD[ VM/BFTF V[S DF/FDF\ ;DFJL 
N[ K[P 7FGDI R[TGFGF S[gN=M 5]Z]QFMG[ GFD[ VM/BFTF TtJM T[GL ;DT],F HF/J[ 
K[P ;F\bIG]\ DFG;XF:+ lGtI VG[ J{X[lQFSG]\ 5NFY" lJ7FG VG[ DLDF\;FGL 
GFGtJJFNL .`JZ S<5GFYL VFU/ JW[ K[P 56 AFCI HUT VG[ 5MTFGL 
VFtDFGL JrR[ H[ BF. ZC[ K[ T[YL lRTG[ XF\lT VG[ ;\TMQF 5|F%T YTF GYLP 
IMUGL lJRFZWFZF V[DG[ HM0GFZ TtJ TZLS[ .`JZTtJGM :JLSFZ SZ[ K[P 56 
T[GF D}/TtJM JrR[ T[ I[ V[S IFlg+S ;A\W\ S<5[ K[ T[G[ SFZ6[ T[G[ ;CG SZJ] 
50[ K[P VF E[N RF,] ZC[ K[ T[ ;\TMQF5|N GYL V\To:Y VFtDF JWFZ[ U\ELZ 
lR\TG wJFZF T[G[ N}Z SZJF DY[ K[P T[ K[ STF" VG[ SD"4 7FTF VG[ 7[I T[DH 
HUT VFtDF VG[ .`JZGL l+5]8LYLI[ 5Z HGFZ J[NF\T T[ VG]E}lTGL 
lJlJWTFDF\ V[STF lG~5[ K[P VFD AWF NX"GM 5Z:5Z 5}ZS K[P!& 
 
!P& EFZTLI NX"GGL lJX[QFTFVM o 
 XF`JT ;tI N[XSF/GF\ A\WGMYL 5Z CMI K[P TM 56 T[GL KF5 T[DGF 
5Z :5Q8 H6FI K[P N[X SF/ VG[ ;\:S'TLGL 5'Q8 E}lDDF\ XF`JT TtJMGM 
;F1FFtSFZ V[S H NX"G K[P VG[ VF NX"G H SM. 56 N[X IF ZFQ8=GL ;\:S'lTG]\ 
D}/ K[ T[ lJ7FG ;FIg; GL H[D ;FJ"EF{D CMT] GYL KTF T[DF XF`JT TtJGM 
VEFJ CMTM GYLP D}/E}T l;wWF\TMDF\ V[S DT WZFJTF CMI TM 56 5|tI[S 
N[XGF NFX"lGS DTM 5Z T[ T[ N[XGL ;\:S'lTGM p\0M 5|EFJ :5Q8 ~5[ :JFEFlJS 
H 50[,M H6F. VFJ[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGL V[S ;FDFgI KF5 VF56[ 
EFZTLI NX"GM 5Z V\lST YI[,L HM.V[ KLV[P EFZTLI NX"GMG]\ JUL"SZ6 
;FDFgITo VFl:TS VG[ GFl:TS V[D A[ JU"DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF VF\TlZS 
36M TOFJT CMJF KTF RFJF"S NX"GG[ AFN SZTF\ VgI ;J" EFZTLI NX"GMDF\ 
VF56G[ G{lTS T[DH VFwIFltDS NlQ8SM6GL V[STF HMJF D/[ K[P EFZTLI 
lJRFZ WFZFGL V[S wIFG B[\R[ T[JL V[S lJX[QFTF V[ K[ S[ T[DF lJ:TFZ VG[ 
lJlJWTF AgG[ 36F DM8F 5|DF6 K[P lJRFZ S[ lR\TGGL SM.XFBF V[JL GYL S[ 
H[GM ;DFJ[X V[DF G YI[,M CMI EFZTLI TtJ7FGGL VG[STF KTFI[ T[DF 
DwIJTL" lJRFZGL V[STF ZC[,L K[P VF NlQ8V[ HMTF EFZTLI NX"GMDF\ GLR[GL 
;J";FDFgI lJX[QFTFVM U6FJL XSFIP 
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!P&P! EFZTLI NX"GG]\ :J~5 VFwIFltDS K[ o 
 EFZTLI lJRFZSM S[J/ cGLlTWD"c S[ ;NFRFZ VFU/ V8SL G HTF T[YL 
VFU/ HJFG]\ wI[I ZFB[ K[P DF6; .`JZGM V\X K[ VG[ T[ V\X 5}6" AGJFGL 
h\BGF ZFB[ K[P A|CD V[ HUTG]\ D}/TtJ K[P VG[ HUT V[ A|CDDF\ 5|lTlQ9T 
K[P VFD EFZTLI TtJ7FGDF\ ;FSE}T J:T]V[ T[GM VwIFtDJFN K[P H[GM VS" 
VF56G[ p5lGQFNMDF\ HMJF D/[ K[P ;DU| HUT V[ 5ZDFtDFGM VFlJEF"J K[P 
0MP ZFWFS'Q6G SC[ K[ S[ lG;U"GL V[S~5TF A|CDF\0GL ;]jIJ:YF lJSF;GM 
;TT VG[ pNJ"UTL SZTM 5|JFC V[ AWF H0 Ig+GF VR[TG WASFZF GYLP 
56 V[S ;J"7 HUlgGITFG] lRNJG R[TGDI :J~5 K[P VFtDFGF Vl:TtJDF\ 
N- lJ`JF; VG[ T[GF D}/ :J~5G[ HF6JFGL .rKF V[ H DFGJ lH7F;FG]\ 
,1I K[P VF VFwIFltDS ,1I EFZTLI NX"GMG[ T[GF GLlTXF:+ VG[ WD"GF 
1F[+YL p5Z p9FJ[ K[P 5|FP lClZIF^6F IMuI H SC[ K[ S[ EFZTLI NX"GG]\ H[8,] 
TS"GL 5FZ HJFG] K[ T[8,] H GLlTYL 56 5Z HJFG]\ K[P 
 
!P&PZ  EFZTLI NX"G HLJGGL JW] GHLS K[ o 
 HLJGYL V,U V[JF NX"GGL S<5GFH V:YFG[ K[P pNFP TP ULTF4 
p5lGQFNM JU[Z[ HG ;FWFZ6YL N}Z GYLP EFZTLI NX"G V[ HG HLJGG]\ NX"G 
K[P VFYL TM V[D SC[JFI K[ S[ 5|tI[S EFZTLI HgDHFT NFX"lGS K[P EFZTLI 
NX"G V[ DF+ S<5GF;EZ UUGUFDL p»IG GYL T[DF DFGJHLJGGF WASFZF 
jIST YFI K[P lO,;}OL V[ S[J/ V[S lJRFZWFZF GYL 56 V[S HLJG 5Y K[P 
NFPTP H{G NX"G VG[ AF{wW NX"G VFRFZ X]lwW 5Z JWFZ[ EFZ D}S[ K[P T[D6[ 
HLJGGF prR ;tIM VG[ lGIDMG[ V[S ZLT[ DFGJ ;DFHDF\ jIJCF~ ATFjIF 
K[ VG[ 7FG J0[ VFRZ6 X]lwW p5Z EFZ D}SIM K[P 
 
!P&P# VFwIFltDS V;\TMQF o 
 VF ;\;FZ V[H V\lTD ;tI K[ VG[ HLJGGM p5EMU SZJM V[H 
HLJGG]\ V\lTD wI[I K[ T[D EFZTLI lJRFZSMV[ SNL DFgI] GYL TD;DFYL 
HIMTL TZO D'tI]DF\YL VD'T TZO ,. HJFGL p5lGQFNMGL ;]lJbIFT 
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5|FY"GFVM V[ SF\. HLJGG 1F]<,S RLHMGL 5|Fl%T DF8[ GlC 56 lGoz[I;GL 
5|Fl%T DF8[ SZJFDF\ VFJL K[P ;\5lTGL JC[R6L SZTF HIFZ[ IF7J<SI klQFV[ 
T[DGF 5tGL D{+[ILG[ T[DGL V{lCS ;\5lTGL 5;\NUL lJQF[ 5]KI] tIFZ[ T[DG[ S[JM 
pTZ D?IM m DFZ[ TM VD'TtJ HM.V[4 HMWGYLV[ VD'TtJ 5|F%T YJFGL VFXF 
GYL TM 5KL V[ WG ,.G[ 56 C] X]\ SZ] m VFD tIFU J{ZFuI4 lGo:JFY" VG[ 
;\gIF;GL EFJGFGM EFZTLI lJRFZSMGL G;[G;DF\ JC[TL HMJF D/[ K[P 
HLJGGF\ VFSQF"6M T[DG[ B[\RL XSTF GlC T[DGL NlQ8 5|YD AlCZ 5KL VgTZ 
5Z\T] K[J8[ TM pwJ" CTLP 
 
!P&P$ NX"GG]\ ,1I DM1F 5|Fl%T o 
 D]lSTGM DFU" C\D[XF VFtDlJSF;GM DFU" DGFIM K[ VG[ DM1FG[ VlgTD 
VFNX" DFGL T[GL 5|Fl%T DF8[GM 5]~QFFY" SZJF DF8[ EFZTLI TtJ7FG VF56G[ 
XLB VF5[ K[P 5|MP ClZIF^6F ,B[ K[ S[ EFZTLI TtJ7FGGF ;J" NX"GMDF\ 
GLR[GF A[ TtJM ;DFG K[P!* 
 s!f DM1FG[ V\lTD VFNX" DFGL T[GL 5|Fl%T DF8[GM 5]~QFFY" VG[ sZf T[GL 
l;lwW DF8[ ATFJ[,L ;FWGFDF\ ZC[,L tIFU VG[ ;\gIF;GL EFJGF VF A[ 
J:T]VM V[D ;}RJ[ K[ S[ EFZTJQF"DF\ H[G[ TtJ7FG DFgI] K[ T[ GIM" A]lwWJFN 
GYL T[D GIM" GLlT WD" 56 GYLP V[ TtJ7FG A]lwWJFN VG[ GLTLWD" V[ 
AgG[G[ 5MTFGF :J~5DF\ ;DFJL ,[ K[P 56 V[8,[YL G V8STF VFU/ HFI K[P 
jIlSTGL 5|TL7F prRTZ 5ZDFGgNGL 5|F%TLGL K[ 5KL T[ 5ZDFGgNG]\  :J~5 
E,[ lEgG CMI T[GL 5|Fl%T DF8[GF DFUM" 56 E,[ H]NF CMI KTF 5l`RDGF 
N[XMGL H[D VCL DF+ 7FG BFTZ 7FG GlC 56 DM1F DF8[ 7FG 5|Fl%TGL JFT 
K[P lJWF V[G[ H SC[JFI S[ H[ D]lST V5FJ[P!( V[ HLJG D\+ K[P ;F\;FlZS 
N]oBMDF\YL KM0FJ[ V[H ;FR] 7FG GLlT TYF WD"GL 56 5Z V[S V[JL 
VFwIFltDS VJ:YF K[ H[ DM1FGL l:YlT K[P RFJF"S NX"G l;JFI ;F{ VF 
DgTjIG[ ;F{ ;FY VF5[ K[P 
 
 
!P&P5 AgWGG]\ SFZ6 V7FG o 
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 EFZTLI lJRFZSM V[SL VJFH[ SC[ K[ S[ VlJnF VYJF V7FG VF56F 
;J" N]oBG]\ D}/ K[ VG[ lJnF VYJF 7FG VF56G[ T[DFYL D]lST V5FJ[ K[P ;J" 
VlGQ8MG]\ D}/ V[ V7FG K[ VG[ VF V7FG H DFGJLG[ ;\;FZ 5FXDF\ A\WG 
STF" K[ V[ V7FG N}Z SZL ;rIS NX"G SZFJJFGM EFZTLI TtJ7FGGM VFNX" 
K[P 5ZD wI[I 5|F%T SZJFDF\ ;FDFgI DF6;GL lGQO/TFG]\ SFZ6 T[G] V7FG 
K[P VF V7FG ;J"jIF5L K[ T[ 5F5 VG[ 5L0FG]\ SFZ6 K[P 7FG 5|F%TL AFN 
HUT 5|tI[ HMJFGL DF6;GL NlQ8 H AN,F. HFI K[P T[ BZM J{Q6JHG AG[ 
K[P .X\tIGLQFN SC[ K[ H[ DF6; E}TDF+G[ 5MTFGF VFtDFDF\ VG[ E}T DF+DF\ 
5MTFGF VFtDFG[ H]V[ K[ T[ tIFZ5KL -F\SIM ZC[TM GYLP ULTF SC[ K[ lJäFGG[ 
lJGIL A|FCD6 UFI4 CFYL4 S]TZM TYF S]TZFG[ BFGFZ RF\0F/ V[ ;J"G[ lJQF[ T[ 
;DNlQ8 ZFBTM YFI K[P EFZTLI NX"G VF ZLT[ DF+ 7FGGM DlCDF UF.G[ H 
V8SI] GYL T[ 7FG 5|Fl%T DF8[GF ;FWGM DFUM"G]\ 56 lG~56 T[6[ SI]" K[P 
 
 
!P&P5 DM1F 5|Fl%T DF8[GM ;FWGF DFU" o 
 VeIF; VG[ J{ZFuI DM1F 5|F%TL DF8[GM DFU" Sl9G K[ 56 VXSI GYLP 
V[ ;FWGF DFU"DF\ tIFU VG[ JLTZ6 TYF ;gIF;GL EFJGF 5FIF~5[ ZC[,F K[P 
tIFU V[8,[ SD"tIFU GlC VG[ J{ZFuI V[8,[ GZL lGlQS|ITF GlC tIFUGM ;FRM 
VY" K[ SD"O/ tIFU VG[ J{ZFuIG]\ ;FR]\ ,1F6 K[ .lgN=IMGM lGU|C VG[ V[ 
wJFZF DGGL XFlgT ULTFDF\ VH]"GG[ 56 VF VeIF; VG[ J{ZFuIGL XLB 
VF5JFDF\ VFJL K[P 5T\Hl, IMUGF\ VQ8F\U DFU" 56 S{J<I 5|Fl%T DF8[GL 
;FWGF K[P 7FG 5|Fl%T wJFZF HLJGG]\ ~5FgTZ V[ ;FWGFGM lJQFI K[P VF 
VeIF; lJW[IFtDS K[P lGQF[WFtDS GYL 7FG5|Fl%TDF\ XZLZ4 DG4 A]lwW JU [Z[ 
;J" V\UMG[ S[/JJFGL H~Z 5Z EFZ D}SIM K[P 
 
!P&P* EFZTLI NX"G DGMJ{7FlGS ;tIM 5Z VFWFlZT K[ o 
 VFW]lGS I]UDF\ p5,aW V[JF ;FWGMGF VEFJ[ SNFR p5lGQFNM 
JU[Z[DF\ VF56G[ E,[ DGMJ{7FlGSL NlQ8V[ SZ[,] jIJl:YT 5'YSZ6 HMJF G 
D/[ TM 56 V[ RMSS; K[ S[ p5lGQFN I]U H[JF 5|FRLGSF/DF\ 56 
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DGMlJ7FGG[ ,UTL RRF"VM YTL CTLP .lgN=IM4 DG R[TGF T[DGM 5FZ:5lZS 
;\A\W JU[Z[GL RRF" lJXN56[ T[DF YI[,L K[P pNFPTP DF\0SI p5lGQFNDF\ 
VFtDFGL RFZ VJ:YFVM HFU'T4 :J%G4 ;]QF]QT VG[ V5ZM1F VG]EJ JF/L 
T]ZL5 VJ:YFVM VG[ T[ NZ[SDF\ DGGL l:YlT JU[Z[G]\ lG~56 HMJF D/[ KP 
T]ZL5 VJ:YFGM p\0M VeIF; VFH[ 5F`RFtI DFG;XF:+LVM DF8[ Z;GM 
lJQFI AG[, K[P UF{TD A]wW 5T\Hl,4 X\SZFRFI"4 ZFDFG]HFRFI" JU[Z[V[ 
NX"GGL DGMJ{7FlGS AFH]G[ lJ:TFZ 5}J"S RRL" K[P XFZLlZS TYF DFGl;S 
jIFlWVM N]Z SZJF DF8[ VF I]UDF\ 56 IMUFeIF; 5Z EFZ D]SJFDF\ VFJ[ K[P 
 
!P&P( WD" VG[ TtJ7FGGM ;DgJI o 
 V\U|[HL EFQFFDF\ H[G[ Ethics ;NFRFZ VG[ Religion  .`JZM 5F;GF SC[ 
K[ T[ AgG[GM ;DFJ[X ;\:S'T EFQFFGF cWD"c XaNDF\ Y. HFI K[P WD" WFZ6 SZ[ 
K[P 8SFJL ZFB[ K[ T[G[ ,LW[ H T[G[ cWD"c GFD VF%I] K[P WD" GFD VF%I] K[ WD" 
VnMUlTDFYL ARFJ[ K[ VG[ HLJGGF Z:TF SZ[ K[P TtJ7FG V[ WD"G]\ AF{lwWS 
5F;] K[P ;tI VYJF J:T]GF :J~5GL V[ ;\I]ST DLDF\;F K[P HLJGGL 
ZC:IDI p\0L ;D:IFVMGF V[ :5Q8 pS[,M VF5[ K[P TtJ7FG WDF"RZ6 lJGF 
5|lTQ9FJF/] GYL VG[ TtJ7FG lJGFG]\ WDF"RZ6 ;\S]lRT EFJ VG[ H0TF 5|S8 
SZ[ K[P WD" V[ ;DU| 5|HFGF V\TZFtDFV[ DFgI ZFB[,F VFWFZMGL :D'TL K[P 
WD"V[ IFlg+S lGIDMGL VlJR/ :D'TL GYL 56 HLJTM HFUTM 5|F6 K[P cWD"c 
XaNGM VY" VCL VF56L XlSTVMGF VS]l9T p5IMUDF\ V\TZFI GFBGFZL 
lJlW lGQF[WMGM ;D}C GYL 5Z 5ZDFtDF ;FY[ V{SI VYJF TFNFtdI ;FWJFGL 
DG]QI VFtDFGL h\BGF VYJF TF,FJ[,L K[P 5P;]B,F,HL SC[ K[ S[ HIF ,UL 
EFZTLI HLJGGM ;\A\W K[ tIF\ ,UL lGl`RT 56[ V[D SCL XSFI S[ SM. 
TtJ7FG SIFZ[I WD"GF VFzI lJGF GYL pNEjI] S[ GYL 5MQI] VG[ lJS:I] 
lCgN] WD"TM SC[ K[ S[ TD[ HM .`JZGL .rKF VG];FZ V[8,[ S[ WD"G[ DFU[" 
RF,XM TM TtJAMW VYJF ;tIGM ;F1FFtSFZ SZL XSXMP WD" S[ ;NFRFZG[ 
5MQF6 VG[ pT[HG D/[ K[ V[ V[G]] lJlXQ8 ,1F6 K[P WD"GM VF VY" ,1FDF\ 
,[TF EFZT JQF"DF\ WD" VG[ lO,;}OL V[S VG[ VlEgG K[P V[D SCL XSFIP 
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5ZDFtDFGM ;F1FFT VG]EJ SZJM CMI TM WD"G]\ VG]XL,G VG[ TtJG]\ 
5lZXL,G ;FY[ ;FY[ RF,JF HM.V[P 
 
!P&P) AF{lwWS ;DgJIJFNL T[DH 5|UlTXL, NX"G o 
 VFwIFltDS VG]EJ 5Z lJX[QF EFZ D}SJF KTF AF{lwWS S;M8LDF\ 5FZ 
pTZ[ V[JF VG[S ;tIMG]\ EFZTLI NX"G lG~56 SZ[ K[P SM. 56 EFZTLI 
NFX"lGSGF HLJG5Z NlQ85FT SZX] TM VF56G[ HLJGGL EjITF tIF N[BFX[ 
T[DGF VG]EJMV[ .lgN=IHgI ;]BM H[JF G CTF T[ A]lwWGF pEZF S[ RRF"GF 
DF+ VFJ[XM GCMTF 56 VFtDlJSFZMGF GFX VG[ ;\5}6" 5|7F l:YTLV[ 
5CMRLG[ 5|F%T YI[, l:YZ AF{lwWS ;F1FFtSFZ CTFP JF;GFVM VG[ .lgN=IMGF 
p5EMUDF\ ZrIF 5rIF ZC[GFZG[ TM cGZ GlC 56 BZc SC[JM HM.V[ H[ HLJG 
A]lwW wJFZF NMZFI T[DF H V[SZFU VG[ V[SWFZ] VFRZ6 HMJF D/[ K[P U8ZDF\ 
;A0TF 0]SSZGF ;]B SZTF DFGJ HLJGG]\ V;]B JWFZ[ 5;\N SZJF IMuI K[P 
EFZTLI NX"GG]\ :J~5 WFlD"S K[ TM 56 ;tIGL XMW T[DF\ :JT\+56[ SZJFDF\ 
VFJL K[P ;J" DTDTF\gTZMG[ T[DF :YFG D/[, K[P B\0G D\0GGL 5|J'lTYL 
l;wWF\TMGL 5]lQ8 SZL T[G[ jIJCFZGM 5]Z VF5JFDF\ VFjIM K[P VFD  TS"XF:+ 
5|DF6XF:+ TYF VwIFtD VG[ jIJCFZ] XF;G NlQ8 V[D AWFGM ;DFJ[X T[DF 
YFI K[P HLJGGF NZ[S 5F;F 5Z T[DF EFZ D}SIM K[P pNFP TP WD" VY" SFD 
VG[ DM1F V[D RFZ 5]Z]QFFYM"GM :JLSFZ SZL jIlSTUT ;FWGF TYF ,MS S<IF6 
AgG[G[ ;DFG :YFG VF5[, K[P A]wW DCFJLZ JU[Z[ DF+ TtJJ[TFVM H GCMTF 
56 ;DFH ;]WFZSM 56 CTFP jIlSTUT DM1F GlC 56 ;DU| ;DFHGL 
VFwIFltDS pgGlTGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P ULTFGM ,MS;\U|CGM bIF, 
AMW;tJGF bIF, TYF :JWD" TYF VFU/ HTF DCFtDF UF\WL VG[ zL 
VZlJ\NGF TNlJQFIS bIF,M HF6LTF K[P EFZTLI TtJ7FG[ C\D[XF 5MTFGL 
NlQ8 lJXF/ ZFBL K[P H0JFN VFwIFtDJFN 5|{T Vä{T ä{TFä{T JU[Z[ lJlEgG 
NFX"GLS l;wWF\TMGL lS|IF 5|TLlS|IF JrR[ 56 EFZTLI NX"G ;N[J 5|UTLXL, 
ZCI] K[P 5Z WDL"VMG[ 56 T[6[ 5MTFGFDF\ ;DFJL ,LWF K[P EFZTLI TtJ7FGG]\ 
D}/ V\UT ;F1FFtSFZDF\ CMJF KTF T[ TS" VG[ N,L,G[ IMuI:YFG VF5[ K[P 
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zLDN X\SZFRFI" GS" J0[H TS"GL 5|lTQ9F SZ[ K[P z]TLDF\ 5Z:5Z lJZMW H6FI 
tIFZ[ TS"GM VFzI ,[JFGL JFT SZL K[P 
 
!P&P!_ EjI E}TSF/DF\ zwWF o 
 p5lGQFNMGF 5FIF p5Z H EFZTGF\ 5FK/GF\ NX"GM VG[ WDM"GL .DFZT 
R6F. K[P TtJ7FGTM EFZTGF\ ;\TFGMGL U/Y}YLDF\ ZC[,] K[P VFwIFltDS 
JFZ;FDF\ NZ[S EFZTJF;LG[ V;LD zwWF K[P z]lT 5|FDF^I V[ DF+ VF%TJRG 
S[ XaN 5|DF6 5]ZT]\ GlC ZC[TF VFtDFG]E}lT DF8[G]\ 5|DF6 K[P V\WlJ`JF; 
GlC 56 TS"GM VFzI ,.G[ 5|UTL SZL ZCI]\ K[P 
 
!P&P!! ck]Tc SD" VG[ 5]GH"gD JU[Z[DF\ VT}8 zwWF o 
 J[NMDF\ ck]Tc V[8,[ VlJR/ lGID K[ VG[ J~6 N[JG[ kTGM :JFDL 
DFG[, K[P ck]Tc XaNGM D}/ VY" K[ lG;U"GL V[S ~5TF VYJF lJ`JT\+GM 
;]jIJl:YT S|D VFU/ HTF T[GM VY" GLlT lGIDGL jIJ:YF V[JM YJF ,FuIM 
ck]Tc DF\ DF+ ;tI56FGMH VY" GYL 56 V8, lGID  (Law order) D]HA 
JT"GFZM VG[ T[YL ;tI V[JM VY" ;}RJFI K[P ck]Tc GL lJZ]wW VG'T V[8,[ 
lGIDG]\ p<,\3G SZGFZ] VG[ T[YL BM8] VFJF V8, lGIDDF\ EFZTLI NX"G 
5}6" zwWF WZFJ[ K[P 
 VgToSZ6GL X]lwW VG[ 5ZD 5]~QFFY"GL 5|Fl%TGF ;FWG~5 V[JF SD"GF 
lGIDDF\ lJ`JF; V[ VUtIG]\ J,6 K[P WDF"WD"~5 SD"O/ ;\:SFZ ~5[ ;N{J 
;]Z1FLT ZC[ K[ VG[ VF56F ZMHLgNF HLJGGL 38DF/G]\ V[YL ;\RF,G YT] ZC[ 
K[P ;\;FZ V[S Z\UD\R K[ VG[ VF56[ ;F{ lJlJW E}lDSFVM EHJTF S,FSFZM 
KLV[P SD"GM lGID ;J"G[ A\WGSFZS K[P T[G] .`JZLI :YFG K[P RFJF"SG[ AFN 
SZTF AF{wW T[DH H{G H[JF VJ{lNS NX"GM 56 SD" VG[ 5]GoHG"DDF\ zwWF 
WZFJ[ K[P 
 SD"GF l;wWF\T HM0[ H 5]GH"gDGM l;wWF\T HM0FI[, K[P 5F5 5]^IGM 
p5EMU VlGJFI" K[P SD" A\WGGF ,LW[ JFZ\JFZ HgD WFZ6 SZJM 50[ K[P 
S9F5lGQFNDF\ SCI] K[ S[ VgGGLH[D H DFGJGM GFX YFI K[ VG[ VgGGL 
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H[DH T[GF 5]GH"gD YFI K[P ;\;FZ V[ HgD D'tI]GL X'\B<I K[P ULTF 56 
VFtDFGL VDZTFGL T[DH T[GF VgI N[C WFZ6GL JFT SZ[ K[P 
 
!P&P!Z EFZTLI NX"GGL jIF5S VG[ ;J"U|FCL NlQ8 o 
 EFZTLI klQFVMGL lJXF/ VG[ ;J"TMD]BL HLJG NlQ8 V[ EFZTLI 
TtJ7FGG[ V[SFUL YT] ARFjI] K[ VG[ V[G[ ;J" N[XLITF A1FL K[P ;DU| 
HUTDF\ V[S EFZT H V[JM N[X K[ S[ HIF\ 5Z:5Z lJZMWL DT 56 V[S ;FY[ 
OF,LO],L XS[ K[P EFZTDF\ ;FDFHLS A\WGM TM EFZ[ S0S CTF V[DG[ TM0JF V[ 
;C[,] SFD G CT]\P T[D KTF WFlD"S zwWF 5ZtJ[ ;\5}6" :JT\+TF CTLP WD"G]\ 
A\WG ;FDFFHLS GCMT] 5Z\T] jIlSTUT CT] T[YL TM VF E}lDDF\ V[S ;FY[ 
RFJF"S H{G AF{wW ä{T Vä{T JU[Z[ AWF JFNM Vl:TtJDF\ VFjIF V[8,] H GlCP 
56 5FB0LVM GFl:TSM EF{lTSJFNLVM ;]BJFNLVM JU[Z[G[ 56 VCL lGlJ"NG[ 
5MT5MTFGL DFgITFGM 5|RFZ SZJFGL K}8 CTL AF6GF cCQF"RlZTc DF\ SCI] K[ S[ 
lNJFSZ lD+GF VFzDDF\ H{GM4 AF{wWM4 RFJF"S DGJF/FVM TYF lEgG lEgG 
NX"GM VG[ .`JZ JFNMG[ DFGGFZFVM E[UF YTF CTFP CI]PV[GP;\U SC[ K[ S[ 
ZFHF CQF" A]wW4 ;}I" VG[ lXJGL D}lT"VMGL 5|F6 5|TLQ9F SZL CTLP 
 
!P* EFZTLI NX"G 5Z D}SJFDF\ VFJTF lDyIF VFZM5M VG[ T[GF XSI pTZM 
!P*P! EFZTLI NX"G WD" VG[ TtJ7FGG]\ lDz6 K[ o 
 5F`RFtI lJäFGM TYF S[8,FS EFZTLI VFW]lGS lJäFGM EFZTLI 
TtJ7FGG[ JBM0L SF-[ K[ T[DGF DT[ EFZTLI TtJ7FG TtJ7FG SC[JFG[ ,FIS 
H GYL T[DF 7FG GYL 56 7FGGL DF+ hF\BL K[P  c7FGc GM VY" T[DGF DT[ 
5wWlT;Z SZ[,M lJRFZ V[JM K[ VG[ EFZTLI TtJ7FGDF\ T[DG[ VF BFDL 
H6FI K[P EFZTLI TtJ7FG WD" ;FY[ ;[/E[/ Y. UI] K[P VFYL T[DF 
TtJ7FGG]\ X]wW :J~5 HMJF D/T] GYL V[D T[VM DFG[ K[ zL GPN[PDC[TF!) 
,B[ K[ S[ VF lDz6G[ ,.G[ H VF56F TtJNX"GM 5l`RDGF TtJ NX"GMYL 
H]NF 50[ K[P 5l`RDGL TtJlJnFGF 5|:YFGM A]lwWGF lJ,F; ~5 VG[ D<, 
S]:TLGF VBF0F K[P tIFZ[ VF56L TtJlJnF 5]Z]QFFY"GF ;FWG~5 VG[ CNIG[ 
:5X" SZGFZL ZdI JFl8SF K[P 5l`RDGF TtJ 7FGGM WD"GL ;FY[ ;\A\W GYL 
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56 EFZTLI TtJ7FG[ WD"GL ;FY[ ;\A\W IMHIM K[ TtJ7FG VG[ WD" AgG[GF 
,uG JUZ O/GL .rKF ZFBJL V[ VFSFX S];]DJT K[P S[J/ TtJ7FG V[ 
V5\U K[ VG[ S[J/ WD" V[ V\W K[P 56 AgG[ V[S ALHFGL ;FY[ HM0FI TM 5MT[ 
UTL SZLG[ wI[IG[ 5CM\RJFG[ XlSTXF/L AG[ VF J:T] 5F`RFtI NX"GGF 
p5F;SMGF ,1FDF\ VFJL GYL VFYL V[ AgG[G[ lEgG DFG[ K[P kuJ[NSF,LG 
D\+NQ8F klQFVMV[ TtJ7FG VG[ WD"V[ AgG[GM ;\A\W ;]5[Z[ :YFl5T SIM" K[P 
SFZ6 S[ A|CD 5|Fl%T sS[ D]lSTf GF V\TLD wI[IG[ 5CM\RJF DF8[ T[ AgG[ H~ZL 
K[P TtJ7FG WD" ;FY[ ;\,uG CMI T[ SM. T[GM NMQF GYL WD"GF ;tIM T5F;JF 
VG[ T[G[ NlQ8UMRZ SZJF V[ TtJ7FGG]\ SFI" K[P TtJ7FGGF ;tIM p5Z lJ`J 
8SL ZCI] K[P V[ ATFJLG[ T[G[ HLJGDF\ pTFZJFG]\ SFI" WD" SZ[ K[PZ_ 
 
!P*PZ  EFZTLI NX"G ~l-JFNL4 VTFlS"S T[DH ;TFJFNL K[ o 
 EFZTLI TtJ7FGGF VFWFZE}T V[JF J[NU|\YM 5Z 56 V[JL 8LSF Y. K[ 
S[ J[NGL kRFVM V[ H\U,L l:YlTDF\ DG]QIGLTLV[ SZ[,L 5|FY"GFVM l;JFI 
ALH] S\. GY VG[ VF 5|FY"GFVM 56 XZLZGL 5|FYlDS H~lZIFTM 5}ZL SZJF 
DF8[ H[ RLHMGL H~Z CMI T[ 5|F%T SZJF DF8[H K[P V[DF SM. UCGTFTM K[ GlC 
VFJF NMQF D-GFZ lJäFGM 5Z BZ[BZ NIF VFJ[ K[P SFZ6 S[ 5|FRLG SF/DF\ 
HUNU]Z]G]\ lAZ]N 5FD[, EFZT N[X VG[ T[GF VFQF" NQ8FVM DF+ VF8,] ;LlDT 
T[DH p5Z K<,] J'TLHgI 7FG H WZFJTF CX[ T[D SM6 :JLSFZX[ m J/L UMO 
GFDGM 5F`RFtI lJRFZS A|CD VG[ VFtDFGF V{SI ;\A\WDF\ lG~56 SZTF 
p5lGQFNGF lJWFGMGF ;\NE"DF\ ,B[ K[ S[ A]lwWV[ lG5HFJ[,L VF GZL 5MS/ 
S<5GF K[P V[DF\ VFtD7FG H[J] SX] K[ H GlC VG[ EFZTLI DFG;DF\ VFYL 
p\R[ p0JFGL XlST H GCMTL :8[; SC[ K[ S[ 7FG BFTZ 7FG 5|F%TLGM VFNX" TM 
EFZTLI lJRFZ;Z6DF\ EFuI[H HMJF D/[ K[P DF+ DM1F BFTZ H 7FGGL 
p5F;GF YTL CMI V[D H6FI K[P O|gS lY,L G[ 56 5}J"GF ,MSGL 
lJRFZ;Z6LDF\ ;];\UTTF S[ VlJlrKgG 56] GlC H6FTF DF+ S5M/ Sl<5T 
JFTM VG[ ;NFRFZGF l;wWF\TMH H6FI K[P 5F`RFtI lJäFGMGL VF 8LSFVMDF\ 
SF\.S 5}J" U|C VG[ SF\.S V\X[ VlGZL1F6GM NMQF YTM CMI V[D ,FU[ K[P 
EFZTLI NX"GM 5Z H[ V[JM VF1F[5 D}SJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[DF X]wW TtJlJnF 
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Metalphysics H[J] SX] K[ H GlC SFZ6 S[ z]lT S[ VF%TJRG S[ XaN 5|DF6 5Z 
T[DGM D]bI VFWFZ K[P VF 5|SFZGF VF1F[5GM pTZ V[D VF5L XSFI S[ 
lJlEgG p5lGQFNM VG[ A|CD;}+M TYF EUJNULTF VFlNDF\YL VFRFIM"V[ H[ 
H]NF H]NF JFNM TFZJL ATFjIF K[ V[ H ATFJ[ K[ S[ JFSIFY" 7FG SZTF :JT\+ 
DGGM 5|EFJ JWFZ[ K[P VFD HM G CMT TM V[SH JRGG[ VFWFZ[ J[NF\T NX"GGL 
V\NZ lEgG lEgG JFN[ lJS;L XSIF G CMTF VFRFIM"V[ TM SCI] K[ S[ z]lTYL 
VlJZ]wW H[ TS" K[ T[ T[DG[ DFgI K[ 56 S[J/ X]QS GS" H[ EIM" A]lwW lJ,F; K[ 
T[G[ DFgI ZFBL XSFI GlCP NX"G XF:+MDF\ gIFI S[ TS"G[ VUtIG]\ :YFG K[P 
z]lTG]\ VY"38G gIFI ;Dl5"T CMI K[P H[DF VY" SZGFZG[ 5}ZTL :JT\+TF D/L 
ZC[ K[P J/L EFZTLI Vl:TS NX"GM ;DU| TYF lJRFZ SZTF H6FI K[P S[ ;F\bI 
IMU TYF gIFI J{X[lQFS H[JF NX"GM 5Z VFUD 5|DF6GM 5|EFJ GYLP 5}J" 
lD\DF;F J[NGF XaN 5|DF6 5Z VFWFZLT K[P 5Z\T] V[DF 56 5|DF6 DLDF\;F 
TYF 7FGGF 5|FDF^IGL AFATGL RRF"DF\ lR\TSMGL AF{lwWS XlSTGM bIF, 
H6F. VFJ[ K[P V[ JFT ;FRL K[ S[ EFTLI NX"GGF .lTCF;DF\ V[S V[JM SF/ 
56 VFJL UIM K[ S[ H[ ;DI[ lJTZ6 jIY"TS" VG[ JFNlJJFNDF\ H ,MSM jI:T 
ZC[TF VG[ 5lZ6FD[ NX"GGM VFtDF U}\U/F. UIM CTMP 5Z\T] VFJ[ JBT[ C\D[XF 
NFX"lGS 5|lTlS|IFVM Y. K[P VG[ 5lZ6FD[ VFwIFltDS lJRFZWFZF 5]GHL\lJT 
AGL ~l- VMGF A\WGDF\YL D]ST Y. K[ J[N p5GLQFN S[ ULTF 5Z lJ`JF; 
D}SJM T[G[ ~l-JFN SCL XSFI GlCP SFZ6 S[ VF U|\YMDF\ TM VFQF"NQ8FVMGF 
VD}<I VFwIFltDS VG]EFUM 50[,F K[ VG[ 5|tI[S jIlST HM WFZ[ TM V[ 
VJ:YFV[ 5CM\RL T[GM VG]EJ 56 SZL XS[ K[P VFJL pHHJ/ 5Z\5ZF 5|lT 
VF:YFV[ TM EFZTLI NX"GDF\ ZC[,L ;}+ AwWTFG]\ lRCG K[ VG[ 5|tI[S NX"G 
DF8[ V[ UF{ZJGL JFT K[P 
 
!P*P# EFZTLI NX"G lGZFXFJFNL TYF lGJ'TLDFUL" K[ o 
 ,M0" ZMGF<0ZM SC[ K[ S[ c;D:T EFZTLI EF{lTS T[DH VFwIFltDS 
HLJGDF\ lGZFXFJFN jIF%T K[P VlC EF{lTS HLJGDF\ TM 9LS 5Z\T] 8LSFSFZ[ 
VFwIFltDS HLJGDF\ 56 lGZFXFJFN VFZM5[, K[ T[G[ SM6 8[SM VF5X[ m 
;F\;FlZS HLJGG[ HM N]oBDI DFGLV[ TM V[ VY"DF\ EFZTLI NX"GDF\ 
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lGZFXFJFN H~Z H6FX[ SFZ6 S[ EF{lTS HUTGL JT"DFG 5lZl:YlTVM TZO 
V;\TMQF 5|U8 SZJM V[ TM EFZTLI NX"GGL lJX[QFTF K[ H TM 56 DF+ T[H 
SFZ6[ T[G[ lGZFXFJFNL SC[J] AZFAZ GYLP ;\;FZ N]oB ~5 K[ HgD DZ6GL 
38DF/ lGZgTZ RF,JFGL H K[P T[DF\YL K}8JF DF8[ DF6; 5|ItG SZ[ K[P 
HUTGL VF N]oBN 5lZl:YlTG]\ EFZTLI NFX"lGS lJ`,[QF6FtDS VwI5G SZ[ 
K[P 5Z\T] V[G[ H T[ lGZFXFJFNG]\ ,1F6 U6LV[ TM T[ VY"DF\ TM HUTGF AWF 
NX"GM lGZFXFJFNL 9Z[ K[P JT"DFGDF\ V;\TQMF NFBjIF l;JFI NX"GGL pt5TL 
XSI GYLP HLJGGL 5|UTL DF8[ lGZFXFJFN 56 H~ZL K[P V[JM DT NXF"JTF 
lA|8LX TtJlR\TS AM;F S[ ,B[ K[ S[ C]\ VFXFJFNDF\ zwWF WZFJ] K]\ 5Z\T] ;FY[ 
V[D 56 SC] K] S[ SM.56 VFXFJFN HIF\ ;]WL lGZFXFJFNGL ;FY[ RF,L 
T[GFYL 5FZ G HFI tIF\ ;]WL p5IMUL AGTM GYL V[H HLJGGL JF:TlJS 
5|[Z6F K[P VG[ HM SM. T[G[ BTZGFS DFG[ IF TM 5F5 S[ VlGQ8 5|lT VG]lRT 
VFtD ;D5"6 DFG[ TM T[ ;FD[ DFZM HJFA K[ S[ 5}6"TFGM H[ G[ 5Z ,FU[,M CMI 
T[JF NZ[S ;tIGF\ jICJFZDF\ SF\.S D]xS[,LVM TM ZC[JFGL H CSLSTDF\ HLJGGF 
5ZD z[IGF ;\A\WDF\ EFZTLI NX"G lA,S], VFXFJFNL K[P ;F\;FZLS HLJGG[ 
N]oBDI DFGJ] V[ VY"DF\ EFZTLI NX"G lGZFXFJFNL K[ V[ BZ] 56 V[ N]oBG]\ 
D}/ SFZ6 T[DH T[DFYL lGJ'lT D[/JJFGM DFU" 56 T[ AFATG]\ CM. T[ 
VFXFJFNL K[ T[D SC[J] HM.V[P UF{TD A]wWGF RFZ VF ;tIMG]\ lG~56 VG[ 
N]oB lGJ'lT DF8[GM VFI" VQ8F\U DFU" V[ V[G]\ pNFCZ6 K[P EFZTLI NX"GM 
N]oBJFN SM. lJIMUL :+LGF VF;] H[JM K[ H[G[ 5MTFGF l5|ITDGF VFUDGDF\ 
N- lJ`JF; K[P 5Z\T] T[ lJIMUGL VJlW lGl`RT ~5[ T[ HF6TL GYL VM<0G 
AU" SC[ K[ S[ A|CD YSL jIF%T VF HUTG[ G{XxI 5}6" DFGJ] V[ ;DHJ] Sl9G 
K[P 0MP ZFWFS'Q6G SC[ K[ S[ H[8,[ V\X[ ;F\;FlZS jIJ:YFG[ 5F5 T[DH V;tI 
;DH[ K[ T[8,L CN[ EFZTLI lJRFZS lGZFXFJFNL K[P 5Z\T] T[ VFXFJFNL 56 
K[P SFZ6 S[ T[ ;tIGF ZFHI 5|lT HJFGM DFU" V[ lXJ sX]Ef 56 K[ T[JM 
VG]EJ T[ SZ[ K[P N]oBM TM VF56F ;\S]lRT NlQ8SM6G[ SFZ6[ VF56[ HFT[ pEF 
SZLV[ KLV[P 5ZD[`JZ SNL SM.G[ SF\. VF5TM GYL S[ ,. ,[TM GYL ULTF SC[ 
K[ T[D S<IF6 SZJFJF/FGL SNF5L N]U"lT YTL GYLP 
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 AWFH EFZTLI NX"GMG]\ ,1I DM1F 5|F%TL K[ H[GM VY" ;\;FZYL 5,FIG 
IF TM D'tI] GYL 5Z\T] HLJGG]\ lNjI ~5F\TZ6 K[ S[ H[ J0[ DF6; VF ;\;FZGF 
N]oB SQ8 DMC DFIF JU[Z[GF RS|DF\YL GLS/L 5MTFGF ;FRF :J~5G[ 5LKF6L 
XS[ VFwIFltDSTFG]\ ,1I N]oBJFN GlC 56 VFG\N K[P 
 V[JM VF1F[5 YFI K[ S[ EFZTLI NX"G ;\;FZ tIFUGL JFT SZ[ K[ VG[ 
VFD HLJGGL H~ZL AFH]V[YL DF6;G[ lJD]B AGFJ[ K[ VFGF pTZ ~5[ .X 
p5lGQFNGM NFB,M 8F\SL SCL XSFI S[ T[GM cSD"c SZTM SZTM VCL ;M JQF" 
HLJJFGL JFT SZ[ K[P ULTF 56 ;\;FZ KM0L lGJ'lT DFU" U|C6 SZJFGL JFT 
SZTL GYL T[6[ 56 VF7FGM VDZ ;\N[X VF5[, K[P 
 
!P*P$ EFZTLI NX"GDF\ GLlTGL p5[1FF SZJFDF\ VFJL K[ o 
 OSI]"CZ SC[ K[ S[4 cEFZTLI lJRFZWFZFDF\ IYFY"~5[ SF\. G{lTS NX"G 
H6FT]\ GYL4c EFZTLI NX"GDF\ GLlT VG[ WD"G[ UF{6 :YFG VF5L 
VFwIFltDSTFGF :TZG[ H C\D[XF prR :YFG VF5[, K[P V[JM VF1F[5 56 
D}SJFDF\ VFJ[ K[P GLlT VGLlTGF A\WGYL 5Z V[JM D]ST 5]Z]QF UD[ T[ 5|SFZG]\ 
VFRZ6 SZL XS[ K[4 VG[ DM1F V[ plRT VG]lRTGL ;LDFVMYL 5Z K[P 5Z\T] 
EFZTLI NX"G GLlTGL p5[1FF SZ[ K[ V[D SC[J]\ AZFAZ GYLP p,8]\ AWF\ 
EFZTLI NX"GMV[ GLlTDTFGF lJSF; 5Z EFZ D]SIM K[P ;]lXl1FT RFJF"SMV[ 
56 ;]BJFNDF\ U]6FtDS E[NGM :JLSFZ SIM" K[P VFwIFltDS 5Y 5Z RF,GFZ 
NZ[S DF8[ G{lTS VFRZ6 5|YD H~ZL DFG]\ K[P H{G4 AF{wW4 ;F\bI IMU4 J[NFgT 
V[D AWF\ H NX"GMDF\ lJlEgG G{lTS lGIDMGL lJXN jIFbIF SZJFDF\ VFJ[,L 
K[P VF J:T] ;DHJF DF8[ cVlWSFZL E[Nc GM l;wWF\T ;DHJM H~ZL K[P 
VFwIFltDS pgGlTGF lXBZ[ 5CM\R[,L jIlSTG[ ;FZF;FZGF lJJ[SGM 5|`G H 
ZC[TM GYL4 SFZ6 S[ X]E VFRZ6 V[ T[GM :JEFJ AGL UIM CMI K[P VX]E 
SFI" T[GF DF8[ VXSI AGL HFI K[ VFD EFZTLI NX"GDF\ GLlTG[ ;JM"rR GlC 
TM ;D]lRT :YFG TM D/[,]\ H K[P 
!P*P5  EFZTLI NX"GDF\ A]lwW SZTF\ zwwFF 5Z JW] EFZ D]SFI K[P 
 V[JM ;J" ;\DT VlE5|FI VF56G[ HF6JF D/[ K[P 5Z\T] DFGJ VG]EJ 
V[JM K[ S[ SM.JFZ czwWF5}J"S :JLSFZ[,L 5|6Fl,SF V[ A]lwW5}J"S :JLSFZ[,]\ 
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;tI AGL HFI K[4 cA]lwW lJGF ìNI VF\W/] K[ VG[ ìNI lJGF A]lwW lGo;FZ 
K[P A]lwW VG[ zwWF JrR[ SNF5L D[/ H G A[;L XS[ T[D DFGJ]\ E}, EZ[,]\c K[P 
ULTF TM SC[ K[ S[ zwwF JUZGFG[ 7FG D/T]\ GYL4 A]lwW T[D H zwWF AgG[GL 
DIF"NF XMWJL HM.V[4 56 zwWFG[ 5MQFJF .ZFNF5}J"S A]lwWR1F]G[ OM0J]\ 50[ 
VYJF A]lwWJFNL YJFYL EFJCLG YJ]\ 50[ V[ TM lJ5ZLT H SC[JFIP czwWF V[ 
TM VFtDFGL VF\B K[c TtJHF/DF\ ,58F. ZC[TF TtJlJD]B V[S lO,;}O SZTF\ 
lGD"/ CNI[ ElST5ZFI6 AGTM UFD0LIM 5ZD J:T] 5FDJF DF8[ JW] IMuI 
K[P VF1F[5SFZM V[ AFAT E},L HFI K[ S[ lJ`JGF\ 5ZD ;tIM H[8,F\ 
5wWlT;FZ lJRFZ J0[ GlC T[8,F lNjI NX"G J0[ 5|U8 YIFGL .lTCF; ;F1FL 
5}Z[ K[P H[G[ SM. 56 AFATDF\ lJ`JF; H WZFJJM GYL V[JF ;\XIJFNLG[ VF 
;tI SNFR H,NL U/[ G pTZ[ V[8,[ TM ULTF ;\XIJFNLG[ VF ;tI SNFR 
H,NL U/[ G pTZ[4 V[8,[ TM ULTF ;\XIFtDFGF lJGFXGL JFT SZ[ K[P S[8,LS 
JFZ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ lJX]wW TFltJS S]T}C,G]\ H[ DCtJ %,[8MDF\ K[ 
VYJF ;\XIDF\ NX"GGM ALH XMWJFGL H[ 5Z\5ZF N[SFT"DF\ K[ T[ EFZTLI 
lJRFZSMDF\ H6FTL GYLP VCL\ A]lwWJFNGM lTZ:SFZ SZJFGL JFT GYL 56 H[D 
JM<8Z4 SF,"DFS";4 lGtX[4 :JFDL NIFG\N JU[Z[ V[ A]lwWJFNGM VFzI ,. 
lGZFWFZ WFlD"S 5Z\5ZFVM TYF lDyIF lJ`JF;MDF\YL DF6;G]\ VD]S CN[ Z1F6 
SI]" K[ TYF SF\.S V\X[ T[DF\YL D]lST 56 V5FJL K[4 V[ 5|SFZGM A]lwWJFN VCL\ 
VlE5|[T K[P H{G TYF AF{wW NFX"lGSMV[ J{lNS XaN 5|DF6GM :JLSFZ SIM" GlC 
56 T[VM S[J,LtI TYF lGJF"6GL TFtlJS RRF"G]\ D\0G SZ[ K[P 
 
!P*P& EFZTLI NX"G 5|UlTXL, GYL4 T[ UlTCLG K[ o 
 EFZTLI NX"G ~l-JFNL CM. 5|UlTXL, GYLP 5|FRLG SF/YL X~ SZL 
VFH 5I"gT H[ SM. l;wWF\TMGM :JLSFZ SIM" K[ T[ ULTF TYF p5lGQFNM JU[Z[GF 
H K[P EFZTLI NX"GGL V[S DM8L GA/F. V[ K[ S[ T[ XaNHF/DF\ H B}A 
O;F. ZC[JFG[ SFZ6[ T[ GSS J{7FlGS l;wWF\TMG]\ 5|lT5FNG SZL XSI]\ GYL4 
J{7FlGS l;wWF\TMDF\ 5lZJT"G YI[, K[4 56 NFX"lGS ;tIMDF\ SM. 5lZJT"G 
H6FT]\ GYLP VF 8LSFGM HJFA V[D VF5L XSFI S[ EFZTLI TtJlR\TGGF 
.lTCF;G]\ p\0F65}J"S VwIG SZJFYL VF 5|SFZGL E|D6F N}Z YX[P SM. 56 
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;FlCtI l:YZ ZCL XS[ H GlC4 T[DF\ 5|UlTXL, lJRFZMG[ C\D[XF :YFG CMI H 
VG[ EFZTLI NX"G T[DF\ V5JFN GYLP NX"G I]U 5KLGF ;\TMV[ TYF VFW]lGS 
;]WFZFJFNL TtJlR\TSMV[ EFZTLI lR\TGGF lJSF;DF\ H[ OF/M VF%IM K[ T[GM 
VeIF; SZJFYL H6FX[ S[ EFZTLI NX"G UlTCLT GYL4 5Z\T] 5|UlTXL, K[P 
 HM S[ V[ N,L,DF\ TyIF\X K[ S[ lGU|C:YFG4 C[tJFEF; lDyIFtJ JU[Z[GF 
;}1DE[NM TtSF,LG lJäFGMGL ;}1D A]lwW VG[ lJR1F6TFGM lGoX\S ;FZM 
5lZRI VF5[ K[P 5Z\T] ;'lQ8ZRGF4 DFGJ DUHGL ZRGF4 V6]JFN JU[Z[ 
;A\WDF\ EFZTLI NFX"lGSM V[JM SM. DHA}T J{7FlGS l;wWF\T :YF5L XSIF 
GlC S[ H[GFYL EFlJ J{7FlGS XMWBM/MG[ GSSZ E}lDSF ;F\50[P NFPTP DFIF 
TYF A|CDGF ;\A\WDF H[8,L XFlaNS JFUHF/ J[NFgTGF VFRFIM"DF\ l5|I HMJF 
D/[ K[ T[8,L VgI SM. lJQFIDF\ HMJF D/TL GYLP VFYL H J{7FlGS lJSF;GL 
:JT\+ VG[ DHA}T VFWFZXL,F VF N[XDF\ lJS;[,L HMJF D/TL GYLP S}8:Y4 
VjIST4 lNOSF,FTLT lGlJ"X[QF JU[Z[GL TFltJS RRF"VMDF\ H[8,M ;DI 
EFZTLI NX"GSFZMV[ UF?IM K[ T[8,M ;DI VF HUTGL J:T]VM4 lNO4 SF/4 




!P( QF0NX"GM v 8}\S 5lZRI o  
EFZTJQF"GF J{lNS 5|FDFl6STFG[ VG];ZTF\ TtJ7FGMDF\4 TtJ NX"GMDF\ 
A|CDG[ 7FGGM lJQFI H6FJJFDF\ VFJ[, K[4 VG[ T[G[ 5|F%T SZJFG[ DF8[ SD"4 
p5F;GF4 7FG4 ElST JU[Z[ ;FWGM VG[ O/ TZLS[ :JU"4 DM1F JP H6FJJFFD\ 
VFjIF\ K[P NZ[S[ VF lJQFI p5ZGF\ lJRFZM 5MT5MTFGL lGZF/L 5wWlTVM wJFZF 
H6FjIF K[P 
 gIFI J{X{lQFS4 ;F\bI IMU4 5}J"DLDF\;F TYF pTZ DLDF\;F V[D K 
J[NFG]IFIL NX"GMGM 8}\SM 5lZRI VF56[ VCL\ D[/JJFGM K[P ~l-5|DF6[ VF K 
NX"GMG[ VF56[ J{lNS NX"GM SCLV[ KLV[4 5Z\T] pTZSF/DF\ VF l;JFI 56 
VgI NX"GM 5|U8IF K[P H[DF\GF S[8,FS VFH[ 56 Vl:TtJ WZFJ[ K[4 T[ AWF\ 
J[N 5|tI[ 5|DF6A]lwW WZFJTF CMJFYL J{lNS H K[P VFD DF+ K H NX"GM J{lNS 
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K[ V[D G SCL XSFIP 36F\ NX"GM J{lNS 5Z\5ZFDF\ K[P 5Z\T] VF56[ VCL\ DF+ 
K H NX"GMGM lJRFZ SZJFGM K[P V[S H GUZDF\ 5|J[XJF DF8[ K H]NF H]NF 
DFUM" K[P VFwIFltDS ;FWG~5L V[S ;L0LGF\ VF K 5UlYIF\ K[P 
 NZ[S NX"G 5Z VF56[ V[S lJC\UD NlQ8 SZLV[P 
 
!P(P! gIFI NX"G o 
 gIFI V[ EFZTLI 5|DF6XF:+ K[4 gIFI;}+MGF 5|6[TF UF{TDD}lG K[P 
;tIG[ HF6JF DF8[ 7FGGF\ ;FWGM 5|DF6MGL lJ:T'T RRF" VF NX"GDF\ SZ[,L K[P 
5|tI1F VG]DFG4 T[GF 5|SFZM4 T[DF\ YTL E},M JU[Z[G]\ T[ lG~56 SZ[ K[P VF 
NX"G D]HA HMTF\ VFtDF N[CYL lEgG K[4 HUTGM STF" .`JZ K[ JU[Z[ AFATM 
VG]DFG 5|DF6 wJFZF l;wW SZL XSFI T[D K[P .rKF4 ä[QF4 5|ItG4 N]oB4 7FG 
JU[Z[G[ VFtDF\GF ,1F6M SCIF\ K[P gIFI NX"GGF DFG;XF:+ lJQFIS lJRFZM 
VUtIGF K[ VG[ T[ J[NFgT SZTF\ AF{wWNX"GG[ JW] D/TF VFJ[ K[P 
 
!P(PZ J{X[lQFS NX"G o 
 J{X[lQFS ;}+MGF 5|6[TF S6FN D]lG K[P VF NX"GDF\ ãjI4 U]64 SD"4 
;FDFgI4 lJX[QF VG[ ;DJFI V[D K 5NFYM" DFG[,F K[4 5FK/YL cVEFJc GFD[ 
5NFY" VF IFNLDF\ pD[ZFIM K[ VFYL T[G[ c;%T5NFYLc 56 SC[ K[P c5NFY"c V[8,[ 
X]\ m 5NFY"GF lJX[QF IF WDM" ;A\WL NX"GG]\ lG~56 SZT]\ CM. T[G[ J{X[lQFS NX"G 
GFD VF5[, K[P ãjIMGL ;\bIF S[8,L m T[G]\ :J~5 S[J]\ m D}/ 5ZDF6]VMDF\YL 
AG[,F\ ãjIM S[8,F\ m lGtI VG[ lGZJIJ ãjIM S[8,F\ m T[DGF BF; U]6WDM" 
SIF SIF4 JU[Z[GL lJXN RRF" SZ[,L K[P U|LS NX"GGF 5ZDF6]JFNG[ SF\.S D/TL 
VFJTL V[JL VF lJRFZ ;Z6L K[P 5'yJL4 H,4 T[H VG[ JFI] V[ RFZ E}TMGF 
VlgTD EFUM S[ H[G[ 5ZDF6] VG[ lGtI DFGJFDF\ VFjIF K[4 T[ CSLST 
J{7FlGS NlQ8V[ 36L VUtIGL K[4 56 5FK/YL ;DI HTF\ H[D gIFINX"GDF\ 
lJSF; YIM K[4 T[JM VG[ T[8,M J{X[lQFS NX"GGM lJSF; YIM H6FTM GYLP 
 
!P(P# ;F\bI NX"G o 
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 ;F\bINX"GDF\ H[ ;}+M K[P T[GF ZRlITF Sl5,D]lG DGFI K[P ;F\bI V[ 
lCgN] DFG;XF:+ K[P p5lGQFNMGF lJRFZMG[ ;F\bI[ NFX"lGS 5|lTQ9F VF5L K[P 
VF NX"G SF/GL NlQ8V[ VlT 5|FRLG K[P J[N4 p5lGQFN JU[Z[DF\ T[GF\ ALH 
HMJF D/[ K[P VF NX"G VG];FZ VF ;DU| ;\;FZ VFwIFltDS4 VFlWEF{lTS 
VG[ VFlWN{lJS V[D +6 5|SFZGF\ N]oBMYL EZ[,M K[P N]oBG]\ D}/ SFZ6 5]Z]QF 
VG[ 5|S'lTV[ A[ TtJM JrR[GF ;\A\W 7FGGM VEFJ K[P ;F\bINX"G ä{TJFNL K[4 
SFZ6 S[ 5]Z]QF VG[ 5|S'lT V[JF\ A[ :JT\+ TtJM T[6[ :JLSFZ[, K[4 VF NxIDFG 
HUTGF D}/ SFZ6~5 5|S'lT K[P VF XZLZ4 lRT JU[Z[ 56 5|S'lTGF\ H SFIM" K[P 
5]Z]QFM VG[S K[4 H[VM EMSTF K[P VF 5]Z]QF 5|S'lTGF ;\IMUYL ;DU| ;'lQ8 SD 
;\EJ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ HUTGM jIJCFZ RF,[ K[P 5]Z]QF 5|S'lTYL H]NM K[ V[D 
;DHJ]\ V[G]\ GFD lJJ[S 7FG VG[ lJJ[S 7FG V[ H DM1FG]\ ;FWG K[P VF 
NX"GDF\ .`JZGF\ Vl:TtJG[ :JLSFZJFGL VUtI H6F. GYL4 SFZ6 S[ 5|S'lT 
:JI\ lJSFZ 5FDL VF HUT~5[ 5lZ6D[ K[ V[D VF NX"G DFGT]\ CM. 5KL 
.`JZGF :JLSFZGL H~Z ZC[TL GYLP 
 
!P(P$ IMU NX"G o 
 IMU ;}+MGL ZRGF 5T\Hl, D]lGV[ SZL K[P IMUXF:+[ ;J" ;\:SFZ 
5|JFCM ElST4 XL,4 H54 .`JZ5|Fl6WFG GM 5MTFGF 5|IMHG DF8[ p5IMU 
SIM" K[P IMU V[ ;F\bIGL 5}lT" ~5[ K[P lRTJ'lTVMGM lGZMW VG[ ;DFlWGL 
;FWGF V[ IMUGF S[gN=JTL lJRFZM K[P ;F\bINX"G ;{wWF\lTS AFATM RR[" K[ TM 
IMU T[G]\ lS|IFXL, jIFJCFlZS 5F;]\ NXF"J[ K[P DG VG[ .lgãIMG[ lGU|CDF\ 
ZFBJFGL S/F IMU XLBJ[ K[P wIFG VG[ lRTGL V[SFU|TF V[ IMUGF lJQFIM K[P 
.`JZGF Vl:TtJG[ 8[SM VF5T]\ CM. SM.JFZ VF NX"GG[ ;[`JZ;F\bI 56 
SC[JFI K[P 5|S'lT 5]Z]QFGF lJJ[S7FGGL H[ RRF"GM lGN["X ;F\bIDF\ YI[,M K[ T[ 
lJJ[S7FG S. ZLT[ 5|F%T SZJ]\4 T[ DF8[GF\ ;FWGM SIF JU[Z[ IMUNX"G ATFJ[ K[P 
ID4 lGID4 VF;G 5|F6FID4 5|tIFCFZ4 WFZ6F4 wIFG VG[ ;DFlW V[D 
IMUGF\ VF9 V\UM CM. T[G[ VQ8F\UIMU 56 SC[ K[P VQ8F\UDFU"GF VG];Z6 
wJFZF 7FG5|Fl%T YJFYL lRTGF S,[XM N}Z YFI K[4 IMU 56 ;F\bI 5[9[ VG[S 
5]Z]QFMG[ :JSLFZ[ K[4 VFtDFG]\ VF{5lGQFN V[StJI ;F\bI IMUG[ DFgI GYLP 
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cIMUc XaNGM VY" lJäFGM cHLJFtDFG[ 5ZDFtDF ;FY[ HM0JMc V[D 56 SZ[ K[P 
5Z\T] 5T\Hl,D]lGV[ TM cIMU V[8,[ lRTJ'lTlGZMWc V[D SC[,]\ K[P 
 
!P(P5 5}J"DLDF\;F VYJF SD"DLDF\;F o 
 VF NX"GGF\ ;}+M H{lDlGD]lGV[ ZR[,F\ K[P J[NMGF I7IFUlT SD"SF\0 V\U[ 
V[DF\ DLDF\;F K[ T[ D]HA HMTF\ SD" V[ H J[NMG[ DwIJTL" lJRFZ K[P p5F;GF 
VG[ 7FG V[ TM DF+ SD"GL ;DH6 VF5JF DF8[ H K[P I7FlN SDM"G[ ,UTF\ 
lJlW lJWFGM4 VG]Q9FG JU[Z[G]\ lG~564 T[DF\ SF\. X\SF S[ lJZMW H6FI TM T[G[ 
S. ZLT[ N}Z SZJM I7GM VlWSFZL SM6 m SD"DF\ N[JTF SM6m JU[Z[GL RRF" VF 
NX"G SZ[ K[P 5|YD SD" IF WD" VG[ 5KL 7FG V[D DGFT]\ CM. VF NX"G 
SD"DLDF\;F IF WD"DLDF\;FG[ GFD[ VM/BFI K[P 5}J"DLDF\;FDF\ lR\TG lJZ, K[4 
HM S[ T[GF cJFSIFY" lJRFZ[c SD"SF\0 5Z H GlC 56 WD"XF:+ 5Z 56 36L 
V;Z SZL K[P pTZDLDF\;F VYJF J[NFgTDF\ 56 z]lT JFSIMGF VY" 38F0JFDF\ 
T[ 5|DF6 DGFI K[P 
 
!P(P& pTZDLDF\;F VYJF J[NFgT o sA|CDDLDF\;Ff 
 J[NMGM V\T EFU VYJF TM V\lTD l;wWF\TM p5lGQFNMDF ZC[,F CM. T[G[ 
J[NFgT SC[ K[P ;}+SFZ AFNZFI6 jIF;[ p5lGQFNMDF\ ;DFI[, A|CD7FG 
5MTFGF J[NFgT ;}+MDF\ U}\yI]\ K[P J[NFgTGL VG[S XFBF 5|XFBFVM K[P J[NGM 
7FGSF\0 V[ pTZDLD\F;FGM lJQFI K[P J[NFgT SD"SF\0G]\ B\0G SZ[ K[P T[GF DT[ 
VFtD;F1FFtSFZ TYF A|CD7FG V[ H J[NMGM DwIJTL" lJRFZ K[P SD" VG[ 
p5F;GFG]\ :YFG VCL\ UF{6 DFGJFDF\ VFJ[, K[P 7FGGF 5lZ5FS DF8[ H T[GL 
VFJxISTF K[P SD" TM DF6;G[ :JU" 5|Fl%T SZFJ[ 5Z\T] T[GFYL SF\. XF`JT 
XFlgT S[ VDZtJ 5|F%T G YFI T[ TM 7FG wJFZF H XSI AG[P pTZDLDF\;FDF\ 
TtJlR\TG H 5|WFG~5 K[P A|CDGF :J~5G[ T[ ;DHFJ[ K[P 5|tIUFtDF HLJ 
ALH]\ SX]\ GYL 56 A|CDG]\ H V[S :J~5 K[P H[ VlJWF V7FG G[ ,.G[ A|CD 
:J~5 5|tIUFtDFDF\ ,LG SZJFGM 5]Z]QFFY" J[NFgT VF56G[ ATFJ[ K[P J[NFgT V[ 
V[S V[J]\ ;DgJI,1FL ;JF"U:5XL" NX"G K[ S[ V[GL KFIF VgI lJZ]wW DTM 5Z 
56 ;}1D56[ HMJF D/[ K[P V[S 5F`RFtI ,[BS ,B[ K[4 cX\SZFRFI"GF EFQIYL 
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5lZ5}6"TFG[ 5FD[, p5lGQFN 5Z ZRFI[,]\ cJ[NFgT NX"G U|LS lO,;}O %,[8M VG[ 
HD"G TtJlR\TS SFg8GF U|\YMGF NZHHFG]\ K[ VG[ T[ ;GFTG ;tIMGL BMHDF\ 
3}DTL ;D:T DFGJHFlTGL A]lwW5|lTEFG]\ VtI\T lS\DTL O/ K[Pc 
 J[NFgTNX"GDF\ ;}+M A|CD;}+M 5Z X\SZFRFI"4 ZFDFG]HFRFI" JU[Z[ DCFG 
VFRFIM"V[ :JDT :YF5G VY[" lJäTF5}6" EFQIM ZR[,F\ K[4 VFW]lGS I]USDF\ 
:JFDL lJJ[SFG\N4 ZFDTLY"4 ZD6 DClQF"4 DCFIMUL VZlJ\N4 8FUMZ4 UF\WLHL 
VG[ 0MP ZFWFS'Q6G JU[Z[GF\ ,BF6MDF\ VF56G[ J[NFgTGL h,S H6FI K[P 
 
!P) QF0NX"GMGM 5Z:5Z ;\A\W o 
 VF VUFp VF56[ HM. UIF S[ NX"GM S], K K[P VF K NX"GM AaA[G]\ 
V[S V[JF +6 HM0SFVMDF\ JC[\RL XSFIP H[D S[ s!f gIFI J{X[lQFS4 sZf ;F\bI 
VG[ IMU VG[ s#f 5}J" DLDF\;F VG[ pTZDLD\F;F VYJF J[NFgT NX"GP 
 VF K NX"GM V[SALHF ;FY[ ;];\UT ZLT[ HM0FI[,F\ H6FI K[P V[8,]\ H 
GlC 56 T[ V[SALHFGF\ 5}ZS 56 K[P VFRFI" VFP AFP W|]J ,B[ K[ S[  
cp5lGQFNDF\ V[D l;wWF\T SIM" S[ BZL J:T] V7FGG[ ,LW[ DG]QIG[ H6FTL GYLP 
DF8[ 7FG 5|F%T SZJ]\P CJ[ V[ ;A\W\L 5|`G V[ YFI K[ S[ V7FG H[ BZL J:T]G[ 
HF6JF N[T]\ GYL VG[ H[ ;J" VGY"G]\ D}/ K[ T[ S[JL ZLT[ 8F/J]\ m V[ 5|` GGM 
pTZ ;F\bI VF5[ K[ S[ 5|S'lT 5]Z]QFGM lJJ[S SZLG[P CJ[ lJJ[S SZJM V[ SC[J]\ TM 
;C[,]\ K[4 56 T[ XL ZLT[ SZJM V[GL ZLT ATFJJL HM.V[P T[ ZLT[ VF56G[ IMU 
ATFJ[ K[P 56 5|S'lT VG[ 5]Z]QF A[ lEgG 5NFYM" K[ V[JL BFTZL XL ZLT[ YFI m 
T[ T[ 5NFY"GF lJX[QF WDM" HF6JFYL V[ WDM" VF56G[ J{X[lQFS NX"G ATFJ[ K[P 
V[ WDM" HF6JF DF8[ VG]DFGGM p5IMU SZJM HM.V[4 T[ 5wWlT ;Z ATFJGFZ 
NX"G gIFI K[P J/L IMUNX"G .`JZ5|l6WFG .`JZG]\ wIFG SZJFG]\ SC[ K[4 T[ 
56 .`JZ G CMI TM G AG[4 DF8[ .`JZG]\ Vl:TtJ VG]DFGYL ATFJJ]\ HM.V[ 
T[ 56 gIFINX"G ATFJ[ K[P 56 VFtDF4 5ZDFtDF4 :JU"4 DM1F V[JF U\ELZ 
lJQFIDF\ VG]DFGGM 5|IMU ;\TMQFSFZS G ,FU[4 VG[ z]lT J[NJFSIM DF8[ VFU|C 
YFI V[ :JFEFlJS K[P T[ DF8[ WD" SD" DLDF\;F A|FCD6 EFUG]\ TFt5I" XMW[ K[4 
VG[ A|FCD6EFUGF SD"YL V;\TMQF 5FDL A|CDDLDF\;F lJ`JGF 5ZDTtJ 
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A|CDG]\ :J~5 ;DHFJ[ K[Pc VFD K I[ NX"GM 5Z:5Z ;\S/FI[,F K[4 VG[ 
AWFG]\ ;DFG D}<I K[P 
 
!P!_  EFZT NX"GMDF\ H6FTL D}/E}T V[STF 
 VF VUFp VF56[ EFZTLI NX"GGL S[8,LS lJlXQ8TFVM V\U[ RRF" SZL 
UIF KLV[P V[ JBT[ VF56[ T[DF\ H6FTL D}/E}T V[STF lJQF[ lGN["X SZ[,P VCL\ 
VF56[ 8}\SDF\ EFZTLI NX"GMDF\ HMJF D/TL S[8,LS ;J";FDFgI AFATMGL 
RRF" SZX]\P 
 QF0NX"GM J[NG[ 5|DF6 DFG[ K[P EFZTLI NX"GMDF\ D}/ TtJM J[NDF\ 
ALH~5[ D/[ K[P 5|FRLG lJRFZWFZFDF\ H[ SF\. DCtJ5}6" CSLSTM CTL T[GL 
5IF"%T DFlCTL VF56G[ J[N wJFZF D/[ K[P SD"SF\0 T[D H 7FGSF\0 V[ J[NGL 
DCtJGL A[ AFH]VM U6FI K[P SD"SF\0G[ A|FCD6U|gYMV[ VG[ 7FGSF\0G[ 
VFZ^IS T[D H p5lGQFNMV[ lJS;FjIM K[P p5lGQFNMGF ;DIYL VlJZT 
JC[TL VF 7FGU\UF VFU/ HTF\ EFZTLI NX"G;\5|NFIM~5L VG[S 5|JFCMDF\ 
JC[TL HMJF D/[ K[P J[NGF 5|FDF^IGF :JLSFZ T[D H V:JLSFZGF VFWFZ[ H 
NX"GMG]\ JUL"SZ6 VFl:TS T[DH GFl:TS ~5[ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
VFtDTtJGF Vl:TTJDF\ DFgITF V[ EFZTLI NX"GMGL ALHL D}/E}T 
V[STF K[P cVF XZLZ N[BFI K[ T[ H VF56[4 HgDTF\ 5C[,F\ VF56[ SF\. H G 
CTF4 VG[ DIF" 5KL 56 SF\. H GlC CM.V[P VF XZLZ lRTFDF\ A/LG[ E:D 
Y. HX[ 5KL VF56[ SM.G[ SXM HJFA SIF\I N[JFGM ZC[TM GYL4 DF8[ BFVM4 
5LVM VG[ DhF SZM4 VFJL EF{lTSJFNL VG[ H0 lJRFZWFZF EFZTLI NX"GMDF\ 
RFJF"SG[ AFN SZTF\ SIF\. H6F. GYL4 RFJF"S E}TR{TgIJFNL K[P VJ{lNS 
NX"GM H[JF\ S[ AF{wW lJ7FG ;\TFG VG[ H{G NX"G HLJ K[ VG[ T[ :JFEFlJS 
R[TGFDI K[ T[ :JT\+ K[ VG[ T[YL T[ VGFlNlGWG K[ JU[Z[ 56 VFtD:J~5 
lJQFIS D\TjIM WZFJ[ K[P 
 SD" VG[ 5]GH"gDGF l;wWF\TMGM 56 EFZTLI NX"GMV[ :JLSFZ S[Z,M K[P 
EFZTLI TtJ7FGGF V[S V\X TZLS[ SD" VG[ 5]GH"gD lJQFIS DFgITF VF56L 
G;[G;DF\ pTZL U. K[P U|LS lO,;}OM V[d5L0MlS,;4 5FIYFUMZF;4 %,[8M 
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JU[Z[ 56 5]G"HgDDF\ DFgITF WZFJTF CTFP S[8,FS lJäFGM V[D DFG[ K[ S[ 
SD"GM lGID JFJM T[J]\ ,6M VG[ SZM T[J]\ 5FDM VG[ .`JZ[rKF V[ A[ JrR[ 
lJZMW K[P 56 VF DFgITF ;FRL H6FTL GYL4 SFZ6 S[ SD"GM G{lTS lGID V[ 
5ZA|CDGF :J~5G]\ H 5|U8 ~5 K[P EFZTLI TtJ7FG V[S XF`JT G{lTS 
lJ`JjIJ:YFDF\ zwWF WZFJ[ K[P HUTGL lS|IF V\WFW}\WLJF/L (Chaos) GYL 56 
SDAwW VG[ jIJl:YT (Cosmos) K[P ;FZF\ SD"G]\ O/ ;FZ]\ D/[ K[4 BZFA SD"G]\ 
O/ C\D[XF BZFA D/[ K[P VF DFgITF VG[ T[DF\YL Ol,T YTF ;NFRFZDF\ 
EFZTLI NX"G VT}8 zwWF WZFJ[ K[P 5F`RFtI lO,;}O SFg8 56 ;NFRFZGM 
AN,M XF`JT ;]B~5[ D/JM HM.V[ V[JF D\TjIG[ U'CLT TtJ U6L ,[ K[P 
SD"GM lGID V[8,[ G;LAJFN GYLP DFGJG[ ;\S<5 :jFT\+I 5|YDYLH D/[,]\ 
K[P DFGJF SF\. .`JZ wJFZF RFJL N.G[ R,FJFT]\ ZDS0]\ GYLP 5MTFG]\ EFlJ 
DFGJ 5MT[ lGDF"6 SZ[ K[P VFB]\ lJ`J4 WG4 NM,T4 AF/SM JU[Z[ AW]\ J:T]To 
X}gI K[4 VG[ T[ X}gIDF\ lJ,LG Y. HJFG]\ K[ V[D DFGJ]\ 56 IMuI GYLP HUT 
V[ 5|lTEF; VYJF .gãHF/ K[ V[ DTG[ VCL\ 8[SM D/TM GYLP Vã{T 
lJRFZ;Z6L 56 HUTGL jIFJCFlZS ;TFG[ TM SA}, ZFB[ H K[P 
 V7FG V[ A\WGG]\ SFZ6 K[ T[D AWF EFZTLI NX"GMV[ DFG[, K[P DF+ 
;{wWF\lTS H GlC\ 56 jIJCFlZS 7FG 5Z 56 T[D6[ EFZ D}SIM K[P V7FG J0[ 
DG]QI A\WFI K[ VG[ 7FG J0[ T[ D]ST YFI K[P ULTF SC[ K[ T[D 7FG H[JL 
5lJ+ J:T] SF\. K[ GlCP RFJF"SG[ AFN SZTF\ VgI AWF\ NX"GMV[ D]lSTG[ V[S 
5|F%T SZJFGF wI[I TZLS[ U6L K[P WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F V[ RFZ 5]Z]QFFY"DF\ 
WD" VG[ DM1F V[ 5|WFG K[4 VY" VG[ SFD V[ TM DF+ VFG]QF\lUS K[P H{GMV[ 
S[J,L AGJF DF8[ AF{wWMV[ lGJF"6 5|Fl%T DF8[ VG[ VgI NX"GMV[ 56 V[S IF 
ALHF :J~5[ D]lST DF8[GL h\BGF SZL K[P VFD D]lST V[ EFZTLI NX"GMG]\ 
RZD ,1I ZCI]\ K[P 
 X]wW G{lTS HLJG 5Z 56 AWF H NX"GMV[ EFZ D}SIM K[P AF{wW WD" 
T[DH H{G NX"G X]wW G{lTS jIJCFZ T[D H VFRFZX]lwW G[ 5|FWFgI VF5[ K[P 
DF+ ;{wWF\lTS 7FGDF\ H GlC\ ZFRTF\ EFZTLI NX"GM G{lTS ;FWGFDF\ 56 
5ZD lJ`JF; WZFJ[ K[P JF;GFVMG]\ XDG T[D H NDG4 VlC\;F4 ;tI VFln 
;NU]6MGL 5|Fl%T VG[ V[ wJFZF ;dIS NX"G VG[ ;dIS RFlZ+I S[/JJ]\ V[6[ 
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H~ZL DFG[, K[P ;tIGF :J~5G]\ DF+ lG~56 SZLG[ H EFZTLI TtJ 7FG 
V8SL HT]\ GYL 56 T[ ;tIGM HLJGDF\ ;F1FFtSFZ S[D SZJM T[ 56 NXF"J[ K[P 
H[ XaNM wJFZF J6"JJM D]xS[, K[P 
 7FG V[8,[ X]\ m T[G]\ :J~5 X]\ m 7FG J:T] XL K[ m 7FG 5|Fl%T DF8[GF\ 
;FWGM SIF m 7FG5|Fl%TG]\ O/ X]\ m JU[Z[ 5|`GMGL p\0L K6FJ8 56 AWF\ 
EFZTLI TtJDLDF\;F (Ontology) GM VFWFZ T[GL 5|DF6DLDF\;F 
(Eplstemology) 5Z T[D SCL XSFIP 
 8}\SDF\ HLJ4 HUT VG[ .`JZ JU[Z[GF :J~5 ;A\WDF\ lJlJW DTM ZH} 




!P ä Ÿ  F DCFEFZTPPP XFlg5J" 
ZP  IMU;}+o kT\EZF T+5|7F 
#P SOPHIA =  ;MlOIF  lNjI5|7FXlST4 EUJFGGF\ VF`RIM"G[ 5|S8 SZGFZL U|LS 
N[JLP 
$P ULTF lGA\WM o VG]P V\A]EF. 5]ZF6LP 
5 Philosophy enables us to fight The triple evils of life, error, hatred   
and strife, with Knowledge, love and Service' B. Russell. 
&P  lJJ[S VG[ ;FWGF4 5'P &$ 
*P EFZTLI TtJlJWF o 5\P;]B,F,HL 
(P Philosophy of ancient INdia p-32 
)P Six systems of India philosophy p-58, 67 
!_P Eastern religion and WEstern thought – ch. IV 
!!P lCgN TtJ7FGGM .lTCF;4 zL GPN[PDC[TF o 5]ZMJRG 5'PZZ 
!ZP EFZTLI TtJ7FGL ~5Z[BF4 5|FP V[D lClZIF^6F o  5'P !* 
!#P cWDM"G]\ lD,Gc o VG]P R\ãX\SZ X]S, 5'P !*# 
!$P VF56M WD"4 VFP AFP W|]J o 5'P #Z) 
!5P EFZTLI TtJlJWF4 5'P #_ 
!&P EFZTGF WFlD"S VG[ NFX"lGS lR\TGGM ;\l1F%T .lTCF;  5|:TFJGF :JFDL 
S'Q6FG\NHL o 5'P!Z 
!*P EFZTLI TtJ7FGGL ~5Z[BF4 5'P Z( 
!(P ;F lJnF IF lJD]STI[ F 
!)P WD"TtJlJRFZ EFU !4 5'P$! 











ZP! 5|:TFJGF o 
 lJlEgG NlQ8SM6YL T8:Y D}<IF\SG SZTF\ J[NF\T NX"GGL VG[S 
lJX[QFTFVM :5Q8 56[ H6F. VFJ[ K[P T[YL H EFZTLI NX"G lJnFDF\ J[NF\T 
NX"GG]\ :YFG 36]\H DCtJG]\ K[P 5|YD S1FFG]\ K[P VCL\ HLJ4 HUT VG[ HUNLX 
TYF A\WG4 DM1F VG[ VFRFZ DLDF\;F lJQFIS B}A H p\0] lR\TG YI]\ K[P lJX[QF 
B[0F6 YI] K[P 
 J/L VgI VFl:TS NX"GMGL T],GFDF\ VF NX"G lJX[QF VFl:TS K[P SFZ6 
S[ VF NX"G VFl:TSTFGL GLR[ H6FJ[, +6[I jIFbIFG[ ;\TMQF[ K[P 
s!f J[NMGF Vl:TtJ VG[ 5|FDF^IGM :JLSFZP 
sZf .`JZGF Vl:TtJGM :JLSFZP 
s#f 5Z,MSGF Vl:TtJGM :JLSFZP 
 J[NF\T 5Z\5ZFDF\ ElST ;\5|NFIGF ZFDFG]H4 DwI4 lG\AFS"4 J<,E JU[Z[ 
VFRFIM"V[ J[N .`JZ VG[ 5Z,MSGF Vl:TtJGM 5}6"To :JLSFZ SIM" K[ HMS[ 
X\SZFRFI"GF DT[ 5FZDFl6"S ;TF V[GM S[J/ lGU]"6 A|CD H ;tI K[4 KTF 
jIFJCFlZS NlQ8SM6YL T[DG[ 56 J[N4 .`JZ VG[ 5Z,MSGL ;TFGM :JLSFZ TM 
SZJM 50IM H K[P VF ZLT[ VFl:TSTFGL NlQ8V[ J[NF\T NX"G VgI VFl:TS 
NX"GM SZTF z[Q9 5]ZJFZ YFI K[P 
 HMS[ EFZTLI NX"GMDF\ D]bItJ[ J[NMGF 5|FDF^IGF :JLSFZ V:JLSFZ 
VG];FZ NX"GMG]\ VFl:TS GFl:TS V[J] lJEFHG YI] K[P VG[ T[ 5|DF6[ ;F\bI4 
IMU4 gIFI J{X{lQFS DLDF\;F VG[ J[NF\TGL U6GF VFl:TS NX"GMDF\ Y. K[4 T[D 
KTF\ ;F\bI IMU VG[ gIFI J{X[lQFS NX"GMGM VX\To H J[NMGM VFRZ A[ K[P 
T[VM J[NMG]\ B\0G GYL SZTF V[8,]H AFSLTM T[D6[ 5MTFGF :JT\+ ;}+U|\YM S[ 
T[GF 5Z EFQIM ZRLG[ S[ VgI :jT\+ U|\YM ZRLG[ 5MTFGF NX"GGL ZH]VFT SZL 
K[P T[D6[ z'lTVMGM TM EFuI[H VFWFZ ,LWM K[ SIFZ[S H VG[ SIF\S H 
z]lTVMGM 5|tI1F56[ p<,[B SIM" K[P 
 ;\5}6"56[ J[NMGF VFWFZ[ H 5MTFGF NX"GGL ZH]VFT SZGFZF OST A[ H 
NX"GM K[P 5}J"DLDF\;F VG[ pTZ DLDF\;FP J[NMGF ;\lCTF EFU VG[ A|FCD6 
EFUGL z]TLVMGF ;DgJI~5[ H[lDSTV[ DLDF\;F ;}+GL ZRGF SZL K[P HIFZ[ 
J[NMGF VFZ^IS VG[ BF; SZLG[ TM p5GLQFNMGL z]TLVMGF ;DgJI~5[ jIF;[ 
J[NF\T ;}+ sA|CD;}+fGL ZRGF SZL K[ ;lCTF VG[ A|FCD6GL z]TLVM4 
DLDF\;F;}+ TYF T[GF 5Z ,BFI[,F VG[S EFjIM4 jIFbIFVM4 J'TLVM4 8LSFVM 
VG[ T[GF VFWFZ[ ,BFI[,F VG[S :jT\+ U|\YMGF 5lZ5FZ~5[ DLDF\;F NX"GGM 
pNEJ VG[ jIF; YIM K[ V[JL H ZLT[ VFZ^IS p5lGQFNMGL z]lTVM4 
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A|CD;}+ TYF T[GF 5Z ,BFI[, lJlJW EFQIM4 jIFbIFVM4 8LSFVM4 J'TLVM 
VG[ T[GF VFWFZ[ ,BFI[, VG[S :JT\+ U|\YMGF 5lZ5FS~5[ J[NF\T NX"GGM 
pNEJ VG[ lJSF; YIM K[P 
 
ZPZ cJ[NF\Tc GM TFt5IF"Y" 
 J[N ´ V\T   J[NF\T 
 cJ[Nc GM ;FDFgI VY" slJ 7FG[f 7FG V[JM YFI K[P cV\Tc V[8,[ 
5ZFSFQ9F4 T[YL J[NF\T V[8,[ 7FGGL 5ZFSFQ9F lJlEgG 7FGMYL ptS'Q8 ;J"z[Q9 
8FG S[ HIF ;J" 7FGMGM V\T VFJ[ K[ H[DF ;J" 7FGMGM V\lTD lGRM0~5 
lG`RIFtDS lG6"I K[P T[ J[NF\T K[P 
 J/L cJ[Nc XaN cJ[N ;FlCtIc S[ H[DF kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N VG[ 
VYJ"J[NGM D]bItJ[ ;DFJ[X YFI K[P T[GM 56 JFRS K[P 5|tI[S J[NDF\ ;lCTF 
A|FCD6 VFZ^IS VG[ p5lGQFN V[D RFZ lJEFU K[P J[NGM V\TLDEFU 
p5lGQFN K[P T[YL T[ VY"DF\ J[NF\T V[8,[ p5lGQFN S[ H[DF\ J[NG]\ V\TLD 
lG`RIFtDS lG6"I~5 5ZD7FG ZC[,]\ K[P sV\TolG6"If VF p5lGQFNMGF 5FIF 
p5Z H ;DU| J[NF\T NX"G pE]\ K[P J[NF\T NX"GGF D}/ VFWFZE}T GLR[GF +6 
U|\YM K[4 S[ H[GF 5|:YFG+YL SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ H[GF 5Z X\SZ4 ZFDFG]H 
JU[Z[ VFRFIM"V[ EFQIM ,BLG[ 5MT 5MTFGF NFX"GLS DTM :YF%IF K[P 
s!f p5lGQFN z]lT5|:YFG 
sZf A|CD;}+ sJ[NF\T;}+f gIFI sTS"f 5|:YFG 
s#f ULTF v :D'TL5|:YFG 
 
ZP# J[NF\T NX"GGM .lTCF; VG[ lJSF; o 
 VCL\ ;]WL VF56[ J[NF\TNX"GGF VFWFZE}T V[JF +6 U|\6M 
s5|:YFG+ILf p5lGQFN4 A|CD;}+ VG[ zLDN EUJNULTFGM 8}\SM 5lZRI 
D[/jIMP VF +6 U|\YMDF\ 56 p5lGQFN D}/ 5|:YFG K[ VG[ AFSLGF A[ T[GF 5Z 
VFWFZLT 5|:YFGM K[P ;F{5|YD X\SZFRFI" 5|:YFG+YL 5Z EF:IM ,BLG[ 
5MTFG[ VlE5|[T V[JF Vä{T DGGL :YF5GF SZL K[P tIFZ 5KL SF/S|D[ 
ZFDFG]H4 DwI4 lGdA,"4 J<,E JU[Z[ VFRFIM"V[ 5MT5MTFGF DGGL :YF5GF 
SZL K[P 
 J[NF\T NX"GGL X~VFT TM J[NSF/YL H Y. K[ T[D SCL XSFI4 SFZ6 S[ 
J{lNS ;lCTF4 A|FCD64 VFZ^ISM VG[ BF; SZLG[ lJX[QFTo p5lGQFNMDF\ 
NFX"lGS lJRFZM lJ5}, 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF NX"lGS lJRFZMG[ 5wWlT;Z 
NFX"GLS ~5DF\ ;F{ 5|YD VF56G[ A|CD;}+DF\ HMJF D/[ K[P A|CD;}+MDF\ 
S[8,FS J[NF\TLZ H[JF S[ VFxD:yI AFNlZ4 VF{C],MlD4 SFXS't:G4 SFQ6F"lHlG 
VG[ VF+[I JU[Z[ 5}JF"RFIM"GF GFDM<,[B HMJF D/[ K[P X\SZFRFI[" 5MTFGF 
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A|CD;}+ EFQIDF\ ET"'5|5\R ãlD04 p5JI" JU[Z[ VFRFIM"GM p<,[B SIM" K[P 
ZFDFG]H[ 5MTFGF EFQIDF\ AMWFIGGM p<,[B SIM" K[P VF p5ZF\T 56 ;]\NZ 
5F\0I4 A|CDNT4 ET'ClZ4 A|CDFG\NL4 8\S EFZ]lR4 ,S],LX4 SxI5 S5NL"4 
U]Z]N[J JU[Z[ VFRFIM"GM GFDM<,[B H]NF H]NF U|\YMDF\ HMJF D/[ K[P T[DGF SM. 
U||YM VtIFZ[ p5,aW GYL 5Z\T] T[DGF 5KL YI[,F U|\YSFZMGF VFWFZ[ T[DGF 
DTlJQF[ VF\lXS DFlCTL 5|F%T Y. XS[ K[P 
 J[NF\T NX"GGM lJX[QFTo lJSF;TM X\SZ JU[Z[ 5|l;wW VFRFIM" VG[ T[DGL 
5Z\5ZFDF\ YI[, VG[S lJäFG VG]IFILVM wJFZF 5Z:5ZGF B\0G D\0G DF8[ 
,BFI[, lJ5], U|\YMYL YI[,F HMJF D/[ K[P 
 CJ[ 5KL VF56[ X\SZFRFI"4 ZFDFG]HFRFI"4 DFWJFRFI"4 lGdAFSF"RFI"4 
J<,EFRFI" VG[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5|AMW[, VG]S|D[ zL X\SZNX"G4 zL 
ZFDFG]H NX"G4 zL DwJNX"G4 zL lGdAFS"NX"G4 zL J<,E NX"G VG[ zL 
:JFDLGFZFI6 NX"G lJQF[ ;\1F[5DF\ HF6JF 5|ItG SZLX]\P 
 
ZP$ NX"GGF\ VFRFIM" VG[ T[G]\ ;FlCtI o 
 zL X\SZNX"GGF :YF5S X\SZFRFI" CTF T[VM SIFZ[ Y. UIF V[ lJQF[ 
lJäFGMDF\ lJlJW DTM 5|JT[" K[P ;FDFgIT lJäFGMDF\ T[DGL SF/U6GF .P;P 
*(( YL (Z_ :JLDFSI" AGL K[P S[Z, 5|N[XGF SF,0L UFD[ lXJU]Z] VG[ 
;]EN=F YSL J{XFB ;]N 5F\RDG[ lNJ;[ T[DGM HgD YIM CTM T[DG]\ GFD X\SZ 
5F0[,]\ T[ AF<IFJ:YFYL H V;FWFZ6 A]lwWXlST WZFJTF CTF 5C[,[ H JQF[" 
;\:S'T D}/F1FZ XLBL ,LWF CTF ALHF JQF[" DFT'EFQFFDF\ JF\RG SF{X<I 5|F%T 
SI]"P +LHF JQF[" SFjIM VG[ 5]ZF6M S\9:Y SIF" CTF T[D6[ 5F\RYL ;FT JQF"GL 
p\DZ NZdIFG U]Z]G[ 3[Z ZCLG[ J[N J[NF\TGM VeIF; 5}ZM SIM"P VF9D[ JQF[" T[D6[ 
;gIF; DF8[ U'CtIFU SIM" VG[ UMlJ\N5FNFRFI" GFD[ V[S lJäFG ;gIF;L 5F;[ 
;\gIF;GL NL1FF ,LWL VG[ T[DGL 5F;[ VwIIG SZL VFwIFltDS TtJ7FGG[ 
,UTF TDFD ;\:S'T ;FlCtI 5Z 5|E]tJ D[/jI] AFZ JQF"GL p\DZ ;]WLDF\ TM 
;J"XF:+GF 7FTF AgIF CTFP 
 X\SZFRFI[" ;M/ JQF"GL p\DZ[ 5|:YFG+YL p5Z EFQIM ,bIF VF p5ZF\T 
T[D6[ DF\CFISFlZSF 5Z EFQI4 lJJ[S R]0FDl64 V5ZM;FG]E]lT4 ;J" J[NF\T 
l;wwF\T ;\U|C4 VFtDAMW4 NX `,MSL4 p5N[X4 ;C:+L4 VFG\N ,CZL4 ;F{\NI" 
,CZL4 DMN]D]NUZ p5ZF\T EH UMlJgND4 lXJ:TM+4 XlST:TM+4 lJQ6]:TM+4 
U6[X:TM+ H[JF S[8,FS :TM+U|\YF 56 ZRIF K[P T[D6[ GFGF DM8F ,UEU 
Z*_ YL JW] 5]:TSM ,bIF CTF V[J] SC[JFI K[P 
 T[D6[ ;DU| EFZTDF\ E|D6 SZLG[ 5|lT51FLVMGF XF:+FYM" wJFZF 
5ZFlHT SZLG[ 5MTFGF NX"GGL DCTFG]\ 5|lT5FNG SZLG[ TYF EFZTGL RFZ[I 
lNXFVMDF\ RFZ 5L9GL :YF5GF SZLG[ J{lNS WD" T[DH NX"GGF ;D]äFZ 5|lTQ9F 
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VG[ 5|RFZG]\ VTL Sl9G SFI" SI]" CT]\ VG[ T[ 56 OST #Z JQF"GL p\DZ ;]WLDF\ 
H T[VMG]\ #Z JQF"GL GFGL p\DZ[ SF\RLDF\ sS[8,FSG[ DT[ S[NFZGFNDF\f lGWG YI]\P 
 T[D6[ :YF5[,F RFZ lNXFDF\ RFZ D9GL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
 
lNXF :YFG D9 N[J 5|YD 
VFRFI" 
V\lST J[N DCFJFSI 
5]J" HUgGFY5]ZL UMJW"G HUgGFY 5CDN 
5FNFRTF" 
VZ^I JG k]U 
Nl1F6 X'\U[ZL X'\U[ZL VFlN 
JZFC 
;]Z[` JZFRFI" ;Z:JTL 
EFZTL5]ZL 
IH]; 
5l1FD äFZSF XFZNF l;wW[`JZ C:TFD,SF 
RFI" 
TLY" VFzD ;FD 




 X\SZFRFI[" :JI\ p5ZMST RFZ D9GL :YF5GF SZLG[ 5MTFGF RFZ D]bI 
lXQIMGL 5|YD VFRFI" TZLS[GL :YF5GF SZLP T[ 56 X\SZFRFI" TZLS[ H 5|l;wW 
K[P !Z__ JQF" 5KL 56 VF D9GL 5Z\5ZF RF,[ K[P 
 X\SZFRFI" 5KL XF\SZJ[NF\TDF\ 5]QS/ ;FlCtI ZRFI] K[P VF9DL ;NLYL 
DF\0LG[ V-FZDL ;NL ;]WL ZRFI[,F D]bI D]bI U|\YMGL IFNL SZJF A[;LV[ TM 
56 T[GM 5FZ VFJ[ T[D GYL X\SZFRFI" 5KL YI[,F J{Q6J NFX"lGSMGL 5Z\5ZF 
;FY[ B\0G D\0GGL ,F\AL RF,[,L 5|lS|IFDF\ VgI ,[BSGF U|YM 5Z 4 EFQI4 J'lT 
8LSF4 jIFbIF S[ JFlT"SGF ~5DF\4 S[ :JT\+ U|\YGF ~5DF\ VG[S U|\YMGM pD[ZM 
YTM ZCIM K[P XF\SZ J[NF\TGF\ VTL 5|l;wW U|\YM VG[ T[DGF ,[BSM GLR[ 5|DF6[ 
K[P 
s!f JFR:5TL lDz A|CD;}+EFQI 5Z EFDTL 8LSFP 
sZf lRt;]BFRFI" s!#DL ;NLf clJJZ6c 5ZGL jIFbIF TtJ 5|NLl5SF 
slRt;]BLf 
s#f DW];]NG ;Z:JTL s!&DL ;NLf Vä[T l;lwW 
s$f V%II NLl1FT s!&DL ;NLf l;wwF\T ,[X ;[g0Z 
s5f ;CFG\N s!&DL ;NLf J[NF\T ;FZ 
s&f WD" ZFHF wJZLgN=s!*DL ;NLf J[NF\T 5lZEFQFFP 
 
ZP5 J[NF\T;}+M VYJF A|CD;}+M 
 5Z\5ZF D]HA V[D DGFI K[ S[ AFNZFI6 jIF; V[H A|CD;}+M S[ 
J[NFgT ;}+MGF ZRliTF K[P VF A|CD;}+MDF\ VF56G[ NFX"lGS ;\S,GGM 5C[,M 
5|ItG HMJF D/[ K[P p5lGQFN4 ULTF VFlCDF 5|U8 YI[,F lJRFZMGM VFWFZ 
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,.G[ A|CD;}+SFZ 5MTFG]\ NX"G ZR[ K[P A|CD;}+GL ;DU| ZRGF HMTF\ sOST 
5|YD VwIF5G RMYF VG[ ALHF VwIFIGF 5C[,F VG[ ALHF 5FNG[ AFN 
SZTFf T[ p5lGQFN JRGMDF\YL 5Z:5Z VlJZ]wW V[JM ;\Sl,T JFN SF-JFGF 
5|ItG~5 K[P 
 
ZP5P! ;}+G]\ ,1F6 o 
 H[ YM0F\ V1FZMJF/]4 ;\XIZlCT4 :JlQFIDF\ ;FZ ;EZ TYF jIF5S ZLT[ 
,FU] 50T]4 VY"GL Z]SFJ8 JUZG]4 NMQFZlCT H[ 8]S]\ JFSI CMI T[G[ ;}+GF 
HF6SFZM c;}+c SC[ K[P  PPP VFDF ;}RJTF\ CX[ 56 DM8[ EFU[ TM VF 
A|CD;}+MGF VY"GL AFATDF\ ;\N[X VG[ Z]SFJ8 V0R6 0U,[ G[ 5U,[ 
VG]EJFI K[P HM A|CD;}+M ;\N[X S[ V0RF6 JUZGF CMT TM H]NF H]NF JFNM 
T[DFYL TFZJL XSFT GlCP zL JFR:5lT lDz ;}+GL jIFbIF VF5TF ,B[ K[ S[ 
H[ GFGM CMI H[DF VY" :5Q8 GlC 56 ;}lRT CMI4 H[ AWL ZLT[ ;FZ~5 CMI 
T[G[ lJwWF\GM ;}+M SC[ K[P 36F VY"DF\ ;}RGG[ ,LW[ H ;}+ AG[ K[P zL 
VFGgNlUlZ 56 SC[ [K S[ VF ;}+ CMJFYL V[ VG[S VY"G[ ;}RJGFZ CMI K[P 
VF ;}+MGF VY"G[ :5Q8 SZJF H T[GF 5Z EFQIM ZRFIF K[P 
EFQIGL jIFbIF o 
 H[DF\ ;}+GF VY"G]\ J6"G CMI T[ J6"G ;}+G[ VG];ZTF JFSIM wJFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[4 8LSFSFZ 5MT[ 8LSFDF\ ,B[,F 5NMG]\ 56 J6"G SZ[ T[JF ,[BG 
5|SFZG[ EFQIGF\ HF6SFZM EFQI SC[ K[P 
 EFQIMGL DNN JUZ ;}+MGM VY" SZJM Sl9G K[P 
 AFNZFI6 D]GLGF A|CD;}+M p5Z X\SZFRFI"GF 5]ZMUFDL TYF VG]UFDL 
VG[S VFRFIM"V[ EFQIM ZrIF CTF H[ GLR[GF SM9F wJFZF :5Q8 YX[P 
;DI .P;P STF" EFQI NFX"lGSDT 
*((v(Z_ X\SZFRFI" XFZLlZS EFQI S[J,Fä{T 
!___ EÎEF:SZ EF:SZEFQI E[NFE[N 
!!$_ ZFDFG]H zLEFQI lJlXQ8Fä{T 
!Z#( DwIFRFI" 5}6"5|7EFQI ä{T 
!Z5_ lGdAFS" J[NFgT 5FlZHFT ä{TFä{T 
!Z*_ zLS\9 X{JEFQI X{J lJlXQIä{T 
!$*)v!5$$ J<,EFRFI" V6]EFQI X]wwFä{T 
!&__ lJ7FGlE1F] lJ7FGFD'T VlJEFUFä{T 
!*Z5 A,N[J UMlJgNEFQI VlRgtIE[NFE[N 
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 A|CD;}+MDF\ 5|F%T YTF\ ;}+MGL ;\bIF AFAT EFQISFZMDF\ DTE[N K[ H[ 
GLR[GF SM9F 5ZYL :5Q8 YX[P 
VFRFI"G]\ GFD ;}+MGL ;\bIF VFRFI"G]\ GFD ;]+MGL ;\bIF 
X\SZ 555 zLS\9 5$) 
ZFDFG]H 5$5 A,N[J 55& 
J<,E 555 lJ7FGlE1F] 55& 
EFQSZ 5$* HFNJ 5&Z 
lGdAFS" 5$)   
 
ZP5PZ A|CD;}+MGL ZRGF o 
 ;DU| U|gYGF $ VwIFIM K[ 5|tI[S VwIFIGF $ 5FN K[P 5|tI[S 5FN 
VlN,Z6MDF\ lJEST K[P VG[ 5|tI[S VlWSZ6DF\ V[S S[ T[YL JW] ;}+M K[P 
VlWSZ6 SMG[ SC[JFI m GLR[GF 5F\R V\UM H[ lJEFUDF\ CMI T[G[ VlWSZ6 SC[ 
K[P NFPTP s!f lJQFI RRF"G]\ D]bI S[gN= AGTL J:T] T[ lJQFIP sZf lJQFIGL 
AFATDF\ X\SF S[ ;\XI s#f 5}J"51F ;\XIGF ;DY"GDF\ TS" ZH] SZLG[ l;wWF\TGL 
5}J[" V[S 51FG]\ :YFG SZJ]\ T[ s$f pTZ51F o 5}J"51FDF\ ZH] YTF TS" JP G]\ 
lGZFSZ6 H[DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ s5f lG6"I o l;wWF\TL RRF":5N D]NFGM 
V\lTD :5Q8 lGl`RI VF5[ T[P 
ZP5PZP! J[NF\T ;}+M sA|CD;}+MfDF\ lG~5[, lJQFIMGM 8}\S 5ZLRIo 
VwIFIv! s;DgJIFwIFIf 
 VF VwIFIGF 5|YD 5FNGF 5|YD RFZ ;}+MG[ RT]o;}+L SC[ K[ VF ;J" 
A|CD K[P A|CD l;JFI ALH] SX] GYLP V[D AWF z]lTJRGM 5|lT5FNG SZ[ K[P 
p5GLQFN JFSIM S[ H[DF A|CDG]\ s;U]6 S[ lGU]"6f lG~56 YI] K[ T[ AWFGM 
;DgJI A|CDGL V[STFG[ lJQF[ K[ T[D VF ;DgJIFwIFIDF\ SC[ K[P 
VwIFIvZ sVlJZMWFwIFIf 
 VCL ;}+SFZ JW] TFlS"S AG[ K[ VG[ V[D ATFJ[ K[ S[ 5MTFGF 51FDF\ 
z]lT4 :D'lT S[ gIFIGM lJZMW GYL G[ VgI 51FMDF\ gIFIEFQFF K[P TS"GM VFzI 
,. T[VM ALHF 5FN sTS]"5FNf DF\ J{X[lQFS4 ;\FbI4 AF{wW4 H{G4 DFC[` JZ4 
EFUJT VFlN DTMG]\ B\0G SZ[ K[P 5C[,F 5F9DF\ S[8,FS VF1F[5MG]\ ;DFWFG K[P 
VwIFIv# s;FWGFwIFIf 
 J[NF\TDF\ 5|lT5FlNT SZ[, VY" z]lTYL lJZ]wW GYL V[D ATFJL 7FG 
;FWGGM VCL lJRFZ SIM" K[P J[NF\T;\DT AlCZ\U T[DH V\TZ\U ;FWGG]\ 
lG~56 SZ[, K[P p5F;GF JFSIM ;U]6 A|CDG[ V5ZFlJWFG[ ,UTF K[ V[JF 
lJRFZ ZH] SZ[, K[P 
VwIFIv$ sO,FwIFIf 
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 VF VwIFIDF\ A|CD 5|Fl:T~5 DM1F GFDGF O/G]\ 5|lT5FNG SZ[,]\ K[P 
 
zL X\SZ NX"G 
ZP& TtJDLDF\;F 
 X\SZFRFI"GL TtDLDF\;FG]\ CFN" ;DHFJTM V[S `,MS T[DGF GFD[ 5|Rl,T 
K[P 




 VF VWF" `,MDF\ X\SZFRFI"GL TtJ lJX[GL DFgITFGM ;FZ VF5L HFI K[P 
T[DGF DT[ s!f lGU]"64 lGlJ"X[QF A|CD H V[SDF+ 5ZD ;tI TtJ K[P sZf 
HUT 5|5\R4 E[N JU[Z[ H[ SF\. NlQ8UMRZ YFI K[4 H[ SF\. VG]EJJFDF\ VFJ[ 
K[ T[ AW]\ H lDyIF K[P s#f HLJ :JI\ lGU]"6 z1F H K[P 
 JFT"SSFZ ;]Z[`JFZFRFI[" K VGFlNJ:T] DFG[, K[ o! 
 
 !f HLJ R{TgI sZf .`JZ R{TgI s#f X]wW R{TgI slGU]"6A|CDf s$f 
HLJ .`JZGM E[N s5f VlJnF sDFIFf s&f VlJnF sDFIFf GM R{TgI ;FY[GM 
;A\W VF K 5NFYM" DFIF JFNLVMGF DT[ VGFln K[P 
 X\SZFRFI[" 5MTFGF A|1FFN{TJFNGF 5|lT5FNG4 ;DY"G VG[ ;\Z1F6 DF8[ 
ccDFIFJFNcc G[ ;DHFjiM K[P T[DGF VF ccDFIFJFNcc JUZ T[VM Vä{TJFNG[ GYL 
;DHFJL XS[ T[D GYL4 l;wW SZL XS[ T[D S[ GYL 8SFJL XS[ T[DP T[DGF VF 
cDFIFJFNc GF 5FIF p5Z H V[DGF Vä{TJFNG] R6TZ YI] K[P T[YL T[DGF 
TFltJS lJQFIMGF lG~56DF\ ;F{ 5|YD VF56[ T[DGF ccDFIFJFNcc lJX[ 
HF6JFGM 5|ItG SZLX]\P 
 
ZP&P! DFIFJFN 
 X\SZGL NlQ8V[ V[SDF+ lGU]"64 lGQ5|5\R VG[ lGlQS|I A|CD H ;tI K[P 
V[ l:JFI HUT4 5|5\R4 E[N4 VG[StJ JU[Z[ H[ SF\. N[BFI K[ T[ CSLSTDF\ 
J:T]To GYL TM 5KL HUTDF\ ZMHAZMHGF HLJG jIJCFZDF\ HLJ4 HUT VG[ 
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5NFYM"DF\ H[ VG[StJ4 lEgGtJ N[BFI K[ T[G]\ X]\ m lGc,1F6 A|CDDDF\YL 
;,1F6 VF HUTGL pt5lT S[JL ZLT[4 X[DF\YL4 XF DF8[ VG[ SM6[ SZL m 
 X\SZFRFI" VF56F 5|tI1F VG]EJDF\ VFJTF VF HUTG[ GSFZL XS[ T[D 
GYL4 T[DH :JLSFZL XS[ T[D 56 GYLP V[SDF+ lGU]"6 A|CDGF Vl:TtJGM 
VG]EJ YJFG[ AN,[ VF56G[ 384 584 lNJF,4 5'yJL4 5X]4 51FL4 DG]QI H[JF 
VG[S E[N 5|E[N VG]EJJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ S[JL ZLT[ GSFZL XSFI m VG[ VF 
E[NG[ :JLSFZL 56 S[D XSFI m SFZ6 S[ HM VF HUTGM 5|5\RGM E[N :JLSFZ[ 
TM T[GF Vä{T l;wWF\TG[ CFlG5CM\R[ T[YL T[D6[ VF ;D:IFG]\ ;DFWFG SZJF 
DF8[ ccDFIFJFNcc GM :JLSFZ SIM" K[P 
 VF ccDFIFJFNcc GF :JLSFZJUZ T[VM 5MTFGF Vä{TDTG[ HF/JL ZFBLG[ 
HUTGF SFI" SFZ6GM l;wwF\T SM.56 ZLT[ ;DHFJL XS[ T[D K[ H GlC4 SFZ6 
S[ SFI"SFZ6GM l;wWF\T ä{TGL 5}J"WFZ6F 5Z H 8SL XS[ K[ VG[ ä[TTM T[DG[ .Q8 
H GYLP 
 X\SZFRFI"G[ 5MTFGM Vä{TDT HF/JL ZFBJM K[ G[ ;FY[ ;FY[ VF HUTGL 
jIFbIF 56 VF5JL K[ T[YL lJJX Y.G[ T[DG[ V[JF V[S ccDFIFJFNcc GM 
:JLSFZ SZJFGL OZH 50L4 S[ H[G] Vl:TtJ 5|:YFG+RLDF\ SIF\I GYLP H[ 
VY"DF\ H[ ZLT[ X\SZFRFI" DFDIFJFNG[ ;DHFJ[ K[ T[ VY"DF\ T[JM H DFIFJFN 
GYLP p5lGQFNDF\ GYL4 A\CD;}+DF\ S[ GYL4 ULTFDF\ VF 5|:YFG+ILDF\ cDFIFcc 
VlJW V7FG H[JF XaNM H~Z VFJ[ K[4 56 T[ AWF XaNM X\SZFRFI[" -F/[, 
DFIFlNSGF ALAFDF\ SM. ZLT[ UM9JF. XS[ T[D GYLP p5lGQFN JU[Z[ U|YMDF\ 
DFIF4 VlJnF S[ V7FG JU[Z[GM H[ VY"DF\ p5IMU SIM" K[4 T[H VY"DF\ 
X\SZFRFI[" 5MTFGF Vä{TDTG[ GYL :YF5L XS[ T[D S[ GYL 8SFJL XS[ T[DP T[YL 
T[DG[ VlE5|[T V[JF Vä[TDTG[ ;DHFJJF VG[ HF/JJF DF8[ lJ7FGJFNL VG[ 
X}gIFJNL AF{wW NX"GMGL jIF5S V;Z GLR[ UF{0 5FN ZR[, DF\CSI SFZLSFDF\ H[ 
ZLT[ DFIFJFN lG~5FIM K[4 T[G[ T[ ZLT[ VG[ T[ VY"DF\ VF\lXS O[ZOFZ ;FY[ T[D6[ 
:JLSFZL ,LWM K[P 
 
ZP&PZ A|ïJFN o 
 X\SZFRFI" H[ ZLT[ A|CDG]\ lG~56 SZ[ K[ T[J] A'CT 56 5|:YFG+ILDF\ 
SIF\I GYL4 5MTFGF DTG[ :5Q8 VG[ ~- SZJF DF8[ T[VM A[ 5|SFZGF\ ,1F6M 
äFZF A\1FG]\ lG~56 SZ[ K[P H[D S[4 
s!f :J~5 ,1F6 o 
 H[G[ 5NFY"YL N}Z SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5NFY"HG ZC[TM CMI T[G[ :J~5 
,1F6 SC[ K[P :J~5 ,1F6 J:T]G]\ H :J~5 CMJFYL T[G[ T[ J:T]YL N}Z G SZL 





 H[G]\ ,1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[ V[JF ,1I 5NFY"GF Vl:TtJSF/ ;]WL T[GL 
;FY[ ZCLG[ VgIYL T[G]\ jIFJT"G SZ[ T[G[ :J~5 ,1F6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 
c;T4 lRN VG[ VFG\NV[ A|CDG]\ :J~5 H K[P T[G[ A|CDYL V,U G SZL 
XSFIP# 
 
sZf T8:Y ,1F6 o 
 H[G[ ,1I V[JF 5NFY"4 J:T] S[ jIlSTYL N]Z SZL XSFI T[ T8:Y ,1F6 K[P 
NFPTP ,FS0LJF/M N[JNT VCL\ c,FS0Lc N[JNTYL N}Z SZL XSFIP$ 
 
 H[ ,1I5NFY"GF Vl:TtJSF/ ;]WL ;FY[ G ZC[ KTF\ VgIYL T[G]\ jIFJT"G 
SZ[ T[G[ :J~5,1F6 SC[JFIP VCL\ A|CDDF\ HUTG]\ SFZ6tJ OST jIFJCFlZS 
;TF 5]ZT]\ H K[P 5FZDF"YS ;TFDF\ A|CDG]\ Vl:TtJ K[4 5Z\T] T[DF\ HUTG]\ 
SFZ6tJ GYLP 8}\SDF\ SCLV[ TM :J~5,1F6 J:T]GF TFltJS :j~5G[ 5|SFlXT SZ[ 
K[4 HIFZ[ T8:Y ,1F6 J:T]GF VF\UT]S VG[ 5lZJT"GXL, U]6MG]\ J6"G SZ[ K[P 
Vä{T J[NFT\DF\ :J~5 1,F6 lGU]"6 A|CDG]\ K[ HIFZ[ T8:Y ,1F6 ;U]6A|CDG]\ 
K[P 
ZP&P# HLJJFN 
 X\SZFRFI" 5MT[ 5MTFGF Vä{TDTDF\ lGU]"64 lGQ5|5\R4 lGNM"QF4 7FT'tJ4 
ST"tJ4 EMST'tJZlCT4 VFJFUDGZlCT ;J"+ lJE]jIF5S V[S VG[ VläTLI4 
5FZDFY"S ;T V[JF V[SDF+ A|CDTtJG[ :JLSFZTF CMJF KTF\ T[DG[ VGFln 
HLJTtJG[ 56 :JLSFZJFGL OZH 50[ K[P T[G]\ D]bI SFZ6 TM Vä{TDTDF\ 
p5l:YT YTL A[ ;D:IFGF ;DFWFGGL VlGJFI"TF K[P 
s!f ;DU| lJ`JDF\ VF56G[ ;HLJ ;R[TG ;'lQ8DF\ VG[S 5|SFZGL lJQFDTF4 
lEgGTF VG[ lJlJWTF HMJF D/[ K[P S[ H[G]\ ;DY"G VG[S z]lTVM4 :D'lTVM 
VG[ ;}+M 56 SZ[ K[P N[J DG]QI4 GFZS4 5X]4 51FL4 H\T]4 JG:5lT JU[Z[ VG[S 
5|SFZGL HLJIMlGDF\ VG[S 5|SFZGL lJQFDTFlNS 5|tI1F56[ NlQ8UMRZ YFI K[P 
HM V[S VG[ VläTLI lGU]"6 A|CD H V[SDF+ ;TtJ CMI TM VF HUTDF\ 
;]BL N]BL4 ZFHF Z\S4 ;D'wW UZLA4 lJäFG D}B"4 ZMULvlGZMUL4 X[9vGMSZ4 
U]Z]vlXQI4 5F5Lv5]^ IXF/L4 N]Q8v;HHG4 AwWvD]ST4 :+Lv5]Z]QF VG[ 
AF/SvI]JFG J'wW H[JF VG[S 5|SFZGF\ E[N 5|E[N VG[ lJQFDTF S[JL ZLT[ XSI 
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AG[m lJ`JGL VF lJQFDTFGL ;D:IFGF ;DFWFG DF8[V G[S VGFln HLJMGL 
;TFG[ :JLSFIF" JUZ K]8SM H GYLP 
sZf V[S z]lTVMv:D'lTVM VG[ ;}+MDF\ HLJMG]\ 7FT'tJ ST]"tJ EMST'tJ TYF 
HLJMDF\ ZC[,F SFDS|MWFlNS NMQFM4 :JEFJM VG[ lJSFZI]ST A]wWNXFG[ ,LW[ 
HgDv DZ6GL 38DF/DF\ HLJMG]\ VFJFUDG S[ D]lST JBT[ 5Z,MSUDG TYF 
HLJMG]\ V6]5lZDF6tJ JU[Z[ HLJ ;A\WL VG[S lJQFIMG]\ J6"G HMJF D/[ K[P 
5|:YFG+ILDF\ HLJ lJQFIS VF J6"GMG]\ ;DFWFG V[S VG[ VläTLI4 ;J"+ 
lJE]vjIF5S V[JF lGU]"6 A|CDTtJ J0[ SM.56 ZLT[ Y. XS[ T[D GYLP T[YL 
X\SZFRFI"G[ HLJMGL ;}TF :JLSFZJL VFJxIS VG[ VlGJFI" Y. 50L K[P 
 
ZP&P$ HUT 
 cA\CD ;tI EUlgDyIFc VYF"T A|CD ;tI K[ VG[ 
HUT lDyIF K[P V[J] SC[GFZ X\SZFRFI"GF DT[ lGU]"6 A|CD H V[SDF+ 
5FZDFlYS ;T TtJ K[P 
 5FZDF`RDS NlQ8V[ VF 5|tI1F UMRZ HUNFtDS 5|5\R lDyIF K[P HM S[ 
T[ J\wIF5]+ XXX'\U S[ UUGS];]DGL DFOS lGTF\T V;T T[VM SC[ K[ S[ 
jIFJCFZLS HUTDF\ :5Q856[ N[BFTF lJQ6]EF.GM 5]+ J\wIF5]+GL H[D lGTF\T 
V;tI SCL XSFIP5   
5Z\T] T[GL ;TF OST jIFJCFZLS ;TF 5ZH K[P 
 X\SZFRFI" jIFJCFZLS HUTG[ :J%GT]<I SC[ K[ H[JL ZLT[ :J%GGL 
VG]E]lTVM :J%GSF/DF\ VF56G[ ;tI EF;[ K[ 56 HFU|T YIF 5KL T[ 
AFlWT Y. HFI K[ T[D H jIFJCFlZS HUTGF VG]EJM 56 HIF ;]WL A]CT 
;F1FFtSFZ G YFI tIF\ ;]WL ;tI EF;[ K[P 5Z\T] Vä{T7FGYL HUT AFlWT YFI 
K[& 
 
 HM S[ X\SZFRFI" HUTG[ :J%GT]<I SC[ K[4 KTF\ 56 ;FY[ ;FY[ HUT VG[ 
:J%GGL JrR[ :5Q8TF5}J"S E[NZ[BF 56 NMZL VF5[ K[P :J%GGF VG]EJM 
V<5SF,LG4 jIlSTUT4 :D'lT~5 K[4 HIFZ[ HUTGF 5NFYM" DCTSF,LG4 
;FD]lCS VG[ 5|FlZT~5 K[P HFU|TFJ:YFDF\ :J%GF 5NFYM" AFlWT YFI K[P 
HIFZ[ HFU|TFJ:YFDF\ H6FTF jIFJCFZLS HUTGF 5NFYM" HLJGL +6 
VJ:YFDF\ AFlWT YTF GYLP 
 VF 5|DF6[ X\SZG]\ HUT :J%GT]<I CMJF KTF\ A\G[ JrR[ E[N 56 K[P 
:J%G 5|lTEFl;S ;T K[4 HIFZ[ HUT jIFJCFZLS ;T K[P 5FZDFY"S ;TFV[ 
A\G[ 5|SFZGF 5NFYM" lDyIF K[P 
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 Vä{TJFNLVMV[ cclDyIFtJccGL lJlEgG jIFbIFVM VF5L K[ T[ ;J["G]\ 
D]bI TFt5I" V[ K[ S[ ZHH]DF\ ;5"GL H[D H[ ;T GYL T[ V;T GYL4 H[ ;C;T 
GYL VYF"T H[ ;C;\N lJ,1F6 K[ T[ lDyIF K[P 
 VF ZLT[ HUT ;T GYL4 SFZ6 S[ T[GF VlWQ9FGE]T lGU]"6 A|1FG]\ 7FG 
YTF\ T[ AFlWT YFI K[P T[ V;T GYL4 SFZ6 S[ T[ N[BFI K[P ;C;T A\G[ GYLP 
SFZ6 S[ V[D SC[J]\ V[ lJZMWFEF;L K[P T[YL HUT ;N;Nlj,1F6 VlGJ"RGLI 
K[P VF HUTG]\ lDyIFtJ K[P 
 VF HUTG]\ lGU]"6 A|CDYL V,U Vl:TtJ GYL VYF"T T[ lGU]"6 
A|CDYL VlEgG K[4 T[D KTF jIFJCFZLS ;TFV[ lGU]"6 A|CDYL lEgG 5|TLT 
YFI K[P HLJ4 HUT VG[ HUTGF 5NFYM"G[ 5Z:5Z T[DH T[GM lGU]"6 A|CDYL 
E[N H6FI K[ T[   K[P ;D]N=DF\ 5F6L VG[ T[DF\ p9TF TZ\UM 56 
5F6L H K[P KTF\ T[DF\ H[D 5Z:5Z E[N H6FI K[4 T[D lGU]"6 A|CD VG[ VF 
HUTDF\ 56 jIFJCFlZS E[N 5|TLT YFI K[P jIFJCFlZS ;TF 5Z H6FTM VF 
E[N VlJnF4 DFIF S[ V7FGHgI K[P 
 HM S[ HUT VG[ lGU]"6 A|CD TNG VlEgG 56 GYL4 SFZ6 S[ HUT 
H0 VG[ DFlIS K[4 T[GM lGU]"6 VG[ X]wW R{TgI;FY[ VE[N S[JL ZLT[ ;\EJ[m 
T[GL X\SZFRFI" HUTG[ lGU]"6 A|CDYL ccVGgIcc SCLG[ T[GM VY" SZTF SC[ K[ 
S[ VF HUT 5|5\RGM lGU]"6 A|CDYL VlTlZST VEFJ K[P VYF"T A|CDYL 
VlTlZST VG[ 5'YS HUTG]\ Vl:TtJ GYLP 
 HUT ;\5}6"56[ A|CDlWQ9FG 5Z VFWFZLT K[P H[D X]lST~5 VlWQ9FG 
H G CMI TM T[ JUZ ZHTGM VFEF; 56 YTM GYLP VYF"T VFEF;L lDyIF~5 
ZHTG]\ Vl:TtJ VlWQ9FGE}T X]lST p5Z H VFWFZLT K[P T[JL H ZLT[ 
A|CDFlWQ9FG JUZ lDyIF~5 HUTG]\ Vl:TtJ H CMT]\ GYL4 T[YL HUT A|CD 
56 ;\5}6"56[ VFWFZ ZFB[ K[P 5Z\T] A|CDG]\ TM :jTo H Vl:TtJ K[ T[ HUT 
5Z VFWFZLT GYLP HUT CMI S[ G CMI 56 A|CDVl:TtJDF\ A[ T[GF :j~5DF\ 
SM. OZS 50TM GYLP T[G]\ Vl:TtJ lGZ5[1F K[4 HIFZ[ HUTG] Vl:TtJ ;F5[1F 
K[P lGZ5[1F ;T V[J]\ A|CD VG[ ;F5[1F ;T V[J]\ HUT V[ A\G[GF VlJnFJX 
;\lDz6YL VF ,F{lSS HUTGM jIJCFZ K[P 
 H[D NlQ8NMQFYL V[S H R\N= VG[S ~5[ EF;TM CMJF KTF\ J:T]To R\N= 
VG[S~5[ YTM GYLP 5Z\T] V[S H ZC[ K[P T[JL H ZLT[ V[S H lGU]"6 A|CD 
VlJnFJX VG[S HLJ HUT~5[ EF;T] CMJF KTF\ VläTLI H ZC[ K[P HUT 
lGU]"6 A|CD 5ZGM lJJT"4 VwIF; S[ VFEF; K[ V[ BZ]\ 56 HUT 5|5\RGL 
VG[STF VG[ T[GF lJSFZMGL SM. 56 V;Z A|CDGF lGU]"6tJ4 V[StJ S[ 
5]6"tJDF\ YTL GYLP 
 VFD lGU]"6 A|CD HUTG]\ VlWQ9FG K[4 KTF T[ HUTYL 5Z 56 K[P 
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 8]\SDF\ SCL XSFI S[ jIFJCFlZS VG[ ;F5[1F ;T V[J]\ VF HUT 5FZDFY"S 
VG[ lGZ5[1F ;T V[JF lGU]"6 A|CDYL lEgG 56 GYLP VlEgG 56 GYLP 
lEgGFlEgG 56 GYLP V[JL H ZLT[ V[ A\G[ JrR[GM ;A\W ;T 56 GYL4 V;T 
56 GYLP ;C;T 56 GYLP H[D HUT ;C;N lj,1F6 CMJFYL VlGJ"RGLI K[4 
T[D HUT[ VG[ lGU]"6 A|CD JrR[GM ;A\W 56 VlGJ"RGLI K[P 
 
ZP* TtJDLDF\;F 




lRT sHLJf      .`JZ 
 




5|S'lT SF/ X]wW;tJ WD"E]T7FG 
 
 VFD4 D]bItJ[ lRT4 VlRT VG[ .`JZ VF +6 D}/E}T TtJM V GFlN 
VG[ VG\T K[4 VljGFXL K[4 lGtI K[P T[DF\ lRT VG[ VlRT .`JZG[ VFlzT4 
.`JZäFZF lGIFdI sXFl;Tf T[GF 5|SFZ sU]64 WD"4 lJX[QAF6 IF V\Xf ~5 
T[GF XZLZE}T VG[ T[GFYL V5'YSl;wW V[JF\ TtJM K[P V[ A\G[GF lGI\TF4 
XF;S4 5|SFZL4 A\G[YL lJlXQ8 VG[ XZLZL V[JF .`JZ s5ZA|CDf V[S VG[ 
VläTLI K[P CJ[ 5KL VF56[ p5ZMST +6 TtJM lJX[ lJRFZ SZLX]\P 
ZP*P!  .`JZ 
ZP*P!P! .`JZGF Vl:TtJGL l;lwW 
 ZFDFG]HFRFI" 5|lT5FlNT lJlXQ8Fä{T .`JZJFNL NX"G K[P.`JZ lJQFIS 
lJX[QF HF6TF\ 5C[,F\ ZFDFG]HFRFI"GF D\TjIFG];FZ .`JZGF Vl:TtJGL l;lwW 
lJQF[ HF6JF 5|ItG SZLV[P RFJF"S4 H{G4 AF{ä4 ;F\bI VG[ 5}J"DLDF\;F JU[Z[ 
NX"GM .`JZGF Vl:TtJG[ :JLSFZTF\ GYLP .`JZGF Vl:TtJG[ G :JLSFZJF 
DF8[GF\ T[D6[ H[ H[ SFZ6M VF%IF\ K[ T[ VF56[ T[ T[ NX"GMDF\ HMIF\ K[P BF; 
SZLG[ TM T[VMG[ 5MT5MTFGF\ NX"GMGL DFgITF VG];FZ .`JZGL VFJxISTF 
H6FTL GYLP V[ DF8[ T[VM I]lSTVM VF5LG[ T[G]\ Vl:TtJ GSFZ[ K[P 
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 ZFDFG]HFRFI" SC[ K[ S[.`JZ .lgãIFTLT CMJFYL 5|tI1F 5|DF6GM lJQFI 
H GYLP T[YL 5|tI1F 5|DF6 S[ VG]5,laW 5|DF6GF VFWFZ[ .`JZG]\ Vl:TtJ 
GSFZL XSFI GlC\P 
 HM S[ G{IFlISM VG]DFG 5|DF6YL H .`JZG]\ Vl:TtJ l;â SZ[ K[P P 
 5Z\T] ZFDFG]HFRFI"GF DT[ .`JZGF 
Vl:TtJGL l;lâ 5|tI1FGL H[D TS" IF VG]DFG 5|DF6YL 56 Y. XSTL GYL4 
SFZ6 S[ T[DF\ VG[S NMQFM ZCIF\ K[P J/L4 .`JZ .lgãIG[ 5|tI1FIMuI G CMJFYL 
jIFl%T 56 XSI GYLP T[YL jIFl%T JUZ VG]DFG H Y. XST]\ GYLP T[D KTF\ 
SM. 56 ZLT[ VG]DFG äFZF .`JZGF Vl:TtJG[ l;â SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ 
VFJ[ TM 56 T[DF\ VG[S 5|SFZGF C{tJFEF; p5l:YT SZLG[ VG]DFGMG[ BM8F 
SZFJL XSFI K[P T[YL SFZ6D},S I]lST S[ 5|IMHGD},S I]lST S[ H[ .`JZGF 
Vl:TtJG[ 5|DFl6T SZJFGM NFJM SZ[ K[ T[G[ ZFDFG]HFRFI" :JLSFZTF GYLP 
T[VM A|CD ;}+GF ;}+DF\ lj:T'T56[ .`JZGL l;lâ DF8[ 5|tI1F 
VG[ VG]DFG 5|DF6G[ VIMuI 9ZFJLG[ V[SDF+ XF:+5|DF6DF\YL H .`JZGF 
Vl:TtJG[ l;ä SZ[ K[P 
ZP*P!PZ .`JZG]\ :J~5 
 .`JZ 5ZD ;T IF 5ZD TtJ K[S[ H[ lRN sHLJMf VG[ VlRN s5|S'lTf 
JU[Z[ TtJMYL lJlXQ8 K[ TYF VGFlNvVG\T K[P VYF"T lGtI K[P VG[SFG[S 
z]lTVM4 :D'lTVM S[ ;}+M lJ`JGF STF"4 CTF"4 ETF"4 WTF"4 lGITF TZLS[ H[ ;T4 
A|CD4 VFtDF S[ GFZFI6GM lGN["X SZ[ K[ T[ H VF .`JZ K[P .`JZ V[8,[ 
EUJFG lJQ6] VYF"T zLDGGFZFI6 H K[4 S[ H[ ,1DLGF 5lT K[4 
J{S]\9WFDlGJF;L K[ VG[ V[ H 5ZDTtJ K[P 
 X\SZFRFI[" 5Z A|CD VG[ V5Z A|CD V[D lEgG lEgG ;TF 5ZGF A[ 
A|CDGL S<5GF SZLG[ 5Z IF lGU]"6 A|CDG[ H 5FZDFlY"S ;TtJ SCI]\ K[ VG[ 
V5Z IF ;U]6 A|CD4 S[ H[G[ .`JZ TZLS[GL HJFANFZL ;M\5L K[4 T[ TM DFIFG[ 
,LW[ H6FT]\ jIFJCFlZS ;TtJ K[P VFD4 X\SZFRFI" lGU]"6 A|CD VG[ .`JZ 
JrR[GM E[N :JLSFZLG[ SC[ K[ S[ lGU]"6 A|CD H ;tIK[4 HIFZ[ .`JZs;U]6 
A|CDf TM lDyIF K[4 jIFJCFlZS ;tI K[P ZFDFG]HFRFI" A|CD VG[.`JZ JrR[ 
V[JM SM. E[N GYLDFGTFP T[YL T[VM X\SZGF p5ZMST DTG]\ B\0G SZLG[ SC[K[ 
S[ 5ZD ;TtJ~5 H[ A|CD K[ T[ H .`JZ K[4 5ZD[` JZ K[4 5ZA|CD K[4 
5]Z]QFMTD K[ S[EUJFG K[P T[DGF DT[ A|CDGF5ZvV5Z V[JF SM. E[N GYL4 
A|CD V[S H K[ VG[ T[ H ;U]6 K[4 T[ H lGU]"6 K[ VYF"T A|CD IF .`JZ 
pEIl,\UL K[P 
 ZFDFG]HFRFI" ;U]6 VG[ lGU]"6 XaNG]\ VY"38G X\SZFRFI" SZTF\ H]NF 
5|SFZ[ SZ[K[P X\SZFRFI"GF DT[ ;U]6 V[8,[ DFIFGF ;\A\WJF/\] VG[ lGU]"6 V[8,[ 
SM. 56 5|SFZGF U]6ZlCTP ZFDG]HFRFI"GF DT[VF XaNM HIFZ[ 5ZA|CD DF8[ 
56 
5|IMHFI K[ tIFZ[ ;U]6 V[8,[ lNjIU]6MYL I]ST VG[ lGU]"6 V[8,[ 5|FS'T 
DFlIS U]6MYL ZlCT V[JM lJlQ8 VY" YFI K[P X\SZFRFI" A|CDGF p5FlWE[N[ 
;U]6vlGU]"6 V[D A[E[NM 5F0IF K[P ZFDFG]HFRFI" T[G]\ B\0G SZTF\ SC[ K[ S[ 
A|CD V[S H K[P T[DF\ ;U]6vlGU]"6 V[JF E[N GYLP A|ïF\ 5|FS'T U]6MGM lGQF[W 
SZJF z]lTVMDF\TG[ lGU]"6 SCI]\ K[ VG[ lNjI U]6MGM AMW SZFJJF ;U]6 SCI]\ 
K[P DF8[ ;U]6 IF lGU]"6 XaNYL V[S H A|ïGM lGN["X YFI K[P 
 ZFDG]HFRFI" :5Q856[ 5|lT5FNG SZ[ K[ S[ ;U]6 VG[ lGU]"6 z]lTVM 
JrR[ SM.56 5|SFZGM lJZMW H GYLP AgG[ 5|SFZGL z]lTVMG[ V[S H A|ï IF 
.`JZDF\ 38F0L XSFI K[P AgG[ 5|SFZGL z]lTVMGF lJQFIM H H]NF K[P ;U]6 
z]lTVM A|ïGF S<IF6SFZL :JFEFlJS U]6MGM lGN["X SZ[ K[4 HIFZ[ lGU]"6 
z]lTVM DFlIS V[JF C[I tIFHI U]6MGM lGQF[W SZ[ K[P T[YL lGU]"6 z]lTVM äFZF 
;U]6 z]lTVMGM lGQF[W SZJM IMuI GYLP 
 lGU]"6 z]lTVM A|ïGF U]6DF+GM lGQF[W GYL SZTL4 SFZ6 S[ VgI 
;U]6z]lTVM A|ïGF VG\T S<IF6SFZL U]6MG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[o 5Z\T] OST 
DFlIS4 C[I VG[ NMQF~5 U]6MGM lGQF[W SZ[ K[P A|ï ;tJ4 ZH;4 TD;4 
HgDvDZ64 HZF4 E}B4 TZ;4 TYF SFDFlNS NMQFMJU[Z[ C[I U]6MYL ZlCT K[ 
VG[ 7FG4 VFG\N V{`JI" ;FDyI"4 JFt;<IFlNS VG\T S<IF6SFZL U]6MYL I]ST 
K[P 
 VFD4 ZFDFG]HFRFI"GF DT[ V[S H 5ZD ;TF 5Z V[S H A|ï IF 
.`JZDF\ ;U]6tJ VG[ lGU]"6tJ AgG[ ;DFG56[ ZC[ K[P AgG[ JrR[ SM. 56 
5|SFZGM lJZMW GYLP A|ïDF\ H[ VG\T D\U/SFZL U]6M ZCIFK[ T[ VF{5FlWS S[ 
jIFJCFlZS ;T ~5[ GYL 56 5FZDFlY"S VG[ :JFEFlJS K[P 
 5ZDTtJ .`JZ S[ A|CD VG\T S<IF6SFZL U]6MYL I]ST K[
 JU[Z[ V[DGF :J~5 lG~5S WDM" K[P TN]5ZF\T V[DF\ 







 VF K 5|SFZGF cEUc sV{`JIM"fG[ ,LW[ H .`JZG[ EUJFG SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
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 TN]5ZF\T4 V[DGFDF\ ;F{XL<I4 ;F{,eI4 JFt;<I4 SFZ]^I4 DFW]I"4 DFN"J4 
VFH"J4 ;MCFN" H[JF VG\T S<IF6SFZL U]6M ZC[,F K[P J/L4 EUJFGGF lNjI 
N[C lJU|CDF\ VF{HHJ<I4 ;F{UgwI4 ;F{NI"4 ;F{S]DFI"4 ,FJ^I4 IF{JG4 DFN"J4 
VFH"J4JU[Z[ VG\T U]6M lNjITF ;lCT 5}6"56[ ZC[,F K[P 
 EUJFGGF p5ZMST AWF H U]6M VF{5FlWS GYL4 5Z\T] :JFEFlJS4 
JF:TlJS4 lNjI4 VGJlWSFlTXI VG[ 5lZ5}6" K[P EUJFG 5MTFGL :JT\+TF 
.rKFYL H T[DF\YL S[8,FS U]6MG[ 5|;\UM5FT lGZMlCT 56 SZ[ K[P 
 Vä{TNX"G A|CDGF :J~5DF\ ;HFTLI4 lJHFTLI S[ :JUTE[N :JLSFZT]\ 
GYLP SFZ6 S[T[DGF DT[5FZDFlY"S ;ä}5[ V[S H lGU]"6 A|CD TtJ K[P 
ZFDFG]HFRFI" lRT4 VlRT VG[ .`JZ VF +6 TtJMDF\ DFG[ K[P R{TGtJYL 
lRTtJ sHLJMf .`JZG[ ;HFTLI K[4 HIFZ[ VlRTtJ s5|S'lT JU[Z[f .`JZYL 
lJHFTLI K[P V[ NlQ8V[ .`JZDF\ ;HFTLI VG[ lJHFTLIE[N SCL XSFI4 5Z\T] 
ZFDFG]HFRFI"GF DT[ lR VlRT .`JZGF ;N{J XZLZE}T CMJFYL T[GL.`JZYL 
5'YS ;TF SIFZ[I GYLP T[YL T[GM ;HFTLI S[ lJHFTLI E[N :JLSFZJFDF\ 
VFJTM GYLP 5Z\T] lRN VlRN AgG[ .`JZGF XZLZE}T lJX[QF6~5[ CMJFYL 
TYF T[DF\ VG\T S<IF6SFZL U]6M CMJFYL .`JZDF\ :JUT E[N :JLSFZFIM K[P 
 .`JZ VgJI:J~5[ ;J"+ VG[ ;J"NF lJE]vjIF5S K[4 HIFZ[ D}lT"DFG 
;FSFZ~5[ :jI\ lNjIlJU|CI]ST 5MTFGF lNjIWFD J{S]\9,MSDF\lJZFHDFG K[P 
 .`JZ H VF HUTGF ;H"S4 WFZS4 lGIFDS4 5|[ZS4 5MQFS4 Z1FS VG[ 
;\CFZS K[P T[VM H HLJMGF SD"O/5|NFTF VG[ DM1F5|NFTF K[P 
ZP*P!P# .`JZ V[S VG[ VläTLI 
 ZFDFG]HFRFI"GF DT[.`JZ V[S VG[ VläTLI K[P  VY" 
X\SZFRFI" V[JM SZ[ K[ S[ 5FZDFlY"S NlQ8V[ lGU]"6 A|CD H V[SDF+ 5ZD ;T 
TtJ K[4 V[ l;JFI ALH]\ H[ SF\. K[ ;U]6 A|CD v .`JZ4 HLJ4 HUT T[ AW]\ H 
lDyIF K[P ZFDFG]H SC[ K[ S[ HLJ4 HUT VG[.`JZ VF +6[I TtJMG[ 
5FZDFlY"S ;tIDFGJF KTF\ .`JZ DF8[ ä{TF5lT VFJTL GYLP SFZ6 S[ lRT 
sHLJvR{TGtJf VG[ VlRT HUT VR[TG TtJ YL .`JZ TtJ z[Q94 ;JM"5ZL 
VG[:JT\+ TtJ K[P ;D:T H0 R[TGDF\YL SM. V[J]\ GYL S[ .`JZGL ;DFG S[ 
T[GFYL VlWS CMI4 T[YL .`JZGL ;FY[ ;C Vl:TtJDFG 5MTFGF XZLZ~5 
V[JF\ lRN VlRT TtJMGM 5FZDFlY"S ;NEFJ :JLSFZJF KTF\ A|CDGL 
VläTLITF TM H/JF. H ZC[ K[P cVläTLIc V[8,[ A|CD l;JFI ALH]\ SM. TtJ 
H GYL V[D GlC4 5Z\T] A|CDGL ;DFG S[ T[GFYL Rl0IFT]\V[J]\ ALH]\ SM. TtJ 
GYLP DF8[ A|CDG[ VYF"T .`JZG[ V[S VG[ VläTLI SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP*P!P$ .`JZGF\ 5F\R :J~5M 
 p5Z H6FjIF 5|DF6[ ZFDFG]HFRFI"GF DT[ .`JZ TtJTo V[S VG[ 
VläTLI K[PT[G[ SM. 5|SFZG]\ SD"A\WG GYLP KTF\ T[ :J[rKFYL H :JT\+ YSF 
58 
;'Q8IFlNS SFI" IF SM. lJlXQ8 5|IMHGJXFT HLJMGF S<IF6 DF8[ 5Z4 jI}C4 
lJEJ4 V\TIF"DL VG[ VRF"JTFZ~5 WFZ6 SZ[ K[P 
s!f 5Z~5 o EUJFGG]\ 5Z~5 C\D[XF\ lNjI J{S]\9WFDDF\ lNjIlJU|C~5[ 
lJZFHDFG K[P 5Z:J~5 ;J[" V{` JIM" VG[ QF0U]6M TYF VgI VG\T 
S<IF6SFZL U]6MYL I]ST ;lrRNFG\NDI EUJFG GFZFI64 5ZA|CD 5Z 
JF;]N[J K[P 
 T[DF\ V5|lTCT 7FGXlST4 .rKFXlST4 VG[ lS|IFXlST ZC[,L K[P T[GF 
;\S<5DF+YL VG\TSMl8 A|CDF\0GL pt5lT4 l:YlT VG[ 5|,I YFI K[4 A|CDG]\ 
5Z:J~5 5ZD p5F:I VG[ 5ZD 5|F%I K[P T[GM VFzI SZJFYL VFtI\lTS 
D]lST D/[ K[P 
sZf jI}C~5 o 5F\RZF+ VFUD lGlN"Q8 JF;]N[J4 ;\SQF"64 5|n]dG VG[ 
VlGZ]â V[ RT]jI"}CGM :JLSFZ SZTF\ ZFDFG]HFRFI" SC[ K[ S[ RT]jI}"C A|CDGF\ 
SFI"SFZL :J~5M K[P lJlXQ8 5|SFZG]\ SFI" SZJFG[ SFZ6[ A|CD T[ T[ GFDYL 
VM/BFI K[P RT]jI}"C A|CDGF TtJTo lE1F V[JF\ RFZ :J~5M GYLP RFZ[IDF\ 
V[S H A|CD VG]:I}T56[ ZC[,]\ K[P KTF\ T[ HIFZ[ H[ SFD SZ[ tIFZ[ T[G]\ 
TNG];FZ GFDFlEWFG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 EUJFGG]\ VF :J~5 lJ`JGL ,L,F VY[" 5MTFGF ESTMG[ DNN SZJF 
DF8[ GLR[ 5|DF6[ RFZ ~5[ VlJEF"J 5FD[ K[P 5Z :J~5DF\ p5Z H6FJ[, KI[ 
U]6M ;N{J ZC[ K[4 56 jI}CDF\ 5|U8~5[ GLR[ D]HA OST AaA[ U]6M ZC[ K[ VG[ 
AFSLGF RFZ U]6M VlEE}T ZC[ K[P VF 5|tI[S ~5 56 RT]E]"HI]ST K[P 
o!o JF;]N[J o T[ c5Zc JF;]N[JGM H V[S lJlXQ8E[N K[4 T[ QF0U]6F,\S'T K[P 
T[GM VG]EJ OST lGtI ;]lZVM VG[ D]STM H SZL XS[ K[P 
oZo 5|n]dG o T[ V{`JI" TYF JLI"I]ST CMI K[P EUJFG VF ~5[ RZFRZGL 
;'lQ8 VG[ WDM"5N[XG]\ SFI" SZ[ K[P T[ DGGF lGI\TF K[P 
o#o VlGZ]â o T[ XlST TYF T[HYL I]ST K[P EUJFG VF ~5YL HUTG]\ 
5F,G4 5MQF64 WFZ6 VG[ Z1F6 SZ[ K[P T[ VC\SFZ TtJGF lGI\TF K[P 
o$o ;\SQF"6 o T[ 7FG TYF A/ U]6MYL I]ST K[P EUJFG 5MTFGF VF ~5 
äFZF XF:+5|JT"G TYF HUTGM ;\CFZ SZ[ K[P T[ HLJTtJ IF A]lâ TtJGF lGI\TF 
K[P 
 p5ZMST RFZ jI}CMDF\YL VG]S|D[ 5|tI[SDF\YL +6 +6 jI}CFgTZMGM 
VFlJEF"J YFI K[PS[XJ4 GFZFI64 DFWJ4 l+lJS|D4 JFDG4 zLWZ4 CQFLS[X4 
5NDGFE4 NFDMNZ4 UMlJ\N4 lJQ6] VG[ DW];]NG v VF ~Z jI}CM !Z DF;GF 
VG[ !Z VFlNtIGF VlWQ9FTF N[JM K[P V[JL H ZLT[ ALHF 56 !Z :J~5M 
sJF;]N[J4 5]Z]QFMTD4 HGFN"G4 ;\SQF"64 VWM1FLH4 p5[gN=4 5|NI]dG4 G'l;\=C4 ClZ4 
VlGZ]wW4 VrI]T4 S'Q6f GL pt5lT VF RT]jI}"CDF\YL H YFI K[P VFD4 VF 
59 
S[XJFlNS Z$ D}lT"VMGM V\TEF"J VF RT]jI}"CDF\ YFI K[P T[NZ[SGF Z\U TYF 
VFI]WM H]NF H]NF 5|SFZGF K[P 
s#f lJEJ~5 o ZFDFG]HFRFI"GF DT 5|DF6[ lJEJ~5GF D]bI VG[UF{6 V[D 
A[ 5|SFZ K[P 
o!o D]bI lJEJ~5M o ZFDS'Q6FlNS VJTFZM D]bI lJEJ :J~5M K[P VF 
VJTFZM SD"JX GYL4 5Z\T] HLJM 5Z VG[ BF; SZLG[ TM 5MTFGF ESTM 5Z 
VtI\T SZ]6F VG[ JFt;<IG[ ,LW[ 5MTFGL :JT\+TF .rKFYL lJlJW SFI" DF8[ 
EUJFG 5MT[ H 5MTFGF lNjIWFDDF\ ZCIF YSF H 5MTFGF VG\T V{`JIF"lNS 
U]6lJlXQ8 Dt:I4 S}D"4 JZFC4 G'l;\C4 JFDG4 5ZX]ZFD4 ZFDvS'QFFlNS ~5[ 
5|U8 YFI K[PT[VMDF\ V5FZ V{`JI" VG[U]6M C\D[XF\ CMI K[4 T[D KTF\ T[VM T[ 
AW] 5|U8 SZTF GYLP HIF\ H[8,]\ VFJxIS CMI T[8,]\ H V{`JI" VG[ T[8,F H 
U]6M 5|U8 SZ[ K[P VF lJEJ :J~5M sVJTFZMf ElST VG[ p5F;GF SZJF 
IMuI K[P T[DGL ElST p5F;GFYL HLJM ;\;FZGF\ A\WGMDF\YL D]ST Y.G[ 
5ZD5NG[ 5FD[ K[PNZ[S VJTFZ 5MTFG]\ lJlXQ8 SFI" SZLG[ VF ,MSDF\YL 
V\TWF"G YFI K[P 
oZo UF{6 lJEJ~5M o jIF;4 JF<DLlST JU[Z[ UF{6 lJEJ VJTFZM K[PT[VMG[ 
5ZA|CDGL lNjI lJE}lTVM SCL XSFIP T[DF\ 5ZA|CDGM VlJEF"J 5}6"~5[ 
YTM GYL4 5Z\T] VF\lXS~5[ YFI K[P HLJ äFZF SM.S lJlXQ8 SFI" VF 5|IMHGGL 
l;lâ SZFJJF DF8[ 5ZDFtDF T[DF\ VF\lXS XlSTYL 5|J[X SZ[ K[P VG[ SFI" 5}6" 
YTF\ T[DF\YL V\TWF"G Y. HFI K[P lJE}lTVMDF\ .`JZGM TFZTdI56[ 5|FN]EF"J 
YFI K[P lJE}lT~5[ 5ZA|CDGM HLJDF\ VFlJ"EFJ YTM CMJFYL4 lJE}lT~5G[ 
VJTFZ~5 SZTF\ pTZT]\ U6JFDF\ VFJ[ K[P lJE}lTVM VG\T K[ T[ D]D]1F]VMG[ 
p5F;GF SZJF IMuI GYLP 
s$f V\TIF"DL~5 o ZFDFG]HFRGFI" SC[ K[ S[ A|CD s.`JZf ;J[" lRT VG[ 
VlRT TtJMYL 5Z CMJF KTF\ T[ ;J["DF\ V\TIF"DL~5[ ZCLG[ ;J["G]\ lGIDG SZ[ 
K[P T[ H0 VG[ R[TGDF\ jIF5LG[ ZC[JF KTF\ H0vR[TGGF SM. NMQFM ,FU] 50TF 
GYLP HLJDF\ ZC[,F VF V\TIF"DL :J~5G[ NQ8F IF ;F1FL V[JF GFDYL 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[ HLJG[ SD"DF\ 5|J'T YJFGL 5|[Z6F~5 VG]DlT VF5[ K[P 
 HLJDF\ V\TIF"DL4 NQ8F S[ ;F1FL ZC[,F HLJS'T SD" VG[ T[GF 
O,M5EMUYL ;J"YF VG[ ;J"NF lG,["5 ZC[ K[P T[DG[ HLJUT 5F5 5]^ I4 
V7FG JU[Z[ :5X"TF GYLP T[VM :jT\+ K[P T[DG[ HLJUT SM. 5|SFZG]\ A\WG 
J/UT]\ GYLP HLJMGF X]EFX]E SDM"GF ;F1FL AGLG[ T[ SDF"G];FZ HLJMG[ SD"O/ 
VF5[ K[ T[YL T[VM SD"O/5|NFTF K[P 
 V\TIF"DL A|CD HLJG]\ lD+ K[ VG[ C\D[XF\ HLJGL ;FY[ H ZC[ K[P T[GF 
äFZF H HLJG]\ A\WG VG[ DM1F ;\EJ K[P T[ 5MTFG[ XZ6[ VFJGFZ 5Z S'5F SZL 
XS[ K[ VG[ NMQFM DFO SZL SD"A\WGDF\YL KM0FJL 56 XS[ K[ T[ SD"O/5|NFG 
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SZJFDF\ :JT\+ K[P KTF\ 5|FIo HLJS'T 5|ItGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SD"O/5|NFG SZ[ 
K[P ZFDFG]HFRFI" SC[ K[ S[ H[JL ZLT[ NZ[S HLJ 5MTFGF XZLZGM lGI"TF K[4 T[D 
NZ[S HLJGF lGI\TF V\TIF"DL 5ZDFtDF K[P T[ HLJGF VFtDF K[P HLJ T[G]\ XZLZ 
K[P T[ V\TIF"DL~5[ HLJG]\ lGIDG SZ[ K[P 
 ZFDFG]HFRFI" HLJG]\ ST"tJ 56 V\TIF"DL V[JF 5ZA|CDG[ VFWLG 
CMJFG]\ DFG[ K[P T[VM SC[ K[ S[ HLJDF\ V\TIF"DL ~5[ 5ZA|CDGM 5|J[X YFI 
tIFZ[ H T[ SFI" SZJF ;DY" YFI K[P HLJDF\ V\TIF"DLG]\ ST"jI ;F1FFT GYL4 
5Z\T] 5|[ZS~5DF\ K[P T[YL H0vR[TG ;J"DF\ V\TIF"DL~5[ ZC[JF KTF\ A|CD 
C[IU]6MYL ZlCT VG[ lNjIU]6MYL I]ST ZC[ K[P 
 IMUL5]Z]QFM VQ8F\UIMUGL ;FWGF äFZF lGlJ"S<5 ;DFlWGL l:YlTDF\ VF 
V\TIF"DL :J~5GM S|DXo lJXN4 lJXNTZ4 lJXNTD VG[ V\T[ IYFY"~5[ 
;F1FFtSFZ SZ[K[P 
s5f VRF"~5 o N[XlJX[QF TYF SF/l:JX[QFGM tIFU SZLG[ 5MTFGF VFlzT 
HLJMG[ VG]S}/ ãjI JU[Z[GM XZLZ~5[ :JLSFZ SZLG[4 T[DF\ lNjI XZLZYL I]ST 
5lZ5}6"~5[ ZCLG[4 VR"S 5}HFZLG[ 5ZFWLG YSF :GFG4 EMHG4 VF;G4 XIG 
JU[Z[ SZGFZ4 AW]\ H ;CG SZJFGF :JEFJJF/F4 U'C4 UFD4 GUZ TYF 5J"T 
JU[Z[ :YFGMDF\ ZC[, EUJFGGF D}lT"lJX[QF~5G[ VRF"~5 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZFDS'Q6FlNS VJTFZM TM VD]S ;DIGL DIF"NFDF\ H VF ,MSDF\ ZC[ K[ T[YL 
H[DG[ T[DGM IMU G YIM CMI T[G[ XM ,FE m J/L4 EUJFG lJEJ VJTFZ~5[ 
5MT[ H[J]\ ~5 WFZ6 SZLG[ VFjIF CMI T[DF\,F{lSS AWL DIF"NFG[ V\ULSFZ[ K[P 
T[YL NZ[S :YFGDF\ ZC[TL NZ[S jIlSTG[ EUJFGGM ;TT 5|tI1F56[ IMU ZC[JM 
D]xS[, K[P T[YL EUJFG VF VRF"JTFZ ~5[ 5|tI[S ESTG[ ;],E YFI K[P T[ 
ESTG[ VFWLG ZCLG[4 ESTGM ElSTEFJ :JLSFZGL4[ T[G[ ;\5}6" lNjI ;]B 
VF5[ K[ VG[ V\T[ DFIFGF A\WGDF\YL KM0FJLG[ DM1F VF5[ K[P D}lT" SFID DF8[ 
ZC[T]\ EUJFGG]\ HLJ\T :J~5 K[4 VRF"~5[ EUJFG 5MTFGF VlTXI DGMCZ4 
;F{\NI"4 ,FJ^I4 DFW]I" VG[ lNjITF;EZ V{`JI"YL D]D]1F]VMG[ VFSQF[" K[P 
EUJFGGF 5Z4 jI}C VG[ lJEJ~5GL H[D VRF"~5GM N[C 56 V5|FS'T 
X]â;tJGM CMI K[P 
 ZFDFG]HFRFI" DFG[ K[ S[ SFQ94 5FQFF64 WFT] IF SM.56 VlEDT 
ãjIDF\YL AGFJ[, EUJFGGL D}lT"DF\ 5|F65|lTQ9F IF VFCJFG SZJFYL T[DF\ 
EUJFGGM VlJEF"J YFI K[P EUJFG DGvJF6LYL 5Z CMJF KTF\ ESTGF 
5|[DG[ JX Y.G[ VRF":J~5[5|U8 YFI K[ VG[ ;J"G[ NX"G VF5[ K[P EUJFGG]\ 
VF :J~5 ;J"HG;],E .lgãIURZ K[P VRF" sD}lT"f GF R, VG[ VR, V[D 
A[ 5|SFZ K[P RF, D}lT"DF\ BF; SZLG[ 5}HGvVR"G JBT[ VFJFCG D\+M äFZF 
VFJFCG SZFI tIFZ[T[DF\ EUJFGGM VFlJEF"J YFI K[ VG[ lJ;H"G D\+M äFZF 
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lJ;H"G SZJFYLEUJFG V\TWF"G Y. HFI K[P R, D}lT"G[ V[S :YFGYL ALHF 
:YFG[ O[ZJJFDF\ ;]'UDTF ZC[ K[P J/L4 T[DF\ EST HIFZ[ .rK[ tIFZ[ EUJFGG]\ 
VFJFCG4 lJ;H"G SZL XS[ K[P VR, D}lT"DF\ 56 VFJFCG D\+MYL EUJFGG]\ 
VFCJFG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ lJlWG[ 5|F6v5|lTQ9F SC[JFI K[P 5|F65|lTQ9F 
SIF" 5KL T[ D}lT"G[V[S :YFGDF\YL ALHF :YFGDF\ B;[0L XSFTL GYLP HMB;[0JL 
CMI TM lJ;H"G SZJ]\ 50[ K[ VG[ 5]Go5|F65|lTQ9F SZJL 50[ K[P 
 ZFDFG]HFRFI"GF DT 5|DF6[.`JZ ;J";FDYL"I]ST4 :jT\+ VG[ 5}6"SFD 
CMJF KTF\ VRF":J~5DF\ T[ESTG[ JX JT[" K[P EST äFZF SZFTL ;[JFv5}HFG[ 
V\ULSFZ SZ[ K[ VG[ ESTGF DGMZYM 5}ZF SZ[ K[P EUJFGGF VRF":J~5G]\ 
wIFG4 J\NG4 5}HG JU[Z[ SZJFYL V\ToSZ6 X]â YFI K[P VRF":J~5 V[ 
p5F;GF DF8[G]\ 5|YD ;M5FG K[P EUJFGG]\ VRF":J~5 V[ ESTGL EFJGFG[ 
pwJ"D]BL AGFJFG]\ :Y}/ VG[ 5|YD 5UlYI]]\ K[P 
 .`JZGF\ VF 5F\R[I :J~5M ;DFG56[ JF:TlJS4 S<IF6SFZL X]EFzI4 
lNjI VG[ VTLlgãI K[P T[DF\ SM. VlWSvgI}G GYLPVYF"T T[DF\ :J~5To SM. 
5|SFZG]\ TFZTdI GYLP EUJFG 5MT[ H HLJM 5Z VlTXI SZ]6FJX Y.G[4 
HLJMGF S<IF6FY[" lCTFY[" H lJlJW SFI" DF8[ lJlJW~5M U|C6 SZ[ K[P 
 EUJFG p5ZMST 5F\R[I VJ:YFlJX[QFDF\ zLlJlXQ8 H CMI K[P 
  
 p5Z H6FjIF 5|DF6[ EUJFGGF 5Z4 jI}C4 V\TIF"DL4 lJEJ VG[ VRF" 
:J~5M TFltJS NlQ8V[ ;DFG CMJF KTF\ ESTMG[ DF8[ c;],DTFc GL NlQ8V[ 
T[DF\ TFZTdI ZC[,]\ K[ V[D ;\5|NFIGF lJäFGM SC[ K[P T'QFFYL 5L0FTF SM. 
DG]QIG[ 5F6L 5LJFGL h\BGF HFU[ VG[ T[YL 5F6LGL TFtSF,LS H~lZIFT CMI 
T[JF DG]QIG[ DF8[ 5F\R 5|SFZGF\ 5F6LGL S<5GF ;FY[ EUJFGGF\ 5F\R 5|SFZGF\ 
:J~5GL N],"ETF VG[ ;],ETF p5ZMST ;\NE"DF\ ;DHFJJFDF\ VFJL K[P 
 5Z~5 o A|CDF\0GL ACFZ4 ;%TFJZ65FZ lJZHFGNLGF 5F6L H[J]\ 
VtI\T N}Z VG[ VtI\T N],"E K[P 
jI}C~5 o A|CDF\0GL V\TU"T CMJF KTF\  c1FLZ;FUZc GL H[D D/J]\ 36]\ 
N],"E K[4 NX"G SZL XSFI T[D GYLP 
lJEJ~5 o H[ T[ N[XDF\4 H[ T[ ;DI[ JC[TL GNLGF 5F6LGL H[D lJEJ~5 
56 5KLGF ,MSMG[ D/J]\ N],"E K[P GNLDF\ H[ 5F6LJCL UI]\ T[ 5KLYL G D/[P 
ZFDS'Q6FlNS VJTFZM YIF VG[ UIF T[DGF 5KLGF ,MSMG[ G D/L XS[P 
J/L4 N}ZN[XDF\ ZC[TF VJTFZMG[ VgI AWF N[XGF ,MSM C\D[XF\ G D/L XS[P 
V\TIF"DL~5 o VgI+ UIF JUZ DG]QI HIF\ pEM K[ tIF\ H E}lDDF\ H[ 
5F6L K[4T[GF H[J]\ VF ~5 K[P TLJ| T'QFF JBT[ S}JM SIFZ[ BMN[ G[ SIFZ[ 5F6L 
D/[m T[D 5MTFGF H CNIDF\ ZC[, EUJFG]\ V\TIF"DL :J~5 56 G[+GM lJQFI 
G CMJFYL VQ8F\UIMUFlNSGL ;FWGF JUZ T[GF\ NX"G SZL XSFTF\ GYLP 
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VRF"~5 o AFH]DF\ H JC[TL GNLDF\ H ZC[, T/FJGF 5F6L H[J]\ VRF"~5 
GHLS VG[ VtI\T ;],E K[P 
ZP*P!P5 .`JZGM HLJvHUT ;FY[GM ;\A\W 
 p5lGQFNMGL S[8,LS V[JL VE[N z]lTVM K[4 S[ H[ A|CD VG[ HLJ TYF 
A|CD VG[ HUT JrR[ VE[N NXF"J[ K[P 
 J/L4 S[8,LS V[JL E[Nz]lTVM K[ S[ H[ A|CD VG[ HLJ TYF A|CD VG[ 
HUT JrR[ E[N NXF"J[ K[P X\SZFRFI"GF DT[ VE[N z]lTVM H lJX[QF 5|DF6E]T 
K[4 5Z\T] E[N z]lTVM AFlWT YJFYL T[DG]\ 5|FDF^I OST jIFJCFlZS ;TF 5Z 
H K[P 5FZDFlY"S lGU]"6 A|CD l;JFI HLJvHUTG]\ JF:TlJS Vl:TtJ H G 
CMJFYL T[ NlQ8V[ A|CDGF HLJvHUT ;FY[GF ;\A\WGM 5|` G H pEM YTM GYLP 
 ZFDFG]HFRFI" X\SZGF p5ZMST DTG]\ B\0G SZLG[ zLEFQIDF\ TYF 
J[NFY";\U|CDF\ lJ:T'T lG~56 wJFZF :5Q856[ SC[ K[ S[ AWL H z]lTVM4 
:D'lTVM VG[ ;}+M ;DFG56[ 5|DF6E}T K[P HM T[DF\YL EFUvtIFU SZLG[ 
VD]S H z]lTVM JU[Z[G[ 5|DF6 DFGLG[ VgIG]\ 5|FDF^I G :JLSFZJFDF\ VFJ[4 
TM H[G[ 5|DF6E}T TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ T[GF 5|FDF^IGM XM VFWFZ m 
 T[ 56 5|DF6E}T GlC ZC[P T[YL T[VM SC[ K[ S[ p5lGQFNGL E[Nz]lTVM 
VG[ VE[N z]lTVM ;DFG56[ 5|DF6E}T K[P VF AgG[ 5|SFZGL z]lTVM JrR[ 
5|TLT YTF lJZMWFEF;G[ N}Z SZJF DF8[ VG[ V[ AgG[GF IYFY" TFt5I"G[ 
;DHFJJF DF8[ ZFDFG]HFRFI" +LHF 5|SFZGL 38Sz]lTVM HLJvHUT VG[ 
.`JZ JrR[ XZLZFtDSEFJGM ;\A\W :YFl5T SZ[ K[P 
 ZFDFG]HFRFI"GF DT[ A|CD IF .`JZ ;J[" sHLJ4 HUTf GF V\TZFtDF K[ 
VG[ R[TGFR[TG 5|5\R~5 VF ;DU| HUT T[G]\ XZLZ K[P 
 E[Nz]lTVMYL R[TG4 VR[TG VG[ .`JZDF\ E[N l;wW YFI K[4 38S 
z]lTVMYL R[TGFR[TG 5NFY" VG[ .`JZDF\ XZLZFtDEFJ ;\A\W l;wW YFI K[P 
H[JL ZLT[ XZLZ VG[ VFtDFDF\ E[N ZC[JF KTF\ XZLZFtDEFJG[ SFZ6[ XZLZG[ 
lJX[QF6 5|SFZ V\X T[DH VFtDFG[ lJX[QI 5|SFZL V\XL DFGLG[ XZLZ lJlXQ8 
VFtDFG[ V[S SC[JFDF\ VFJ[ K[4 V[JL ZLT[ R[TGFR[TG 5|5R VG[ 5ZDFtDFDF\ 
E[N CMJF KTF\ 56 V[DF\ XZLZFtDEFJ;dAgW CMJFYL R[TGFR[TG 5NFYM" 
lJX[QF6 5|SFZ V\X T[D H 5ZDFtDFG[ lJX[QI 5|SFZL V\XL DFGLG[ R[TGFR[TG 
lJlXQ8 5ZDFtDF V[S H DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF H VY" VE[N z]lTVMYL l;wW 
YFI K[P 
 VFD4 AWL H z]lTVMGM ;DgJI SZJFYL V[ H Ul,TFY" GLS/[ K[ S[ 
lGtI lGNM"QF4 S<IF6U]6lGlW4 VG\T 7FGFGgN:J~5 5ZA|CD 5ZDFtDF 
5]Z]QFMTD zLDgGFZFI6 EUJFG R[TGFR[TG5NFYM"G]\ WFZ6 VG[ lGIDG SZTF 
YSF ;NF V[DGF VgTZFtDF AGLG[ T[GFYL ;NFI I]ST ZC[ K[P 
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 5ZA|CD 5MTFGL SFIF"J:YF s:Y}/f S[ SFZ6FJ:YF s;}1Df DF\ 
lRNlRlwWlXQ8 H CMI K[P ;}1D lRN VlRT J:T]~5L XZLZJF/]\ A|CD H SFZ6 
 K[ VG[ :Y}/ lRN VlRT J:T]~5L XZLZJF/]\ A|CD H SFI" 
K[P ;}1D lRNlRlälXQ8 SFZ6~5[ A|CD 5MT[ H :J;\S<5YL :Y}/ lJlJW 
:YFJZ H\UD~5[vSFI"~5[ YFI K[P VF AgG[ VJ:YFDF\ VFtDF XZLZL~5[ 
5ZA|CD TM Vl:JSFZL V5lZ6FDL56[ lGtI4 VlJGFXL VG[ lGZ\X~5[ lG,["5 
H ZC[ K[P 
 H[D AF/4 I]JFG VG[ J'wWFJ:YFDF\ HLJGF XZLZDF\ ~5F\TZ 5lZ6FD S[ 
lJSFZ YJF KTF\ HLJFtDF 5MT[ TM VlWSFZL H ZC[ K[4 V[D HUTGL pt5lT4 
l:YlT VG[ T[GF 5|,I JBT[ XZLZLE}T lRT VG[ VlRT J:T]DF\ H 5lZJT"G 
YFI K[4 5Z\T] XZLZLE}T ;J"GF VFtDF~5[ 5ZA|CD :J~5DF\ SM. lJSFZ 
:5X"TM GYL S[ SM. O[ZOFZ YTM GYL 
 T[YL SFZ6~5 A|CD VG[ SFI"~5 
A|CD AgG[ V[S H K[4 V[DF\ :J~5To SM. 56 5|SFZGM E[N GYLP 
 VFD4 SM. 56 VJ:YFDF\ HLJvHUTGM ;\A\W .`JZ ;FY[ 
XZLZFtDEFJGM ZC[ K[ VG[ ;J" z]lTVM 
 SC[ K[P 
 XZLZL V[JF .`JZ VG[ XZLZE}T H0vlRNFtDS HUT JrR[ XF:TF 
XFl;T4 lGI\TF lGIFdI4 WTF" sVFWFZf WFI" sVFW[If4 lJX[QI lJX[QF64 
5|SFZLv5|SFZ4 V\XL V\X4 X[QFLvX[B H[JF ;\A\WM K[ V[D SCL XSFIP J/L4 
.`JZ VG[ HLJ JrR[ :JFDL ;[JS4 p5F:I v p5F;S4 EUJFGvEST4 
Z1FSvZ1I H[JF ;\A\WM K[ V[D 56 SCL XSFIP 
 VFD4 .`JZ VG[ HLJvHUT JrR[GM ;\A\W D]bItJ[ TM VFtD 
XZLZEFJGM H K[P VF ;\A\WGF VFWFZ[ H VgI ;\A\WM ;DHFJL XSFIP VCL\ 
V[ GM\WJ]\ H~ZL K[ S[ VF ;\A\W cV5'YSl;wWc K[P H[D S[ N=jI VG[ U]6 JrR[GM 
;\A\WP H[D N=jI VG[ U]6G[ V[SALHFYL V,U SZL XSFTF\ GYL4 VG[ V[ A\G[G[ 
5'YS ZLT[ HF6L XSFTF 56 GYLP 
 T[D VCL\ 56 .`JZYL 5'YS~5[ HLJvHUTG]\ Vl:TtJ l;wW YT]\ GYL4 
S[ T[G]\ 7FG 56 YT]\ GYLP 5|tI[SG]\ 7FG A|CDFtDS56[ H YFI K[P N[JNT XaN 
N[JNTGF N[ClJlXQ8 VFtDFGM lGN["X SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ T[GF 56 VFtDF V[JF 
5ZDFtDFGM 56 D]bIFY"YL H lGN["X SZ[ K[P VFD4 ZFDFG]HFRFI"GF DT[ 5|tI[S 
XaN V\T[ TM 5ZA|CDGF H JFRS K[P 
 J/L4 VF cV5'YSl;wWc ;\A\W .`JZ VG[ HLJvHUT JrR[ lGtI K[P 
38GM GFX YTF\ T[GM VG[ T[GF U]6vVFSFZ JrR[GM cV5'YSl;wWc ;\A\W ZC[TM 
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GYLPHIFZ[ VCL\ .`JZ VG[ HLJvHUT lGtI CMJFYL AgG[ JrR[GM ;\A\W 56 
lGtI K[P SFI"~5 :Y}/ HUTGM GFX YJF KTF\ T[ SFZ6 s;}1Df ~5[ TM .`JZ 
;FY[ V5'YSl;wW ;\A\WYL HM0FI[, ZC[ H K[P5ZDFtDFYL 5'YS V[JF SM. 56 
H0lRNFtDS 5NFY"G]\ Vl:TtJ H GYLP H[ SF\. K[ T[ 5ZDFtDFGF XZLZE}T 
CMJFYL V5'YS56[ 5ZDFtDF ;FY[HM0FI[, H ZC[ K[P 
ZP*P!P& .`JZGM lNjI lJU|C sXZLZf 
 ZFDFG]HFRFI"GF DT[ .`JZ OST S<IF6SFZL U]6I]ST jIlSTtJ JFRSP 
slB|:TLVM4 D]l:,D4 IC}NLVM VG[ XLBMGL DFgITF 5|DF6[f lGZSFZ TtJ GYL4 
5Z\T] ;FSFZ lNjIlJU|CWFZL TtJ K[P ZFDFG]HFRFI" SC[ K[ S[ H[D .`JZG]\ 
jIlSTJFRS lJlXQ8 cGFZFI6c V[J]\ GFD K[4 TM T[G]\ jIlSTtJJFRS lJlXQ8 
XZLZ 56 CMJ]\ HM.V[P EUJFG HIFZ[VJTFZ~5 5'yJL 5Z VFJ[ tIFZ[ H 
XZLZ U|C6 SZ[ K[ V[D GlC4 5Z\T] 5MTFGF l:NjI WFD zLJ{S]\9DF\ 5Z:J~5[ ZC[ 
K[4 T[ 56 ;N{J lGtIvlNjIlJU|CI]ST K[P 
 EUJFGGM VF lNjI N[C SD"JX GYL4 5Z\T] 5MT[ lNjI EMU EMUJL XS[ 
T[ DF8[4 T[DH X[QFE}T lGtI;}lZVM VG[ D]STMG[ VFG\N VF5JF DF8[ TYF 
D]D]1F]VMGF p5F:IAGJF DF8[ T[D6[ U|C6 SIM" K[P lNjI TtJMGM VF N[C 
U|C6SZJFGM V[DGM 5MTFGM H :JT\+ lGtI ;\S<5 K[P T[YL T[DGM VF N[C 56 
lGtI K[4 SFZ6 S[ VF N[C lGtI ZC[V[JL V[DGL H lGtI .rKF ZC[ K[P 
sD]STMGF N[C lGtI VG[ VlGtI AgG[ 5|SFZGF CM. XS[4 SFZ6 S[;DI[ ;DI[ 
EUJFGGL lJlEgG .rKF VG];FZ H D]STMGF ;\S<54 .rKF VG[lJlEgG 
5|SFZGF XZLZMG]\ U|C6 JU[Z[ CMIK[f 
 EUJFGGM N[C X]wW;tJ sZH;4 TD; ZlCTf IF lGtIlJE}lT TtJGM 
AG[,M K[P X]wW;tJ V[J]\ V[S VH0 N=jI K[4 S[ H[DF\ SM. 56 5|SFZGF DFlIS S[ 
5|FS'TNMQFM4 S[ lJS'lTVM GYLP VF VH0 N=jI :JI\5|SFX CMJFYL EUJFGG]\ 
lNjIlJU|C VlTXI 5|SFXDFG K[P 
 RT]E]"HWFZL EUJFGGF VF lNjIlJU|CDF\ ;F{NIF"lNS VlTXI lNjIU]6M 
5}6"~5[ ZC[,F CMJFYL EUJFGG]\ VF lNjI:J~5  SC[JFI K[4 H[GF\ 
ND"GDF+YL ESTMG[ lNjI;]BvXF\lT VG[ VFG\NGM VG]EJ YFI K[P BF; 
SZLG[ 5\RZF+FUD4 EFUJT VG[ lJQ6]5]ZF6FlNS 5]ZF6MDF\ TYF ZFDFG]HFRFI" 
ZlRT ;F\5|NFlIS cXZ6FUlT Unc4 cJ{S]\9 Unc JU[Z[ U|\YMDF\ EUJFGGF lNjI 
lJU|C4 lNjI J{S]\9 WFD JU[Z[G]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 5ZD WFDDF\ ;N{J lJZFHDFG EUJFGGM N[C TM lNjI K[ H4 5Z\T] 
ESTM p5Z VG]U|C SZLG[T[DG[U|C6 SZ[, VgI~5M jI}C4 lJEJ VG[ VRF" 
JU[Z[ 56 lNjI H K[4 X]wW ;tJDI H K[4 5Z\T] T[ R1F] S[ JF6LGM lJQFI GYLP 
VlTXI X]wW DGYL H T[G]\ U|C6 Y. XS[ K[P 
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ZP*PZ  ,1DLHL szLf 
 zLJ{Q6J ;\5|NFIDF\ czLc IF c,1DLc G]\ B}A H DCtJ :JLSFZFI]\ K[P czLc 
GL lJlXQ8 DCTFG[ ,LW[ H J{Q6J ;\5|NFI czLJ{Q6Jc IF czL;\5|NFIc GF GFD[ 
VG[EUJFG czLDgGFZFI6c IF czLlGJF;c TZLS[VM/BFI K[P 
 ZFDFG]HFRFI[" 5MT[ 56 czLc G]\ VtI\T DCtJ :JLSFZLG[ H A|CD;}+ 
5ZGF EFQIG]\ GFD czLEFQIc ZFbI]\ VG[ T[TYF A|CD;}+GL VgI A[ jIFbIFGF 
D\U,FRZ6GF `,MSDF\ czLc GM p<,[B H]NL H]NL ZLT[ SIM" K[PH[D S[  
szLEFQIDF\f  sJ[NFgTNL5DF\f VG[  sJ[NFgT;FZDF\f V[JL H 
ZLT[T[D6[ ULTFEFQIGF 5|YD VwIFIGL 5|:TFJGFDF\ 56  p<,[B 
56 SIM" K[ VG[ V[DF\ H T[GF :J~5G]\ J6"G 56 SI]" K[P 
 EUJFG lJQ6] .`JZ K[4 HIFZ[ czLc .`JZL K[P AgG[ JrR[ NF\5tIO 
;\A\W VYF"T 5lTv5ltGEFJGM ;\A\W XF`JT56[ lJnDFG K[P 
 czLc IF c,1DLc lJQ6] sGFSZFI6f GF\ 5tGL K[4 S[ H[ C\D[XF\  
VYF"T l:JQ6]YL SIFZ[I4 SIF\I 56 5'YS~5[ GYL4 5Z\T] ;N{J4 ;J"+ lJQ6]GL 
;FY[ H ZC[ K[P EUJFG[ U|C6 SZ[, 5F\R[I :J~5M s5Z4 jI}C4 lJEJ4 
V\TIF"DL4 VRF"f DF\ 56 T[ TM ;FY[ H ZC[ K[P 
5Z\T] T[GM HUTGL pt5lT JU[Z[ 5|J'lTDF\ 
EUJFGGL ;FY[ SM. 56 5|SFZGM ;lS|I OF/M GYLP sHM S[ J0U,{ DTJF/F 
,1DLDF\ 56 HUTG]\ ST'tJ4 lGIgT'tJ :JLSFZ[ K[fJ{Q6J DTDF\ HUTGF STF"4 
CTF"4 WTF"4 lGI\TF4 EUJFG 5MT[ H K[4 56 T[C\D[XF ,1DLI]ST H CMI K[P 
 zL;\5|NFIDF\ EUJFGG[ cl5TFc VG[ czLc G[ cDFTFc G]\ lAZ]N VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[P l5TF SZTF\ DFTFGM 5|[D 5MTFGF ;\TFGM 5|lT lJX[QF CMI K[P T[YL 
T[DGF U]6 VJU]6G[ NlQ8DF\ ,FjIF JUZ T[DGF 5Z 5|[DGM WMW JZ;FJ[ K[4 
U]GFVM DFO SZ[ K[4 l5TF 5F;[ DFO SZFJ0FJ[ K[P PPP BF; SZLG[ HLJMGL D]lST 
JBT[ ,1DL lJX[QF EFU EHJ[ K[P T[ S'5F VG[ SZ]6FGL D}lT" CMJFYL ESTM 
T[GF äFZF H lJQ6]GL S'5F 5|F%T SZL XS[ K[P EUJFGGF WFDDF\ V[S H c,1DLc 
+6 ~5[ ZC[ K[P 
 E} v EUJFGG]\ wIFG ALHL TZOP NMZL HFIP 
 GL,F v ESTG[ EUJFGGF\ RZ6MDF\ D}S[P 
 zL v XZ6FUT ESTG[ :JLSFZJF DF8[ EUJFGG[ E,FD6 SZ[P 
 zLN[JL EUJFGGL 5|Fl%TDF\ 5]Z]QFSFZ:J~5F K[P VU|;FlZT SZGFZG[ 
5]Z]QFSFZ sDFwID4 ;[T]f SC[JFDF\ VFJ[ K[P czLc IF c,1DLHLc VFRFI" äFZF 
XZ6FUT YI[,F HLJ DF8[ EUJFGG[ E,FD6 SZ[ K[4 S[ H[YL SM. 56 5|SFZGL 
ZMS8MS JUZ EUJFG HLJGF U]GF DFOP SZLG[ T[G[ 5MTFGL S'5FG]\ 5F+ AGFJ[ 
K[P 
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 ,1DLHL VlT :J~5JFG4 T[H:JL VG[ ;F{\NI"4 ,FJ^I4 DFW]I" JU[Z[ 
U]6MYL EZ5}Z K[P V[DGM lNjIlJU|C 56 EUJFGGL H[D X]wW ;tJGM AG[,M 
K[P 
ZP*P# HLJ slRTtJf 
ZP*P#P! HLJG]\ :J~5 VG[T[GF U]6WDM" 
 ZFDFG]HFRFI"GF DT[ HLJ .`JZGL lEgG KTF\ V5'YS V[J]\ JF:TlJS4 
VGFlN VG[ VG\T VYF"T lGtI ;T TtJ K[4 5Z\T] Vä{TJFNGF HLJGL H[D V[ 
OST VlJnFG[ ,LW[ 5|TLT YTM A|CDGM lJJT"4 VwIF;4 5|lTlA\A S[ 
VFEF;DF+ GYL4 SM.56 VJ:YFDF\ HLJ VG[ A|CD s.`JZf G]\ :J~5To 
V{SI SNFl5 l;wW SZLXSFT]\ GYLP 
 N[C4 .lgN=IM VG[ V\ToSZ6FlNSYL lEgG V[J]\ VF lRTTtJ sHLJf V[S 
5|SFZG]\ VH0  5|tIS  VG[ R[TG N=jI K[P HLJ 
7FG:J~5 sR{TgIDIf VG[ 7FG sR{TgI4 R[TGFf U]6FzI K[P VFD4 7FG 
VYF"T R{TgI HLJG]\ :J~5 56 K[ VG[ T[ HLJGM WD" S[ U]6 56 K[P 7FG 
HLJG]\ lGHL :J~5 CMJFYL T[ WDL"E}T7FG K[ VG[ 7FG T[GM U]6 CMJFYL T[ 
WD"E}T7FGJFG K[P HLJ 5MTFGF WD"E}T7FG J0[ VF\TZ AFCI lJQFIG[ HF6[ 
K[ T[YL T[ 7FTF K[P T[ H 5MT[ X]EFX]E SDM"GM STF" K[ VG[ TNG];FZ 
;]BN]oB~5 O/GM EMSTF 56 K[PHLJG]\ VF 7FT'tJ4 ST"'tJ VG[ EMST'tJ 
:JTo VG[ :jT\+ GYL4 5Z\T] 5ZDFtDFG[ VFWLG K[P 
 HLJG]\ JF:TlJS :J~5 VH VHgDF4 VHZ HH"lZT G YFI V[J]\4 VDZ 
DZ[ GlC T[J]\ VYF"T GFX G 5FD[V[J]\ XF`JT VG[ lGtI TtJ K[P J:T]To HLJ 
HgDTM GYL S[ DZTM GYL4 5Z\T] :Y}/ N[CGF ;\A\WYL HgD VG[T[ N[CGF 
lJIMUYL D'tI] SC[JFDF\ VFJ[K[P VF ZLT[ HgD VG[ DZ6 N[CGF\ K[4 5Z\T] 
HLJGF\ GYLP 
 T[D KTF\ V7FGJX N[CFtDTFNFtdIG[ ,LW[ HLJGF\ HgD DZ6 CMI T[JM 
E|D YFI K[4 5Z\T] J:T]To TM HLJ VGFlN VG[ VG\T VYF"T lGtI VG[ XF`JT 
K[P HM HLJG[ lGtIDFGJFDF\ G VFJ[ TM 5}J"HgDv5]GH"gD4 S[ lJ`JGL lJQFDTF 
SM. 56 ZLT[ ;DHFJL XSFI T[D GYLP T[DH SD"l;wWF\TDF\ S'TCFG VYF"T 
SZ[,F\ SDM"GF\ O/ G D/[ VG[ VS'TFeI]5UD VYF"T SDM" G SIF" CMJFKTF\ O/ 
D/[ H[JF NMQFM 56 VFJ[P 
 T[YL ZFDFG]H HLJG[ ;FlN VG[ ;F\T4 DFGJFG[ AN,[ VGFlN VG[ VG\T 
VYF"T lGtI DFG[ K[P SM. 56 VJ:YF sHUTGL pt5lT4 l:YlT S[ 5|,IGL 
VJ:YF S[HLJGL AwW S[ D]STFJ:YFf DF\ HLJ 5MTFG]\ Vl:TtJ VG[ jIlSTtJ 
U]DFJTM GYLP 
 J/L4 VF HLJ S]8:Y lGtI K[P T[YL T[GF :J~5DF\ SM. 56 5|SFZGF\ 
~5F\TZ4 5lZJT"G S[ lJSFZM ;\EJTF GYLP VGFlNYL HLJ ;FY[ J/U[, DFIF 
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VG[ DFIFGF SM. 56 SFI" S[NMQF VYJF HLJ[ SZ[,]\ SM. 56 5|SFZG]\ SD" HLJGF 
D]/E}T :J~5DF\ SM. 56 5|SFZGL lJS'lT pt5gG SZL XS[T[D GYLP VF ZLT[ 
HLJFtDF V[GF D}/:J~5DF\ ;N{J4 ;J"+ VG[ ;J"YF VlJSFZL4 V;\UL4 X]wW 
VG[ ;lrRNFG\N~5 H K[P 
ZP*P#PZ HLJG]\ V6]5lZDF6  
 ZFDFG]HFRFI" HLJG]\ V6]5lZDF6 :JLSFZ[ K[P J:T]To TM HLJGF 
5lZDF6 lJQF[ EFZTLI NX"GDF\ VG[S DTE[N HMJF D/[K[P H{G NFX"lGSM HLJG]\ 
DwID 5lZDF6 sVYF"T N[C5lZDF6f :JLSFZ[ K[P HLJG[ VF ZLT[ N[C5lZDF6 
DFGJFYL H]NL H]NL IMlGDF\ H]NF H]NF 5lZDF6JF/F N[CDF\ HTF\HLJDF\ 56 
;\SMRvlJSF; YJFYL HLJDF\ lJS'lT VFJX[4 H[ XSI GYL4 SFZ6 S[HLJ TM 
S]8:YlGtI K[P 
 J/L4 gIFIvJ{X[lQFS4 ;F\bIvIMU 5}J"DLDF\;F VG[ Vä{TNX"GDF\ 
HLJFtDFG]\ lJE]5lZDF6 :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P sHM S[ Vä{TNX"GDF\ HLJ A|CD 
H CMJFYL :J~5To HLJvlJE] K[4 KTF\ jIFJCFlZS ;TF 5Z HLJG]\ VM5FlWS 
V6]tJ :JLSFI]" K[f ZFDFG]HFRFI" VG[ 5KLGF J{Q6J NFX"lGSMV[ z]lT4 :D'lT 
VG[;}+MG[ VFWFZ[ VF DTG]\ B\0G SZLG[ HLJG]\ V6]tJ l;wW SI]" K[P HLJ ljE] 
GYL4 5Z\T] V6] K[ V[ DF8[ T[VM D]bItJ[ GLR[GL 5F\RN,L,M SZ[ K[ o 
 HM HLJ lJE] v jIF5S CMI TM 
s!f ;J"+ VG[ ;J"DF\;]BN]oBGM VG[ cVC\5|tII5|TLlTc GM VG]EJ YJM 
HM.V[4 56 YTM GYLP 
sZf z]lT4 :D'lT VG[;}+MDF\ HLJMGL GLR[ H6FJ[, lJlJW 5|SFZGL UlT 
NXF"jL K[4 T[G]\;DFWFG XSIGYLP 
o!o N[CGL H]NL H]NL GF0LDF\UlT 
oZo N[C tIFU JBT[ XZLZDF\YL ptS|D6~5 UlT 
o#o 5]GH"gD DF8[N[CFgTZDF\ 5|J[X~5 UlT 
o$o ,MSF\TZDF\ HJF DF8[ UlT 
o5o VgI ,MSDF\YL VF ,MSDF\ VFUDG~5 UlT 
o&o lJN[CD]lST JBT[ EUJFGGF lNjI WFD 5|lT UlT 
s#f EUJFGGF lNjIWFDDF\ ;N{J ;FSFZ4 lNjIlJU|CI]ST EUJFG 5|F%I G 
AGL XS[P EUJFGGF V[ lNjI :J~5GF ;FlGwIDF\ ZCLG[ T[DGF\ NX"G4 ;[JF4 
S{SI"EFJG]\ ;]B G D/[P lJN[CD]lSTDF\ YTL VFJL5|Fl%TG]\ lG~56 SZTL 
z]lTv:D'lTVMGM lJZMW G0[P 
s$f HLJ XZLZGF CNI:YFGDF\ ZC[ K[ T[J]\ NXF"jTL VG[S z]lTv:D'lTVMGM 
lJZMW VFJ[P 
s5f S[8,LS z]'lTv:D'lTVM :5Q856[ cV6]c XaN äFZF S[ V6];NX 
J:T]GF\NQ8F\TM äFZF HLJGF V6]tJGM lGN["X SZ[ K[ T[G]\ ;DFWFG XSI G AG[P 
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 VFD4 HLJG[ lJE] EFJGFYL; p5ZMST VG[S 5|SFZGFNMQFM VFJ[ K[4 S[ 
H[ HLJG[ V6]DFGTF\N}Z Y. XS[K[PT[YL lG6"IFtDS ZLT[ N-56[ ZFDFG]H SC[ K[ 
S[ HLJFtDF V6] H K[PPP 
 HLJGF V6]5lZDF6 ;FD[ lJE]tJJFNLVMGF GLR[ H6FJ[, D]bI A[ 
5|`GMG]\ ;DFWFG 56 ZFDFG]HFRFI" zLEFQIDF\ VF5[ K[ o 
s!f HM HLJ V6] CMI VG[ T[ CNI:YFG[ ZC[TM CMI TM XZLZGF AWF H 
EFUMDF\ V[SL;FY[;]BvN]oBGM VG]EJ S[JL ZLT[ Y. XS[ m VF 5|`GGM HJFA 
ZFDFG]HFRFI" GLR[GF A[ ;}+MGF EFQIDF\ VF5[ K[ o 
 
 H[D R\NG V[S :YFG[ ZC[JF KTF\ V[GL ;]U\W VFH]AFH] 5|;Z[K[4 TYF 
H[DS NLJM4 ;}I" JU[Z[ V[S :Y/[ ZC[JF KTF\ V[GM 5|SFX VgI :Y/MDF\ jIF5[ 
K[P T[D H V6]5lZDF6JF/M HLJFtDF CNIDF\ ZC[TM CMJF KTF\ V[G]\ 
WD"E}T7FG XZLZDF\ ;J"+jIF5LG[ ;]BN]oBGM VG]EJ SZFJ[ K[P 
sZf ;MEZL H[JF S[8,FS IMUL5]Z]QFM S[ D]STMGF NQ8F\TMDF\ HF6JF D/[ K[ 
S[T[VM V[S ;FY[VG[S N[C WFZ6 SZ[K[P HM HLJ V6] CMJFYL V[S H XZLZDF\ 
CNI:YFG[ CMI TM V[SL ;FY[ VG[S N[CDF\ S[JL ZLT[ SFI" SZL XS[ m AWF\ XZLZM 
DF8[ cVF DFZ] XZLZ K[c V[D S[JL ZLT[ SCL XS[m 
 VF 5|`GG]\ ;DFWFG ZFDFG]HFRFI" A|CD;}+  
GF EFQIDF\ VF5TF\ SC[ K[ S[ H[D V[S H NLJM V[S H 9[SF6[ CMJF KTF\ 5MTFGF 
T[H[ SZLG[ ALH[ :Y/[ 56 5|J[X SZ[ K[4 T[D VFtDF 56 V[S H 9[SF6[ ZC[,M 
CMJF KTF\ 5MTFGF T[H~5 R{TgI J0[ ;J" XZLZDF\ 5|J[X SZ[ V[DF\ SF\. 
V;\ElJT GYLP H[D V[S H N[CDF\ VFtDF V[S H 9[SF6[ CNIDF\ ZC[,M CMI K[4 
KTF 56 V[G]\ R{TgI ;J"+ jIF5[,]\ K[ VG[ T[YLVFDBF N[CDF\ V[G]\ VlEDFG 
AG[ K[4 T[D V+[ 56 ;DHJ]\P O[Z VF8,M H K[ S[VD]ST 5]Z]QFG\] 7FG TM 
V;\S]lRT CMI K[P T[YL T[ WFZ[ T[N[CDF\ VFtDFG]\ VlEDFG SZJF DF8[ H[8,]\ 
7FG lJ:TFZJ]\ HM.V[ T[8,]\ V[ lJ:TFZL XS[ K[4 VG[ cVF DFZ]\ XZLZc V[D 
U|C6 SZL XS[ K[P 
 VF ZLT[ lJE]tJJFNLVMGF 5|`GMGF pTZ VF5LG[ ZFDFG]HFRFI" ;DHFJ[ 
K[ S[ HLJ V6]5lZDF6 K[P 
ZP*P#P# HLJG]\ VG[StJ VG[ T[G]\ JUL"SZ6 
 lJlXQ8FäT NX"GGL DFgITF K[ S[ :JFEFlJS4 5FZDFlY"S VG[ JF:TlJS 
NlQ8V[ HMTF\ HLJM :J~5To VG[S K[P 5|tI[S XZLZDF\ ZC[GFZ HLJ lEgG lEgG 
K[P SFZ6 S[ 5|tI[S XZLZDF\ ;]BvN]oB4 7FG4 VG]EJ4 :D'lT lEgG lEgG 
CMJFYL T[GF VlWQ9FTF~5 5|tI[S HLJ V,UK[ T[D :JLSFIF" lJGF K}8SM H 
GYLP 
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 TN]5ZF\T4 lJ`JGL R[TG ;'lQ8DF\ 5|JT"TL VG[S 5|SFZGL lJlJWTF4 
VG[lJQFDTFG]\ ;DFWFG 56 HLJMGF VG[StJGM :JLSFZ SIF" JUZ Y. XS[ T[D 
GYLP VF ZLT[ HLJMG]\ VG[StJ l;wW YFI K[P 
 VCL\ HLJG]\ VG[StJ Vä[TDTGL H[D OST jIFJCFlZS S[ VM5FlWS GYL4 
5Z\T] :JFEFlJS VG[ JF:TlJS H K[P T[YL H AâFJ:YF S[ D]STFJ:YFDF\ HLJ 
5MTFG]\ V[SALHFYL 5'YS jIlSTtJ VG[ Vl:TtJ HF/JL ZFB[ K[ VG[ 5lZ6FD[ 
SM.56 l:YlTDF\ HLJMG]\ VG[StJ H/JF. ZC[K[P 
 AWF H HLJM :J~5:JEFJ[ SZLG[ ;lrRNFG\N~5 S[ 7FGFG\N:J~5 
CMJFYL ;DFG K[P VYF"T V[S H 5|SFZGF K[P HLJMDF\ :J~5To ;FdI VG[ 
5|SFZTo V{SI K[4 5Z\T] :J~5To V{SI GYLP N[J4 DG]QI4 5X]4 51FL VG[ VgI 
:YFJZ H\UDR[TG ;'lQ8DF\ lJlEgG 5|SFZGF\ N[CMDF\ ;DFG IF V[S H 5|SFZGF 
7FGFG\N:J~5To HLJM K[4 5Z\T]AWF H N[CMDF\ V[S H HLJ GYLP 
 ;J[" HLJM :J~5 :JEFJ[ SZLG[ ;DFG CMJF KTF\ N[J4 DG]QI4 5X]4 51FL 
VFlNS VG[ T[DF\ 56 :+L 5]Z]QF JU[Z[ AFCI E[NM TYF ;HHG N]Q84 
;]BLvN]oBL VFlNS VF\TlZS E[NM H6FI K[4 T[ VF{5FlWS E[NM K[P VF A\G[ 
5|SFZGF E[N N[C v .lgãIM v V\ToSZ6 TYF V7FG VlJnF v DFIF VG[ 
SDF"lNS p5FlWG[ ,LW[ H6FI K[P VF p5FlW GFX 5FDTF\ V[ E[N VFtDFDF\ 
H6FTF GYLP ljN[CD]lST VJ:YFDF\ ;J[" VFtDFVM ;DFG H6FI K[P VFD4 AWF 
H HLJM 7FGFG\N:J~5 H CMJFYL V[S H 5|SFZGF K[4 KTF\ ;bIFTo VG\T K[P 
HLJMGL U6TZL SZL XSFI T[D GYLP SFZ6 S[ A]â HLJM V;\bI K[ VG[ D]STM 
56 VG\T K[P VGFlNSF/YL RF,TF VF ;'lQ85|JFCDF\ NZZMH CHFZM ,FBM 
HLJMGM DM1F YJF KTF\ HLJM TM VG\T K[P 
 7FGFGgN:J~5YL AWF H HLJM ;DFG CMJF KTF\ T[GF D]bItJ[ +6 E[N 
50[ K[P 
o!o lGtID]ST o  H[G[ 5|S'lTGM ;\;U" .`JZGL H[D H 
l+SF/DF\I YIM GYL T[JF X[QF4 lJ`JS;[G4 UZ]0 JU[Z[P 
oZo D]ST o  H[6[ 5|S'lTGF ;\;U"GM GFX SIM" K[ T[ 
o#o Aâ o  H[ CH] 5|S'lTGF ;\;U"YL A\WFI[,M K[ T[P T[ 
5|S'lT;\;U"HgI ;\;FZ4 ;\;FZHgI SDM"YL ,BRMZFXLDF\ E8S[ K[P T[ H[ XZLZ 
5|F%T SZ[ K[ TNG];FZ T[GF N[J4 DG]QI4 lGI"S s5X]4 51FL VFlNSf VG[ :YFJZ 
sJ'1F4 ,TF4 KM0 JU[Z[f V[D RFZ 5|SFZ K[P 5|SFZFgTZYL 5|F%T YTF N[CFG];FZ 
Aâ HLJMGF HZFI]H4 V\0H4 :J[NH VG[ pNlEHH V[D RFZ 5|SFZ 50[ K[P 
ZP*P#P$ HLJGM .`JZ ;FY[ ;\A\W 
 VF56[ Vä{TNX"GDF\ lJ:T'T56[ ;DHIF KLV[ S[ Vä{TDT[ 
 VYF"T HLJ A|CD H K[4 56 A|CDYL lEgG TtJ GYLP 5FZDFlY"S 
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lGU]"6 A|CD H Vl:JnFJX HL;J~5[ EF;[ K[P T[YL HLJ VG[ A|CD JrR[G]\ 
V{SI l;â YFI K[P HLJ VG[; A|CD AgG[GL V,U4 lEgG IF 5'YS C:TL 
GYLP AgG[ V[S H TtJ K[P 5MTFGF VF DTG[ 5|DFl6T SZJF T[VM S[8,LS Vä{T 
z]lTVMGF VFWFZ ,[ K[P ZFDFG]HFRFI" T[DGF VF DTG]\ B\0G SZLG[ Vä{T 
z]lTVMGL ;FY[ ;FY[ ä{T sE[Nf VG[ 38S z]lTVMG[ ;CFZ[ HLJ VG[ A|CD 
.`JZ JU[Z[ XZLZ XZLZL4 lGIFdIvlGI\TF4 XF:IvXF:TF4 X[QFvX[QFL4 
;[JSv:JFDL4 5|SFZv5|SFZL4 l:JX[QF6vlJX[QI4 U]6vU]6L4 Z1IvZ1FS4 
ESTvEUJFG4 p5F;Svp5F:I JU[Z[GM cV5'YSl;âc ;\A\W :YFl5T SZ[ K[ 
T[ VF56[ VCL\ H VF NX"GGF .`JZTtJGF lJRFZ JBT[ HMI]\ K[P 
 ZFDFG]HFRFI" 5MTFGF 5|:YFG+ILGF EFQIU|\YMDF\ VG[SJFZ :5Q8TF 
VG[ NQ-TF5}J"S SC[ K[ S[ HLJ A|CDv.`JZGL H[D H 5FZDFlY"S JF:TlJS 
;TtJ CMJF KTF\ A|CDYL lEgG K[P HLJ VG[ A|CDGF :J~5 VG[ U]6MDF\ 
S[8,]\S ;FdI CMJF KTF\ VG[S 5|SFZG]\ J{QFdI VG[S z]lTv:D'lTv;}+MDF\ 
:5Q856[ lG~5FI[,]\ K[P 
 HLJ V7FGL K[ HIFZ[ .`JZ 7FGL K[4 HLJ 5ZT\+ K[ HIFZ[ .`JZ 
:JT\+ K[4 HLJ X[QF K[ HIFZ[ .`JZ X[QFL K[4 HLJ VFW[I K[ HIFZ[ .`JZ 
VFWFZ K[4 HLJ SD"O/GM EMSTF K[ HIFZ[ 5ZDFtDF SD"O/5|NFTF s5|[ZSf K[4 
HLJ VGFl:NSF/YL VlJnFvDFIF IF SD"YL J[lQ8T K[ HIFZ[ EUJFG 
VGFlNSAF/YL DFIFYL 5Z K[4 HLJDF\ VG[S 5|SFZGF NMQFM4 :JEFJ4 
JF;GFVM K[ HIFZ[ EUJFG ;NFI lGNM"QF VG[VG\T S<IF6SFZL U]6MGF lGlW 
K[4 HLJ V;DY" K[ HIFZ[ .`JZ VlT;DY" K[4 HLJ HUTGF 
STF"vCTF"vETF"vlGITF GYL HIFZ[ 5ZD[`JZ TM HUTGF STF"vCTF" 
ETF"vlGITF K[4 HLJM VG[S K[ HIFZ[ 5ZDFtDF V[S H K[4 HLJMG]\ V6]5lDF6 
K[ HIFZ[ 5ZD[`JZG]\ lJE]5lZDF6 K[ v JU[Z[ VG[S 5|SFZG]\ J{WdI" AgG[GF\ 
:J~5 VG[ U]6MDF\ CMJFYL HLJ VG[ A|CDG]\ :J~5To TFltJS V{SI SM.56 
5lZl:YlT ;\HMUM S[ VJ:YF Aâ S[ D]ST DF\ XSI GYLP 
v   DCFJFSIG]\ TFt5I" 
 Vä{TNX"GGF lG~56 JBT[ VF56[ ;DHL R}SIF KLV[ S[ X\SZFRFI" 
HCNvVHCN ,1F6F äFZF VF z]lTG]\ Vä{T5ZS VY"38G SZ[ K[P 
ZFDFG]HFRFI[" zLEFQI VG[ J[NFY";\U|CDF\ Vä{TNX"GGF V[ VY"38GG]\ B\0G 
SZLG[ :jFlE5|[T VY"38G SZLG[ ;J"z]lTJRGMGM ;DgJI ;FWJFGM 5|ItG SIM" 
K[ T[D6[ T[ z]lT ,1F6FYL GlC4 56 D]bIFY"YL H ;DHFJL K[P 
 XZLZ V[ XZLZL VFtDF GM 5|SFZ K[P 5|SFZJFRS XaNM 5|SFZLDF\ 
5I"J;FG 5FD[ K[P s5|SFZLDF\ lJzFlgT 5FD[ K[4 5|SFZL5I"T pTZ[ K[4 
5|SFZL5I"T 5CM\R[ K[f4 T[YL XZLZJFRS XaNMG[ XZLZL sVFtDFf 5I"T ,[JF V[ 
JFHAL K[P 
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 T[YL A/N4 V`J4 DG]QI 
JU[Z[ XaNMP 
s!f XZLZGL VD]S VFS'lTVMGF JFRS4 
sZf V[ VFS'lTJF/F XZLZGF JFRS 
s#f V[ XZLZJF/F HLJGF JFRS VG[ K[J8[ 
s$f V[ HLJYL lJlXQ8 V[JF 5ZDFtDFGF JFRS v VFD S[J/ VFS'lTJFRS 
N[BFTM XaN 5ZDFtDF ;]WL 5CM\R[ K[P 
 cV5'YSl;âc ;\A\WYL HM0FI[,F lJX[QF6JFRS XaNM lJX[QF6GM H 
VY"AMW SZFJJFDF\ GlC V8STF\ slJZFD GlC 5FDTF\f lJX[QI5I"TGM AMW 
SZFJ[ K[P VF H V5I"J;FGJ'lT K[P 
 ZFDFG]HFRFI"GF DT[ 5ZD[` JZ ;J" lRNvVlRT J:T]VMGF 
XZLZLvVFtDF K[P T[YL T[DGF DT[ AWF H XaNM D]bIFY"YL H 5ZDFtDFGF 
JFRS K[P 
 CJ[ VF56[ ZFDFG]HFRFI" SZ[,  GM VY" ;DHLV[ o 
  JFSIDF\  VG[  5NGM VG]S|D[ GLR[ 5|DF6[ VY" YFI 
K[ o 
 
 VFD4 D]bI VY"DF\ H cTTc VG[ tJDc 5NG]\ ;FDFGFlWSZ^I YFI K[P 
VG[ T[YL  DCFJFSIGM VY" V[JM l;â YFI K[ S[ HLJGF V\TIF"DL 
.`JZ VG[ HUTGF SFZ6~5 .`JZ AgG[ V[S H K[P H[ .`JZ HLJ~5L 
XZLZGF VFtDF K[4 T[ H .`JZ HUT~5L XZLZGF VFtDF K[P H[ .`JZ HLJGF 
V\TIF"DL K[4 T[H .`JZ VF HUTGF SFZ6 VG[ lGI\TF K[P Vä{T IF V{SI 
lJlXQ8 .`JZG]\ K[P lRNlRN~5 ;DU| HUT SFZ6~5[ S[ SFI"~5[ A|CDFtDS H 
K[P 
 VF ZLT[ VY"38GSZTF\ ;J" z]lTVMGM lJZMW 56 ZC[TM GYL4 VG[ 
lGNM"QF TYF S[J/ D\U/ U]6YL EZ5}Z A|CDDF\ VlJnFlN NMQFGM U\W 56 
ZC[TM GYLP 
ZP*P$  VlRTŸ TtJ 
 lJlXQ8Fä[TDTDF\ :JLSFZ[,F\ +6 TtJMDF\G]\ +LH]\ VlRT TtJ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P ;FDFgITo VlRT TtJ V\TU"T s!f X]â ;tJ4 sZf lDz ;tJ s5|S'lTf 
VG[ s#f SF/G[ U6JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ X]â ;tJ VH0 s:jI\5|SFXf ãjI K[4 
HIFZ[ 5|S'lT VG[ SF/ H0 s5Z5|SFXf ãjIM K[P 
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 VlRT TtJDF\ lJSFZ IF 5lZ6FD .`JZGF ;\S<5[ VG[ R[TG ãjIMGF 
;\IMU[ YFI K[P lJSFZ IF 5lZ6FD VlRTGM :JEFJ CMJFYL T[DF\ lJSFZ YIF 
SZ[ K[4 KTF\ T[ lDyIF TtJ GYL4 5Z\T] lRTsHLJf VG[ .`JZGL H[D H 
T[G]\JF:TlJS Vl:TtJK[P T[ VGFlN VG[ VG\T VYF"T XF`JT IF lGtI ãjI K[P 
VCL\ XF`JT VG[ lGtIGM VY" V[JM GYL S[ HLJ .`JZGL H[D T[GF :J~5DF\ 
SM. lJSFZ YTF GYL4 5Z\T] VCL\ V[G]\ TFt5I" V[8,]\ H K[ S[ T[G]\ SFIDL 
Vl:TtJ ZC[ H K[P V[8,[ S[ T[GM SFIDL TNG prK[N YTM H GYLP T[ ;}1D IF 
:Y}/ :J~5DF\ V5'YS56[ .`JZGF XZLZ~5[ ZC[ H K[P 
ZP*P$P! X]â ;tJ IF lGtI lJE}lT 
 T[ 5|FS'T ZHMU]64 TDMU]6 VG[ ;tJU]6YL VlTlZST VG[ lJ,1F6 
CMJFYLT[G[ X]â;tJ4 :JI\5|SFX ãjI CMJFYL VH0 ãjI VG[ T[ TYF T[GFYL 
AG[, J:T] 5NFYM" lGtI CMJFYL T[G[ lGtIlJE}lT 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 X]â ;tJ :JI\5|SFX K[ VG[ VlTXI T[HMDI VH0 ãjI K[P T[G[ 
5|SFlXT s7FTf YJF DF8[ VgIGF 5|SFXGL H~Z 50TL GYLP T[ 5MTFGL ;TFYL 
V[8,[ S[ 5MTFGF Vl:TtJDF+YL  H 5|SFlXT YFI K[P T[D KTF\ T[ 
:JI\5|SFX VG[ VH0V[JF WD"E}T 7FGYL lEgG K[4 SFZ6 S[ WD"E}T7FG 
5MTFGL ;FY[ ;FY[ VgI5NFYM"G[ 56 5|SFlXT SZL XS[ K[4 5MTFGF VFzIE}T 
HLJ IF .`JZG[ ATFJL XS[ K[ IF 7FGGM lJQFI AGFJL XS[ K[4 5Z\T] X]â ;tJ 
OST 5MTFG[ H 5|SFlXT SZ[ K[4 56 VgI5NFYM"G[ 5|SFlXT SZL XST]\ GYLPJ/L4 
T[ 7FGX}gI IF 7FGFzIZlCT CMJFYL HLJ .`JZGL DFOS T[ SM. 56 5NFY"G[ 
HF6L56 XST] GYLP 
 X]â ;tJ l+U]6FltDSF 5|S'lTYL TNG lEgG VG[ lJ,1F6 K[P X]â 
;tJDF\ SM. 56 5|SFZGF 5|FS'lTS IF DFlIS lJSFZM S[ NMQFM GYLP T[ VGFlN 
VG[ VG\T VYF"T XF`JT VG[ lGtI K[P T[GL pt5lT S[ T[GM GFX GYLP T[DF\ 
YTF\ 5lZJT"GM4 5lZ6FDM S[ VJ:YFgTZM JU[Z[ 5|FS'lTS IF DFlIS EF{lTS HUT 
H[JF SF,S'T4 SD"S'T S[ VlJnFS'T GYL4 5Z\T] .`JZGF ;\S<5FWLG K[P 5|S'lT 
EF{lTS ãjI K[4 HIFZ[ X]â ;tJ lNjI ãjI4 VF V[S 5|SFZGL 5ZF5|S'lT K[P T[YL 
H 5|S'lTDF\YL AG[, ;DU| EF{lTS HUTG[ EUJFGGL ,L,FlJE}lT VG[ X]â 
;tJ S[ X]wW ;tJDF\YL AG[, EMuI5NFYM"4 EMUM5SZ64 EMU:YFG JU[Z[G[ 
clGtI lJE}lTc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 5ZDFtDFGF ;tI;\S<5 äFZF VF X]â ;tJ .`JZ4 lGtI D]STM T[DH 
D]STMGF DF{uIlJQFI4 EMUM5SZ6 TYF EMU:YFG~5[ Y. HFI K[P EUJFGGF\ 
R\NG4 5]Q54 J:+4 E}QF6 JU[Z[ VG[S 5|SFZGF\ EF{uIlJQFIMo N[Cv.lgãIM4 
V\ToSZ6 JU[Z[ EMUM5SZ6M4 TYF VF;G4 lGJF;:YFG4 pnFGM4 5J"TM4 
UF{5}Z4 5|FSFZ4 D\054 GNLVM JU[Z[ EMU:YFGM VtI\T VFG\NNFIS T[DH lGtI 
K[P 
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 EUJFG VG[ lGtI D]STMGF XZLZM EUJFGGL lGtI[rKFYL 5lZU'CLT 
CMJFG[ SFZ6[ lGtI K[P HIFZ[ D]STMGF\ XZLZM EUJFGGL VlGtI .rKFYL 
5lZU'CLT YJFG[ SFZ6[ pt5gG YFI K[ VG[ GFX 5FD[ K[P SFZ6 S[ zLEFQI 
JU[Z[ U|\YMDF\ H6FjI]\ K[ S[ D]STM SIFZ[I XZLZ WFZ6 SZ[ K[4 TM SIFZ[S XZLZ 
WFZ6 SIF" JUZ ZC[ K[P V[JL H ZLT[ T[DG]\ .lgãIU|C6 56 SFNFlRtS CMIK[P 
EUJFGGF ;\S<5G[ H VG];ZTF :J;\S<5M VG];FZ 56 D]STM EUJFGGL 
;[JFY[" lJlEgG 5|SFZGF N[C WFZ6 SZ[ K[4 VG[ 5FKF tIFU SZ[ K[P 
 EUJFGGF jI}C4 lJEJ TYF VRF"JTFZGF\ H[ XZLZ CMIK[ T[ 56 X]â 
;tJGF\ H AG[,F\ CMJFYL :JI\5|SFX4 lNjI VG[ lGtI CMI K[P EUJFGGF\ 7FG4 
XlST4 A/4 V{`JI"4 JLI" VG[ T[H v VF K U]6MG]\ 5|SFXG lGtI lJE}lT 
sEUJFGGF XZLZ äFZFf SZ[ K[P T[YL X]â ;tJG[ slGtIlJE}lTf G[ cQFF0U]^Ic 
56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 X]â ;tJ IF lGtI lJE}lT GLR[ TZOYL ,L,FlJE}lT S[ 5|S'lTYL 
5lZlrKgG s5lZlDTf YI[,]\ K[ VYF"T T[ 5|S'lTYL 5Z K[4 5Z\T] p5Z TZO TM 
VG\T V5FZ K[P 
ZP*P$PZ lDz ;tJ s5|S'lTf 
 lJlXQ8Fä{T DT[ lDz ;tJ IF 5|S'lT V[S JF:TlJS ;T TtJ K[4 5Z\T] 
S{J,Fä{TGL 5|S'lT IF DFIFGL H[D lDyIF GYLP 
 ;F\bI VG[ lJlXQ8Fä{T AgG[GL 5|S'lT H04 R{TgI s7FGf CLG4 
5Z5|SFX4 lGtI VG[ lJSFZJFG4 ;TT 5lZJT"GXL, CMJF KTF\ AgG[GL 
5|S'lTlJQFIS DFgITFDF\ S[8,FS TOFJTM 56 K[P 
S|D ;F\bIGL 5|S'lT lJlXQ8Fä{TGL 5|S'lT 
!P ;tJ4 ZH; VG[ TD; VF +6 U]6M 
5|S'lTGF WDM" IF lJX[QF6M GYL4 5Z\T] 
5|S'lTGF 38SM H K[P VCL\ 5|S'lT ãjI 
VG[ U]6 JrR[ VFWZ v VFW[IGM 
;\A\W GYLP 5|S'lT TM VF +6[IGM 
V[S VlJEFHI ;\3FT K[P 
;tJ4 ZH;4 TD; VF +6U]6M 
5|S'lTGF WD"~5 K[4 T[YL VCL\ 
5|S'lTãjI VG[ VF U]6M JrR[ 
VFWFZ VFW[IGM V5'YSl;â 
;A\\W K[P 
ZP 5|S'lT :JT\+ K[4 H0 CMJF KTF\ STF" 
K[4 ;lS|I K[P 
5|S'lT 5ZFT\+ K[4 .`JZ XFl:T 
K[P T[ H0 CMJFYL STF" GYLP 
#P 5|S'lT VG[ 5]Z]QF JrR[XZLZvXZLZL4 
X[QFvX[QFL4lJX[QF6vlJX[QI4 
lGIFdIv lGIFDS H[JM SM. ;\A\W 
GYLP 
5|S'lT VG[ .`JZ JrR[ VF 
5|SFZGF ;\A\WM ;N{J VJxI~5[ 
K[P 
$P 5|S'lTGL 5|J'lT V5lZlDT4 ;J"+ K[P 5|S'lTGL 5|J'lTG[ lGtIlJE}lT 
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T[G]\ ;FD|FHI ;J"+ K[P pwJ"lNXFDF\ 5lZlDT SZ[ K[P 
VYF"T lGtIlJE}lTDF\ T[G]\ 
;FD|FHI GYLP 
5P 5]Z]QFGF ;FlGwIDF+YL VNQ8JXFT 
5|S'lTDF\ J{QFdI lJ1FME pt5gG YFI 
K[ VG[ ;'lQ8GL X~VFT YFI K[P 
pt5lT l:YlT VG[ 5|,I 5]Z]QFYL 
:JT\+56[ YFI K[P 
.`JZGF ;\S<5YL H 5|S'lTDF\ 
lJ1FME YFI K[ VG[ T[YL 
;'lQ8GL X~VFT YFI K[P 
pt5lT4 l:YlT VG[ 5|,I 
.`JZG[ ;\5}6"56[ VFWLG K[4 
T[DGF ;\S<5FG];FZ H YFI K[P 
 
 VF`RI"HGS lDz ;tJ IF 5|S'lTG[ DFIF IF VlJnF 56 SC[ K[P T[GFYL 
lJ:DISFZL VG[ lJlR+ ;'lQ8 pt5gG YFI K[4 T[YL T[G[ DFIF VG[ T[ 7FGGL 
lJZMWL CMJFYL T[G[ VlJnF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 5|S'lT ;DU| EF{lTS HUTG]\ p5FNFG SFZ6 CMJF KTF\ T[ ;F\bIDTGL 
H[D :jT\+ VG[ 5'YS56[ HUTG]\ p5FNG SFZ6 GYL4 5Z\T] 5ZD[`JZG[ 
5ZT\+~5[4 T[GF XZLZ~5 CMJFYL T[ .`JZGF ;\S<5 5|DF6[ HUT~5[ 5lZ6D[ 
K[P T[ 5ZA|CDGL ljX[QF6E}T IF XZLZE}T V[JL V[S 5|SFZGL XlSTlJX[QF K[4 
5Z\T] T[G]\ .`JZYL 5'YS V[J]\ :JT\+ VG[ V,U Vl:TtJ GYLP T[ ;}1DFJ:YF 
s5|,If DF\ CMI S[:Y}/FJ:YF s;'lQ8f DF\ CMI4 56 T[;N{J VG[ ;J"YF .`JZG[ 
H VFWLG IF 5ZT\+ K[4 .`JZYL H lGIFdI IF XFl;T K[4 VG[ .`JZGF 
XZLZ~5[ VYF"T A|CDFtDS4 sA|CD IF .`JZ K[VFtdF H[GM T[f K[P T[YL 
HUTG]\ p5FNFG SFZ6 5|S'lT CMJF KTF\4 T[ .`JZGF XZLZ~5[ H ;N{J CMJFYL4 
.`JZG[ H VlEgGlGlDTM5FNFG SFZ6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
ZP*P$P# HUTG]\ :J~5 
 Vä{TNX"GDF\ VF56[ HMI]\ K[ S[ X\SZFRFI"GF DT[S[J/ lGU]"6 A|CD H 
V[SDF+ 5FZDFlY"S ;TtJ CMJFYL4 T[DGF DT[ HUT A|CDFlWQ9FG 5ZGM 
VFEF;4 lJJT" S[VwIF;DF+ CMJFYL lDyIFE}T K[ IF T[G]\ OST jIFJCFlZS H 
;T K[PZFDFG]HFRFI" X\SZGF DTG]\ B\0G SZLG[ 5|:YFG+ILGF EFQIU|\YMDF\ 
I]lST5}J"S z]lTv:D'lTv ;}+MGF ;DgJI~5[ HUTG]\ JF:TlJS Vl:TtJ l;â 
SZ[ K[P H[D SFZ6 ;tIK[ T[D SFI" 56 ;tI K[P H[D A|CD ;tI K[ T[DH lRT4 
VlRT VG[ lRNlRNFtDS HUT 56 ;tI H K[4 5Z\T] DFIF~54 VFEF;4 
lDyIF S[ VlJnFHgI 5|5RDF+ GYLP HUTG]\ JF:TlJS :JFEFlJS VG[ 
5FZDFlY"S Vl:TtJK[P  
BZ]\ SCLV[TM HUTGL pt5lT 56 YTL GYL; S[ T[GM VFtI\lTS GFX 56 YTM 
GYLP 5Z\T] T[ ;}1D S[ :Y}/~5[C\D[XF lJnDFG ZC[ K[4 VYF"T T[lGtI H K[P;'lQ8 
5}J[" HUT GFD~5GF lJEFUZlCT ;}1D~5[ A|CDGL XZLZE}T 5|S'lTDF\ 
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lTZMlCT CT]\P T[ H HUT ;'lQ8SF/[GFD~5GF lJEFU ;lCT :Y}/~5[ 
VFlJEF"J 5FD[ K[P VF ;DU| HUT A|CDYL lEgG K[4 KTF\ T[ A|CDG]\ XZLZ 
V[8,[ S[ T[A|CDFtDS sA|CDv.`JZ K[ VFtDF H[GMf CMJFYL A|CD ;FY[ 
V5'YSl;â ;\A\WYL HM0FI[,]\ K[P :Y}/ IF ;}1D HUTG]\ 7FG VF56G[ 5|tI1F4 
VG]DFG S[ XF:+5|DF6YL YFI K[P T[YL T[GM ;J"YF lGQF[W SZLXSFI T[D GYL S[ 
T[G[ X]gIJFNL S[ Vä{TJFNLGL H[D OST jIFJCFlZS H ;T S[ 5KL lJ7FGJFNLGL 
H[D OST lJ7FGGF H VFSFZ~5 U6L XSFI T[D GYLP 
ZP*P$P$ SFI"vSFZ6GM l;âF\T sA|ï5lZ6FDJFNf 
 HUTGF SFI"vSFZ6 ;\A\WGL RRF" NFX"lGSMDF\ C\D[XF\ Z;5|N GLJ0L K[P 
VF RRF":5N lJQFIS VG[S DTE[NM HMJF D/[ K[P AF{â NX"G 
5|TLt;D]t5FNJFN4 gIFI J{X[lISNX"G V;tSFI"JFN V\TU"T 5ZDF6]JFN4 
;F\bINX"G ;tSFI"JFNFgTU"T 5|S'lT5lZ6FDJFN4 Vä{TvNX"G ;tSFIF"gTU"T 
lJJT"JFNG[ VG[ ZFDFG]HFRFI" ;tSFI"JFNFgTU"T A|CD5lZ6FDJFNG[ :JLSFZ[ 
K[P 
 ZFDFG]HFRFI"GF DT[.`JZ H ;'lQ8GM ;\S<5 SZ[ K[P 
 
 VF ZLT[.`JZ 5MT[ H 5MTFGF ;\S<5DF+YL H ;'lQ8G]\;H"G SZ[ K[P T[YL 
T[ lGlDTSFZ6 K[P V[DGF ;\S<55|DF6[ H GFD~5lJCLG ;}1DlRNlRNlJlXQ8 
A|CD 5MT[ H :Y}/ lRNlRNlJlXQ8 A|CDsHUTf ~5[ YFI K[P T[YL T[ p5FNFG 
SFZ6 K[P EUJFG 5MT[ 5MTFGF H 7FG XlST JU[Z[ U]6M TYF XZLZE}T V[JF 
SF/ JU[Z[GF ;CSFZYL VF HUTG]\ ;H"G SZTF CMJFYL EUJFG ;CSFZL SFZ6 
56 K[4 T[D KTF\ ;CSFZLSFZ6G[ UF{6 VY"DF\ ,[TF\ D]bI56[ TM EUJFGG[ 
VlEgGlGlDTM5FNFG SFZ6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 ;'lQ8GF lJQFIDF\ BF; ;DHJFG]\ V[ K[ S[ H[D S]\EFZ 5MT[ DF8LYL V,U 
s5'YSf ZCLG[ 5'YS ZCLG[ H TYF 5MTFGFYL V,U V[JF N\0 RS|GF ;CSFZYL 
DF8LDF\YL 30M AGFJ[ K[4 T[D VCL\ HUTGF ;H"GSFI"DF\ GYLP VCL\ .`JZ H[ 
5|S'lTDF\YL HUT ;H[" K[ T[ .`JZYL 5'YS ZCLXSTL H GYLP T[DH UF{656[ 
;CSFZL SFZ6 V[JF\ SF/4 7FG4 XlST JU[Z[ 56 .`JZGL 5'YS GYLP .`JZ TM 
5|S'lTGL V\NZ ACFZ jIF5LG[ H T[GF VFtDF AGLG[4 5MTFGFYL V5'YS V[JL 
XZLZE}T 5|S'lTG[ :J;\S<5DF+YL H HUT~5[ 5lZ6T SZ[ K[P T[YL A|ï 
p5FNFGSFZ6 56 K[4 lGlDTSFZ6 56 K[ VG[ SFI" 56 V[ H K[P 
 
 J/L4 H[D HUTG]\ 5ZDSFZ6 .`JZ K[4 T[D H ;DU| HUT~5L SFI" 
.`JZYL V5'YSl;â CMJFYL T[ .`JZFtDS SFI" 56 .`JZ H K[P SFZ6 S[ 
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lJlXQ8Fä{T DT[ SFI" SFZ6ãjIG]\ VJ:YFgTZlJX[QF H K[P T[YL ZFDFG]HFRFI" 
zLEFQIDF\ SC[ K[P 
 A|ï ;N{J lRNlRlâlXQ8 lRNlRä:T]XZLZS H CMI K[P T[ SIFZ[S 
sVYF"T ;'lQ8 5C[,F\ 5|,IFJ:YFDF\f 5MTF YSL; H}NL G NXF"JL XSFI V[JL 
VlT ;}1D NXF 5FD[,L V[JL lRT VG[ VlRT J:T]~5L XZLZJF/]\ ZC[ K[P V[ 
SFZ6FJ:YFJF/]\ A|ï K[P SM.SJFZ ;'lQ8SF/DF\ GFD~5GF lJEFUJF/L :Y], 
lRT VG[ VlRT J:T]~5L XZLZJF/]\ CMIK[P V[ SFIF"J:YFJF/]\ A|ï K[P 
T[DF\SFZ6FJ:YFJF/]\ A|ï HIFZ[ SFIF"J:YFG[ 5FD[ K[ tIFZ[ VlRT V\X H[ 
SFZ6FJ:YFDF\ XaNZlCT CMI K[ T[4 EMuI YJF DF8[ XaNFlElCT AG[ K[4 VG[ 
V[ ZLT[ V[GF :J~5GF VgIYFvEFJ~5L lJSFZ pt5gG YFI K[ VG[ lRNvV\X 
VD]S SD"G]\ O/ EMUJJF DF8[4 T[G[,FIS 7FGGF lJSF;~5L lJSFZ 5FD[ K[P 
lRTDF\ :J~5To lJSFZ YTM GYL4 5Z\T] T[GF WD"E}T 7FGGF ;\SMRlJSF;~5 
lJSFZ YFI K[ lRT VG[ VlRT V[ pEI~5L 5|SFZ lJX[QF6 XZLZ JF/M 
lGI\TFGM H[ V\X .`JZvA|ï K[ T[4 T[ T[ VJ:YFDF\ ZCL AgG[YL lJlXQ8 AG[ 
K[P V[8,[ .`JZGM lJSFZ SC[JFI K[P VF A|CD 5lZ6FDJFN K[4 S[H[DF\ ;}1D 
lRNlRNlJlXQ8 A|CD H :Y}/ lRNlRNFtDS HUT~5[ YFI K[P VYF"T 5lZ6D[ 
K[P HMS[ .`JZDF\ :J~5To lJSFZ GYLP 
 5Z\T] T[GF XZLZE}T lRNlRâ:T] XZLZDF\ 
lJSFZ YJFG[ ,LW[ TlälXQ8SFZ6~5 .`JZ TlälXQ8 SFI"~5 VJ:YFgTZ 5FD[ 
K[ T[NlQ8V[ T[DF\ lJSFZ YIM T[D p5RFZJX SC[JFI K[P A|ïGF :J~5DF\ TM 
cVlRTc GL H[D :J~5To VgIYFEFGJ~5 lJSFZ S[ clRTc GL H[D 7FGGF 
;\SMR lJSF;~5 lJSFZ l+SF/DF\I4 SM. 56 VJ:YFDF\ ;\EJTM H GYLP 
 H[D SZMl/IM :J~5To lJSFZG[ 5FdIF JUZ 5MTFGF XZLZDF\YL T\T]HF/ 
ZR[ K[4 T[D H A|ï 56 :J~5To VlWSFZL ZCLG[ H XZLZE}T lRNlRNJ:T] 
äFZF H HUT~5[ 5lZ6D[ K[P J/L4 H[D DG]QIGF N[CDF\AF/4 I]JF4 J'âFJ:YF 
5|DF6[ VG[S 5|SFZGF lJSFZ4 NMQFM ;\EJ[ K[ KTF\ XZLZL V[JF VFtDFDF\ 
XZLZGF SM.56 5|SFZGF NMQFM S[lJSFZM :5X"TF H GYL4 T[D H XZLZE}T 
lRNlRNJ:T]GF SM. 56 5|SFZGF NMQFM S[lJSFZM XZLZL VFtDF E}T A|ïG[ 
:5X"TF GYLP T[ TM ;JF"J:YFDF\ ;N{J ;J"+ lG,["54 lGNM"QF VG[ lGlJ"SFZ H ZC[ 
K[P PPP 
 J/L4 ZFDFG]HFRFI"SC[ K[ S[ H[JL ZLT[ 5'lYjIFlNSDF\ ZC[, VFSFXDF\ 
5'lYjIFlNSGF H[ H/FXIMDF\ H6FTF ;}I"GF 5|lTlA\ADF\ H/GF SM. NMQFM 
:5X"TF GYL4 H[JL H ZLT[;J" lRNlRNJ:T]DF\ V\TIF"DL VFtDF56[ ZC[,F 
5ZA|CDDF\ 56 SM. NMQF :5X"TF GYL4 V[ TM VFSFXGL 5[9[ ;N{J ;J"+ lG,["5 
H ZC[ K[P 
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 .`JZ 5MT[ TM VF%TSFD4 5}6"SFD CMJFYL T[DG[ VF HUT ;H"GDF\ SM. 
:JFY" GYLP ;DU| HUNjIF5FZ spt5lTvl:YlTv5|,If V[DGL VG[S 5|SFZGL 
,L,F  CMJF KTF\4 V[DF\ VG[S 5|SFZGL H[ lJQFDTF VG[ 
lJlJWTF H6FI K[4 T[GM 51F5FT~5 NMQF EUJFGDF\ ;\EJTM GYL4 SFZ6 
S[T[VM TM HLJGF X]EFX]ESDM"G[ ;F5[1F ;'lQ8 ;H[" K[P 
 ;'lQ8 5|JFC ;FY[ HLJMGF\ SDM"GM 5|JFC 56 VGFlN H K[ VG[ T[ 
5|DF6[ H ;'lQ8 YTL CMJFYL EUJFGG[ SM. NMQF ,FU] 50TF GYLP 
 H[D 1F[+4 H/4 CJF4 5|SFX JU[Z[ ;FWFZ6 SFZ6 K[ VG[ ,LD0M4 VF\AM4 
AFJ/4 DZRL4 X[Z0L JUZ[GF cALHc V;FWFZ6 SFZ6 K[P V;FWFZ6 SFZ6G]\ 
5|FWFgI VG[ ;FWFZ6 SFZ6GL UF{6TF CMI K[P 1F[+FlNS ;DFG56[ ;J"GF 
SFZ6 CMJF KTF\ H[ T[ALH 5|DF6[ H]NF H]NF 5|SFZGF KM0 IF J'1F pUTF CMI K[P 
T[D VF HUNjIF5FZDF\ EUJFG ;FWFZ6 slGlDTf SFZ6 K[ VG[ H[ T[ HLJMGF\ 
X]EFX]E SDM" 5|WFG SFZ6 K[P 
v ;'lQ8S|D 
 EUJFGGF ;'lQ8;H"GGF ;\S<5YL ;FdIFJ:YFDF\ ZC[, 5|S'lTDF\ U]6 
J{QFdI lJ1FME YTF\ H T[ SFIM"gD]B AG[ K[ VG[ T[DF\YL 5KL S|DFG];FZ 
DCTtJFlNS TtJMGL pt5lT YFI K[P VYF"T VjIST 5|S'lT Z$ TtJM ~5[ YFI 
K[P VF Z$ TtJMDF\YL HLJ DF8[EMuI J:T]VM4 EMUGF\ p5SZ6M VG[EMUGF\ 
:YFGMG]\ lGDF"6 YFI K[P VF lGDF"6G]\ SFI" A|CDF äFZF YFI K[4 T[GF STF" :JI\ 
5ZA|CD .`JZ K[ VG[ T[GL ;'lQ8G[ VäFZS ;'lQ8 SC[ K[P A|CDF äFZF SZFI[,L 
;'lQ8 ;äFZS SC[JFI K[P ;äFZS ;'lQ8GL 5|lS|IF 5\RLSZ6YL X~ YFI K[P 
 5\RLSZ6 5âlTYL T{IFZ YI[,F\ 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI] VG[VFSFXDF\YL 
VF :YFJZ H\UD J:T]VM4 5NFYM" VG[ XZLZM AG[K[P VCL\ CJ[ TtJF\TZGL 
pt5lT YTL GYL4 5Z\T] RF{N,MSGF A|CDF\0GL VG[ V[DF\ H]NF H]NF HLJMGF 
N[CGL ZRGF YFIK[P 
 EUJFG GFZFI6GF GFlESD/DF\YL ;J"5|YD A|ïFGL pt5lT YFI K[P 
A|CDDF\YL ;GSFlNS RFZ IMULVM4 GFZNFlNS N[JlQF"VM4 E'U] JU[Z[ GJ 
5|HF5lTVM pt5gG YFIK[P 5|HF5lTVMDF\YL lNS5F,M4 DG]VM pt5gG YFI 
K[P 
 V;]Z4 l5T'U64 l;â4 U\WJ"4 lSgGZ4 lSd5]Z]QF4 lJnFWZ JU[Z[ 
N[JIMlGVM A|CDFGF DFG; 5]+MDF\YL pt5gG YFI K[P T[DF\YL H J;]U6 
pt5gG YFI K[P V[SFNX Z]N=MGL pt5lT 56 A|CDFGF DFG;5]+MYL H YFI K[ 
TYF T[DF\YL H NFGJ4 I1F4 ZF1F; VG[ l5XFRGL pt5lT YFI K[P 
 VF 5|SFZ[ VG[S 5|SFZGL N[JIMlG4 DG]QIIMlG4 lTY"UIMlG VG[ 
:YFJZIMlGGF HLJMGF N[CGL ;'lQ8 YFI K[P 
v SF/ 
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 DM8MvGFGM4 AF/SvJ'â4 h05YLvWLD[YL4 E}TvElJQI JU[Z[ jIJCFZ 
lJX[QFG]\ SFZ6E}T4 lGtI4 V[S VG[ 5|tI1F l;â ãjI T[ SF/ K[P SF/ 5MT[ 
5lZ6FDXL,4 5|S'lT5lZ6FDGF SFZ6~5 VG[ ;tJ ZH;vTD; VF 
+6U]6MYL ZlCT H0ãjIlJX[QF K[P T[ lGtI T[DH jIF5S ãjI K[P T[ 5|S'lTGM 
V[S EFU GYL s;F\bIDT[ T[ 5|S'lTGM V[S EFU K[f 5Z\T] T[5|S'lT ;FY[ H 
Vl:TtJWZFJ[ K[P T[ VGFlN VG[ VG\T K[ VYF"T T[ HLJ VG[ 5|S'lTGL H[D H 
lGtI K[4 S[ H[ A|ïYL lEgG KTF\ A|CDGF XZLZ~5 K[P T[ 5MT[ H EUJFG S[ 
EUJFG 5MT[ H SF/ K[P VYF"T AgG[ VlEgG K[ V[J]\ GYLP 
 lJlXQ8Fä{T DG[ SF/ lGtI H K[P HMS[ lGD[QF4 SFQ9F4 30L4 D]C}T"4 lNG4 




 DwJFRFI" A|FCFY"JFNL VG[ 5FZDFY"S E[NJFNL K[P T[VM D]bItJ[ A[ 
5|SFZGF TFltJS 5NFYM"GM :JLSFZ SZ[ K[P 
s!f :JT\+ o H[ 5MTFGF Vl:TtJ4 7FG VG[ SFI" DF8[ ALHFGL V5[1FF G 
ZFB[4 V[ DF8[ H[G[ ALHFGM VFWFZ ZFBJM G 50[ T[ :JT\+ K[4 5ZA|CD S[ 
5ZD[`JZ lJQ6] H V[SDF+ :JT\+ K[P 
sZf 5ZT\+ o H[G[ 5MTFGF\ Vl:TtJ4 7FG VG[ SFI" DF8[ ALHFGL V5[1FF ZC[4 
V[ DF8[ H[G[ ALHFGM VFWFZ ZFBJM 50[ T[ 5ZT\+ K[P 5ZA|ï 5ZD[`JZ 
l;JFIGF R[TG VR[TG AWF H TFltJS 5NFYM" 5ZT\+ K[P 
 
ZP(P! .`JZ 
 DwJFRFI[" 56 VgI J{Q6J VFRFIM"GL DFOS Vä{TJFNLVMV[ 5|lT5FlNT 
SZ[, lGU]"64 lGlJX[QF4 lGZFSFZA|CDG]\ B\0G SZLG[4 ;U]6 ;FSFZ A|ïG]\ 
5|lT5FNG SZ[, K[4 lGU]"6 A|CD VG[ ;U]6 A|CD A[ lJlEgG ;TF 5ZGF 
;TtJM GYL4 5Z\T] lGU]"6tJ S[ ;U]6tJ V[S H V[JF 5ZD TtJ 5ZA|CD v 
5ZD[`JZG]\ lG~56 SZ[ K[P T[ 5MTFGF Vl:TtJ4 ;TF4 XlST4 7FG S[ 
;\S<5l;lwW JU[Z[ DF8[ SM.GF 5Z VFWFZ ZFBTF G CMJFYL :jT\+ K[P T[ H 
7FG4 VFG\N4 V{`JI"4 XlST4 VFlNS VG\T VG[ V5FZ U]6MGF lGlW CMJFYL 
;U]6 K[ VG[ T[ H C[I TYF DFlD"S U]6MYL ZlCT CMJFYL lGU]"6 56 K[P 
 T[ 5ZDFtDF IF 5ZA|CD lJQ6] 5MT[ H K[ T[ H ;'lQ8GF ;H"S4 WFZS4 
lGIFDS4 5MQFS4 5F,S4 XF;S VG[ ;\CFZS K[P T[ H HLJMGF SD"O/NFTF VG[ 
DM1F5|NFTF K[P T[ V[S CMJF KTF\ VG\T~5M WFZ6 SZ[ K[P EUJFG 5MT[ H 
5MTFGF :jT\+ ;\S<5YL H lJlEgG SFI" lGlDT[ ljlEgG~5[ VJTFZ WFZ6 SZ[ 
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K[P tIFZ[ 5|FS'T ~54 U]64 N[CFlNS V\ULSFZ SZJF KTF\ 5|FS'T U]6MGM 5FX 
T[DG[ ,FUTM GYL T[ 5|S'lTGF A\WGDF\ VFJTF GYLP T[ TM ;N{J 5|S'lTYL 5Z 
VG[ lG,["5 H ZC[ K[P EUJFGG]\ 5Z :J~5 DFIFvN[X SF/YL 5Z lNjIJ{S]\9 
WFDDF\ lNjI lU|CI]ST ;N{J ,1DLHL ;\UFY[ lAZFHDFG K[P V[DG]\ V\TIF"DL 
:J~5 ;J" H0 R[TG J:T]DF\ ZCLG[ T[G]\ V\NZYL lGIDG SZ[ K[P KTF\ :JT\+4 
lGNM"QF4 lG,["5 :J~5 IYFJT HF/JL ZFB[ K[P 5ZA|CD 5MT[ TM S]8:Y4 lGtI4 
lGlJ"SFZ V5lZ6DGXL, K[P KTF\ T[ ;'lQ8GF ;H"G DF8[ 5|S'lTGF 5|[ZS VG[ 
5|JT"S K[P VFJF 5ZD[` JZ V[ VG[ VläTI K[P SFZ6 S[ T[GF ;DFG VG[ T[GFYL 
SM. VlWS GYLP 
 5ZA|CD Vl:TtJ4 :J~54 U]64 V{`JIF"lNSG]\ 7FG 5|tI1F S[ VG]DFG 
5|DF6YL GlC4 56 XF:+ 5|DF6YL Y. XS[ K[ KTF\ TS" IF VG]DFG 5MTFGL 
DIF"NFDF\ ZCLG[ z]lTv:D'lTv;}+GF\ VY"38GDF\ DCtJGM OF/M VF5L XS[ K[P 
 
ZP(PZ ,1DLHL 
 ,1DLHL EUJFG lJQ6]GL l5|ITDF4 5tGL VG[ XlST K[P T[ OST 
EUJFGG[ H VFlWG K[P T[ D]STMYL 56 lEgG VG[ z[Q9 K[P ,1DLHLGM 
VGFlNSF/YL H EUJFG ;FY[GM ;A\W CMJFYL T[ lGtI D]ST K[P 
 N[X4 SF/GL NlQ8YL ,1DLHL EUJFGGL H[D H ;J"+ VG[ ;J"NF 
;DFG56[ jIF5S K[P T[GM N[C 56 EUJFGGL H[D H V5|FS'T4 lNjI K[P lJQ6] 
VG[ ,1DLYL A\G[ lNjI N\5lT K[P V[DGL ZlTlS|IF 56 lNjI K[P EUJFGGL 
;FY[ ;FY[ ZFD ;FY[ ;LTF~5[4 S'Q6 ;FY[ ~SD6L~5[ T[ 56 VJTFZ ,[ H K[P 
 czLc IF c,1DLc 5ZDFtDFG[ 5FDJFG]\ DFwID4 ;[T] K[P VYF"T T[ 
c5]~QFSFZtJG]\c SFI" SZJF DF8[ IMuI H K[P HM S[ DM1FGF NFTF TM OST EUJFG 
H K[P T[YL ,1DLG]\ 5]Z]QFSFZtJ sDFwID56]f 5ZA|CDGL .rKFG[ H VG]S}/ 
VG[ VG]~5 CMI K[P EUJFG ;FY[ H ,1DLHLGL p5F;GF SZJFGL CMI K[P 
 
ZP(P# HLJG]\ :J~5 
 DwJFRFI" JF:TlJS VG[ 5FZDFY"S VG[S HLJJFNL K[P AWF H HLJM 
;tI K[P T[ H0 TtJMYL V[SALHFYL VG[ .`JZYL lEgG K[P T[ V6]JT ;}1D 
K[P HLJ :J~5 :JEFJYL 7FGFN :J~T TYHF 7FGFNFlNS U]6MYL I]ST K[P 
HLJGF 7FG4 VFG\N JU[Z[ U]6M .`JZGF 7FGFG\N H[JF IF;DFG K[4 KTF 56 
.`JZGF 7FGFG\N JU[Z[ VlTXI lJ,1F6 VG[ lEgG H K[P T[YL HLJ VG[ 
.`JZGF\ 7FG4 VFG\N JU[Z[DF\ lS\lR\T ;FNxI K[4 VGFlNSF/YL VlJnF VG[ 
V7FGD],S SD"GF 5FZF TYF A\WGYL HLJG[ 5MTFGF 7FGFG\N :J~5GM 
VG]EJ YTM GYLP T[ V7FG VG[ DMCG[ ,LW[ VG[S 5|SFZGF N]oBM EMUJTM 
VGFlN SF/YL VF ;\;FZRS|GF JD/DF\ O;FIM K[P 
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 HLJ :J~5To VGFlN4 VG\T4 VYF"T4 lGtI K[ T[ VG[ T[GF U]6M 56 
XF`JT VG[ JF:TljS K[ T[GM SIFZ[I GFX S[ EI GYLP ;\bIFGL NlQ8V[ HLJM 
VG\T K[P VF VFG\tI OST jIlSTUT H GlC4 5Z\T] U6UT 56 K[P HLJMGF 
lJlEgG IMuITFJF/F ;D}CM 56 VG\T K[P H[D S[ kT]U64 V;]ZU64 5|tI[S 
HLJ lJlEgG N[CFlNSG[ ,LW[ TM V[SALHFYL lEgG TM K[ H4 5Z\T] :J~5To VG[ 
:JEFJTo 56 V[SALHFYL lEgG K[P HLJMDF\ :J~5 :JEFJUT TFZTdI ZC[,] 
K[P ZFDFG]HFRFI" :J~5To 7FGFG\NFSFZYL AWF H HLJM ;DFG DFG[ K[ 
HLJMDF\ ZC[,F VF TFZTdI VG[ E[ND]lST VJ:YFDF\ 56 ZC[ H K[P 5ZD WFDF\ 
HLJMGM J6"E[N4 l,\UE[N4 N[CE[N4 lNjIFG\N EMUE[N 56 DwJFRFI" :JLSFZ[ 
K[P V[S HLJ ALHF HLJYL lEWgG S[JL ZLT[4 XF DF8[ XFG[ ,LW[ K[ T[ ;DHFJJ]\ 
D]xS[, K[P NZ[S HLJDF\] ZC[, VGFlN lJX[QF H T[G[ ALHF HLJYL lEgG SZ[ K[P 
HLJUT VF E[NM VF{5FlWS GYL 56 JF:TlJS VG[ XF`JT K[P 
 HLJ 7FTF4 STF" VG[ EMSTF K[P 5Z\T] T[G]\ 7FG JU[Z[ 5ZA|CDG[ VFWLG 
K[P HLJ SM. 56 VJ:YFDF SIFZ[I ;\5}6"56[ :JT\+ GYLP 5Z\T] C\D[XFG[ 
5MTFGF\ Vl:TtJ4 7FG4 lS|IF VG[ 5|J'lT DF8[ .`JZG[ H VFWLG K[P T[D KTF\ 
HLJDF\ 5|E]5|NT SD" SZJFG]\ .rKF:JFT\+I K[4 5Z\T] X]EFX]E EMUJJFDF\ 
T[G]\ :JFT\+I GYL HP HLJMGF SD" O/5|NFTF VG[ DM1F5|NFTF 5ZD[`JZ H K[P 
 HLJMGL A[ 5|SFZGL p5FlW K[P 
s!f :J~5M5FlW o T[ HLJYL VlEgG4 lGtI VG[ R{TgI~5 H K[P T[ HLJG]\ 
:J~5 lJX[QF H K[4 S[ H[ HLJG[ 5ZD[`JZYL4 VgI HLJYL VG[ H0 5NFY"YL 
lEgG SZ[ K[P T[ D]lST VJ:YFDF\ 56 ZC[ H K[ HLJGL VF :J~5M5FlWG[ ,LW[ 
H 5|tI[S HLJGF U]64 SD" VG[ ,1F6DF\ TFZTD ZC[,] K[P T[YL DG]QI4 5X]4 
51FL4 SL0L4 J'1F4 ,TF4 T'6 JU[Z[ :J~5To lEgG HLJMGF :J~5DF\ H TFZTdI 
HMJF D/[ K[P 
sZf A|FCIM5FlW o :Y}/4 ;}1D XZLZ TYF DFG;TtJ JU[Z[ HLJGL 5|FS'T VG[ 
H0 p5FlW K[ T[ lJN[CD]lST JBT[ HLJYL K]8L 50L HFI K[ T[YL T[ VlGtI K[P 
 ä{TDTDF\ AWF H HLJM :J~5To lEgG CMJFYL HLJMGF VG[S 
E[Nv5|E[N4 5|SFZM VG[ 5[8F 5|SFZM 5F0LG[ T[ ;J["G]\ lJ:T'T lG~56 SZJFDF\ 
VFjI] K[P ä{T DTDF\ GLR[ 5|DF6[ D]bItJ[ RFZ 5|SFZGF HLJM DFGJFDF\ VFjIF 
K[P 
s!f lGtI;\;FZL AwW sD]lSTG[ VIMuIf 
sZf ;\;FZL sAwW D]lSTG[ IMuIf 
s#f D]ST 
s$f lGtID]ST 
ZP(P#P!  HLJGM .`JZ ;FY[ ;\A\W o 
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 DwJFRFI" JF:TljS VG[ 5FZDFY"S E[NJFNDF\ DFG[ K[ T[YL T[VM 
X\SZFRFI"GF HLJA|CDGF V[StJJFNG]\ B\0G SZLG[ A\G[ JrR[GF\ E[NG]\ lG~56 
SZ[ K[P ;lrRNFG\NFlNS :J~5 :JEFJ VG[ U]6YL HLJ VG[ 5ZA|CDDF\ VD]S 
V\X[ ;FdI CMJF KTF\ A\G[ JrR[ SIFZ[I4 SM. 56 VJ:YF sAwW S[ D]STf S[ 
;\HMUMDF\ V{SI YJ]\ XSI GYLP A\G[ JrR[ VE[N ;\EJTM H GYLP ;DY"4 
;J"XlSTDFG4 ;J"7 VG[ :jT\+ V[JF 5ZA|CD TYF V;DY"4 V<5XlSTDFG4 
V<57 VG[ 5ZT\+ V[JF HLJ JrR[ V[STF VlEgGtJ S[JL ZLT[ CM. XS[m A\G[ 
JrR[GM VF E[N VGFlN VG[ VG\T VYF"T lGtI IF XF`JT K[P D]lST 
VJ;YFDF\ 56 HLJ 5MTFG]\ V,U Vl:TtJ HF/JL ZFB[ K[4 5Z\T] T[ A|ïF\ ,LG 
Y. HTM GYLP 5ZA|CD EUJFG K[4 XZ^I K[4 p5F:I K[4 :JFDL K[4 lGIFDS 
K[ VG[ VFWFZ K[4 HIFZ[ HLJ EST K[4 XZ6FUT K[4 p5F;S K[4 NF; K[4 
lGIFdI K[ VG[ VFW[I K[P VFD4 HLJ VG[ A|CD JrR[GM E[N H VFtI\lTS4 
JF:TlJS VG[ 5FlZDFY"S K[P 
 Vä{Tz]lTVMGM lGN["X SZLG[ DwJFRFI" SC[ K[ S[ VFJL z]lTVMG]\ 
VY"38G V[JL ZLT[ SZJ]\ HM.V[ S[ H[YL 5|tI1F56[ lEgGTFGF 5|DF6E}T 
VG]EJFtDS ;F1FL7FGGM AFW G VFJ[ VG[ :5Q856[ E[N NXF"jTL ALHL 
z]lTVMGM lJZMW p5l:YT G YFIP T[YL T[VM SC[ K[ S[ Vä{T z]lTVMG]\ TFt5I" 
U]6 ;FNxIG[ ,LW[ EFJFä{T CM. XS[4 5Z\T] HLJ VG[ .`JZG]\ TFltJS VG[ 
:J~5To V{SITM SNFl54 SM. 56 VJ:YFDF\ XSI H GYLP 
 
 DCFJFSIG]\ TFt5I" o 
 VF56[ HMI]\ S[ DwJFRFI" 5}6"56[ ä{TJFNL K[ T[YL T[VM AWL H z]lTVMG]\ 
VY"38G E[N IF ä{TJFNG[ HZF56 VFR\ G VFJ[ T[ ZLT[ H SZ[ K[4 T[VM SC[ K[ S[ 
 VF z]lT D]/ :J~5DF\ TM  CTLP p5lGQFNSF/DF\ 
z]lTVM DF{lBS 5Z\5ZF H H/JFTL CTLP T[YL VFU/GF 5N ;FY[ H[ ;\lW CTL 
T[ 5KLYL ;\lWG[ AN,[ A\G[ 5NM 5'YS K[ V[D H ~l- X~ Y. VG[  5}J"GF c  
GM 5|DFNJXFT ,M5 Y. UIMP T[YL J:T]To T[  G[ AN,[ 
 K[ V[D DFGLG[ H T[G]\ VY"38G SZJ]\ HM.V[P 
 o :JT\+4 ;DY"4 ;J"XlSTDFG ;J"; V[JF 5ZA|CD 5ZDFtDF 
 o 5ZT\+4 V;DY"4 V<5XlSTDFG V<57 V[JM HLJP 
 T[YL z]lTG]\ TFt5I" V[ H YFI S[ 5ZT\+ V[JM T] :JT\+ V[JF 5ZDFtdFF 
IF 5ZA|ï GYLP 5Z\T] T[GFYL lEgG K[ VYJF  G[ H D}/ z]lT 
DFGJFDF\ VFJ[ TM T[GM VY" V[JM H SZJM HM.V[P S[ T] 5ZA|ï ;NX K[P H[D  
N]oBGM VY" V[JM GYL YTM S[ I7 :Y\E H ;}I" K[P 56 V[JM SZJFDF\ 
VFJ[ K[ S[ :YFD ;}I" H[JM 5|SFXDFG T[H:JL K[ T[D VCL\ 56 HLJ A|ï H K[ 
V[JM VY" GYL 5Z\T] 7FGFG\NGF VF\lXS ;FNxIG[ ,LW[ HLJ 5ZA|ï H[JM K[ 
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V[JM VY" SZJM HM.V[P VYJF TM  GM VY"  S[ 
 VYF"T ccT]\ T[GM K[cc ccT]\ T[GM NF;cc K[ V[JM SZJM HM.V[P 
Vä{TGF ;BT 5|lTSFZ~5[ ä{TJFNLVM SC[ K[ S[  S[  GF 
JFSIFY" cHLJ H A|ï K[c V[JF lJRFZ DF+YL H HLJG[ VWMUlT 5|F%T YFI K[P 
 
ZP(P$ H0tJ s5|S'lTvHUTf 
 VgI J{Q6J VFRFIM"GL H[D DwJFRFI" 56 5|S'lTG[ VR[TG4 
5lZ6FDXL,4 l+U]6FltDS4 lGtI VG[ JF:TlJS SC[ K[P V[DGF DT[ HUT 56 
JF:TlJS VG[ 5FZDFY"S K[ 5Z\T] Vä{TGF HUTGL H[D VFEF;DF+ VF{5FlWS 
S[ OST jIJCFlZS ;T GYLP T[VM HUTG]\ JF:TlJS VG[ 5FZDFY"S K[4 5Z\T] 
Vä[TGF HUTGL H[D VFEF;DF+ VF{5FlWS S[ OST jIFJCFlZS ;T GYLP T[VM 
HUTG]\ JF:TlJS :J~5 5|tI1F4 VG]DFG VG[ XF:+ 5|DF6G[ VFWFZ[ l;wW 
SZLG[ Vä{TLVMGF lDyIF 5|5\RJFNG]\ ;BT B\0G SZ[ K[P 
 DwJFRFI" ;tISFI"JFN VG[ T[GL V\TU"T 5|S'lT 5lZ6FDJFNG[ :JLSFZ[ 
K[P HUTGF\ SFZ6MGL AFATDF\ DwJFRFI"  VgI J{Q6JFRFIM" SZTF H]NF 50[ K[P 
ALHF VFRFIM" EUJFGG[ HUTGF VlEgG lGlDTM5FN SFZ6 DFG[ K[P HIFZ[ 
DwJFRFI" EUJFGGF OST lGlDTSFZ6 VG[ 5|S'lTG[ p5FNG1F DFG[ K[P 30FG]\ 
lGlDTSFZ6 H[D S]\EFZ K[ S[ p5FWGSFZ6 E], DF8LDF\YL 30M AGFJ[ K[ T[D 
EUJFG 5MT[ HTL,FY[" HLJMGF STF"G];FZ H0 5|S'lTDF\YL VF HUT ;H[" K[P 
:Y]/ SFI" p5FNFGE]T 5|S'lTDF\ VjIST~5 CT]4 T[ EUJFGGF ;\S<5YL 





 lGdAFSF"RFI"GF DTDF\ ZFDFG]HFRFI"GL H[D A|ï IF .`JZ ;U]6 VG[ 
;FSFZ K[P 5ZD TtJ 5ZA|CD zLS'Q6 K[4 T[ H 5ZD[` JZ VG[ 5ZDFtDF K[P zL 
S'Q64 JF;]N[J4 zL ClZ4 ZDFSF\T4 S[XZ4 DFWJ JU[Z[ GFDM V[S H 5ZA|ï 
TtJGF 5IF"iM K[P 5ZA|ï VGFlN VG[ VG\T VYF"T lGtI IF XF`JT TtJ K[P 
 .`JZ ;D:T 5|FS'T NMQFMYL ZlCT K[ T[DF\ VlJnF Vl:DTF\4 ZFU4 ä[QF4 
TYF VlElGJ[XFlNS 5F\R S,[XM T[DH pt5lT4 l:YlT4 lJSF;4 5lZJT"G4 1FI 
VG[ lJGFXFlNS K lJSFZMGM :5X" ;]wWF\ SIFZ[I GYLP T[ ;tJ4 ZH; VG[ 
TDMU]6YL 5Z K[P ;J" 5|SFZGF\ 5F5MYL ;J"YF VG[ ;N{J D]ST K[ T[G[ 
HgDvDZ64 CQF"vXMS VG[ E}BvTZ; JU[Z[ N{lCS EFJM :5X"TF GYLP T[ lRN 
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VlRTDF\ jIF5S CMJF KTF\ lRT sHLJMf GF SDM"YL N]oBMYL4 5|S'lTGF NMQFM VG[ 
lJSFMZYL ,[5FTF GYLP T[G]\ ;N{J ;J"+ VG[ ;J"YF lGNM"QF H :J~5 K[P 
 J/L4 EUJFG 5MT[ 7FG4 XlST4 A/4 V{` JI"4 XlST4 JLI"4 ;F{XL<I4 
JFt;<I4 DFN"J4 VFH"J4 ;MCFlN4 SF~^I4 ;F{,eI4 XZ^I4 W{I"4 :Y{I"4 DFW]I"4 
ST]"tJ4 lGI\T'tJ VG[ 7FT'tJ JU[Z[ VG\T S<IF6SFZL U]6MGF lGlW K[P V[DGF 
VF AWF H U]6M VF{5FlWS GYL 5Z\T] :JFEFlJS4 JF:TlJS VG[ 5FZDFY"S K[P 
 T[ ;J"74 ;J"XlSTDFG4 ;J"T\+ VG[ :JT\+ K[P T[G[ SM.GF 5Z VFWFZ 
ZFBJM 50TM GYLP 5Z\T] HLJ HUTG[ 5MTFGF Vl:TtJ VG[ SFI" DF8[ 5ZA|ï 
5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[ T[ H VF HUTGF VlEgG lGlDTM 5FNFG SFZ6 K[P 
HUTGF STF"4 :+QI4 lGI\TF4 WTF"4 ETF" VG[ CTF" K[P TYF HLJMGF\ SD"O/ 
5|NFTF K[P HLJMGF Z1FS4 5F,S4 5MQFS4 pwWFZS4 lGIFDS4 5|[ZS VG[ XF;S K[P 
T[G[ VF HUTGF jIF5FZDF\ SM. 5]Z]QFFY" SZJM 50TM GYLP SFZ6 S[ T[ 
;tI;\S<5 K[P T[YL 5MTFGF V;FWFZ6 XlSTI]ST ;\S<5DF+YL VF lJlR+ 
HUTGM pt5tIFlNS jIF5FZ SZ[ K[4 T[ DF8[ T[VM 5MT[ H :J;\S<5YL RT]jI]C 
WFZ6 SZ[ K[ T[ V\UL K[ HIFZ[ RT]jI}C V\UM K[P 
 EUJFG H ;J" lNjI;]BGF V\UM K[P HLJMGF ;J";]BG]\ D}/SFZ6 K[ 
VG[ :+MT K[ T[G]\ ;]B ;LDF4 VJlWZlCT VG[ XF`JT K[ T[DGL S'5FYL H HLJ 
DFIFGF A\WGDF\YL D]ST Y.G[ VFlNjI ;]BG[ 5FDL XS[ K[ T[YL V[ H EHJF 
IMuI JZJF IMuI VG[ p5F;GF SZJF IMuI K[P 
 T[ ;J"+4 ;J"DF\ V\NZ VG[ ACFZ ;DU|56[ jIF5S CMJF KTF\ jIlST 
lJX[QF sD]T"DFTf 56 K[P ;NF lNjI lJU'CWFZL K[P T[DG]\ lNjI XZLZ ;FSZGF 
GFl/I[ZGL DFOS ;\5}6" lNjI K[P 
 5ZA|ï H[J]\ SM. GYL4 T[YL T[DF\ ;HFTLI E[N GYLP4 5ZA|ïYL 
lJHFTLI VG[ 5ZA|ïYL 5'YS :JT\+ SM. TtJ GYLP s5|S'lT HUT 5ZA|ïG[ 
VFNL WMJFYL VlEgG K[f T[YL T[DF\ lJHFTLIE[N GYL J/L T[DF\ :JUTE[N 
56 GYL4 SFZ6 S[ T[ TM ;FSZGF GF/LI[ZGL H[D ;\5}6" lNjI H K[P sHM S[ 
ZFDFG]HFRFI" :JUT E[N :JLSFZ[ K[f 
 S'5FlGWFG EUJFG VWD"GF ;\CFZ DF8[4 D]D]1F]HGMGF pwWFZ DF8[ TYF 
5MTFGL ,L,FGF lJ:TFZ DF8[ U]6FJTFZ4 ,L,FJTFZ4 5]6F"JTFZ VFlN 
lJlJW~5M ,. VJTZ[ K[P 5]6F"JTFZDF\ S'Q6G[ 5lZ5}6"4 ;J"S/FV[ I]ST 
5]Z]QFMTD DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 EUJFGG]\ :J~5 .lgãIM V\ToSZ6G[ VUMRZ K[4 T[YL T[GF Vl:TtJG]\ 
V[S DF+ 5|DF6 XF:+ K[P T[ XF:+ äFZF HF6L XSFI K[4 5Z\T] X]wW ElSTYL 
5|;gG YI[, V[DGL S'5FYL V[ 5FDL XSFI K[P SFZ6 S[ T[ 5MTFG]\ :J~5 ESTM 
;D1F 5|U8 SZ[ K[P VlR\tI4 N]7["I VG[ A|CDFlNS N[JMG[ 56 N],"E CMJF KTF\ 
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;F{,eI4 JFt;<I VG[ SZ]6FlNS U]6MYL I]ST EUJFG XZ6FUT HLJMG[ 5|F%I 
AG[ K[P 
 lGdAFS[" HLJ HUTGM .`JZ ;FY[ ZFDFG]HFRFI"GL H[D XZLZ 
XZLZLEFUGM ;A\W\ H6FjIM GYL4 5Z\T] V\XvV\XL4 lGIFdI v lGI\TF4 VFW[I 
v VFWFZGM E[NFE[N ;A\W ;}I"v;}I"5|EF S[ ;F5vU}\R/FGF NQ8F\TYL 
;DHFjIM K[P 
 
ZP)PZ zL ZFWF 
 lGdAFSF"RFI" zL ZFWFS'Q6GL DFW]IM"5F;GFG[ NFX"lGS ;\5|NFIGF ~5DF\ 
5|lTlQ9T SZGFZ ;F{5|YD J{Q6J VFRFI" K[P T[D6[ VG[ T[DGF VG]IFILVMV[ 
cZFWFc GF :J~5 VG[ U]6MGM B}A H DlCDF SCIM K[P ZFWFG]\ DFCFtdI 
zLS'Q6YL ,[XDF+ VMK]\ GYLP A\G[G]\ ;DFG H DCFtdI CMJFYL D]D]1F]VMV[ 
5MTFGF DM1F DF8[ A\G[GL V[S ;FY[ H ElST v p5F;GF SZJL HM.V[P ZFWF 
wJFZF H zLS'Q6 ZLh[ K[ VG[ 5|F%I AG[ K[P 
 ZFWFG]\ ,FJ^I4 ;F{\NI"4 VFG\N4 U]6M4 V{` JI"4 VG[ lNjIlJU|C JU[Z[ AW] 
H zLS'Q6 H[J] H K[ H[D zL S'Q6 ;J["`Z K[P T[D H ZFlWSF 56 ;J["` JZL K[ T[ 
5ZDFG\N :J~l56L4 J'\NFJG[`JZL4 ZF;[` JZL VG[ Zl;S[` JZL K[P S|L0FlGlDT[ 
V[S H A|CD lNjIN\5TLGF N[C ~5[ ZFWF VG[ S'Q6 ~5[ YI]\P ZFlWSF zLS'Q6GL 
5|[lDSF l5|ITDF :JSLIF 5tGL K[4 HIFZ[ zLS'Q6 T[GF l5|ITD 5lT K[P 
5]ZF6MDF\ ,,F~5YL ZFWF S'Q6GF NF\5tI EFJG[ :JLSFZFIM K[P 5Z\T] T[ OST 
;DHFJJF DF8[ H K[P J:T]To ,F{lSS NF\5tIYL VF lGTF\T lJ,1F6 K[P 
 ZFWF 5ZFC,FlNGL XlST K[4 HIFZ[ zLS'Q6 XlSTDFG K[P H[D XlST 
VG[ XlSTDFG JrR[ VlJGFEFJ ;\A\W DFGJFDF\ VFJ[ K[4 T[JL H ZLT[ ZFWF 
VG[ S'Q6 JrR[ VF ;A\W\ lJnDFG ZC[ K[P 5|lTlA\A H[D ;NF lA\AG[ VFWLG 
ZC[ K[ VG[ V[G[ KM0LG[ V[S 1F656 5'YSGF ZC[T]4 V[JL H NXF4 l:YlT ZFWFGL 
S'Q6 ;FY[ ZFWF TYF S'Q6GM ;A\W\ E[NFE[NG[ 5'Q8 SZTF cV5'YSl;wWc K[P 
 ZFWF EUJFGGF JFDF\U[ s0FAF V\U[f lJZFHDFG K[P VF lNjI N\5TL 
T[DGL CHFZM ;BLVM ;FY[ J{S]\9DF\ ;N{J lJZFHDFG K[P HIF\ HIF\ EUJFG 
VJTFZ WFZ6 SZ[ K[ tIF\ tIF\ T[DGL ;FY[ H ZFWF 56 T[ T[ ~5U|C6 SZ[ K[P 
BF; SZLG[ A|CTJ{JT"5]ZF64 A'CNUF{TDLIT\+4 A|CD;\lCTF VG[ 
;\DMCGT\+DF\ ZFWFGF :J~5 VG[ DlCDFG]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI] K[P 
 
 ZP)P# HLJ 
ZP)P#P!  HLJG]\ :J~5 o 
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 lGdAFSF"RFI" NX`,MSLDF\ HLJG]\ :J~5 ;DHFJTF SC[ K[4 S[ HLJ 
:JI\HIMlT4 7FG R{TgI :J~54 7FGJFG 7FGU]6FzI4 7FGU]6S 7FTF4 STF"4 
EMSTF4 ClZG[ VFWLG4 XZLZGF ;\IMU TYF lJIMUG[ IMuI4 V6]5lZDF64 
5|lTXZLZlEgG VG[ ;\bI K[P 
 HLJ V6]~5 CMJFYL CNI:YFG[ ZC[TM CMJFYL 5MTFGF WD"E}T 7FGYL 
 ;DU| XZLZG[ 5|SFlXT SZ[ K[ VG[ ;DU| XZLZGF ;]BN]oBG[ VG]EJ[ 
K[P HLJ  K[ ccC]\cc V[ H HLJGM JFRS K[4 AwW S[ D]ST VJ:YFDF\ HLJG[ 
5MTFG]\ 7FG c "c YL H YFI K[P 
 HLJ AwW VG[ D]ST A\G[ VJ:YFDF\ STF" K[ VG[ ;FY[ ;FY[ 5MTFGF\ H 
SDM"GF O/MGM EMSTF 56 K[P D]STl:YlTDF\ EUJFGGF lNjI VFG\NGM EMSTF 
K[P 
 HLJG]\  7FT'tJ4 ST"tJ VG[ EMST'tJ :jT\+ GYL4 5Z\T] .`JZG[ VFWLG 
VG[  VFlzT K[ T[YL T[ SM.56 VJ:YF AwW S[ D]STDF\ ;N{J4 ;J"+ 5ZT\+ 
K[4 .`JZYL lGIFdI VG[ XFl:T K[P T[ .`JZGM V\X K[P VCL\ V\X V8,[ 
.`JZGM V[S C]S0M IF lJEFU V[JM VY" GYLP 5Z\T] V\XGM VY" EUJFGGL 
XlST~T K[P .`JZ ;J"XlSTDFG K[P T[YL T[ V\XL K[ VG[ HLJ T[GM XlST~5L 
V\X K[4 KTF\ V\XE]T HLJGF\ SD" VG[ N]oBGL V;Z V\XL V[JF .`JZG[ YTL 
GYLP HLJ VHZ4 VDZ4 VGFlN4 VG\T4 VHgDF VG[ VlJGFXL K[P J:T]To 
HgD S[ DZ6 HLJGF\ GYL4 5Z\T] N[CGF K[P 
 ;\;FZDF\ O;FI[,F HLJM VGFlN V7FGG[ ,LW[ 5MTFGF D}/~5G[ E],L 
UI[,F K[P V7FG~5L VFJZF+ CM. T[VMG]\ D}/ H[ VFG\N:J~5 K[ T[ lTZMlCT 
Y. UI[,]\ CMI K[4 5Z\T] EUJFGGL S'5F J0[ T[ V7FGA\WG T}8L XS[ K[ VG[ 
5lZ6FD[ HLJ 5}6F"G\NGL 5|Fl%T SZL XS[ K[P lGdAFSF"RFI" ZFDFG]HFRFI"GL H[D 
H HLJGF D]bItJ[ A]wW4 D]ST VG[ lGtID]ST V[D +6 E[N :JLSFZ[ K[P AwW 
HLJMGF\ T[D6[ A[ 5|SFZ 5F0[,F K[ s!f lGtI ;\;FZL S[ H[ D]lSTG[ IMuI H GYLP 
sZf VtIFZ[ AwW S[ ;\;FZL 56 D]lSTG[ IMuI CMJFYL V\T[ T[GL D]lST YJFGL 
K[P 
ZP)P#PZ  HLJGM .`JZ ;FY[ ;\A\W o 
 HLJ VG[ .`JZ JrR[GM E[N XF`JT VG[ JF:TlJS K[P HLJ lGIFdI 
VG[ XFl;T K[P HIFZ[ .`JZ lGIFSD VG[ XF;S K[P HLJG[ DFIF S[ VLJnFG]\ 
A\WG K[4 HIFZ[ .`JZG[ SM. A\WG G CMJFYL ;N{J lGNM"QF VG[ lG,["5 K[P 
HLJG]\ 7FT'tJ4 ST]"tJ VG[ EMST'tJ .`JZG[ 5ZFWLG K[4 HIFZ[ .`JZ :JTo 
:JT\+ K[P HLJ SD" O/FEMSTF K[P HIFZ[ .`JZ SD"O/5|NFTF K[P HLJM 
V;\bIFT VG\T K[4 HIFZ[ .`JZ V[S K[4 HLJ EST4 p5F;S4 XZ6FUT VG[ 
Z1I K[4 HIFZ[ .`JZ p5F:I4 XZ^I4 Z1FS VG[ pwWFZS K[P HLJ 5|F5S K[4 
HIFZ[ .`JZ 5|F%I K[P 
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 VF ZLT[ HLJ VG[ .`JZ JrR[ 5Z:5ZGF E[NM AwW S[ D]ST l:YlTDF\ 
56 JF:TlJS VG[ 5FZDFY"S K[P VFE[NMG[ SM. 56 VJ:YFDF\ VG[ SM.56 
;\HMUMDF\ 8F/L XSFTF GYLP HLJ VG[ .`JZ JrR[ p5ZMST E[NM XF`JT CMJF 
KTF\ DwJDTGL H[D V[ A\G[ JrR[ VFtIF\lTS E[N GYLP T[ A\G[ VD]S 
NlQ8SM6YL VlEG 56 K[P HLJ A|ïYL VlEgG V[ VY"DF\ K[ S[ HLJG]\ 
Vl:TtJ VG[ T[GL AWL H 5|J'lT 5ZA|ïG[ H VFWLG K[4 T[GFYL lGI\+LT K[4 
5Z\T] :JT\+ GYLP 5ZAï HLJGL V\NZ ACFZ ;J"+ jIF5LG[ ZCIF K[P V[8,F 
DF8[ T[GFYL 5'YS VG[ :JT\+ ;TF HLJGL GYLP 
 H[D ;}I"GL 5|EFG]\ ;}I"YL V,U VG[ :JT\+ Vl:TtJ GYL4 5Z\T] ;}I"G[ 
VFWLG H CMJFYL V[ A\G[ JrR[ VE[N K[ V[D 56 SCL XSFI4 H[JL ZLT[ ;D]N= 
JUZ TZ\UG]\ 5'YS56[ :JT\+ Vl:TtJ G CMJFYL V[ A\G[ VlEgG K[ T[D SCL 
XSFIP ;5"G]\ U}\R/]\ H[D ;5"G[ H VFWLG K[4 ;5" JUZ T[G\] V,U :JT\+ 56[ 
Vl:TtJ GYL4 T[YL T[ A\G[ VlEgG K[ V[D SCL XSFI4 T[JL H ZLT[ HLJG]\ 
Vl:TtJ 7FT'tJ4 ST'"tJ VG[ ,MST'tJ ;\5}6"56[ .`JZG[H VFWLG CMJFYL4 
.`JZYL 5'YS :JT\+56[ HLJGL ;TF G CMJFYL HLJ VG[ .`JZ JrR[ VE[N 
K[ V[D SCL XSFI VFD4 A\G[ JrR[GM E[N VG[ VE[N A\G[ ;DFG VG[ 
JF:TlJS4 :JFEFlJS 5FZDFY"S VG[ XF`JT K[P VCL\ E[N VG[ VFE[N JrR[ 
SM. lJZMW GYLP A\G[ 5Z:5ZGF ;lCQ6] CMJFYL ;DFG56[ JF:TlJS K[P 
 
 DCFJFSIG]\ TFt5I" 
 lGdAFSF"RFI" c G]\ VY"387G E[NFE[NJFNGL NlQ8V[ SZ[ K[P 
 PPPPPPP VYF"T  XaN ;J"T ;J"XlSTDFG4 ;J"GF SFZ64 VFWFZ VG[ 
VFtDF TYF ;J"T\+ :JT\+ V[JF 5ZA|ïGM JFRS K[P 
 PPPPPPP VYF"T c c XaN 5MTFGF Vl:TtJ DF8[ .`JZGF VFzI[ ZC[GFZ 
V[8,[ S[ 5ZT\+ ;TFtDS VG[ A|ïGF V\XE}T HLJGM AMWS K[P 
 PPPPP VYF"T c 5N VluG VG[ T6BF4 ;}I" VG[ 5|SFX4 ;D]N= VG[ 
TZ\UGL H[D A|ï VG[ HLJ JrR[ VE[N KTF E[NGF ;\A\WG]\ JFRS K[P 
 VFD4  G]\ TFt5I" V[J]\ YFI S[ T]\ HLJ A|ïYL lEgG 56 K[P :J~54 
U]64 WD"4 :JEFJYL VG[ VlEgG 56 K[P 5ZT\+ CMJFYL J/L4  GM 
p5ZMST E[NFE[NGF ;\NE"DF\ H V[JM VY" SZJFDF\ VFJ[ K[ S[  
VYF"T T]\ HLJ T[ A|ï GM K[P VYF"T T] :JT\+ VG[ V\XL V[JF T[GM 5ZA|ï GM 
5ZT\+ VFW[I VG[ V\XE}T K[P 
 
ZP!_ TtJ DLDF\;F 
 X]wWä{TDTDF\ 5|D[I TtJMG]\ lJlJW ZLT[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[S 
H A|CD :J~5 SFZ6 VG[ SFI" V[D +6 ~5[ VG[ V[ 5|tI[SDF\ VG[S lJlJW 
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TtJM~5[ E[N 5|E[N 5F0[,F K[P VCL\ OST .`JZ4 HLJ VG[ HUT lJX[ 
lJRFZLX]\P 
 
ZP!_P! .`JZG]\ :J~5 VG[ T[GF U]6M o 
 J<,EFRFI" V[S[` JZJFNL lJRFZWFZFGF ;DY"S K[P T[VM A|ïG[ H 
.`JZ DFG[ K[ VG[ T[G[ 5ZA|ï4 5]Z]QFMTD4 ClZ4 S'Q6 JU[Z[ lJlJW GFDMYL 
;\AMW[ K[P T[DGF DT[ .`JZ sA|CD4 5ZA|ï4 5]Z]QFMTD 5ZDFtDF IF EUJFGf 
V[S DF+ Vä[T TtJ K[P T[ S[XJ4 DFWJ4 UM5F,4 zL ClZ JU[Z[ H]NF H]NF 
GFDMYL VM/BFTF zL S'Q6 H K[P T[ ;J"WD" lJlXQ8 K[ T[ lJCQF" WDF"zI 56 
K[P A|ïDF\ DFlIS S[ ,F{lSS C[I U]6MGM VEFJ CMJFYL lGU]"6 K[4 HIFZ[ VG\T 
S<IF6SFZL U]6MGF lGlW CMJFYL T[ ;U]6 56 K[P ,F{lSS VFSFZ GYL V[8,[ 
lGZFSFZ K[4 HIFZ[ lNjIFSFZ CMJFYL ;FSFZ 56 K[P VFD4 T[ lGU]"6 KTF\ 
;U]64 lGW"D"S KTF\ ;WD"S V[S H KTF\ VG\T4 S]8:Y KTF\ R,4 VSTF" KTF\ 
STF"4 VlJEST KTF\ lJEST4 VUdI KTF\ ESTG[ UdI4 VãxI KTF\ IMULVM 
VG[ ESTMG[ NxI4 VG[S~5 KTF\ V[SZ; V[SFtDS H4 lGZ5[1F KTF\ ESTM 
5F;[ ;F5[1F4 VFtDFZFD KTF\ ZD6 SZGFZF4 :JT\+ KTF\ EST 5F;[ 5ZT\+4 
AWFDF\ jIF%T KTF\ Vl,%T4 5MT[ H HLJ HUT~5[ YJF KTF\ VlJS'T4 5MT[ H 
SFZ6 KTF\ 5MT[ H SFI" K[4 VFD4 VG[S 5|SFZGF lJZMWL WDM" IF U]6MG]\ 
VFzI:YFG 5ZA|CD K[P 5ZA|ïDF\ lJZ]wW WDM" V[SL ;FY[ V[S H ;DI[ ZCL 
XS[ K[P SFZ6 S[ T[ PPPPP K[P AWF lJZMWFEF;M VG[ J{lJwIG]\ T[DF\ 5I"J;FG YFI 
K[P V[S H VlWQ9FG~5 A|CDGF 5Z:5Z lJZ]wW H6FTF U]6M VG[ lJlJW ~5M 
A|CDGL lJ,1F6TFGF\ nMTS K[P lJZ]wW WDF"zItI A|CD DF8[ N}QF6 GlC4 56 
E}QF6 ~5 K[P 
 PPP *
 A|ï XF:+5|DF6 l;JFI VgI SM.56 5|DF6YL HF6L XSFT]\ GYLP T[YL 
z]lTVMDF\ H[ ZLT[ A|CDG]\ lG~56 YI[,]\ K[ T[ :JLSFZL ,[J]] HM.V[4 56 T[DF\ 
A]lwW S[ I]lSTGF A/[ S]X\SF SZJL G HM.V[P 
 EUJFG lGNM"QF 5lZ5}6" U]6~5 lNjI lJU|CJF/F K[P T[DGF\ SZ4 5FN4 
D]B pNZ JU[Z[ VJIJM VFG\N~5 K[P T[ ;JF"tDS VG[ l+lJW E[NZlCT K[4 T[ 
;lrRNFG\N~54 jIF5S4 GFXZlCT4 ;J"XlSTDFG4 :jT\+4 ;J"74 5|FS'T U]6 
ZlCT K[P 5Z\T] V{`JI"4 JLI"4 IX4 zL4 7FG VG[ J{Z^IFlNS lNjI U]6MYL I]ST 
K[P 
 T[H A|ï HUTG]\ ;DJFYL sp5FNFGf SFZ6 K[ VG[ T[ H lGlDT SFZ6 K[ 
V[ A|ï SM.S JBT 5MTFGF :J~5DF\ ZD[ K[4 TM SM. JBT ;]BYL 5|5\RDF\ ZD[ 
K[P ( 
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 J<,EFRFI" SC[ K[ S[ A|ï V[S VG[ VläTLI CMJF KTF\ VG[S ~5MG[ 
WFZ6 SZ[ K[P T[ ESTGL .rKFG];FZ VYJF HIF\ H[JL H~Z CMI tIF\ T[JF ~5G[ 
WFZ6 SZLG[ lJlJW SFIM" SZ[ K[P T[ A|ï S[J/ S|L0F IF ,L,FY[" H 5MTFGF :jT\+ 
;\S<5YL H H]NF H]NF ~5[ VlEjIST YFI K[P T[YL J<,EFRFI"GF DT[ H[ SF\. 
K[ T[ AW]\ H A|ï IF EUJFG~5 H K[4 HLJ4 HUT4 5|S'lT4 5]Z]QF VG[ SF/ 56 
T[ H K[P T[ ;lRNFG\N ~5 A|ï 5MTFGF ;T4 lRT VG[ VFG\N :J~5GM 5MTFGL 
.rKF~5L XlSTYL lJlJW V\XMDF\ TFZTdIYL VlJEFHI IF lTZMEFJ SZTF\ 
YSF\ H]NF\ H]NF\ ~5[ VlEjIlST YFI K[P VF VlEjIlST DFIFSl<5T IF lDyIF 
GYLP 5Z\T] JF:TljS4 :JFEFlJS VG[ 5FZDFY"S K[P 
 
ZP!_PZP  .`JZ sA|ïf GF\ lJlJW :J~5M 
ZP!_PZP!  A|ïG]\ 5Z:J~5 
J<,EFRFI" SC[ K[ S[ A|ïG]\ 5Z:J~5 5}6" VG[ X]wW K[ T[ 
;lrRNFG\N~5 V[S VG[ VläTLI K[P T[DF\ ;J"7TF4 VG\TTF VG[ V{`JIF"lN 
WDM" 5|U856[ 5}6"~5DF\ H ZC[ K[P T[ ;J"G]\ VlWQ9FG~5 K[ KTF\ :jI\ 
lGZlWQ9FG K[4 VYF"T T[ :J;TFDF\ H ;]5|lTlQ9T K[P 
T[ N[X SF/ VG[ SFI"SFZ6GL ;3/L DIF"NFVMYL 5Z K[P T[DF\ V5|lTCT4 
7FGXlST4 lS|IFXlST VG[ .rKF XlST K[P T[ ;'lQ8G]\ VFlNSFZ6 K[P ;J"G]\ 
lGI\TF K[ T[DF\ SM.56 5|SFZGM E[N GYLP VYF"T T[ ;HFTLI VG[ lJHFTLI 
E[NZlCT K[ T[ lNjIU]6MYL I]ST K[ VG[ DFlJSU]6MYL ZlCT K[ T[YL A|ï 
;U]6 56 K[ VG[ lGU]"6 56 K[P A|ïGF ;U]6vlGU]"6 :J~5DF\ S1FFE[N 
GYL4 T[D H A\G[ :J~5M 5Z:5Z lJZMWL 56 GYLP A|ïGF VgI :J~5M VF 
5Z:J~5G[ H VFEFZL K[P VF A|ï 5MT[ H :J[rKFYL H :JT\+56[ 5MTFGF 
:J~5E}T ;T4 lRT VG[ VFG\NFXGM TFZTdI 56[ VFlJEF"J VG[ lTCMEFJ 
SZLG[ lJlJW GFD~5 WFZ6 SZ[ K[P T[ A|ïG]\ VFlWN{lJS :J~5 K[P A|ïG]\ T[ ~5 
5ZA|ï4 5]Z]QFMTD4 5ZDFtDF IF EUJFG K[ T[ VB\NFG\N 5lZ5}6"4 Z;5}6"4 
VFG\NDI VG[ 5|[D;FUZ K[ T[ 5|[D VG[ 5}HFGM lJQFI K[P VYF"T T[ wI[I VG[ 
5ZD p5F:I N[J K[4 T[ 5|[DLVMGF VFZFwI N[J K[P S[ H[GL 5|Fl%T VGgI 
ElSTYL 5'lQ8 DFU" äFZF YFI K[P 
ZP!_PZPZ  A|ïG]\ V\TIF"DL :J~5 
J<,EFRFI"GF DT 5|DF6[ A|CD HIFZ[ ;T VG[ lRT V\XGM lTZMEFJ 
SZL S[J/ VFG\NFXYL 5|SFX[ K[4 tIFZ[ T[G[ V\TIF"DL TZLS[ VM/BFJFDF\ VFJ[ 
K[P V\TIF"DL 5MTFGF H V\X~5 V[JF HLJMDF\ VG[S~5[ ZC[ K[P VYF"T NZ[S 
HLJDF\ V\TIF"DL ZC[ K[ T[ NQ8F VG[ ;F1FL K[P H0 TtJMDF\ T[ VlWQ9FG R{TgI 
VG[ R[TGTtJMDF\ V\TIF"DL TZLS[ VM/BFI K[P T[ ;J"G]\ lGI\TF VG[ SD"O/ 
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5|NFTF K[ T[ H0 R[TG ;J"5NFYM"DF\ ZC[JF KTF\ TNUT NMQFMYL ,[5FT] GYLP T[ 
HLJS'T 5|ItG 5|DF6[ T[G[ X]EFX]E SFI"DF\ 5|[Z[ K[P T[ NZ[SG[ :jS'T SDF"G];FZ 
O/5|NFG SZ[ K[P HLJGL IMuITFG];FZ T[DF\ V\TIF"DL 5MTFGF VFG\NFXG[ 5|U8 
SZ[ K[P V\TIF"DLGL p5F;GF SZJFYL HLJDF\ VFG\NFXGM VFlJEFJ YFI K[4 
V[8,[ S[ V\TIF"DLGL S'5FNlQ8 YJFYL HLJG[ VFG\N~5 O/GL 5|Fl%T YFI K[P 
ZP!_PZP#  A|ïG]\ VJTFZ VG[ lJE}lT :J~5 
J<,EFRFI"GF DT 5|DF6[ A|ï HIFZ[ :JT\+ ZLT[ DG]QIFlNSGF ~5DF\ 
5|U8 YFI K[4 tIFZ[ T[G[ VJTFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[4 H[D S[ ZFDS'Q6FlN VJTFZMP 
A|ïG[ SM. 5|SFZGF\ A\WG IF SD"JXFT N[C WFZ6 SZJM 50TM GYL T[ :JT\+4 
;J"XMSTDFG VG[ ;DY" K[4 KTF\ S[J/ ,L,F BFTZ DG]QIFlNS ~5[ 5|U8 YFI 
K[P T[DG]\] ~5 5|FNT H[J] H6FI K[4 5Z\T] BZ[BZ lNjI K[P T[GL ,L,F SM.GF 
SCIFDF\ VFJTL GYL4 SM. JBT EUJFG :YFJZ YSL 5|U8 YFI K[4 SM. JBT 
H\UD YSL 5|U8 YFI K[P VF AWF 5|SFZ G8GL 5[9[ DMC SZGFZF K[4 T[YL 
EUJFG ,F{lSS I]lSTGM lJQFI YTF GYLP T[G[ SM. 5MTFG]\ S[ 5FZS]\ GYLP KTF\ T[ 
;\T5]Z]QFM 5Z VG]U|C SZ[ K[4 N]H"GMG[ lX1FF SZ[ K[4 V[ ZLT[ T[ WD"G]\ :YF5G SZ[ 
K[P 
A|ï HIFZ[ SM. lJX[QF SFI" IF 5|IMHG JXFT VYJF TM S[J/ ,L,F 
BFTZ SM. HLJDF\ 5MTFGF lJX[QF U]6MYL 5|FN]E}"T YFI K[4 tIFZ[ T[G[ lJE}lT 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ KP A|ïGF lJE}lT~5M VG\T K[P HLJDF\ H6FTL lJX[QF 
XlST VG[ V{`JI" lJE}lT~5 A|ïGF\ K[P lJE}lT~5DF\ 5|U8 YI[,]\ A|ïHLJGL 
:JFEFlJS XlSTG[ NAFJL N.G[ 5MTFGL lJX[QF XlST 5|U8 SZ[ K[P J<,EFRFI" 
H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ HLJDF\ A|ïGM 5|J[X CMI4 tIFZ[ T[ lJE}lT~5GL p5F;GF 
SZL XSFI K[P T[ p5F;GFG[ HLJGL GlC4 5Z\T] T[DF\ 5|FN]E}"T YI[,F A|ïGL 
U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] HLJDF\YL A|ïGM 5|J[X GLS/L UIF 5KLYL T[ HLJGL 
p5F;GF SZJL HM.V[ GlCP lJE}lT~5GL p5F;GF SZTF VJTFZ~5GL 
p5F;GF Rl0IFTL K[P VG[ A|ïGF 5Z:J~5GL p5F;GF ;JM"TD K[P T[YL T[VM 
SC[ K[ S[ pTD VlWSFZLVMV[ A|ïGF 5Z:J~5GL p5F;GF SZJL HM.V[4 
lJE}lT~5GL GlCP 
ZP!_PZP$  A|ïG]\ V1FZ:J~5 o 
 J[NF\TGL 5Z\5ZFDF\ J<,EFRFI"GL 5}J["GF VgI SM. VFRFI[" V1FZ 
IF V1FZ A|ïGL ;lJX[QF ZLT[ RRF" SZL CMI T[J]\ HMJF D/T] GYLP HM S[ 
DwJFRFI[" ,1DLHLG[ V1FZFtDS SCIF K[P 5Z\T] V1FZTtJ TZLS[ T[DG]\ 
;lJX[QFlG~56 SZ[,] GYLP ;F{ 5|YDJFZ J<,EFRFI[" V1FZ:J~5GM lGN["X 
SZLG[ T[DG]\ ;lJX[QF lG~56 SI]" K[ T[D SCL XSFIP 
J<,EFRFI" V1FZA|ï VG[ 5ZA|ï JrR[ E[NZ[BF NMZ[ K[P T[DGF DT 
5|DF6[ V1FZA|ï SM. :JT\+ ;TF IF TtJ GYL4 T[ 5ZA|ïG]\ H V[S :J~5 K[4 
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A|ïDF\ ;T4 lRT VG[ VFG\N 5}6"56[ 5|U8 CMI tIFZ[ T[ 5ZA|ï TZLS[ 
VM/BFI K[ 5Z\T] HIFZ[ T[DF\ VFG\NGL DF+F .QFN sYM0LSf lTZMlCT CMI 
tIFZ[ T[G[ V1FZA|ï IF V1FZ V[JF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
 ) 5ZA|ï :JI\ 5MTFGF 
VFG\NNF\XG[ .QFN lTZMlCT SZLG[ V1FZ~5 WFZ6 SZ[ K[P V1FZDF\ ;T VG[ 
lRT WDM"5|WFG56[ ZC[ K[P  !_
J<,EFRFI" V1FZG[ 5ZA|ïG]\ 5ZDWFD VYF"T :YFGlJX[QF DFG[ K[ VG[ 
T[G[ J{S]\9 V[J]\ GFD VF5[ K[ TYF T[DF\ 5ZA|ï 5]Z]QFMTD ZC[TF CMJFG]\ H6FJ[ K[P 
T[ lJX]wW 7FG :J~5 K[P T[ A|ïG]\ VFwIFltDS :J~5 K[P 
J<,EFRFI"GF DT 5|DF6[ 7FG DFU"YL V1FZGL VG[ ElSTDFU"YL 
5]Z]QFMTDGL 5|Fl%T YFI K[P 
!! VYF"T ElSTDFU" 5|DF6[ 5]Z]QFMTDGF 7FGYL D]lST D/[ K[ VG[ 
7FGDFU" 5|DF6[ V1FZGF 7FGYL D]lST D/[ K[P V1FZGF p5F;SMGM V1FZDF\ 
H ,I YFI K[4 T[DG[ 5]Z]QFMTDGL 5|Fl%T YTL GYLP V1FZGL p5F;GF 
SZGFZFVMDF\YL SM.SDF\ H 5]Z]QFMTDGL 5|Fl%T YTL GYLP V1FZGL p5F;GF 
SZGFZFVMDF\ YL SM.SDF\ H 5]Z]QFMTDGL ElST pNI YFI K[ V1FZGL VG[ 
5]Z]QFMTDGL p5F;GFDF\ E[N K[P V1FZ .QFN lTZMlCTFG\NJF/] 5ZA|ïG]\ H ~5 
CMJF KTF\ V1FZGL p5F;GF V[ 5]Z]QFMTDGL p5F;GF GYLP 
!Z A\G[GL O/5|Fl%T lEgG lEgG K[P J<,EFRFI" DFG[ K[ S[ 
V1FZGL p5F;GFYL GlC 56 5]Z]QFMTDGL p5F;GF SZJFYL H ;FRL D]lST D/[ 
K[P  !# 
ZP!_PZP5  A|ïG]\ HLJ:J~5 
J<,EFRFI"GL NlQ8V[ HLJ VGFlN VG\N VYF"T lGtI VG[ A|ïGF 
V\X~5 K[P KTF\ T[GL A|ï ;FY[ U]6MGF VFlJEF"JGL NlQ8V[ E[N K[P HLJ4 
A|ïGM lRN sR{TgIf V\X K[P T[DF\ ;T VG[ lRT A\G[ 5|856[ ZC[ K[4 KTF\ 
lRNX ptS'Q8 CMI K[P HLJDF\ A|ïGM lRN\X 5|A/56[ 5|U8 YTM CMJFYL 
HLJDF\ R[TGtJGM jIJCFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ VFG\NF\X V5|U856[ ZC[ K[P 
HLJ lJQFIS lJX[QFlG~56 VF56[ VFU/ SZLX]\P 
ZP!_PZP&  A|ïG]\ HUT:J~5 
J<,EFRFI" HUTG[ A|ïG]\ H V[S :J~5 DFG[ K[ T[DGF DT[ HUT V[ 
A|ïYL V,U ;TF IF TtJ GYLP 5Z\T]' A|ïG]\ H lRNFG\NFX lTZMlST VG[ 
;N\X5|U8 V[J]\ :J~5 K[ T[ ;tI K[ VG[ AïYL VlEgG K[P A|ïG]\ T[ 




ZP!_P#  .`JZ sA|ïf GF lJlJW :J~5M JrR[GM ;\A\W 
J<,EFRFI"GF DT 5|DF6[ .`JZ A|ï GF :J~5DF\ E[N 5F0GFZ SM. 
TtJ GYLP .`JZ A|ïf :J[rKFYL H lJlJW~5M WFZ6 SZ[ K[4 HLJ4 HUT4 
lJE}lT4 V\TIF"GL4 V1FZ JU[Z[ E[NM A|ïGF lJlJW U]6MGF VFlJEF"J VG[ 
lTZMEFJG[ SFZ6[ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[ T[ AWFDF\ A|ï VG]:Y}T56[ TFZTdIYL 
ZC[ K[P A|ï TtJTo ;HFTLI4 lJHFTLI VG[ :YUT E[NYL ZlCT K[4 V[8,[ S[ 
A|ïGF lJlJW :J~5M JrR[ TFltJS E[N GYLP 
J<,EFRFI" DFG[ K[ S[ A|ï :JI\ ãxI4 ãxI4 EMSTF4 EMuI JU[Z[ VG[S 
~5M S[J/ ,L,F BFTZ WFZ6 SZ[ K[P VF AWF :J~5M A|ïYL TtJGF VlEgG 
K[P KTF\ T[ T[ :J~5GM 5Z:5Z VG[ A|ï ;FY[GM ;A\W V[S ;ZBM GYLP VF 
V\U[ :5Q8TF SZTF\ T[VM SC[ K[ S[ A|ï ;J"G]\ lGIFDS VG[ VFzI :YFG K[P 
HLJ EMSTF K[4 HUT EMuI K[4 T[YL HLJ HUT JrR[ EMSTF EMuIGM ;A\W 
K[P 5ZA|ï p5F:I K[4 HLJ p5F;S K[ T[YL A\G[ JrR[ p5F:I p5F;SEFJGM 
;A\W K[P HLJ4 HUT4 V\TIF"GL VG[ V1FZGM A|ïGL ;FY[ VFWFZvVFW[I 
;A\W\ K[P A|CD ;J"G]\ VFWFZ~5 VG[ 5ZD5|F%I K[ E[NMG]\ Vl:TtJ A|ï 5Z 
lGE"Z K[P T[GL .rKFYL H E[N VG[ VE[N ;A\WM pEF YFI K[P AWF\ :J~5MGM 
A|ï ;FY[ TFNFtDI VlEgG ;A\W K[P ;'lQ8 SF/[ A|ï :JI\ VG[S ~5[ 5|U8 
YFI K[P !$
 
ZP!_P#P!  HLJFtDF 
ZP!_P#PZ  HLJG]\ :J~5 VG[ T[GF 5|SFZM o 
C]\ V[S K]\ T[YL VG[S ~5[ YFp\  V[D ZD6 SZJFGL EUJFG[ 
.rKF SZL 5MTFGM 5}6" VFG\N VMKM SZL 5MTFGF lRN V\XDF\YL VG[S HLJM 
5|U8 SIF"P HLJ A|CDGM H V[S V\X K[P A|CDGF VlJS'T lRN\XDF\YL HLJMGM 
VFlJEF"J YFI K[ H[D VluGDF\YL lJ:S]l,\U v T6BF GLS/[ K[ T[D 
;lrRNFG\N A|CDDF\YL HLJM GLS/[ K[P VYF"T A|ïDF\YL HLJGM pNI VluG 
:O]L,\UJT K[P J<,EFRFI"GF DT[ HLJMG]\ VF jI]ZR6 A|ïDF\YL HLJMGL ACFZ 
GLS/JFGL 5|lS|IF V[ HLJMGL pt5lT GYLP !5 T[YL 
HLJGL lGtITFDF\ SM. JF\WM VFJTM GYLP HLJM lGtIH  K[ VG[ ;\bIFGL 
NlQ8V[ VG\T K[ T[ 7FTF 7FGU],S 7FG :J~5 TYF V6]~5 K[P T[ 5MTFGL 
R[TGF 7FG XlSTYL ;DU| N[CDF\ jIF5LG[ ZC[ K[P HLJ STF" VG[ EMSTF 56 K[4 
KTF\ HLJMG]\ VF 7FT'tJ4 ST]"tJ VG[ EMST'tJ A|ïG[ VFWLG K[ VG[ A|ïDF\YL 
H T[DG[ 5|F%T YFI K[P HLJDF\ 5ZDFtDFGF ;T VG[ lRT VF A[ V\XM IF WDM" 
5|S8 VFlJE}"T YI[,F K[4 HIFZ[ VFG\NFZ4 V5|S8 lTZMlCT ZC[,F K[P HLJDF\ 
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VFG\NGM V\X lTZMlCT YTF\ A|ïGF V{`JI" JU[Z[ K WDM" 56 VNxI AgIF4 
H[D S[ 
v V{`JI" WD" lTZMlCT YTF\ HLJG[ 5ZFWLGtJ VFjI]\P 
v 5LI" WD" lTZMlCT YTF\ HLJG[ ;J"N]oB ;CG SZJFDF\ VFjI]\P 
v IX WD" lTZMlCT YTF HLJG[ CLGtJEFJ VFjIMP 
v zL WD" lTZMlCT YTF HLJG[ HgD JU[Z[ VF5lT VFJLP 
v 7FG WD" lTZMlCT YTF\ HLJG[ VC\SFZ VG[ lJ5ZLT7FG VFjI]\P 
v J{ZFuI WD" lTZMlCT YTF\ HLJDF\ lJQFIM 5|tI[GL VFXlST pt5gG Y.P 
 HM S[ :J~5T HLJDF\ VlJnFG]\ GFDlGXFG G CMJF KTF\ EUJFGGL 
5MTFGL :JT\+ .rKFYL H EUJN WDM"G]\ lTZMWFG YTF\ HLJG[ VlJnFGM ;\U 
YFI K[ VG[ T[YL T[G[ A\WG 5|F%T YFI K[P HLJM +6 5|SFZGF DFG[,F K[P 
s!f X]wW o 5ZA|ïGF ;T4 lRT VG[ VFG\NDF\YL VFG\N V\XG]\ lTZMWFG YIF 
5KL VG[ VlJnF ;FY[ ;A\WDF\ VFjIF 5C[,F HLJ ccX]wWcc SC[JFI K[P 
sZf ;\;FZL o X]wW HLJG[ VlJnFGM ;A\W YJFYL HgD DZ6GF O[ZFDF\ 
O;FI[,F HLJ cc;\;FZLcc SC[JFI K[4 T[GF A[ 5|SFZ K[ sVf N{JL sAf VF;]ZL 
N{JL HLJMGF 56 lJlJW 5|SFZGL ElSTL VG[ ;FWGFGL NlQ8V[ 5|JFCLDFUL"I4 
DIF"NF DFUL"I VG[ 5]lQ8DFUL"I H[JF VG[S E[N 50[ K[P 
s#f D]ST o EUJFGGF VG]U|CYL HLJMDF\ VFG\NV\XGM 5|FN]EF"J VFlJEF"J 
YFI K[ T[YL T[ HLJ D]ST AGL 5MTFG]\ ;lrRNFG\N~5 5|F%T SZL EUJFGYL 
VlEgG sKTF\ 5'YS jIlSTtJf AGL HFI K[P 
ZP!_P#P#  HLJGM .`JZ A|ï ;FY[ ;\A\W o 
 VUFp H6FjIF 5|DF6[ A|ï 5MT[ H 5MTFGL :jT\+ .rKFYL 5MTFGM 
5}6F"GWZqlTZMlCT SZLG[ VlJS'T lRN\XDF\YL  VG[S HLJ~5[ YFI 
K[P H[D V[S H ;]J6" l5\0DF\YL VG[S GFD ~5GF 5|SFZYL lJlJW VFE}QF6M 
AG[ K[ KTF\ ;]J6"tJDF\ SM. lJSFZ pt5gG YTM GYLP ;]J6"tJGL NlQ8V[ 3Z[6F\ 
VG[ ;]J6"l5\0 JrR[ VE[NGM H ;A\W K[P T[D A|ï 5MT[ H :J~5To VlJS'T 
ZCLG[ VG[S HLJ~5[ YFI K[ S[ H[DF\ ;T VG[ lRN V\X VFlJE]"T ZC[ K[P TYF 
VFG\NFX lTZMlCT ZC[ K[P KTF\ :J~5To HLJMA|ïYL lEgG GYL 5Z\T] VlEgG 
K[P TtJTo A\G[ V[S H K[ KTF\ 5ZA|ïGL 5MTFGL H .rKFYL 5MTFGF 
V{`JIF"lNS U]6MGF lTZMWFGYL HLJMDF\ VlJnF4 A\WG4 N]oB JU[Z[ H6FI K[P 
HLJM V6]~5 K[P V<5XlSTDFG4 V<57 TYF A|ï JrR[ ;J"YF V{SI GYLP V[ 
NlQ8V[ HLJM A|ïYL lEgG 56 K[P VluGGM +6BM 56 :J~5To VluG CMJF 
KTF\ T[ ;\5}6" VluGGM V[S V\XDF+ K[P 5Z\T] T6BM V[ ;\5}6" VluG GYL4 
V[JL ZLT[  VFG\T HLJM A|ïGF V\XM K[4 HIFZ[ A|ï V\XL K[P 
VFD4 HLJM VG[ A|ï JrR[ V\X V\XLGM ;\A\W :YFl5T YFI K[P 
DCFSFjIG]\ TFt5I" 
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 KF\NMuI p5lGQFNGF VF RRF":5N JFSIG]\ VY"38G H]NF H]NF VFRFIM" 
5MTFGF TFltJS l;wWF\T VG];FZ H]NL H]NL ZLT[ SZ[ K[ T[ VF56[ VF VUFp 56 
S[J/Fä{T4 lJlXQ8Fä{T4 ä{TFä{T VG[ ä{T DTGF lG~56 JBT[ ;DHIF KLV[P 
J<,EFRFI" VF JFSIG]\ VY"38G 5MTFGF TFltJS l;wWF\T cX]wwFä{Tc VG];FZ 
SZ[ K[P 
 
 sT[f 5N .`JZJFRS K[P 
  sT]\f 5N HLJJFRS K[P 
  sKf 5N lS|IF5N K[P 
 VF JFSIGM VY" cT[ T]\ K[c V[JM YFI K[P VF JFSIYL D]bIFY" JFZIFY" IF 
VlEW[IFY"YL HLJ VG[ .`JZG]\ V{SI ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P VF V[SI 
EFUtIFU HCN VHFN ,1F6FYL l;wW SZJFG]\ GYLP 5Z\T] z]lTv;}+ VG[ 




 p5ZMST z]lTv;}+v:D'lTG[ VFWFZ[ :5Q856[ SCL XSFI S[ HLJ A|ïGM 
JF:TlJS V\X K[ VG[ A|CD V\XL K[P T[ SFZ6YL VXF\XL EFJG[ ,LW[ A\G[G]\ 
:JFEFlJS V{SI ;\EJ[ K[P 
 HUT 
 DFIF VG[ VlJnF 
 J<,EFRFI"GF DT[ HUTG]\ SFZ6 DFIF VG[ ;\;FZG]\ SFZ6 VlJnF K[ V[ 
A\G[ EUJFGGL H XlST CMJF KTF\ A\G[ V[S GYL 5Z\T] lEgG K[P 
 DFIF o DUJFG 5MTFGL DFIF~5 XlST J0[ HUTGL pt5lT4 l:YlT 
5F,G VG[ T[GM 5|,I SZ[ K[P T[l+U]6FltDSF 5|S'lT~5 K[P 
 VlJnF o H[ 5NFY" J:T]To GYL T[ 5|TLT YFI K[ VG[ H[ J:T]To K[ V[ 
VFtDF 5|lTT DFIF 56 SC[ K[ T[ 56 D]/5|S'lTG]\ H V[S~5 K[ S[ H[GF J0[ HLJ 
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VC\ DDtJ~5 VF ;\;FZDF\ SD"A\WG VFlNGF RS|DF\ O;FI K[ VG[ 5lZ6FD[ T[ 
VG\T N]oBM EMUJ[ K[P VlJnFYL A\WF.G[ HLJ ;'lQ8DF\ HgD DZ6G[ 5FD[ K[P 
VF VlJnF DFIF XlSTG[ VFWLG CMJFYL DFIF VFU/ N]A"/ K[P HIFZ[ T[ lJnF 
J0[ GFX 5FD[ K[ tIFZ[ HLJ HLJGD]ST AG[ K[P A|CDG[ lJX[ VlJnFG]\ ;FDyI" 
K[ H GlC SFZ6 S[ HIF\ DFIFG]\ 56 ;FDyI" GYL4 tIF\ T[G[ DFIFG[ VFWLG 
ZC[GFZ VlJnFGF ;FDyI"GM ;\EJ H GYLP 
 
 HLJG]\ :J~5 VG[ T[GF U]6WDM" o 
 zL :jFlDGFZFI6 NX"GGF TtJ5\RSDF\ RMY] lGtI TtJ HLJ K[P T[ VgI 
RFZ TtJM 5Z A|ï4 V1FZA|ï4 .`JZ VG[ DFIFYL TNG lEgG K[P T[GM VF 
E[N SM.56 VJ:YFDF\ H/JF. ZC[ K[4 SFZ6 S[ T[ :J~5To JF:TlJS4 
5ZDFY"S VG[ l+SF,FAFlWT V[J]\ ;T TtJ K[ T[ VGFlN K[ V[8,[ S[ T[GL SlN 
pt5lT YTL GYL4 T[DH T[ VG\T K[ V[8,[ S[ T[GM SNFl5 GFX YTM GYLP VFD4 
T[ RH4 VHZ4 VDZ4 VlJGFXL VYF"T XF`JT IF lGtI TtJ K[P 
 HLJG]\ VFJ]\ :J~5 ;\l1F%TDF\ lG~5TF\ EUJFG :jFFDLGFZFI6 
lX1FF5+LDF\ SC[ K[P 
 
!) 
VY" o V[ HLJ K[ T[ ìNIG[ lJX[ ZCIM K[ G[ V6] ;ZBM ;}1D K[ G[ R{TgI~5 K[P 
:JTo 7FG:J~5 G[ HF6GFZM K[P 7FGJFG4 7FGFzI4 7FTF VG[ 5MTFGL 
7FGXlSTV[ SZLG[ GBYL lXGF 5I"T 5MTFGF ;DU| N[C 5|tI[ jIF5L ZCIM K[P 
VrK[n4 VE[W4 VHZ4 VDZ VlJGFXL .tIFlNS HLJGF\ ,1F6 K[  
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 EUJFG :jFFlDGFZFI6[ JRGFD'TDF\ HLJGF :J~5 lJX[ H[ JFT SZL K[ 
T[GF EFJFY"~5[ VCL\ HLJG]\ :J~5 ;DHLV[o 
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:JFlDGFZFI6 NX"GGL ~5Z[BF 
#P! 5}J"E}lDSF 
#P!P! NX"GGF :YF5S VG[ T[G]\ ;FlCtI 
 VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ VgI NX"GMGF 5|JT"S4 5|AMWS S[ lR\TS TM 
;FWGF SZLG[ l;â YI[, SM.S DCF5]Z]QF K[4 HIFZ[ czL :JFlDGFZFI6 NX"Gc 
GF 5|AMWS VG[ :YF5S ;JM"5ZL ;JF"JTFZGF VJTFZL 5ZA|ï 
5]Z]QFMTDGFZFI6 5MT[ H K[P zL :JFlDGFZFI6 NX"GGL VF V[S VläTLI 
VGgI lJX[QFTF K[P 
 czL :JFlDGFZFI6 NX"G GF 5|AMWS VG[ :YF5S EUJFG  
:JFlDGFZFI6 5MTFGF 5|FU8IG]\ 5|IMHG NXF"JTF\ SC[ K[ o 
 
!
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MT[ 5MTFGF 5|FU8IGM NXF"J[, p5ZMST C[T] 
V[DGL VG[ V[D6[ 5|AMW[, NX"GGL VläTLITF l;â SZJF ;1FD K[P 
 T[VM lJS|D ;\JT !(#*4 R{+ v ;]N GJDLV[ .P;P !*(!4 V[l5|,GL 
#HL TFZLB[ VIMwIF 5F;[ K5{IF UFD[ l5TF WD"N[J VG[ DFTF ElSTN[JLGF 3Z[ 
5|U8 YIF VG[ c3GxIFDc GFD U|C6 SI]"P 
 5F\R JQF"GL GFGL p\DZ[ VeIF; X~ SZLG[ NX JQF"GL p\DZ ;]WLDF\ TM 
T[D6[ 5MTFGL 5|U<,EA]lä VG[ :D'lTXlSTYL ;O/ XF:+MGM VeIF; 5}ZM 
SZL XF:+MDF\ lG5]6TF 5|F%T SZLP NXD[ JQF[" T[D6[ SFXLDF\ EZFI[, lJäFG 
;EFDF\ H]NF H]NF DTGF 5|BZ lJäFG 5\l0TM ;FY[ XF;+FY" SZLG[ J,\T lJHI 
D[/jIMP 
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 ;\P !($)GL VQFF- ;]N NXDLV[ JC[,L ;JFZ[ U'CtIFU SZL4 T[D6[ 
lCDF,IGL JF8 5S0L VG[ GL,S\9J6L" TZLS[ VM/BFIFP T[DG]\ VF DCF5|:YFG 
;DU| lJ`JGF VFwIFltDS 1F[+[ prRTD4 V,F{lSS VG[ lJZ, CT]\P 
 GL,S\9[ N[CFTLT l:YlTDF\p3F0[ XZLZ[ VG[ p3F0[ 5U[ XZLZG[ lYHFJ[ T[JL 
lCDF,IGL EI\SZ S0S0TL 9\0LDF\ VG[ lCDJQFF"DF\ 56 BL6M4 SMTZM4 
0]\UZFVM4 5J"TM VG[ 3MZ H\U,MDF\4 H\U,L 5|F6LVM JrR[ lJRZLG[ lCDF,IGF 
TLYM"G[ 5]GoTLY"tJ VF%I]\P 5]<CFzDDF\ U\0SLG[ TLZ[ ,UEU RFZ[S DlCGF V[S 
5U[ pEF ZCL pU| T5:IF" SZLP VF JGlJRZ6 NZdIFG H cUM5F/IMULc 
GFDGF V[S l;âGF ;F\lGwIDF\ V[S JQF" ZCLG[ VQ8F\UIMU l;â SIM"P 
 T[D6[ lJRZ6 NZdIFG DFU"DF\ VFJTF\ D\lNZM4 TLYM"4 IF+FWFDM4 D9M4 
WD":YFGSM4 VFzDM JU[Z[GL D],FSFT ,LWLP 9[Z 9[Z HLJ4 .`JZ4 DFIF4 A|CD 
VG[ 5ZA|CD4 A\WG VG[ D]lST H[JF VFwIFltDS lJQFIM 5Z lJäFGM4 U]Z]VM 
VG[ WDF"RFIM" ;FY[ RRF" SZLP 
 ,UEU ;FT[S JQF" ;]WL pTZ4 5}J"4 Nl1F6 VG[ 5l`RDEFZTDF\ ,UEU  
!Z4___ lSPDLPGM 5|JF; 5U5F/F 5}6" SZL4 ;\P!(5& zFJ6 JN K9GF ZMH 
T[VM ;F{ZFQ8=DF\ ,MH UFD[ 5WFIF"P 
 VCL\ ZFDFG\N:JFDLG[ U]Z] SIF"P T[DGF YSL J{Q6JL NL1FF U|C6 SZL4 
c;CHFG\N:JFDLc VG[ cGFZFI6D]lGc V[ A[ GFD 5FdIFP ;NŸU]Z] ZFDFG \N:jFDLV[ 
V[SJL; JQF"GF I]JFG ;CHFG\N:jFFDLG]\ CLZ l5KF^I]\P VNE]T SFI"XlST VG[ 
VFwIFltDS 1FDTF WZFJTF Z! JQF"GF I]JFG ;CHFG\N :JFDLG[ lJlW5}J"S 
WD"GL UFNLV[ 5|:YFl5T SZL4GJF ;\5|NFIGL WD"W]ZF T[DGF CFYDF\ ;M\5L4 
H[T5]ZDF\ ;\JT !(5(GL 5|AMlWGL V[SFNXLGF 5lJ+ lNJ;[ WD"W]ZF U|C6 
SZTL JBT[ U]Z] ZFDFG\N:JFDL 5F;[ T[D6[ GLR[GF\ A[ JZNFGM DFuIF\P 
 cTDFZF ;t;\UL CMI T[G[ V[S JL\KLG]\ N]oB YJFG]\ CMI TM DG[ V[S V[S 
~\JF0[ SMl8 SMl8 JL\KLG]\ N]oB YFVM4 56 TDFZF ;t;\ULG[ T[ YFVM GlC4 VG[ 
TDFZF ;t;\ULG[ 5|FZaWDF\ ZFD5TZ ,bI]\ CMI TM T[ ZFD5TZ DG[ VFJ[4 56 
TDFZF ;t;\UL VgGJ:+[ SZLG[ N]oBL G YFI V[ A[ JZ DG[ VF5McP 
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 lJ`JGF ;DU| DFGJHFTGF WFlD"S IF VFwIFltDS .lTCF;DF\ H[GM 
HM8M G HMJF D/[ T[JF\ VF VläTLI VG[ lJZ, JZNFGM K[P EUJFG 
:JFlDGFZFI6GF\ HLJG4SFI"4;\N[X VG[ T[D6[ :YF5[,F :JFlDGFZFI6  
;\5|NFIG[ IYFY" ;DHJF DF8[ VF A[ JZNFGM RFJL~5 K[P VF JZNFGM 
DF\UGFZG]\ HLJG S[8,]\ pNFT4 SZ]6F;EZ4 JFt;<I5}6"4 V[`JI"I]ST VG[ 
lJZF8 CX[P 
 ZFDFG\N :JFDLV[ VF ,MSDF\YL lJNFI ,LWF 5KL RF{NDF G[ lNJ;[ H 
;CHFG\N :JFDLV[ 5|YD WD";EFDF\ H p5N[X VF5LG[ 5MTFGF DCFD\+G]\ 
VYF"T c:JFlDGFZFI6c G]\ EHG X~ SZFjI]\P 
 V[D6[ VF5[, VF GJF c:JFlDGFZFI6c DCFD\+DF\ V[DG[ VlE5|[T 
NFX"lGS l;âF\TG]\ ZC:I K]5FI[,]\ CT]\4 S[ H[ V[DGF lNjI VFIMHG VG];FZ 
;DIF\TZ[ pNŸ3Fl8T VG[ lJX[QF 5|JlT"T YJFG] \ CT]\P 5MTFGF VFlzT JU"G[ VF 
c:JFlDGFZFI6cDCFD\+ VF%IF 5KL T[VM EUJFG   
:JFlDGFZFI6G[ GFD[ VM/BFJF ,FuIFP 
 CJ[ T[D6[ ;]U|lYTv;]jIJl:YT ;\5|NFIGF ;H"Gv5|JT"GG]\ SFI" X~ 
SI]"P N{JL XlSTVM VG[ V{` JI" T[DG[ ;CH CTF\P T[D6[ ;DFlW wJFZF VG[S 
D]D]1F]VMG[ 5MT5MTFGF .Q8N[JGF\ NX"G SZFjIF\P VF VJTFZMG[ 5MTFGFDF\YL 
5|U8 YTF\ VG[ 5MTFGFDF\ H ,LG YTF\ NXF"JLG[ T[D6[ 5MTFGL ;JM"5lZTF 56 
l;â SZLP 8}\S ;DIDF\ H lJXF/ HG;D]NFI T[DG[ VlED]B YIMP HMS[ T[D6[ 
S], TM ,UEU #4___ ;FW]VMG[ NL1FF VF5L CTL4 5Z\T] T[DF\YL 5__ 
;FW]VMG[ TM V[S H ZFl+V[ 5ZDC\; S1FFGL NL1FF VF5L4 lJäTF VG[ VG[SlJW 
S/FVMDF\ lG5]6 V[JF VF8,L DM8L ;\bIFDF\ 5ZDC\;M YFI4 T[DGF lX:T VG[ 
lGIDGDF\  ZCL 5|[D5}J"S T[DG[ EUJFG TZLS[ :JLSFZ[ v V[ T[DGL VFSQF"S 
5|lTEF VG[ lNjI jIlSTtJG]\ ;}RS K[P WD"GF .lTCF;DF\ VF V[S VläTLI 
lJZ, 38GF K[P 
 T[D6[ DFGJ;[JF VG[ ;DFHMwWFZGF\ SFIM"GL ;FY[ ;FY[ ;DFHDF\ 
5|JT"TF VG[S S]lZJFHM4 VlGQ8M N}Z SZJFGF EULZY 5|ItGM SIF"P 
 VgI ;]WFZSM SZTF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GL lJX[QFTF V[ K[ S[ T[VM 
;FDFlHS4 WFlD"S4 NFX"lGS VG[ ;F\ltJS ;]WFZ6F TYF ptYFGDF\ VG[SlJW 
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SFIM"DF\ 56 HLJGL VlJnFvDFIF 8F/L4 T[DG[ A|CD~5 SZJFG]\ 5MTFG]\ D}/ 
,1I R}SIF GYLP SFZ6 S[ T[VM ;DHTF CTF S[ HIF\ ;]WL HLJ ;FY[ J/U[, VF 
:JEFJM N}Z G YFI4 tIF\ ;]WL UD[ T[JF ;FDFlHS ;]WFZF 
,F\AF ;DI ;]WL 8STF 56 GYL4 VG[ jIlSTUT S[ ;FD}lCS 5|zMGF\ D}/ 
GLS/TF\ 56 GYLP HIF\ ;]WL VF HLJG[ DFlIS U]6GM ;A\W K[4 tIF\ ;]WL SM. 
HLJ SIFZ[I ;]BL YTM GYLPZ EUJFG :JFlDGFZFI6GM VF ìNIUT VlE5|FI 
CTM4 T[YL H VGFlN SF/HL HLJ ;FY[ J/U[, DFIFG]\ VFJZ6 N}Z SZL4 HLJMG[ 
A|CD~5 SZJF DF8[ T[VM 5MTFGL ;FY[ V1FZA|CDG[ 56 5'yJL 5Z ,FjIFP 
:J:J~5GF ;JM"5lZTFGL ;FY[ ;FY[ 
T[D6[ V1FZA|CDGL 56 VM/BF6 SZFJL S[ VF U]6FTLTFG\N :JFDL VDFZ[ 
ZC[JFG]\ WFD K[4 DFIFG]\ VFJZ6 N}Z SZL A|CD~5 YJFG]\ VG[ VDG[ 5FDJFG]\ 
DFwID K[P 
 J/L4 T[D6[ 5MTFGF p5N[XMDF\ JFZ\JFZ V1FZ~5 Y.G[ WDF"lNS ;lCT 
ElST p5F;GF SZJFGM VFU|C ZFbIMP VF ZLT[ T[D6[ X]â ElSTDFU"G]\ 5|JT"G 
SI]"P ElST VG[ p5F;GFGF\ Z1F6 5|JT"G DF8[ 5MTFGL CIFTL NZdIFG K 
lXBZAâ D\lNZM A\WFJLG[ T[DF\ GZGFZFI64 ,1DLGFZFI64 ZFWFZD6N[J VG[ 
UM5LGFYN[J JU[Z[ H]NF H]NF N[JM 5WZFJL4 ESTG[ ;lCT EUJFGGL VYF"T 
V1FZ[ ;lCT 5]Z]QFMTDGL ElST p5F;GFGM DFlD"S TYF UlE"T p5N[X VG[ 
;\N[X VF%IMP 
 J0TF,GF D\lNZDF\ TM 5MT[ 5MTFGL H D}lT" cClZS'Q6 DCFZFHc GF GFD[ 
5|lTlQ9T SZLG[ 5MTFGL ;JM"5ZL p5F;GF SZJFGM VG[ 5|JTF"JJFGM DFU" 
DMS/M D}SIMP 
 5MTFGF\ VFlzTMGF lCTFY[" :JC:T[ ,BLG[ lX1FF5+L H[JM 
VFRFZ;\lCTFGM pTD GFGS0M U|\Y VF%IMP 5MTFGF p5N[XMG[ ;\5FlNT SZFJLG[ 
5MT[ H 5|DFl6T SZL JRGFD'T H[JM VläTLI VFwIFltDS U|\Y VF%IMP 
 T[D6[ 5MTFGL CIFTLDF\ H ,FBM D]D]1F]VMG[ 5MTFGL H ElST p5F;GF 
SZFJLG[ 5MTFGF ;JM"5ZL V1FZWFDGF VlWSFZL AGFjIFP  
 VF ZLT[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ H 5MTFGL CIFTLDF\ 5MTFG]\ EHG4 
5MTFGL D}lT" VG[ 5MTFGF\ XF:+M wJFZF 5MTFGL ;JM"5lZTF l;â SZL VF5L K[P 
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 T[VM U]6FTLT ;tI5]Z]QF ãFZF 5|U8 ZC[JFG]\ JRG VF5LG[ $) JQF"GL JI[ 
;\JT !((&4 H[9 ;]N NXD[ .P;P !(#_4 H}GGL !,L TFZLB[ EF{lTS N[CGM 
tIFU SZL :JWFD l;WFjIFP 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ ;DU| HLJG4 SFI" VG[ ;\N[XG[ 8}\SDF\ J6"JTF\ 
lSXMZ,F, DX~JF,F SC[ K[4 c5MTFGF 5|SFXYL VG[SGF\ ìNIMG[ 5|SFX 
5DF0GFZ4 VG[SGF\ lRTG]\ VFSQF"6 SZL T[DG[ U]Z]JRG[ R}Z[R}ZF Y. HFI V[JF 
:JJX SZL D}SGFZ4 SF9LvSM/L H[JF VG[SGL RF{I"J'lTVMG[ RMZL ,[GFZ4 ,]%T 
YI[,F A|CDRIF"zDG[ 5]Go:YF5GFZ4 lGZ\S]X VG[ :JrK\NL AG[,F tIFUFzDG[ 
pHHJ, SZGFZ4 5lTT YI[,F U]Z]VM VG[ VFRFIM" DF8[ ;\IDGM VFNX" 
A[;F0GFZ4 :+LVMG[ ;DFH TYF ;\5|NFIDF\ RMSS; :YFG VF5L T[DGL pgGlT 
SZGFZ4 VlC\N]VMG[ lC\N] WD"DF\ XFlD, SZGFZ4 X]ãMG[ VFRFZX]lâ XLBJGFZ4 
;FlCtI4 ;\ULT TYF S/FGF 5MQFS4 VlC\;FDI I7GF 5|JTS4 1FDFWD"GF 
p5N[XS4 XF{R VG[ ;NFRFZGF ;\:YF5S4 X]â ElSTDFU" VG[ X]â 7FGDFU"GF 
RF,S4 EFUJTWD"GF lX1FS TYF jIF;l;âF\TGF AMWS V[JF ;CHFG\N :JFDL 
CTFcP 
#P!P!P! ;FlCtI 
 zL :JFlDGFZFI6 NX"GGF VFWFZE}T U|\YMDF\ D]bItJ[ TM EUJFG 
:JFlDGFZFI6[ 5|AMW[, cJRGFD'Tc U|\Y K[P VFRFZDLDF\;F DF8[ V[D6[ ,B[, 
lX1FF5+M 56 p5IMUL U|\Y K[P VF7Fvp5F;GFGL lJX[QF 5]lQ8 VG[ N-TF DF8[ 
V1FZA|CD U]6FTLTFG\N :JFDLGL JFTM TYF V1FZD]ST UM5F/FG\N :JFDLGL 
JFTM JU[Z[ VFJxIS U|\YM K[P TN]5ZF\T4 EUJFG :JFlDGFZFI6 VG[ V[DGF 
5KL U]6FTLT U]Z] 5Z\5ZFDF\ ;J[" U]6FTLT U]Z]VMGF\ HLJGRlZ+M 56 
czL:JFlDGFZFI6 NX"Gc G[ ;DHJF DF8[ VUtIGL E}lDSF EHJL XS[ T[D K[P 
#P!PZ czL :JFlDGFZFI6 NX"Gc GF GFDFlEWFGG]\ TFt5I" 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ :YF5[, VG[ 5|JT"FJ[, NX"GG[ czL 
:JFlDGFZFI6 NX"Gc VYJF TM cV1FZA|CDv5ZA|CD NX"Gc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 
#P!PZP! zL :JFlDGFZFI6 NX"G 
 czL :JFlDGFZFI6 NX"Gc GFDFlEWFGGF\ D]bI A[ SFZ6M K[ o 
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 s!f VF NX"G EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5|AMW[, K[4 T[YL T[G]\ GFD czL 
:JFlDGFZFI6 NX"Gc K[P 
 sZf czL :JFlDGFZFI6 NX"Gc GFDFlEWFGDF\ D]bItJ[ TM EUJFG 
:JFlDGFZFI6GF NFX"lGS l;âFTG]\ ZC:I K]5FI[,]\ K[P VUFp VF56[ HF^I]\ T[ 
5|DF6[ V[D6[ 5MT[ H 5MTFGF VFlzTMG[ c:JFlDGFZFI6c DCFD\+ VF5LG[ 
5MTFG]\ EHG SZFjI]\ K[P HMS[ ;\5|NFIGM .lTCF; :5Q856[  
NXF"J[ K[ S[ HIFZ[ V[D6[ VF D\+ VF%IM tIFZ[ V[DG]\ GFD c:JFlDGFZFI6c V[JF 
GFDFlEWFGYL 5|l;â G CT]\P ZFDFG\N :JFDLV[ TM V[DG[ NL1FF VF5LG[ 
;CHFG\N :JFDL VG[ GFZFI6D]lG V[JF\ A[ GFD 5F0[,F\P V[DG[ HM OST 5MTFG]\ 
H EHG SZFJJ]\ CMT TM T[D6[ VF A[ DF\YL SM. 56 V[S GFDGM D\+ VF%IM 
CMT4 5Z\T] V[DG[ OST 5MTFGF V[SG]\ H GlC4 5Z\T] 5MTFGF pTD EST[ ;lCT 
5MTFG]\ EHG SZFJJ]\ CT]\P T[YL T[D6[ c:JFlDGFZFI6c V[JM D\+ VF%IMP VF 
D\+G]\ ;F{ EHG SZJF ,FuIFP tIFZ5KL ;F{ T[DG[ 56  
:JFlDGFZFI6GF GFD[ VM/BJF ,FuIFP T[YL c:JFlDGFZFI6c XaN ;CHFG\N 
:JFDL DF8[ cEUJFG :JFlDGFZFI6c XaN V[JL ZLT[ 56 5|l;â YIM4 5Z\T] 
HIFZ[ V[ H c:JFlDGFZFI6c XaN DCFD\+~5[ TM :JFDLV[ ;lCT GFZFI6 
VYF"T EST ;lCT EUJFGGM lGN["X SZ[ K[P VF DCFD\+DF\ A[ ;FY"S GFDM K[ 
V[J]\ VNE]TFG\N :JFDL 5MTFGL JFTMDF\ SC[ K[P c:JFlDGFZFI6c V[JF A[ ;FY"S 
GFDGF lGJ[XJF/]\ EHG SZFjI]\P# 
 H[D ZFWFS'Q64 ;LTFZFD4 GZvGFZFI64 ,1DLGFZFI6 JU[Z[ D\+MDF\ 
EST ZFWF4 ;LTF4 GZ4 ,1DL ;lCT EUJFG S'Q64 ZFD4 GFZFI6 GM ;DFJ[X 
K[4 VG[ T[ EST[ ;lCT T[ T[ EUJFGG]\ EHG YFI K[P T[D c:JFlDGFZFI6c 
DCFD\+DF\ 56 :JFDL 5}6"5]Z]QFMTD GFZFI6GF pTD EST 
V1FZA|CDU]6FTLTFG\N :JFDL ;lCT GFZFI6 :JI\ 5}6"5]Z]QFMTD GFZFI6 
VYF"T4 zL;CHFG\N :JFDL GM ;DFJ[X K[4 VG[ :JFDL ;lCT GFZFI6G]\ EHG 
YFI K[P 
 c:JFlDGFZFI6c DCFD\+G]\ VF TFt5I" ;DHFJTF\ U]6FTLT U]Z]VMGF\ 
JRGM lJRFZLV[ o 
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 U]6FTLTFG\N :JFDLV[ 5MTFGF V[S ClZEST H[T5]ZGF DFWF ;]YFZG[ 
5MTFGM l;wWF\T ;DHFJTF\ SCI]\4 cH[D GZvGFZFI64  
,1DLGFZFI64ZFWFvS'Q6 T[D :JFlDGFZFI6 K[cVDFZ]\ EUJFG :JFlDGFZFI6 
E[U] EHG YFI K[4 T[8,]\ ;DHXM V[DF\ VDFZM l;wWF\T VFJL UIMP$ 
 zL V1FZ5]Z]QFMTD l;wWF\TGF 5|JT"S XF:+L I75]Z]QFNF;HL sXF:+LHL 
DCFZFHf V[ Gl0IFNGF NM,TZFD S'5FX\SZ 5\0IFG[ EUJFG :JFlDGFZFI6GM 
VF l;wWF\T ;DHFJTF\ SCI]\4cH[D ZFWF ;lCT S'Q6 ZFWFS'Q6 SC[JFI VG[ 
Z]lSD6LV[ ;lCT GFZFI6 T[ ,1DLGFZFI6 SC[JFI T[D :JFDLV[ ;lCT 
GFZFI6 T[ :JFlDGFZFI6 SC[JFIP VF H ;FRL p5F;GFP5 
 .P;P !)(& GF V[l5|, DF;GF :JFlDGFZFI6 5|SFXGF ,[BDF\ 
c:JFlDGFZFI6c DCFD\+G]\ ZC:I ;DHFJTF\ 5|U8 A|CD:J~5 5|D]B:JFDL 
DCFZFH ,B[ K[P c:JFlDGFZFI6 GFDDF\ 56 zLHL DCFZFH[ ZC:I ;DHFJ[, 
K[P :JFDL ;lCT GFZFI64 V[8,[ EST[ ;lCT EUJFGP H[D ZFWFS'Q64 
GZGFZFI64 ;LTFZFD4 T[D zLHL DCFZFH[ c:JFlDGFZFI6c GFD EST ;lCT 
VF5LG[ :JFlDGFZFI6G]\ EHG SZJFG]\ ZC:I ;DHFjI]\ K[P 
 8}\SDF\4 c:JFlDGFZFI6c DCFD\+DF\ c:JFDLc V[ ;lCT cGFZFI6c G]\ EHG 
SZJFGM S[ c:JFDLc ~5 Y.G[ cGFZFI6c GL p5F;GF ElST SZJFGM lGN["X 
VFN[X K[P 
 VF H EUJFG :JFlDGFZFI6GM ìNIUT VlE5|FI K[P VF H V[DGM 
NFX"lGS l;wWF\T K[P T[YL T[D6[ ;DHFJ[,F VF NFX"lGS l;wWF\TGM lGN["X 
c:JFlDGFZFI6 NX"Gc GFDFlEWFGDF\ YTM CMJFYL VF GFD ;FY"S K[P 
#P!PZPZ V1FZA|ïv5ZA|ï NX"G 
 p5ZMST c:JFlDGFZFI6c DCFD\+DF\ :JFDL V[8,[ U]6FTLTFG\N :JFDL 
K[4 S[ H[ 5ZA|CD 5]Z]QFMTDGFZFI6GF WFD:J~5 V1FZA|CDGM VJTFZ K[ 
VG[ GFZFI6 V[8,[ ;JF"JTFZGF VJTFZL 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZFI6 V[JF 
EUJFG :JFlDGFZFI6 s;CHFG\N :JFDLf K[P 
 T[YL D}/E}T TFltJS NlQ8V[ HM.V[ TM c:JFlDGFZFI6c V[8,[ 
V1FZA|CD v 5ZA|CDP T[YL VF l;wWF\T S[ NX"GG[ cV1FZA|CD v 5ZA|CD 
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NX"Gc 56 SCL XSFI4 H[DF\ V1FZ~5 Y.G[ 5ZA|CDGL ElSTv p5F;GF 
SZJFGM EUJFG :JFlDGFZFI6G[  
VlE5|[T l;wWF\TGM ;DFJ[X Y. HFI K[P VF cV1FZA|CD 5ZA|CDc ;GFTG 
l;wWF\TGM lGN["X 5|:YFG+IL sp5lGQFN4 ULTF VG[ A|CD;}+f DF\ 56 HMJF 
D/[ K[P H[D S[ 
   VYF"T H[GF J0[ V1FZ 
SC[TF\ V1FZA|CD VG[ 5]Z]QF SC[TF\ 5ZA|CD v VF AgG[ TtJMG]\ TtJ SZLG[ 7FG 
YFI T[G[ A|CDlJnF SCL K[P& 
  m T[ A|CD X]\ K[ m* 
 T[ 5ZD TtJ V1FZA|CD K[P( 
  V1FZA|CD S]8:Y K[P) 
  s1FZvV1FZ V[ AgG[YLf pTD 5]Z]QF TM 
VgI K[4 T[ 5ZDFtDF SC[JFI K[P!_ 
 VF V1FZA|CDv5ZA|CD TtJGF IYFY" 7FG~5 A|CDlJnFG]\ lG~56 
jIF;HL A|CD;}+DF\  sVYF"T T[YL CJ[ A|CD v 5ZA|CDGF 
7FGGL lH7F;F SZJLP!! 
 VF ZLT[ 5|:YFG+ILGF VG[S ;\NEM"DF\ V1FZA|CDv5ZA|CDG]\ 
TtJ7FG :5Q8 S[ UlE"T~5[ ZC[,]\ K[P EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5|:YFG+ILGF 
V1FZA|CDv5ZA|CDGF TtJ7FGG[ B}A H :5Q8TFYL ;DHFJLG[ D]lSTDFU"DF\ 
V[GL VlGJFI"TF ;DHFJL K[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T] V[D6[  
 V[ A\G[ :J~5MG[ VF ,MSDF\ 5|tI1F56[ ;DHFjIF\ VG[ VM/BFjIF\ K[P T[YL 
TFltJS ZLT[ V[D6[ 5|AMW[,F NX"GG[ cV1FZA|CDv 5ZA|CD NX"Gc SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
#PZ 7FG5|DF6vDLDF\;F 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GL 7FG TYF 5|DF6 lJQF[GL DLDF\;F B}A H 
;RM8 K[P T[VM SC[ K[4 7FG R[TG TtJM HLJ4 .`JZ4 A|CD4 5ZA|CDG]\ :J~5 
56 K[ VG[ V[GM V5'YSl;wW lGtI U]6 56 K[P T[YL V[DGF DT[ 7FGGF A[ 
5|SFZ K[ o s!f :J~5E}T 7FG sZf U]6E}T 7FGP 7FG:J~5 HLJFtDF 
5MTFGF 7FG U]6 wJFZF VF\TZ AFCI lJQFIMG[ HF6L XS[ K[P 
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 :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 5|tI1F4 VG]DFG VG[ XaN VF +6 5|DF6MGM 
:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P VF +6[I 5|DF6MDF\ 56 VTLlgãI VG[ VFwIFltDS 
lJQFIM sTtJMf GF 7FG DF8[ XF:+5|DF6 p5Z lJ`JF;5}J"S lJX[QF EFZ 
D}SJFDF\ VFjIM K[P!Z EUJFG :JFlDGFZFI6 EUJFGG]\ :J~5 XF:+MG[ 
VFWFZ[ ;DHJFG]\ SC[ K[P!# VG[ V[SF\lTS WD"  7FG4 J{ZFuI VG[ DFCFtdI7FG[ 
;lCT ElST GL pt5lT VG[ N-TF DF8[ 56 T[D6[ XF:+MGM lGN["X SZ[,M K[P 
H[DG[ J[NFlNS XF:+MDF\ lJ`JF; GYL V[DG[ T[VM GFl:TS SC[ K[P 
 T[D6[ J{lNS ;GFTG l;wWF\TG[ 5]Q8 SZTF\ XF:+M 5Z lJX[QF lJ`JF; 
jIST SIM" K[P EUJFG :JFlDGFZFI6G[ DFgI VF9 XF:+MGM lGN["X V[D6[ 
lX1FF5+L TYF JRPJPZ !( DF\ VF 5|DF6[ SIM" K[P s!f J[N4 sZf jIFI;}+4 
s#f zLDN EFUJT 5]ZF64 s$f lJQ6]v;C:+GFD4 s5f ULTF4 s&f 
lJN]ZGLlT4 s*f :S\N5]ZF6 V\TU"T JF;]N[J DFCFtdI VG[ s9f IF7J<SI 
:D'lTP 
 J/L4 T[VM EUJFGGF :J~5G[ IYFY" ZLT[ ;DHFJF DF8[ ;F\bI XF:+4 
IMUXF:+4 J[NF\TXF:+ sp5lGQFN4 A|CD;}+4 ULTFf VG[ 5\RZF+ VFUD v 
VF RFZ[I XF:+MGM lGN["X SZ[ K[P!$   
 VF ZLT[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF DT[ VFwIFltDS lJQFIMGF 7FG DF8[ 
XF:+ z[Q9 5|DF6 K[P T[YL H TM T[D6[ TtJ7FG VG[ ;FWGF ;A\WL H[ H[ JFTM 
SZL K[ T[ ;J"XF:+MGF ;FZvZC:Ivl;wWF\T~5[ SZL K[P!5 VF ;\NEM"DF\YL A[ 
;\NEM" HM.V[ 
 U-0F DwI 5|SZ6v( v ccRFZJ[N4 ;F\bIXF:+4 IMUXF:+4 WD"XF:+4 
V-FZ 5]ZF64 EFZT4 ZFDFI6 VG[ GFZN5\RZF+ V[ VFlN ;J" XF:+G]\ V[ H 
l;wWF\T K[ H[PPPcc 
 U-0F DwI 5|SZ6vZ( v ccVF JFTF" H[ VD[ SZL K[ T[ S[JL K[ m TM J[N4 
XF:+4 5]ZF6 VFlNS H[ H[ S<IF6G[ VY" 5'yJLG[  lJQFI[  XaNDF+ K[4 T[ ;J["G]\ 
VD[ zJ6 SZLG[ T[G]\ ;FZ SF-LG[ VF JTF" SZL K[P T[VM SC[ K[ o 
 U-0F DwI 5|SZ6v&$  ccVF H[ JFTF" T[ VD[ 5|tI1F N[BLG[ SCL K[4 DF8[ 
V[DF\ SF\. ;\XI GYLccP 
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 U-0F DwI 5|SZ6v!#  ccVF H[ VD[ TDG[ JFT SCL T[ ;J[" XF:+GM 
l;wWF\T K[ G[ VG]EJDF\ 56 V[D H N- K[ VG[ VD[ 5|tI1F GHZ[ HM.G[ TDG[ 
VF JFT SCL K[P VG[ HM 5|tI1F HM.G[ G SCL CMI TM VDG[ ;J" 5ZDC\;GF 
;D K[cc 
 U-0F DwI 5|SZ6v #)  ccVF JFTG[ VD[ SZLV[ KLV[ T[ SF\. A]lwWGL 
S<5GFV[ GYL SZTF TYF ;rRF. H6FJJF ;FZ]\ GYL SZTF4 VF TM VDFZL 
VHDFJ[, JFT K[P H[D VD[ JTL"V[ KLV[ T[D JFT SZLV[ KLV[ccP 
 VF ZLT[ T[D6[ H[ NFX"lGS l;wWF\TM VF%IF K[4 T[ GYL OST S5M/ Sl<5T 
JFTM S[ GYL OST XF:+MGF\ AF{lwWS VY"38GM4 5Z\T] V[DGF 5|tI1F VG]EJGM 
lGRM0 K[P 
 J/L4 T[VM TM 5MT[ H ;JF"JTFZGF VJTFZL 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZFI6 
K[P!& T[YL T[DGF\ p5N[XJRGM ;F{YL JWFZ[ 5|DF6E}T K[P V[DGF VF p5N[X 
JRGM JRGFD'T U|\YDF\ ;\U|lCT YIF K[P T[YL czL :JFlDGFZFI6 NX"Gc DF\ 
;F{YL JWFZ[ 5|DF6E}T U|\Y JRGFD'T K[P VF U|\YGF l;wWF\TMG[ VG]S}/ VG[ 
VG]~5 VgI J[NFlNS XF:+M S[ ;F\5|NFlIS U|\YMGF\ JRGM 56 5|DF6E}T K[P 
 J/L4 EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[ S[ ;TXF:+MGF UCG ZC:IDI 
XaNM 56 V[SF\lTS ;tI5]Z]QF JUZ OST A]lwWA/[ ;DHFTF GYLP!* V[8,[ 
V[SF\lTS ;tI5]Z]QF wJFZF V[ ;TXF:+M ;DHJF HM.V[P T[YL H TM VF 
;\5|NFIDF\ JRGFD'TFlNS ;J[" U\|YMGF ZC:I S[ l;wWF\TG[ IYFY" HF6GFZF 
V1FZA|CD :J~5 U]6FTLT U]Z]VM sV1FZA|CD U]6FTLTFG\N :jFDL4 A|P:JP 
EUTHL DCFZFH4 A|P:JP XF:+LHL DCFZFH4 A|P:JP IMULHL DCFZFH VG[ 
5|U8 A|CD:J~5 5|D]B:JFDL DCFZFHf GF\ JRGM 56 ;lJX[QF 5|DF6E}T K[P 
#P# TtJDLDF\;F 
#P#P! 5F\R VGFlN TtJM 
 zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ s!f 5ZA|CD sZf V1FZA|CD s#f .`JZ 
s$f HLJ VG[ s5f DFIF v VF 5F\R VGFlN TtJMG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF\ K[P VF 
D}/E}T TtJM lJQF[ EUJFG :JFlDGFZFI6 JRGFD'TDF\ SC[ K[ o 
 U-0F DwI 5|SZ6v* ccV[ 5]Z]QFMTD EUJFG4 V1FZA|CD4 DFIF4 
.`JZ VG[ HLJ VF 5F\R E[N T[ VGFlN K[cc 
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 U-0F V\tI 5|SZ6v!_  ccJ[N4 5]ZF64 .lTCF; G[ :D'lTVM V[ ;J" 
XF:+DF\YL VD[ V[ l;wWF\T SIM" K[ H[ HLJ4 DFIF4 .`JZ4 A|CD VG[ 5ZD[`JZ 
V[ ;J[" VGFlN K[cc 
 VF 5F\R lGtI TtJMDF\ 5ZA|CD V[S H K[4 V1FZA|CD V[S H K[P 
.`JZM VG[ HLJM VG\T VYF"T V[GL ;\bIFGM SM. 5FZ VFJ[ T[D GYLP 
SFZ6~5 D}/ DFIF TM V[S H K[4 5Z\T] SFI"~5 DFIF VG[S H]NF H]NF :J~5[ 
VlEjIST YFI K[P 
#P#PZ TtJMG]\ :J~5 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MTFGF NFX"lGS l;wWF\TMDF\ :JLSFZ[,F\ p5ZMST 
5F\R[I TtJM :J~54 :JEFJ VG[ U]6MYL JF:TlJS  VG[ 5FZDFlY"S ;tI TtJM 
K[P VYF"T lGtI TtJM K[4 5Z\T] E|DHlGT4 SF<5lGS S[ OST jIFJCFlZS ;T 
TtJM GYLP T[D6[ cJ[NZ;c DF\ VF TtJMGF\ :J~5 lJX[ SCI]\ K[4 ccS[8,FS V[D 
SC[ K[ H[ HLJ G[ DFIF TM Sl<5T K[P 56 C[ 5ZDC\;M VF56[ TM HLJ ;tI4 
DFIF ;tI4 .`JZ ;tI4 A|CD ;tI4 5ZA|CD ;tI K[P!( 
 VFD4 VF 5F\R TtJM ;tI CMJFG[ ,LW[ T[ ;J[" l+SF,FAFlWT K[P T[GL 
SIFZ[I pt5lT Y. GYL T[YL T[ VGFlN K[P VG[ T[GM SIFZ[I GFX YTM G 
CMJFYL VG\T 56 K[P H[ VGFlN VG[ VG\T CMI T[ XF`JT VG[ lGtI H CMI4 
T[YL VF 5F\R TtJM 56 lGtI VG[ XF`JT K[P 
 J/L4 VF 5F\R[I TtJM ;tI CMJFG[ ,LW[ T[VM AWF\ :J~5To VG[ U]6To 
V[SALHFYL TNG lEgG TtJM K[P T[DGF\ :J~5 v :JEFJ v U]6DF\ VD]S V\X[ 
;FdI ;FWdI" CMJF KTF\ ;\5}6"To :J~5 VG[ U]6MYL TM H]NF\ H K[P T[DG]\ 
SIFZ[I4 SM. 56 ;\HMUMDF\ S[ SM.56 VJ:YFDF\ :J~54 U]6 VG[ TtJYL 
;\5}6" V{SI S[ Vä{T Y. XST]\ GYLP 
 HUTGL ;'lQ8vVJ:YF CMI4 l:YlTvVJ:YF CMI S[ 5|,I VJ:YFo 
HLJM .`JZMGL AwW VJ:YF CMI S[ D]ST VJ:YF4 5Z\T] VF TtJMG]\ lEgG 
jIlSTtJ TM ZC[ H K[P 
 VFtI\lTS 5|,IvVJ:YF JBT[ AwW HLJMv.`JZM DFIFDF\ ,LG CMI 
K[4 VG[ DFIF V1FZA|CDGF T[HDF\ ,LG CMI K[4 T[D KTF\ HLJ4 .`JZ VG[ 
DFIFG]\ 5MTFG]\ Vl:TtJ VG[ jIlSTtJ GFX 5FDT]\ GYL S[ AFlWT 56 YT]\ GYLP 
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 HLJ VG[ .`JZ HIFZ[ D]ST AG[ K[4 tIFZ[ V[S ;DFG cV1FZD]STc GL 
;\7F 5FD[ K[P VF V1FZD]STMG]\ 5Z:5Z TYF V1FZA|CD VG[ 5ZA|CDYL 
lEgG V,U jIlSTtJ TM H/JF. H ZC[ K[P GNL H[D ;D]N=DF\ E/L HFI S[ 
T[H H[D T[HDF\ E/L HFI T[D HLJ v .`JZM sV1FZD]STMf A|CD IF 
5ZA|CDDF\ E/L H.G[ 5MTFG\] V,U jIlSTtJ U]DFJTF GYLP!) 5Z\T] T[VM 
5ZA|CD H[JF H lNjI 5]Z]QFFSFZ[ ;N{J T[DGL ;FY[ H V1FZWFDDF\ lJZFHDFG 
ZC[ K[P 
#P#P# TtJMGM 5FZ:5lZS ;\A\W 
 zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ 5ZA|CD4 V1FZA|CD4 .`JZ4 HLJ VG[ 
DFIF VF 5F\R[I :J~5To lEgG TtJM K[P 5|YD RFZ TtJMDF\ VD]S V\X[ ;FdI 
CMJF KTF\ TtJTo VG[ :J~5To lEgG H TtJM K[P VF TtJMG]\ TtJTo VG[ 
:J~5To V{SI S[ Vä{T SM. 56 ;\HMUMDF\ XSI GYLP 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GF DT[ V1FZA|CD4 .`JZ4 HLJ VG[ DFIF VF 
RFZ TtJM XZLZGF :YFG[ K[4 HIFZ[ 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZFI6 V[ RFZ TtJMGF 
VFtDF S[ XZLZGF :YFG[ K[PZ_ T[YL V1FZA|ïlNS RFZ TtJM VG[ 5ZA|CD JrR[ 
XZLZ v XZLZGM ;A\W :YFl5T YFI K[P EUJFG :JFlDGFZFI6 JRPSFP( DF\ 
SC[ K[P 
 SFZLIF6L 5|SZ6v( ccEUJFGG]\ lGU]"6 :J~5 K[ T[ TM ;}1D YSL 56 
VlT;}1D K[ VG[ 5'yJL VFlNS H[ ;J[" TtJ T[G]\ VFtDF K[ VG[ T[ YSL 5Z H[ 
5|WFG5]Z]QF T[G] VFtDF K[ VG[ T[ 5|WFG5]Z]QF YSL 5Z H[ X]wW 5]Z]QF G[ 5|S'lT T[G] 
VFtDF K[ VG[ T[YL 5Z H[ V1FZ T[G]\ 56 VFtDF K[4 V[G V[ ;J[" EUJFGG]\ 
XZLZ K[ccP 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v&$DF\ VF5[, 
XZLZvXZLZLGL ;DH}TL VFG];FZ V1FZA|CD4 .`JZ4 HLJ VG[ DFIF 
5ZA|CDGL T],GFDF\ VFWLG s5ZT\+f4jIF%I VG[ V;DY" CMJFYL XZLZ K[4 
HIFZ[ V1FZv A|CDFlNSGL T],GFDF\ 5ZA|CD :JT\+4 jIF5S VG[ VlT;DY" 
CMJFYL V[ ;J["GF XZLZL K[P 
 XZLZ~5 5ZA|CD XZLZ~5 HLJFlNS ;J[" TtJMGL V\NZvACFZ ZCIF 
YSF ;J["GF VFWFZ4 lGI\TF VG[ 5|[ZS K[P 5ZA|CD ;J["GF VFtDF56[ ;J["DF\ 
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ZC[JF KTF\ ;J["YL TNG gIFZF VG[ lG,["5 K[P XZLZE}T TtJMGF\ SM. p5FlW4 
lJSFZM S[ NMQFM XZLZLE}T 5ZDFtDFG[ SNL 56 :5X"TF GYLPZ! 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GL NlQ8V[ XZLZ VG[ XZLZL JrR[GM ;\A\W 8}\SDF\ 
HM.V[P 
XZLZ sHLJ4 .`JZ4 DFIF4 A|CDf XZLZL s5ZA|CDf 





WFI" sVFW[If WFZS sVFWFZf 
 
 HLJFlNS ;J[" TtJM VG[ 5ZA|CD JrR[GM VF XZLZvXZLZLv;\A\W 
VGFlN VG\T VYF"T XF`JT K[4 V5'YSl;wW K[P 
 5ZA|CDGL H[D H V1FZA|CD 56 HLJ4 .`JZ VG[ DFIFDF\ jIF5S K[P 
V[ +6[I V1FZA|CDG[ VFWLG4 5ZT\+ K[P 
 T[GM HLJ4 .`JZ TYF DFIF V1FZA|CDG]\ XZLZ K[ VG[ V1FZA|CD V[ 
+6[IGF XZLZL K[P 
 HLJM VG[ A|CDF\0GF ;H"GDF\ 5ZDFtDFGF ;CFIS .`JZM JrR[ 56 
jIlQ8 ;DlQ8~5 ;\A\W HMJF D/[ K[P 
 DFIF VG[ DFIFG]\ SFI" EMuI K[4 HIFZ[ HLJ v .`JZM EMSTF K[P T[YL 
DFIF VG[ HLJ .`JZ JrR[ EMuI EMSTFGM ;\A\W SCL XSFIP 
 A|CD VG[ 5ZA|CDGM ;A\W VgI TtJMGL V5[1FFV[ S\.S lJlXQ8 K[P 
A|CD 5ZA|CD JrR[ XZLZ v XZLZL ;\A\W TM K[ H4 5Z\T] A|CD 5ZA|ïGL H[D 
VGFlNYL H DFIF v 5Z CMJFYL A|CD VG[ 5ZA|CD VGFlNYL H lGtI 5ZD 
:G[C{SI ;\A\WYL HM0FI[,F K[P 
 
#P$ D]lSTDLDF\;F 
#P$P! A\WG VG[ D]lSTG] :J~5  
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 zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ HLJ VG[ .`JZ VF A\G[ TtJMG[ A\WG K[P VF 
A\G[ TtJM :J~5 :JEFJ[ SZLG[ X]wW4 A]wW4 D]ST VG[ ;lrRNFG\NDI CMJF 
KTF\ VGFlNSF/YL T[DG[ VlJnF V7FG~5 DFIFG] A\WG K[P HIF\ ;]WL V[DG[ 
VF D}/ A\WG K[4 tIF\ ;]WL V[ A\G[G[ 5MTFGF X]wW :J~5GM VG]EJ YTM GYL4 
VG[ HUTGL pt5lT4 l:YlT VG[ 5|,IDF\ T[DG]\ VFJFUDG RF,] ZC[ K[P VF H 
V[ A\G[G]\ A\WG K[P A\G[G]\ VF A\WG JF:TlJS K[4 5Z\T] lDyIF GYLP VlJnF~5 
VF A\WG JF:TlJS CMJF KTF\ V[ A\G[GF X]wW :J~5DF\ SM. 5|SFZGL lJS'lT 
,FJL XST]\ GYLP HIFZ[ T[ A\G[ VF A\WGDF\YL D]ST YFI K[4 tIFZ[ T[DG[ 5MTFGF 
X]wW :J~5GM TYF 5MTFGFDF\ ZC[,F 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZFI6GF :J~5GM 
;F1FFT VG]EJ YFI K[4 VG[S 5|SFZGF\ S,[X VG[ N]oBMG SFIDL V\T VFJ[ K[4 
HgDvDZ6GF RS|DF\YL K]8SFZM D/[ K[4 VG[ EUJFGGF V1FZWFDDF\ 
EUJFGGL ;DL5[ V1FZD]STGL 5\lSTDF\ lGtI lGJF; 5|F%T YFI K[P 
 HLJv.`JZMGF\ A\WG VG[ D]lSTGL ;J";FDFgI CSLST HF^IF 5KL CJ[ 
VF56[ lJX[QFTo TM HLJ lJQFIS A\WG VG[ D]lSTGM lJRFZ SZLX]\P 
#P$P!P! A\WGG]\ :J~5 
 HLJ :J~5 :JEFJ[ SZLG[ X]wW4ZZ lGlJ"SFZ4 DFlIS p5FlWYL ZlCT4Z# 
U]6FTLT4 CMJF KTF\ VGFlN SF/HL HLJG[ V7FGvDFIFvVlJnF~5 SFZ6 
N[C J/U[, K[PZ$ HLJGF A\WGG]\ D}/ SFZ6 H VF V7FG~5 SFZ6 N[C K[P T[ 
JF:TlJS CMJFYL HLJG]\ A\WG 56 JF:TlJS K[P 
 J:T]To TM HLJ :J~5 :JEFJ[ SZLG[ :Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 N[CYL 5'YS 
VG[ lG,["5 H ZC[ K[P T[D KTF\ HLJ :Y}/4 ;}1D4 SFZ6 N[CGF EFJM4 lJSFZM4 
:JEFJMG[ 5MT[ V7FG[ SZLG[ 5MTFGF X]wW :J~5DF\ DFGL ,[ K[P VF V7FG 
V[8,[ 5MTFGF X]wW ;lrRNFG\NDI :J~5G]\ 7FG G CMJ]\ T[ VF ZLT[ HLJG[ 
5MTFGF X]wW :J~5G]\ 7FG G CMJFYL4 5MTFGL ;FY[ J/U[,F SFZ6 N[CFlNSGF 
EFJ ;FY[ TFNFtdI YJFYL T[G[ H 5MTFG]\ ~5 DFGL ,[ K[PZ5 
 cN[CG[ 5MTFG]\ ~5 DFGJ]\c VYF"T N[CFlEDFG H ;J"5|SFZGF NMQFMG]\ SFZ6 
K[ VG[ VF4 cN[CG[ lJX[ VC\A]lwW G[ N[C ;\A\WL 5NFY"G[ lJX[ DDtJA]lwW V[ H 
DFIF K[c 
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 HLJ HIFZ[ VF 5|SFZ[ VCDDtJYL I]ST Y.G[ SM. 56 SFI" SZ[ K[4 
tIFZ[ T[  SD"GF  ;\:SFZM HLJ  ;FY[ RM\8[ K[4 VG[  T[ SD" 5lZ5SJ VJ:YFG[ 
5FDLG[ ,M-FDF\ VluGGL H[D HLJ ;FY[ V[SZ; Y. HFI K[P VF H HLJGL 
JF;GF4 5|S'lT S[ :JEFU K[P 
 5\RlJQFI 5|tI[GL VF JF;GF H HLJ DF8[ HgDvDZ6G]\ lGlDT AG[ K[P 
V7FGD},S JF;GFG[ ,LW[ H HLJ VF ,BRMZFXLDF\ E8S[ K[ VG[ VG\T 
5|SFZGF\ N]oB S[ S,[XG[ 5FD[ K[P HIF\ ;]WL HLJ ;FY[ J/U[,L D}/ DFIF N}Z G 
YFI4 tIF\ ;]WL VF VGFlNYL VG\T SF/ ;]WL RF,TF ;'lQ85|JFCDF\ HLJG[ 
VG\TJFZ HgDJ]\ DZJ] 50[ K[4 ;'lQ8 SF/[ DFIFDF\YL pNI Y. VFJ[ K[P VG[ 
5|,I SF/[ 5FKF DFIFDF\ 5MT5MTFGF SFZ6 N[C[ I]ST YSL ,LG YFI K[P HLJG]\ 
VF H A\WG K[P 
#P$P!PZ D]lSTG]\ :J~5 
 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZFI6 S[ V1FZA|CD:J~5 ;tI5]Z]QFGF ;DFUD 
wJFZF HLJ ;FY[ VGFlN SF/YL J/U[, V7FG~5 SFZ6 N[C VG[ T[G[ ,LW[ HLJ 
;FY[ RM\8[, SD";\:SFZM4 JF;GF4 :JEFJ VG[ 5|S'lTG]\ VFJZ6 N}Z YTF\ HLJ 
D]ST AG[ K[P VGFlN VlJnFGF VFJZ6G[ ,LW[ lTZMlCT YI[,F HLJGF 
;lrRNFG\N~5 :JFEFlJS U]6MGM VFlJEF"J YFI K[P T[G[ 5MTFGF HLJGF 
;lrRNFG\N~5 :JFEFlJS U]6MGM VFlJEF"J YFI K[4 T[G[ 5MTFGF X]wW4 A]wW4 
D]ST4 ;lrRNFG\N4 lGlJ"SFZ4 VDFlIS4 U]6FTLT4 7FG~54 ;]B~54 VFG\N~5 
TYF 5|SFX~5 T[H:JL :J~5GM ;F1FFT VG]EJ YFI K[P VF ZLT[ D]D]1F] +6 
U]64 +6 N[C VG[ +6 N[CGF EFJYL 5Z H[ X]wW VFtDl:YlT p5ZF\T ;F1FFT 
V1FZA|CD S[ V1FZA|CD:J~5 ;t5]Z]QFGF 5|;\U YSL A|CDEFJ 5|F%T SZ[ K[P 
VF cA|CDEFJc S[ cA|FCDLl:YlTc HLJGF :JFEFlJS U]6MYL S\.S lJX[QF 5|F%T 
YTM VFU\T]S U]6 K[P VFD4 ;F1FFT A|CDGF ;\U[ A|CD~5 YIF 5KL A|CD~5 
V[JF 5MTFGF VFtDFG[ lJX[ 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZFI6GM ;F1FFtSFZ YFI K[P 
 VF ZLT[ N]oBDF+GF\ SFZ6E}T V7FG4 N[CFlEDFG4 JF;GF4 :JEFJ 
JU[Z[ HLJYL N}Z YTF\ VYF"T GFX 5FDTF\ HLJFtDFGF N]oBDF+GM V\T VFJL 
HFI K[P VFlW4 jIFlW4 p5FlWGM SFIDL GFX Y. HFI K[P V[8,]\ H GlC\4 5Z\T] 
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CJ[ 5KLYL T[GF EFlJ HgDvDZ6GF RS|GM 56 V\T VFJL HFI K[P T[YL EFlJ 
HgDvDZ6 G[ ,LW[ VFJGFZ N]oBM EMUJJFGF\ ZC[TF\ GYLP 
 zL :JFlDGFZFI6 NX"GDF\ D]lSTGF :J~5 lJX[ V[S lJX[QF ~5[ wIFG 
NMZJF H[JL AFAT V[ K[ S[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF l;wWF\T VG];FZ D]lSTDF\ 
+6 U]64 +6 N[C VG[ +6 VJ:YF T[DH T[GF 5lZ6FD[ l+lJW TF5 TYF 
N]oBGM VEFJ H GYL S[ 5KL S[J/ :J:J~5G]\ 7FG DF+ H GYL4 5Z\T] 
A|FCDLl:YlT 5|F%T SZLG[ A|CD~5[ 5ZDFtDFGM ;F1FFtSFZ 56 K[4 5ZDFtDFGF 
5ZDFG\NGM VG]EJ 56 K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM OST VFtI\lTS N]oBFEFJ H 
D]lST GYL4 5Z\T] N]oBFEFJGL ;FY[ ;FY[ A|CD~5[ 5ZDG\NGL 5|Fl%T 56 K[P 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ HLJgD]lST VG[ lJN[CD]lST V[D A\G[ 5|SFZGL 
D]lSTGM :JLSFZ SIM" K[P V[ A\G[ 5|SFZGL D]lST lJQF[ ;\1F[5DF\ lJRFZLV[P 
#P$P!PZP! HLJgD]lST 
 HLJgD]lST V[8,[ N[C KTF\ H D]lSTGM VYF"T N]oBGF VFtI\lTS 
VEFJGM VG[ A|CD~5[ 5ZDFtDFGF ;F1FFtSFZ TYF lNjIFG\NGM VG]EJP 
EUJFG :JFlDGFZFI6[ N[C KTF\ H A|FCDLl:YlT4 DM1F S[ 5ZD5NGL 5|Fl%T 
YFI K[ T[J]\ 36F\ JRGFD'TMDF\Z& SCI]\ K[P 
 HLJgD]STG[ SFZ6 N[CGM GFX YI[,M CMJFYL VC\DDtJ~5 DFIF ZC[TL 
GYLP 5lZ6FD[ ZFUä[QFGM TYF JF;GF4 :JEFJ VG[ N[CEFJGM 56 GFX YFI 
K[P ;FY[ ;FY[ 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZFI6GL ElST4 ;[JF VG[ p5F;GFYL T[D 
H A|CD:J~5 5|U8 ;t5]Z]QFGL ;[JF SZLG[ 5|F%T SZ[,L 5|;gGTFYL ;\lRT 
SDM"GM GFX Y. HFI K[P VC\DDtJ VG[ ZFUä[QFYL ZlCT CMJFG[ ,LW[ T[ 
EUJFGGL DZHL lJZ]wW E]\0]\ SD TM SZTM H GYLPZ* 
 EUJFGGL VF7FYL T[DGL 5|;gGTFG[ VY" lGQSFD EFJ[ H[ H[ SD" SZ[ K[ 
T[ lS|IF4 SD" ElST~5 YJFYL A\WG~5 YTF\ GYLP 
 HLJgD]STG[ 5MTFGF\ 5|FZaW SD" TM 5|FIo EMUJJF\ 50[ K[P HMS[ EUJFG 
S[ U]6FTLT ;\T WFZ[ TM X}/LG]\ N]oB SF\8[ D8F0L XS[ K[4 UD[ T[J]\ E}\0]\ 5|FZaW 
8F/LG[ ~0]\ SZL XS[ K[4 GZS H[JF\ N]oBMGF 5|FZaWGM GFX SZLG[ 5ZD5N 
5FdIFGM VG]EJ SZFJL XS[ K[P 
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 HLJgD]ST 5MTFG[ EMUJJF 50TF\ 5|FZaW SD"GF\ N]oB 5MTFG[ lJX[ 
DFGTM H GYL4 T[GFYL jIlYT VG[ N]oBL YTM GYLP T[ TM H[ SF\. 5|FZaW K[ T[G[ 
56 5MTFGF .Q8N[J EUJFGGL .rKF DFG[ K[ 5MT[ TM V[DH ;DH[ K[  
S[ EUJFGGL .rKF JUZ SF/4 SD" VG[ DFIF 5MTFG[ SF\. SZL XS[ T[D GYLPZ( 
 5MTFGF\ 5|FZaW SDM" 5}ZF\ YFI tIF\ ;]WL V[ HLJgD]lSTGL l:YlTGM 
VG]EJ SZ[ K[P HLJgD]ST +6 N[C4+6 U]6 VG[ +6 VJ:YFYL 5Z5MTFGF  
:J~5G[  A|CD~5[ VlTXI pHHJ/ VG[ 5|SFXDFG H]V[ K[ VG[ T[ 5|SFX 
DwI[ 5|tI1F V[JF 5]Z]QFMTD EUJFGGL D}lT"G[ H]V[ K[PZ) VF ZLT[ 
A|FCDLl:YlTG[ 5FD[,F HLJgD]STG[ 5MTFGF A|CD~5 V[JF VFtDFDF\ 5ZA|CD 
5]Z]QFMTD GFZFI6GM VB\0 ;F1FFtSFZ ZC[ K[P T[G[ 7FGDI lNjI NlQ8 5|F%T 
YTF\ ;J"+ 5]Z]QFMTD GFZFI6GF\ H NX"G YFI K[P#_ 
 VF ZLT[ HLJgD]STG[ VFtDF 5ZDFtDFGM VB\0 ;F1FFtSFZ JT[" K[4 
5ZDFG\NGM lGtI VG]EJ SZ[ K[P T[G[ CJ[ HUTGF SM. 5NFY"GM DMC ZCIM 
GYL4 JF;GF lGD"/ Y. U. K[4 T[YL lGJF";lGS56FGM VG]EJ ZCIF SZ[ 
K[P#! ;J"+4 ;N{J VG[ ;J" 5lZl:YlTDF\ ;DTF ZC[ K[P 
 VFJM EST EUJFGGL H[D :JT\+ YFI K[4 VYF"T T[G[ SM. DFlIS 




 lJN[CD]lST V[ N[C D}SIF S[0[ YTL 5ZD5NGL 5|Fl%T K[P HLJgD]STGF\ 
5|FZaW SDM" HIFZ[ EMUJF. HFI K[4 tIFZ[ T[GM :Y}/ VG[ ;}1D N[C ;FY[GM 
;\A\W K}8L HFI K[P tIFZAFN T[ EUJFGGF V1FZWFDDF\ HFI K[P## VCL\ V[S 
:5Q8TF SZJL 38[ S[ SM.S ESTG[ SNFR HLJG NZdIFG SM.S SRFXG[ SFZ6[ 
HLJgD]lSTGM VG]EJ G YIM CMI4 T[D KTF\ 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZFI6 VG[ 
U]6FTLT ;tI5]Z]QFGL S'5FYL V\T JBT[ 56 S;ZDF+ 8/L XS[ K[4 VG[ T[ 
EST lJN[CD]lSTG[ 5FDL XS[ K[ VYF"T V1FZWFDDF\ H. XS[ K[P 
 V1FZWFDDF\ UI[, VF D]ST A|CDDI N[CG[ 5FD[ K[4 T[GM V[ lNjIlJU|C 
CMI K[4 T[ R{TgIGL D]lT" AGLG[ ZC[ K[4 EUJFGGL .rKFYL H T[GM R{TgI 
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5|S'lTGM N[C A\WFI K[4 EUJFG H T[G[ EFUJTL TG] VF5L 5MTF H[JM SZ[ K[4 
VYF"T T[GM VFSFZ 56 EUJFG H[JM H CMI K[P EUJFGGL H[D H D]STGM 
VFSFZ 56 5]Z]QFGF H[JM läE]H K[ ;lrRNFG\N~5 K[4 ;tI K[4 lNjI K[ G[ 
VlTXI 5|SFX[ I]ST K[P#$ 
 V1FZWFDDF\ V1FZGF ;FWdI"G[ 5FD[,F VF V1FZD]STM EUJFGGL 
;[JFDF\ Tt5Z ZC[ K[P HMS[ V1FZWFDDF\ TM EUJFGGL ALHL SM. ;[JF SZJFGL 
ZC[TL GYL4 5Z\T] EUJFGGF\ NX"G V[ H ;[JF K[P T[YL T[VM VB\0 EUJFGGF\ 
NX"GG]\ ;]B ,LWF SZ[ K[P#5 
 :JFlDGFZFI6 D]lSTDLDF\;FGF p5ZMST lG~56DF\ wIFG B[\RJF H[JL 
V[S  
:5Q8 CSLST V[ K[ S[ V1FZWFDDF\ V1FZD]STG]\ lEgG jIlSTtJ VG[ Vl:TtJ 
ZC[ K[P H[D T[HDF\ T[H E/L HFI S[ H/DF\ H/ E/L HFI4 T[D V1FZD]ST4 
V1FZA|CD S[ 5ZA|CDDF\ E/L H.G[ 5MTFG]\ V,U jIlSTtJ U]DFJTM 
GYLP#& 
 V1FZD]ST 5ZA|CD 5]Z]QFMTDGL D}lT"G[ lJX[ VtI\T 5|[DF;ST Y.G[ 
V[DGL D}lT"DF\ lGDuG ZC[ K[4 T[G] 5MTFG]\ V,U Vl:TtJ CMJF KTF\ T[G[ 
5MTFGF Vl:TtJG]\ 56 EFG GYLP S[J/ EUJFGGF\ NX"G;]BDF\ H UZSFJ ZC[ 
K[P 
        :JFlDGFZFI6LI D]lSTDLDF\;FDF\ ALHL V[S VFUJL lJX[QFTF V[ K[ S[ 
V1FZWFD 
DF\ V1FZD]ST V1FZA|CDGF ;FWdI"G[ 5FD[,M K[4 KTF\ T[ TtJTo V1FZA|CD 
YTM GYLP  V[JL  H ZLT[ ;F{  V1FZD]STGF VFSFZ 5ZA|CD H[JF H K[4 KTF\ 
SM. V1FZD]ST TtJTo 5ZA|CD Y. XSTF GYL4 EST EUJFGGF ;FWdI"G[  
5FD[ K[ V[JF\ H[ JRGM CMI T[G]\ TFt5I" V[8,]\ H K[ S[ D]ST 56 EUJFGGL H[D 
lNjI VG[ :JT\+ AG[ K[P T[YL CJ[ T[G[ DFIF 5ZFEJ 5DF0JF ;DY" YTL GYLP 
DFlIS p5FlW T[G[ J/UTL GYLP 
 V1FZWFDDF\ EUJFG H[JF H lNjIN[C VG[ lNjI X6UFZ I]ST ZC[ K[P T[ 
V1FZD]ST 56 EUJFG H[J]\ H lNjI ;]B EMUJ[ K[4 T[D KTF\ 5ZA|CD VG[ 
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V1FZD]ST JrR[ C\D[XF\ :JFDLv;[JSEFJ TYF p5F:I p5F;SGM ;\A\W ZC[ H 
K[P#* 
#P$PZ  D]lSTGF p5FIM 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ HLJGL VFtI\lTS D]lST DF8[ JRGFD'TDF\ :5Q8  
;FWGFDFU"G]\ lJX[N lG~56 SZ[, K[P JRGFD'TDF\ lGN["X[, ;DU| ;FWGFDFU"G[  
VF56[ D]bItJ[ s!f V1FZ~5 Y.G[ 5]Z]QFMTDGL p5F;GF4 sZf V[SF\lTS WD" 
VG[ s#f U]6FTLT ;t5]Z]QFGM 5|;\U VF +6 D]NFDF\ V\TEF"J SZLG[ T[GM 
;\1F[5DF\ lJRFZ SZLX]\P 
#P$PZP! V1FZ~5 Y.G[ 5]Z]QFMTDGL p5F;GF 
 VFtI\lTS D]lSTGL ;FWGFDF\ V[ ;DHL ,[J] H~ZL K[ S[ S[8,]\S p5IMUL 
K[4 S[8,]\S VFJxIS K[4 TM S[8,]\S VlGJFI" K[P H[D S[4 A8F8FGF XFSDF\ 
SMYDLZ sWF6Ff p5IMUL K[P T[GFYL S\.S TM XZLZG[ ,FE YFI K[ VG[ XFS 
:JFlNQ8 ,FU[ K[4 5Z\T] T[ G CMI TM 56 RF,[P SMYDLZ SZTF\ DL9]\ JWFZ[ 
VFJxIS K[P DL9F JUZG]\ XFS DM/]\ S[ OLS]\ ,FU[ VG[ EFJ[ 56 GlC4 T[D KTF\ 
DL9F JUZG]\ XFS AGL TM XS[P 36F ,MSM DL9F JUZG]\ DM/]\ BFTF CMI K[4 5Z\T] 
A8F8F JUZ A8F8FG]\ XFS AG[ H GlCP DF8[ A8F8FGF XFSDF\ A8F8F VlGJFI" 
K[P 
 T[JL H ZLT[ ;FWGFDF\ X]\ p5IMUL K[4 X]\ VFJxIS K[ VG[ X]\ VlGJFI" K[ 
T[ HF6J] VtI\T H~ZL K[P 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5MTFGF p5N[XMDF\ VFtI\lTS S<IF6 DF8[ VG[S 
5|SFZGF\ ;FWGMDF\YL X]\ p5IMUL K[4 X]\ VFJxIS K[ VG[ X]\ VlGJFI" K[ T[ 
:5Q856[ ;DHFjI]\ K[P T[D6[ JRGFD'TDF\ ;FWGFGM VNE]T ;DgJI  
;DHFjIM K[P H[ ;FWGMGL HIF\4 H[8,L p5IMlUTF S[ VFJxISTF CMI T[ H~Z 
;DHFJL K[4 5Z\T] T[D KTF\ VFtI\lTS D]lST DF8[ T[ ;FWGMGL DIF"NF ;FY[ 
V1FDTF :5Q856[ ;DHFJLG[  
VlGJFI" TZLS[ TM EUJFGGF :J~5GM H lGN["X :5Q8TF VG[ N-TF5}J"S SIM" 
K[P 
 T[D6[ VFtI\lTS D]lST DF8[ cEUJFGGF :J~5G]\ 7FGc4 cV[DGM VFzI 
VFXZM4 XZ6FUlTc4 V[DGL p5F;GF S[ lGQ9Fc4 cV[DGF :J~5DF\ C\D[XF 
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lNjIEFJc JU[Z[ XaNM wJFZF VFtI\lTS D]lSTGL ;FWGFGF S[gN=DF\ 5ZA|CD 
5]Z]QFMTDGFZFI6G[ H ZFBJFG]\ ;DHFjI]\ K[P EUJFG H ;FWGFGM V[S0M K[4 
ALHF\ ;FWGM TM X}gIG[ 9[SF6[ K[P ;FWGF~5L jIlSTGM VFtDF H 5ZA|CD K[P 
V[DGF JUZGL ;FWGF TM D'TN[C ;DFG K[P 
 8}\SDF\ V[8,]\ SCL XSFI S[ VFtI\lTS D]lSTGL ;FWGFDF\ 5ZA|CDGF 
:J~5G[ HF6J]\4 ;DHJ]\4 V[DGM lGzI N- SZLG[ V[DGL XZ6FUlT :JLSFZLG[ 
V[DGL p5F;GF VG[ lGQ9F N- SZJL VtI\T VlGJFI" K[P VF CSLSTG[ 
EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ H S[8,F\S p5N[XJRGMYL ;DHLV[ o 
 U-0F 5|YD 5|SZ6v5&  ccS[8,FS l;wW YFI K[ G[ S[8,F ;J"7 YFI K[ 
G[ S[8,FS N[JTF YFI K[P .tIFlNS VG\T 5|SFZGL DM85 5FD[ K[4 TYF 
5ZD5NG[ 5FD[ K[4 V[ ;J[" EUJFGGL p5F;GFG[ A/[ 5FD[ K[ 56 p5F;GF 
lJGF SM. JFT l;wW YTL GYLcc 
 U-0F 5|YD 5|SZ6v 5* v ccEUJFGGF :J~5G]\ 7FG VG[ EUJFGG]\ 
DFCFtdI HF6J]\ V[ A[ V;FWFZ6 DM1FGF C[T] K[Pcc 
 SFZLIF6L 5|SZ6v* v ccV[JL ZLT[ 5|tI1F 5]Z]QFMTDG[ lJQF[ H[ N- lGQ9F 
T[G[ VFtI\lTS S<IF6 SCLV[ccP 
 U-0F DwI 5|SZ6v!# v ccHIFZ[ V[ :J~5 H[G[ HF^IFDF\ VFJ[ T[G[ 
H[D VDG[ SM. lJQFI ;\A\WL ;]BDF\ VF;lST GYL T[D T[ 5]Z]QFG[ 56 SIF\I 
VF;lST ZC[ H GlCP VG[ T[ :J~5G[ TM TD[ 56 N[BM KM4 56 TDFZF 
;DHIFDF\ 5lZ5}6" VFJT]\ GYLP VG[ HIFZ[ V[ JFTF" ;DHIFDF\ VFJX[ tIFZ[ 
5\R lJQFI S[ SFD4 S|MWFlNS :JEFJ T[ HLtIFDF\ 5|IF; YX[ GlC4 ;C[H[ lHTF. 
HX[PP V[JL ZLT[ H[6[ EUJFGG]\ :J~5 HF^I]\4 T[G[ VDFZL 5[9[ H 5\R lJQFIDFD\ 
SIF\I 5|LlT ZC[TL GYL G[ T[ :JT\+ YFI K[PP HIFZ[ V[J]\ EUJFGG]\ :J~5 K[ 
T[G[ N- SZLG[ ;DHXM tIFZ[ TDG[ SM. 5|SFZG] lJwG S<IF6GF DFU"G[ lJQF[ GlC 
YFI T[G[ SF\. SZJ]\ ZCI]\ GYL V[ TM S'TFY" YIM K[P VG[ V[ TM ;J" ;FWGFGF 
V\TG[ 5FdIM K[cc 
 U-0F DwI 5|SZ6v#Z v ccHLJG]\ H[ S<IF6 YFI VG[ HLJ DFIFG[ 
TZLG[ A|CD:J~5 YFI T[G]\ SFZ6 TM 5]Z]QFMTD V[JF H[ JF;]N[J EUJFG T[GF 
5|tI1F :J~5G] 7FG4 wIFG4 SLT"G VG[ SYFlNS V[ H K[4 G[ V[6[ SZLG[ H V[ 
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HLJ K[ T[ DFIFG[ TZ[ K[ VG[ VlT DM8F.G[ 5FD[ K[ VG[ EUJFGG]\ H[ 
V1FZWFD T[G[ 5FD[ K[ccP 
 U-0F V\tI 5|SZ6v!_ v ccT[ HLJ HIFZ[ 5ZD[` JZG[ XZ6[ HFI tIFZ[ 
EUJFGGL DFIFG[ TZ[ G[ GFZNv;GSFlNSGL 5[9[ A|CD~5 Y.G[ EUJFGGF 
WFDDF\ HFI K[ G[ EUJFGGM 5FQF"N YFI K[P V[JL ZLT[ VDFZM l;wWF\T K[Pcc 
 VFD4 VFtI\lTS D]lSTGL ;FWGFDF\ 5ZA|CDGF :J~5GM IYFY" lGzI 
VtI\T VFJxIS K[P IYFY" lG`RI V[8,[ JRP,MP!Z DF\ H6FJ[, pTD 
lGlJ"S<5 lGzI K[4 H[DF\ EUJFGGF :J~5 ;\A\WL lGzI lJQF[ H[  
SF\. ;DHJFG]\ K[ T[GM V\TEF"J Y. HFI K[P EUJFG :JFlDGFZFI6 JRGFD'T 
,M5F 5|SZ6v!Z DF\ pTD lGlJ"S<5 lGzI lJX[ ;DHFJTF\ SC[ K[4 
ccVQ8FJZ6[ I]SlTV[F H[ SMl8 SMl8 A|CDF\0 T[ H[ V1FZG[ lJX[ V6]GL 5[9[ H6FI 
K[ V[J]\ H[ 5]Z]QFMTD GFZFI6G]\ WFD~5 V1FZ T[ ~5[ 5MT[ ZCIF YSL 
5]Z]QFMTDGL p5F;GF SZ[ T[G[ pTD lGlJ"S<5 lGzIJF/M SCLV[cc 
 J/L4 T[VM 5ZD5NG[ 5FdIFGM lGlJ"wG DFU" NXF"JTF\ JRGFD'T DwI 
5|SZ6v# DF\ SC[ K[4 ccA|CD YSL 5ZA|CD H[ 5]Z]QFMTDGFZFI6 T[ GMBF K[ G[ 
V[ A|CDGF 56 SFZ6 K[ G[ VFWFZ K[ G[ 5|[ZS K[P V[D ;DHLG[ 5MTFGF 
HLJFtDFG[ V[ A|CD ;\UFY[ V[STF SZLG[ 5ZA|CDGL :JFDL ;[JSEFJ[ p5F;GF 
SZJLP V[JL ZLT[ ;DH[ tIFZ[ A|CD7FG K[ T[ 56 5ZD5NG[ 5FdIFGM lGlJ"wG 
DFU" K[cc 
 p5ZMST A\G[ ;\NEM"G]\ TFt5I" V[ YI]\ S[ V1FZ~5 S[ A|CD~5 Y.G[ 
5]Z]QFMTD GFZFI6GL p5F;GF SZJLP #( JRGFD'TMGF ;FZ~5[  
EUJFGG[ ;JM"5ZL4 ;J"STF"CTF"4 ;NF lNjI4 ;FSFZ VG[ 5|U8 ;DHLG[  
V[DG]\ ;FDL%I VG]EJJ]\P VF 5|SFZ[ EUJFGGL p5F;GF VFtD;FT SZJF DF8[ 
V1FZ~5 YJ]\ 50[P SFZ6 S[ V1FZA|CD H IYFY" p5F;SGM VFNX" K[P V[DGF 
H[JF Y.V[ V[8,[ S[ V1FZ~5 Y.V[ TM H V[DGL H[D EUJFGG]\ IYFY" :J~5 
;DHFI VG[ V[DG]\ ;FDL%I VG]EJFIP T[YL p5F;GFDF\ V1FZA|CD VG[ 
5ZA|CD A\G[G]\ :J~5 VM/BJ]\ VlGJFI" K[P TM H V1FZ~5 Y.G[ 5ZA|CDGL 
p5F;GF Y. XS[P VG[ TM H D]lSTGM DFU" CFYDF\ VFJ[P 
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 VF ZLT[ V1FZ~5 Y.G[ 5ZA|CDGL p5F;GF SZJL V[ D]lSTGM D]bI 
p5FI K[P 
#P$PZPZP V[SF\lTS WD" 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ VFtI\lTS D]lSTGL ;FWGFDF\ p5F;GFGL ;FY[  
;FY[ WD" 7FG4 J{ZFuI VG[ DFCFtdI7FG[ ;lCT ElST I]ST V[SF\lTS WD" 
l;wW SZJFGM 56 EFZ5}J"S p5N[X VF%IM K[P SFZ6 S[ V[SF\lTS WD" SZLG[ H 
EUJFGGL 5|;gGTF YFI VG[ V[DGL S'5F 5|;gGTFV[ SZLG[ H[ V[DG]\ :J~5 
IYFY" VM/BFI VG[ TM H p5F;GF 56 N- YFIP T[YL T[VM V[SF\lTS WD"G[ 
56 VFtI\lTS D]lSTG]\ ;FWG SC[ K[P 
 V[SF\lTS WD"DF\ D]bI TM ElST K[4 HIFZ[ WD"4 7FG VG[ J{ZFuI TM 
ElSTDF\ lJwG G VFJ[ T[ DF8[ K[P#) T[YL ;F{ 5|YD VF56[ ElSTG]\ ;\1F[5DF\ 
lG~56 SZLG[ 5KL WD"4 7FG VG[ J{ZFuI lJQF[ ;\1F[5DF\ HF6LX]\P 
#P$PZPZP! ElST 
 EUJFGG[ 5|;gG SZJFG]\4 5FDJFG]\ VG[ JX SZJFG]\ ;JM"TD ;FWG 
ElST K[P J/L4 DFCFtdI[ ;lCT ElSTYL JF;GF 8/[ K[4 NMQFDF+ 8/L HFI K[4 
DG lHTFI K[4 S<IF6SFZL U]6M VFJ[ K[4$_ HLJG[ TtSF/ A/ D/[ K[4 
5ZDFtDFG[ lJQF[ HM ElST G CMI TM V[ EST EUJFGG[ G UD[4 S<IF6SFZL 
U]6M 8S[ GlC s;FP5Pf OST A|CD7FG S[ J{ZFuI VS<IF6SFZL K[ T[YL ;FWSGF 
HLJGDF\ ElST VlT VFJxIS K[P 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ JRGFD'TDF\ ElSTGL lJEFJGF lJ:T'T56[ SZL 
K[P ElSTG]\ ,1F64 :J~5 VG[ T[G]\ TFt5I" ;DHFJLG[ lJlJW 5|SFZGL ElST 
lJQF[ ;DH6 VF5L K[P$! H[D S[4 
 5|[D,1F6FElST v EUJFGG]\ IYFY" :J~5 VM/BL V[DGL XZ6FUlT 
:JLSFZLG[ V[DGF lJQF[ 5|LlTGL N-TF SZJLP V[ 5|[D,1F6F ElST K[P$Z 
 lGNM"QFA]lwW~5 ElST v EUJFGGF 5|tI1F :J~5DF\4 V[DGF\ RlZ+MDF\ 
C\D[XF\ lGNM"QFEFJ4 lNjIEFJ ZFBJM V[ ElST K[P$# 
 VF7FvVG]J'lT~5 ElST v 5|tI1F EUJFGGL VF7FvVG]J'lT 
5F/JL4 V[DG]\ UDT]\ SZJ]\ V[ ElST K[P$$ 
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 zJ6 ElST v EUJFG VG[ ;\TGF\ DlCDF4 U]6M VG[ RlZ+MG]\ zJ6 
SZJ]\P$5 
 SLT"G ElST v EUJFGGF\ DlCDF4 U]6M VG[ RlZ+MG]\ UFG SZJ]\4 V[JF\ 
SLT"GMG]\ UFG SZJ]\P D\+HF5 SZJMP 
 :DZ6 ElST v V\TZDF\ EUJFGG]\ GFD:DZ6 SZJ]\4 V[DGF\ RlZ+MGL 
:D'lT SZJL4$& V[DGF\ V;FWFZ6 U]6MG]\ :DZ6 VG[ VG];\WFG 
ZFBHJ]\P V[DG]\ wIFG SZJ]\ TYF T[DGF :J~5DF\ DGGL VB\0 :D'lT 
ZFBJLP$* 
 ;[JF ElST v EUJFG VG[ ;\T TYF T[DGF ;\A\WJF/F ;\TM v ESTMGL 
;[JF SZJLP$( 
 VR"G ElST v 5|tI1F EUJFG S[ ;\TGL VYJF TM V[DGL D}lT"GL 5|tI1F 
S[ DFG;L 5}HF SZJLP$) 
 J\NG ElST v EUJFGG[ VQ8F\U s5]Z]QFM DF8[f S[ 5\RF\U s:+LVM DF8[f 
5|6FD SZJMP 
 NF:I ElST v EUJFG VG[ U]6FTLT ;\TGF NF;FG]NF; YJ]\P5_ 
 ;bI ElST v V8, lJ`JF; ;FY[ EUJFG S[ U]6FTLT ;\T ;FY[ 
;BFEFJ S[ lD+EFJ S[/JJMP T[DGL ;FY[ lD+GL H[D lGQS5856[ 
JT"J]\P5! 
 VFtDlGJ[NG~5 ElST v EUJFGG[ VC\SFZ ZlCT 5MTFGF\ TG4 DG4 
WG VG[ ;J":JG]\ ;D5"6 SZJ]\P5Z 
 p5ZMST ElSTGF lJlJW 5|SFZDF\YL H[G[ H[ 5|SFZGL ElSTYL ;DF; 
YFI4 lJQFIGF 3F Z]hFI VG[ DG l:YZ YFI T[ 5|SFZGL ElST 5MTFGF V\U 
5|DF6[ SZJLP EUJFGG[ lJQF[ VF ElST 5lTJ|TFGL 8[SYL VGgIEFJ[ SZJL 
VG[ EUJFGGF V;FWFZ6 DFCFtdI7FG[ ;lCT SZJLP5# 
#P$PZPZPZ WD" o 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ lX1FF5+LDF\ ElST WD[" ;lCT H SZJFGM 
VFN[X VF%IM K[ VG[ ;FY[ ;FY[ WD[" ZlCT ElST SZJFGM lGQF[W 56 SIM" K[5$ 
J/L4 T[VM SC[ K[4 cc5MT5MTFGF WD"DF\ ZCLG[ EUJFGGL ElST p5F;GF SZJL 
V[ VDFZM l;wWF\T K[ccP 
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 T[VM ;DHFJ[ K[ S[ WD" 5F/JFYL EUJFGGL 5|;gGTF YFI4 
;]BvXF\lTGM VG]EJ YFI4 5\RlJQFI lHTFI4 JF;GF 8/[4 Z1FF YFI VG[ 
ElSTDF\ lJwG G VFJ[P 
 T[YL tIFUL ;\TM VG[ U'C:Y ClZESTMV[ lX1FF5+LDF\ 5MT5MTFGF H[ 
lGID WD" K[ T[G]\ IYFY" 5F,G SZJFG]\ K[P DlCDF S[ 7FGG[  
VMyI[ WD" ,M5JFGM GYLP V[J]\ H[ SZ[ T[GF 5Z EUJFG :JFlDGFZFI6[  
5MTFGM :5Q8 V6UDM ATFjIM K[P5* 
#P$PZPZP# 7FG o 
 EUJFG :JFlDGFZFI6 ElSTDF\ lJwG G VFJ[ T[ DF8[ 7FG[ ;lCT 
ElST SZJFGM VFN[X VF5[ K[P 7FGDF\ TM 5F\R[I TtJMGF\ 7FGGM ;DFJ[X Y. 
XS[ K[4 5Z\T] VCL\ V[SF\lTS WD"DF\ H[ 7FGGM lGN["X K[ T[ VFtDlGQ9F~5 7FG 
K[P 8}\SDF\ 5MTFGF VFtDFG[ V1FZ~5 A|CD~5 DFGJ]\ V[ 7FG K[P U]6FTLTFG\N 
:JFDL SC[ K[4 ccSMl8 S<5[ 56 7FG SIF" lJGF K}8SM GYL T[ X] H[ lGHFtDFG\ 
A|CDZ]5D V[ lX1FF5+LGF `,MSDF\ SCI]\ K[ V[D DFGJ]\Pcc5( 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GM ìNIUT l;wWF\T K[ S[ 5MTFG[ A|CD~5 
DFGLG[ EUJFGGL ElST SZJLP J:T]To TM H[ A|CD~5 YFI T[G[ H 
5ZFElSTGM VlWSFZ D/[ K[P TN]5ZF\T lGlJ"wG ElST DF8[ T[DH ägäMDF\ 
;DTF VG[ l:YZTF ZC[ EUJFGDF\ DG]QIEFJ G VFJ[4 ;\TM ESTMGM VEFJ 
VJU]6 G VFJ[ T[ DF8[ A|CD~5 Y.G[ ElST SZJFG]\ EUJFG :JFlDGFZFI6 
VG[SFG[S JRGFD'TMDF\ SC[ K[P 5|tI1F V1FZA|CD YSL H V1FZ~5 A|CD~5 
YJFI K[P 
#P$PZPZP$ J{ZFuI o 
 EUJFG :JFlDGFZI6[ ElSTDF\ lJwG G VFJ[ T[ DF8[ V[SF\lTS WD"DF\ 
J{ZFuIG]\ :YFG 56 DCtJG]\ U^I]\ K[P T[VM SC[ K[ S[ J{ZFuI SZLG[ JF;GFGL 
lGJ'lT YFI4 5ZD5NGL 5|Fl%T YFI4 ;MG]\ G[ :+L A\WG G SZ[4 EUJFGGL D]lT" 
lJGF ALHF DFlIS VFSFZDF+ BM8F Y. HFI4 HM J{ZFuI G CMI TM 5|LlT VG[ 
VFtDlGQ9FGL l;lwW G YFI4 DFlIS 5NFY"DF\ T6F. HFI4 :JEFJ G 8/[4 
;FW]TFGF U]6 G VFJ[4 EUJFG l:JFI VgI 5NFY"DF 5|LlT Y. HFIP5) 
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 T[YL T[VM ElSTDF\ J{ZFuIG]\ TtJ pD[ZJFG]\ SC[ K[P J{ZFuI V[8,[ 
EUJFG l;JFI VgI SM. 5NFY"4 lJQFI S[ jIlSTDF\ SIF\I ZFU4 VF;lST4 
5|LlT4 A\WG GlC T[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 7FGF\X[ ;lCT J{ZFuIGL z[Q9TF 
NXF"JLG[ V[JM J{ZFuI N- SZJFG]\ SCI]\ K[&_ J/L4 T[VM pTD4 DwID VG[ 
SlGQ9 V[ +6 5|SFZGF J{ZFuIGF\ ,1F6M ;DHFJLG[ pTD J{ZFuI N- SZJFG]\ 
;}RJ[ K[P VF ZLT[ WD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ DFCFtdI7FG[ ;lCT ElSTYL I]ST 
V[SF\lTS WD" l;wW SZJFGM K[P 
#P$PZP# U]6FTLT ;t5]Z]QFGM 5|;\U 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ HLJGL VFtI\lTS D]lST DF8[ EUJFGGF  
:J~5GM lGzI VG[ H[ V[SF\lTS WD"GL N-TF SZJFG]\ SCI]\ K[4 T[ A\G[GL l;lwW 
DF8[ U]6FTLT ;t5]Z]QFDF\ 5|LlT4 VFtDA]lwW VG[ T[DGM DG4 SD"4 JRG[ N- 
5|;\U VtI\T VlGJFI" K[P EUJFG :JFlDGFZFI6 VF CSLST GLR[GF\ 
JRGFD'TMDF\ ;DHFJ[ K[P 
 U-0F DwI 5|SZ6v!# o ccVFJL EUJt:J~5 ;\A\WL H[ JFTF" T[ TM 
XF:+DF\YL 56 5MTFGL D[/[ ;DHFI GlCP VG[ ;NU|\YMDF\ VFJL JFTF' TM CMI 
56 HIFZ[ ;t5]Z]QF 5|U8 YFI K[ tIFZ[ T[DGF D]B YSL H JFT ;DHIFDF\ VFJ[ 
K[4 56 5MTFGF A]lwWA/[ SZLG[ ;NU|\YMDF\YL 56 ;DHFTL GYLcc 
 U-0F V\tI 5|SZ6vZ* v ccXF:+[ SCIF\ H[ lGQSFD4 lG,M"E4 lGDF"G4 
lGo:JFN4 lGo:G[C .tIFlNS ;\TGF\ ,1F6 T[G[ ;F\E/LG[ V[JF\ ,1F6 HIF\ N[BFI 
V[JF H[ ;\T T[G[ G[ EUJFGG[ ;F1FFT ;\A\W CMI4 DF8[ V[JF ;\TGF\ JRG[ SZLG[ 
EUJFGGM lGzI SZJMcc 
 U-0F 5|YD 5|SZ6v5$ v cc:JWD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ DFCFtdI7FG 
T[6[ ;lCT H[ EUJFGGL ElST T[6[ I]ST V[JF H[ EUJFGGF V[SF\lTS ;FW] 
T[GF 5|;\U YSL EFUJT WD"G]\ 5MQF6 YFI K[cc 
 U-0F 5|YD 5|SZ6v &_ v ccVFJL ZLTGM H[ V[SF\lTS WD" T[ TM H[ V[JF 
lGJF";lGS 5]Z]QF CMI VG[ H[G[ EUJFGG[ lJQF[ l:YlT Y. CMI T[G[ JRG[ SZLG[ 
H 5DFI4 56 U|\YDF\ ,BL ZFbIM CMI T[6[ SZLG[ GYL 5DFTMP VG[ SM.S 
;F\E/LG[ T[JL G[ T[JL JFT SC[JF HFI TM SC[TF\ 56 VFJ0[ GlC\P DF8[ H[G[ 
V[SFlTSGF WD"DF\ l:YlT Y. CMI T[ YSL H V[SF\lTSGM WD" 5DFI K[Pcc 
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 JZTFZ 5|SZ6v!! v ccDF8[ ;t5]Z]QFG[ lJQF[ N- 5|LlT V[ H VFtDNX"GG]\ 
;FWG K[ VG[ ;t5]Z]QFGM DlCDF HF^IFG]\ 56 V[ H ;FWG K[ VG[ 5ZD[` JZG]\ 
;F1FFT NX"G YJFG]\ 56 V[ H ;FWG K[cc 
 U-0F 5|YD 5|SZ6v*( v ccH[ +L; ,1F6[ I]ST ;\T CMI T[G[ lJQF[ 
U]Z]A]lwW G[ N[JA]lwW ZFBLG[ DGvSD"vJRG[ V[GM ;\U SZ[ TM V[ ;\UGF 
SZGFZFG[ lJQF[ 56 V[ +L; ,1F6 VFJ[ K[P V[JL ZLT[ ;J" XF:+DF\ SCI]\ K[[ H[4 
c;\TG[ ;[J[ tIFZ[ ;\T ;ZBM YFI K[cP 
 VFD4 DM1F DF8[ H[ VlGJFI" K[ T[ EUJFGGF lGzI DF8[ VG[ EFUJT S[ 
V[SF\lTS WD" l;wW SZJF DF8[ ;t5]Z]QFGM 5|;\U VlGJFI" K[P T[YL H EUJFG 
:JFlDGFZFI6 SC[ K[ o 
 U-0F 5|YD 5|SZ6v5$ v ccH[JM V[ HLJG[ 5MTFGF ;\A\WLG[ lJQF[ N- 
5|;\U K[4 T[JM G[ T[JM H 5|;\U HM EUJFGGF V[SF\lTS ;FW]G[ lJQF[ YFI TM V[ 
HLJG[ DM1FG]\ äFZ p3F0]\ YFI K[Pcc 
 JZTF, 5|SZ6v$ v cc+L; ,1F6[ I]ST V[JF H[ ;\T T[GM H[ ;\U T[ 
DGvSD" JRG[ SZLG[ ZFB[ TM H[8,F\ S<IF6G[ VY[" ;FWG K[ V[8,F\ ;J[" T[GF 
;\UDF\ VFJL HFI K[Pcc  
 VF ZLT[ DM1FGL RFJL U]6FTLT ;t5]Z]QFGM 5|;\U VYF"T V[DGM DG SD" 
JRG[ ;\U SZJM V[ H K[P EUJFG :JFlDGFZFI6 V[8,F DF8[ H U]6FTLT 
;t5]Z]QF~5[ ;F1FFT V1FZA|CD U]6FTLTFG\N :JFDLG[ ;FY[ ,FjIF4 VG[ V[ 
U]6FTLT ;\T5Z\5ZF A|P:JP EUTHL DCFZFH4 A|P:JP XF:+LHL DCFZFH4 
A|P:JP IMULHL DCFZFH VG[ 5|PA|P :JP 5|D]B:JFDL DCFZFH wJFZF ;N{J 
lRZ\HLJL ZFBL K[P T[YL; VFtI\lTS D]lSTGL ;FWGFDF\ 5|U8 A|CD:J~5 
5|D]B:JFDL DCFZFHGM 5|;\U GLR[GL +6 ZLT[ SZJFGM K[P 
 v N[C[ SZLG[ V[DGL VF7F 5F/JFGL4 ;[JF SZJFGLP 
 v JRG[ SZLG[ V[DGF U]6MvDlCDFG]\ UFG SZJFG]\P 
 v DG[ SZLG[ V[DGL ;FY[ lGQS58EFJ[ JTL"G[ V[DG[ lGNM"QF4 lNjI 
HF6JFGF4 DGWFI]" D}SLG[ V[DG]\ UDT]\ SZJFG]\P 
 HM SM. 56 ;FWS U]6FTLT ;t5]Z]QF 5|D]B:JFDLDF\ 5|LlT VG[ 
VFtDA]lwW N- SZLG[ p5ZMST ZLT[ N- 5|;\U SZ[4 TM V[G[ EUJFGGL IYFY" 
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p5F;GF 56 N- YFI4 TYF V[SF\lTS WD" 56 l;wW YFI VG[ 5lZ6FD[ T[ 

















!P VFtI\lTS S<IF6 o 5'v*& 
ZP JRGFD'T DwID 5|SZ6 v 5! 
#P JFTF" v ZZ 
$P U]P:JFP ZvZ55 
5P XFPDP !q#5) 
&P D]\0SM5lGQFN !vZv!# 
*P ULTF (q! 
(P ULTF (qZ 
)P ULTF !5q!& 
!_P ULTF !5q!* 
!!P A|ï;]+ !q!q! 
!ZP U-0F DwI 5|SZ6 &4  Z*4 #_ 
!#P ;FZ\U5]Z 5|SZ6 !#4 54 $ 
!$P U-0F 5|YD 5|SZ6 5Z4 JPZP 
!5P U-0F DwI 5|SZ6 !4 (4 Z( 
!&P U-0F V\tI 5|SZ6 #(4 VDNFJFN 5|SZ6v* 
!*P U-0F 5|YD 5|SZ6 v&&4 DP !# 
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!(P J[N Z; 5'P !** 
!)P DwI 5|SZ6 !_4 !* 
Z_P 5|YD 5|SZ6 &$4 SFZLIF6L 5|v(4 ,M5F 5|P* 
Z!P DwI 5|SZ6 !_4 !* 
ZZP ;F/\U5]Z 5|SZ6 v !4 5\RF/F v# 
Z#P ;F/\U5]Z v)4 5\RF/F v #4 U-/F DwI 5* 
Z$P ;F/\U5]Z 5|SZ6v!!4 DwI 5|SZ6v&&4 JZTF,JF;Lv&4 VtI 5|SZ6v!_ 
Z5P 5|v$$4 DvZ4 !Z4 5*4 v U-0F 5|YD 5|SZ6 v $$4 DwI 5|SZ6vZ4 !Z4 5* 
Z&P ;F/\U5]Z v )4 V\PZv* 
Z*P ;F/\U5]Z 5|SZ6v!$4 U-0F DwI 5|SZ6 v !# 
Z(P U-0F 5|YD v #*4 SFZLIF6L v ( 
Z)P U-0F 5|YD 5|SZ6vZ_4 DwI 5|SZ6 (4 &Z 
#_P U-0F 5|YD 5|SZ6vZ$4 SFZLIF6L v * 
#!P U-0F 5|YD 5|SZ6v&_4 ,MIF 5|SZ6v!&4 DwI 5|SZ6v&& 
#ZP U-0F 5|YD 5|SZ6v&Z4 ;F/\U5]Zv!! 
##P U-0F 5|YD 5|SZ6v!4Z! ,MIF 5|SZ6v#4 DwI 5|SZ6 &* 
#$P U-0F VtI 5|SZ6v#(P 
#5P ,MIF 5|SZ6v!$4  DwI 5|SZ6 !# 
#&P U-0F 5|YD 5|SZ6v#(4 VtI 5|SZ6 ## 
#*P U-0F V\tI 5|SZ6v#* 
#(P JRGFD'T   ,MIF 5|SZ6 v!$4 5|SZ6v$_4 SFZLIF6Lv!_4 V\tIv#( 
#)P U-0F DwI 5|SZ6 v!_4 #Z4 JZTF, 5|SZ6v# 
$_P ;F/\U5]Z 5|SZ6v54 ,MIF 5|SZ6 v !& 
$!P JRGFD'T 
$ZP U-0F 5|YD 5|SZ6 v 5&4 DwI 5|SZ6 )4 5& 
$#P U-0F DwI 5|SZ6v!_ 
$$P U-0F 5|YD 5|SZ6 v !54 *&4 H[T,5]Zv# 
$5P SFZLIF6L 5|SZ6v!Z4 DwI 5|SZ6v$) 
$&P U-0F 5|SZ6v#4 #( 
$*P  U-0F 5|YD 5|SZ6 v !4 DwI 5|SZ6 #4 #( 
$(P U-0F DwI 5|SZ6vZ(4 $_4 $! 
$)P ;F/\U5]Zv# 
5_P U-0F 5|YD 5|SZ6v5(4  DwI 5|SZ6v&Z 
5!P U-0F V\tI 5|SZ6v( 
5ZP U-0F 5|YD 5|SZ6 
5#P 5|SZ6 *(4 ;FP5P V\tI 5|SZ6 JFZLIF6L v # 
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5$P lX1FF5+L v !) 
55P JRGFD'T DwI v Z* 
5&P U-0F DwI 5|SZ6v#Z 
5*P U-0F 5|YD 5|SZ6v** 
5(P lX1FF5+L !q!5* 
5)P U-0F V\tI 5|SZ6v! 











































:JFDLGFZFI6 TtJ 7FGDF\ HLJ VG[ .`JZ 
$P! HLJG]\ :J~5 
 EUJFG :JFlDGFZFI6G[ DFgI 5F\R lGtI TtJMDF\GF 5|YD TtJ HLJG]\ 
lG~56 SZTF\ T[VM lX1F5+LDF\ SC[ K[ o 
 
! 
 VY" o VG[ H[ HLJ K[ T[ CNIG[ lJX[ ZCIM K[ G[ V6] ;ZBM ;}1DZ K[ G[ 
R{TgI~5 K[ :JTo 7FG:J~5 G[ HF6GFZM K[ 7FGJFG4 7FGFzI4 7FTF VG[ 
5MTFGL 7FGXlSTYL SZLG[ GBYL lXBF5I"T 5MTFGF ;DU| N[C 5|tI[ jIF5LG[ 
ZCIM K[P VK[n4 VE[n4 VHZvVDZ VlJGFXL .tIFlNS HLJGF\ ,1F6 K[P 
 VF H `,MS zLHLDCFZFH[ A]lwWUdI ZLT[ ZH} SIM" K[ T[ JRGFD'T 
UPV\P$ GF VFWFZ[ HM.V[ o cH[D D\lNZG[ lJQF[ V[S :Y/DF\ NLJM D}SIM CMI T[ 
NLJFGF VluGGL HIMlT lJX[QF[ SZLG[ TM JF8G[ lJQF[ jIF5L ZCL K[ VG[ ;FDFgI 
56[ SZLG[ AWF 3ZG[ lJQF[ jIF5L ZCL K[ VG[ H[D N[CG[ lJQF[ VgGFlNS Z;GM 
lJSF; JLI" K[ T[D 5\RDCFE}TGF lJSFZ~5 V[J]\ V[S CNIG[ lJQF[ DF\;G]\ RS| K[ 
T[G[ lJQF[ HLJ H[ T[ lJX[QF ;TFV[ SZLG[ jIF5LG[  
ZCIM K[ VG[ ;FDFgI ;TFV[ SZLG[ AWF N[CG[ lJQF[ jIF5L ZCIM K[P DF8[ H[ H[ 
9[SF6[ N[CDF\ N]oB YFI K[ T[ ;J" N]oB GM VG]EJ HLJG[ H K[ 56 N[CGF\ ;]B4 
N]oB YSL V[ HLJ EMSTF H]NM G SC[JFIP VG[ H[D T[,4 SMl0I]\ G[ JF8 T[GF 
;\A\W lJGF V[S,M VluGGM HIMlT VFSFXG[ lJQF[ VWZ5WZ ZC[TM GYL VG[ 
H[D SM0LI]\4# T[, VG[ JF8 YSL VluG H]NM K[ G[ SMl0IFGF EF\UJ[ SZLG[ 
VluGGM GFX YTM GYLP T[D 5\RDCFE}TGF lJSFZ~5 V[J]\ H[ DF\;G]\ RS| T[GF 
;\A\W lJGF V[S,M HLJ ZC[TM GYL TM 56 N[CG[ DZJ[ SZLG[ HLJ DZTM GYLcP 
 HLJGL ;}1DTFG]\ J6"G SZTF\ zLHL DCFZFH SC[ K[ o HLJ4 V[ AZKLGL 
V6L H[JM TLBM H6FI K[ VG[ VlTXI ;}1D H6FI K[P$ 




 VY" o JF/GF VU|EFUGF ;MDF EFUGF 56 ;MDF EFU H[8,M ;}1D 
HLJG[ HF6JMP VG[ T[ A|CD;FWdI" 5|F%T SZJF DF8[ IMuI K[P 
 VF HLJFtDF :+L GYL4 5]Z]QF GYL VG[ G5];\U 56 GYLP T[ H[ H[ XZLZG[ 
U|C6 SZ[ K[ T[ T[ ;\A\WG[ 5FD[ K[P 
 HLJFtDF N[CGF SM. 56 EFUGF B\0G SZLG[ B\l0T G YFI T[JM VB\04 
AF/4 IF{JG4 J'wW .tIFlN N[CGF lJSFZ[ SZLG[ G AN,FI T[JM VlJSFZL4 V[S~5 
VG[ N[CGF GFX[ GFX G 5FD[ T[JM VlJGFXL K[P T[ VluG A/TM GYL4 H/ 
EL\HFTM GYL4 SMCJFTM GYL VG[ JFI] ;]SFTM GYL V[JM R{TgI:J~5 K[P& 
 HLJGF :J~5G[ JW] :5Q8 SZTF\ zLHLDCFZFH JRGFD'TDF\ SC[ K[ o 
 cVFtDF K[ T[ A|FCD6 GYL4 1Fl+I GYL4 S6AL GYL4 SM.GM NLSZM GYL4 
SM.GM AF5 GYL4 V[GL SM. HFT GYL4 GFT GYL V[JM K[P VG[ V[ VFtDF TM 
;}I" TYF VluG H[JM T[H:JL K[ G[ HF656[ I]ST K[ VG[ T[ VluGGL HJF/F 
TYF ;}I"GF\ lSZ6 T[ TM H0 K[ S[D H[ T[G[ VF\U/L V0F0LV[ TM B;[ GlC VG[ 
SL0L CMI G[ T[G[ VF\U/L V0F0LV[ TM VJ/L RF,[ DF8[ VFtDF T[ HF6 56[ I]ST 
K[P VG[ ;}I" VluG H[JM SCLV[ KLV[ T[ TM V[GM VFSFZ :J~5 V[JM T[H:JL K[ 
T[ DF8[ SCLV[ KLV[P VG[ V[ VFtDF VG[S IMlGG[ 5FdIM K[P VG[ V[D SC[JFI 
K[ H[4 H[8,]\ ;D]ãG]\ 5F6L K[ V[8,]\ V[ HJ 5MTFGL DFTFG]\ N}W WFjIM K[4 VG[ 
tIF\ tIF\ VG[S 5|SFZ[ DZF6M K[ TM 56 DIM" GYL4 H[JM K[ T[JM G[ T[JM H K[4 VG[ 
V[ V7FG VJ:YFDF\ 5MTFG[ N[C~5[ DFGTM CTM tIFZ[ 56 G DIM"P* 
$PZ HLJ o 7FG:J~5 VG[ 7FGJFG 
 HLJ 7FT'tJWD"I]ST R[TGãjI K[P T[YL H zLHLDCFZFH JRGFD'T UPDP 
&& DF\ HLJG[ cR{TgIJ:T]c TZLS[ VM/BFJ[ K[P HLJ 5MTFGF 7FG~5L 5|SFX[ 
SZLG[ ;J" SF\. HF6[ K[4 U|C6 SZ[ K[P H[D VMZ0LGF DwIEFUDF\ ZFB[, 
OFG;GF NLJFGL CFHZLYL VMZ0LDF\ RFZ[ SMZ UM9J[, ;J" 5NFY"DF+G]\ 7FG 
YFI K[ N[BFI K[ TYF NLJFG]\ TYF NLJFGF 5|SFXG]\ 56 7FG YFI K[4 T[ H 
5|DF6[ HLJ 7FT'tJXlST wJFZF ;DU| N[CDF\ jIF5S CMJFYL 7FG5|lS|IFDF\ 
HF6JF VG]EJJFGL 5|lS|IFDF\ H[ H[ 5NFY"G[ .lgãIM v V\ToSZ6 wJFZ[ U|C6 
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SZLV[ KLV[ T[G]\ 7FG YFI K[P( VG[ HLJG[ :J:J~5G]\ 7FG VCDY"YL H YFI 
K[P 
 ;Z/ XaNMDF\ SCLV[ TM4 HLJ lRä5 R{TgI:J~5 VYF"T 7FG:J~5 K[ 
VG[ 7FT'tJXlSTJF/M 7FGJFG 56 K[P VYF"T 7FGGM VFzI K[P 
  
 HLJ 7FTF S[JL ZLT[ K[ T[ zLHLDCFZFH[ JRGFD'TDF\ ;]5[Z[ ;DHFjI]\ K[P 
 cT[ HLJ S[JM K[ TM A]lwWV[ SIM" H[ lG`RI T[G[ HF6[ K[ VG[ T[ A]lwWDF\ 
lG`RIGL lJUTLGM SZGFZM K[ A|CDF T[G[ 56 HF6[ K[ VG[PPP V[JL ZLT[ RFZ 
V\ToSZ6 G[ N[X .lgãIM T[GF H[ lJQFI G[ T[ lJQFIGL lJUTLGF SZGFZF H[ N[JTF 
V[ ;J["G[ V[S S/FlKgG HF6[ K[cP!_ 
$P# HLJ o STF"4 EMSTF4 5ZT\+ 
 7FG5|Fl%T VYF"T cHF6J]\c 56 SD"vlS|IF K[P T[YL 7FTF4 H[ HLJ T[ STF" 
56 K[P CJ[ 5|`G p9[ K[ S[ HLJGL 7FT'tJXlST 7FTF56]\ VG[ ST"'tJXlST 
STF"56]\ VG[ T[ A\G[DF\YL lGQ5gG EMST'tJXlST EMSTF56]\ ;\5}6"56[ :JT\+ 
K[ m S[ S[J/ SD" GFDGF SM. VNxI TtJ 5Z VFWFlZT K[ S[ S[J/ 5ZDFtDF 
5Z VFWFlZT K[ m VF 5|`GMG]\ ;DFWFG zLHLDCFZFH VF  5|SFZ[ VF5[ K[ S[ 
HLJG]\ STF"56]\4 EMSTF56]\ VG[ 7FTF56]\ 5ZD[`JZG[ VFWLG K[P HLJ 5ZFWLG 
K[4 5ZT\+ K[4 V;DY" K[P HIFZ[ 5ZDFtDF T[GM VFWFZ K[4 ;J"T\+ :JT\+ K[4 
lGIFDS K[ VG[ VlT;DY" K[PP T[YL V[ HLJ H[ H[ lS|IFG[ lJQFI[ 5|JT[" K[ T[ 
EUJFGGL H[ lS|IFXlST T[GF VJ,\AG[ SZLG[ 5|JT[" K[P 
 HLJ H[ H[ SDM"GL 5;\NUL SZ[ K[ VG[ T[ H[GF VFWFZ[ SDM" SZ[ K[ T[ ;J[" 
T[GF VlJnF SD"GF A\WG 5|DF6[ YI[,F\ CMI K[P DF8[ HLJG[ D/[,F ;DY"56FG[   
STF"56FG[ VG[ SD" :JFT\+IG[ VF56[ c5ZD[`JZNT :JFT\+Ic TZLS[ VM/BFJL 
XSLV[P 8}\SDF\ lS|IFXlST4 .rKFXlST VG[ 7FGXlST S[J/ SD" GFDGF TtJ 
5Z VJ,\lAT GYL4 5Z\T] 5MTFGF VlJnF SD"GL p5FlWYL ;LlDT K[ VG[ 
5ZDFtDFG[ VFWLG K[P 
 VF ZLT[ HLJ 7FT'tJXlSTJF/M CMJF KTF\ T[ ;\5}6" :JT\+ GYLP T[ 
:JT\+56[ SD"O/ EMUJL XSTM GYLP HLJGL lS|IFXlST4 .rKFXlST VG[ 
7FT'tJXlST 5ZD[`JZG[ VFWLG K[P VF ;J" DF8[ T[G[ 5ZD[` JZG]\ VJ,\AG 
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,[J] H 50[ K[P VF l;wWF\T EUJFG :JFlDGFZFI6 JRGFD'T 5|P&5 DF\ VF 
5|DF6[ ;DHFJ[ K[ o c;]QF]%T VJ:YFG[ VF HLJ 5FD[ K[ tIFZ[ H[JL 5FQFF6GL 
lX,F CMI T[ H[JM H0 Y. HFI K[ VG[ V[G[ SM. 5|SFZG]\ 7FG ZC[T]\ GYL H[ C]\ 
5\l0T K]\ S[ D}B" K]\PP .tIFlNS SM. 5|SFZG]\ 7FG ZC[T]\ GYLP VG[ V[JL ZLTGM 
HIFZ[ VF HLJ Y. HFI K[ tIFZ[ EUJFG V[G[ 7FGXlSTV[ SZLG[ ;]QF]l%TDF\YL 
HUF0LG[ ;J" lS|IFG]\ 7FG VF5[ K[P VG[ V[ HLJ H[ H[ lS|IF lJQF[ 5|JT[" K[ T[ 
EUJFGGL H[ lS|IFXlSTG]\ T[G]\ VJ,\AG SZLG[ 5|JT[" K[PP VG[ V[ HLJ H[ H[ 
SM. 5NFY"GL .rKFG[ 5|F%T YFI K[ T[ 5ZD[`JZGL .rKFXlSTG[ VJ,\AG[ 
SZLG[ 5|F%T YFI K[P VG[ V[ HLJG[ HFU|T4 :J%G VG[ ;]QF]l%T V[ +6 VJ:YF 
EMUJFI K[ T[ S[J/ SD[" SZLG[ H GYL EMUJFTLP V[ TM SD"GF O/5|NFTF H[ 
5ZD[`JZ T[ V[ HLJG[ HIFZ[ SD"O/G[ EMUJFJ[ K[ tIFZ[ EMUJ[ K[ S[D H[ VF 
HLJ HIFZ[ HFU|T VJ:YFGF O/G[ EMUJTM CMI G[ tIFZ[ V[ .rK[ H[ DFZ[ 
:J%GDF\ HJ]\ K[ TM V[GL JT[ :J%GDF\ HJFI GlC4 XF DF8[ H[ O/5|NFTF H[ 
5ZD[`JZ T[ V[GL J'lTVMG[ Z]\WL ZFB[ K[ VG[ :J%GDF\YL HFU|TDF\ VFJJFG[ 
.rK[ TM HFU|TDF\ VJFI GCL\ VG[ ;]QF]l%TDF\ 56 HJFI GCL\P VG[ 
;]QF]l%TDF\YL :J%GDF\ TYF HFU|TDF\ VJFI GCL\P V[ TM HIFZ[ H[ SD"GF O/ 
EMUJGFZF 5ZD[`JZ K[ T[ V[G[ H[ VJ:YFGF SD"O/G[ EMUJ[ T[G[ H EMUJL 
XS[ K[ 56 V[ HLJ 5MTFGL .rKFV[ SZLG[ VYJF SD[" SZLG[ SD"GF O/G[ 
EMUJL XSTM GYLc 
$P$ HLJ o VGFlN DFIFJ[lQ8 
 HLJ VGFlNSF/YL DFIFJ[lQ8T K[P VlJnFvSD"YL AwW K[P HLJG[  
DFIFG]\ A\WG VGFlNYL K[P 
 ;NP UM5F/FG\N :JFDL ULTFEFQIDF\ ,B[ K[ o 
 
  
 !!  
 VGFlN SF/YL HLJG[ VlJnFvSD"~5 DFIF J/UL K[ VG[ T[ H HLJG[ 
HgDDZ6G]\ SFZ6 AG[ K[ T[YL T[G[ SFZ6 N[C 56 SC[ K[P zLHL DCFZFH SC[ 
K[4 cSFZ6 XZLZ K[4 V[ HLJGL DFIF K[ T[ H SFZ6 XZLZ T[ :Y}/4 ;}1D~5[ YFI 
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K[P DF8[ :Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 HLJGL DFIF K[P T[ HLJGL SFZ6 
XZLZ~5 H[ DFIF T[ JH|;FZ H[JL K[ T[ SM. ZLT[ HLJYL H]NL 50TL GYLc 
 HLJGF\ ,1F6M zLHLDCFZFH ;DHFJTF\ SC[ K[4 cHLJ VGFlN 
V7FG~5c V[J]\ H[ SFZ6 T[6[ I]ST K[ VG[ H[D RDS5F6 CMI T[  
,M-FG[ TF6LG[ ,M-F ;FY[ RM\8L ZC[ K[ T[D V[ HLJGM 56 RM\8JFGM :JEFJ K[ T[ 
DFlIS V[JF\ H[ :Y}/G[ ;}1D V[ A[ XZLZ T[ ;FY[ RM\8[ K[ VG[ V[ HLJ V7FG[ 
SZLG[ T[ XZLZG[ lJQF[ 5MTF56]\ DFG[ K[c 
$P5 VG[S HLJJFN 
 HLJM V;\bIFT K[ VG[ 5|tI[S HLJ lEgG K[P HLJ HLJ JrR[GF E[N 
AwWNXFDF\ TYF DM1FNXFDF\ 56 ZC[ H K[4 V[8,[ 5|tI[S XZLZDF\ HLJFtDF H]NM 
K[ 56 V[S H HLJFtDF ;J" XZLZDF\ ZCIM K[ T[D GYL SFZ6 S[ VF ;\;FZDF\  
;]BoN]BG]\ TFZTdI VG[ ;DvlJQFD56]\ V[ HLJvHLJ JrR[GF E[N VG[ T[DGF 
SD"GF TFZTdIG[ ,LW[ H K[P VFD KTF\ AWF HLJMG]\ ;FDFgI :J~5 ;ZB]\ K[P 
T[JL H ZLT[ D]ST VJ:YFDF\ 56 D]STMG]\ 5Z:5Z l:YlT;FdI CMJF KTF\ 5|tI[S 
D]STFtDFG]\ :jT\+ Vl:TtJ ZC[ KP D]ST l:YlTDF\ 56 VFtDE[N CMI TM AwW 
NXFDF\ CMI HP VF 5|SFZGM E[N G CMI TM AwWvD]ST jIJ:YF4 ;]BvN]oBGL 
jIJ:YF VG[ p5N[XFlNSGL jIJ:YF XSI H G AG[P 
 zLHLDCFZFH VG[S HLJJFNG]\ 5|lT5FNG JRP K[P#* DF\ cHLJGF ;D}Cc 
XaN5|IMU SZLG[ ;}RJ[ K[P 
 cVG[S A|CDF\0G[ lJQF[ ZCIF H[ ;J[" cHLJGF ;D}Cc T[DG[ lJQF[ T[DGF 
IYFIMuI SD"O/5|NFTF56[ V\TIF"DL~5[ SZLG[ sEUJFGf ZCIF K[Pc 
 VF p5ZF\T zLHLDCFZFH V[S lJX[QF D]NF 5|tI[ wIFG B[\R[ K[ S[ cHLJ 
5ZD[`JZGF V\X GYL4 V[ TM VGFlN HLJ H K[c  J/L A|CD S[ 5ZA|CD rIJLG[ 
lJSFZ 5FDLG[ V;\bI HLJ~5[ YFI K[ VYJF EF;[ T[D 56 GYLP 
 N[J4 V;]Z4 GZ VFlNS H[4 A|CDF YSL pt5gG YFI K[ T[ HLJ;\7FYL 




 H[D HLJM V;\bIFT K[ T[D H]NL H]NL IMlGVMDF\ NZ[S HLJ H]NF H]NF 
N[CM WFZ6 SZ[ K[P VF JFTGL 5]lQ8 p5lGQFNDF\YL 56 D/[ K[P 
  
 !# 
 VY" o cHLJ SD"G[ VG];FZ[ XZLZMG[ WFZ6 SZ[ K[ VG[ N[J4 DG]QI4 lTI"U 
:YFGMDF\ HgD 5FD[ K[P HLJ 5MTFGF SDF"G];FZ[ DM8F CFYL GFGF DrKZ4 SL8 
JU[Z[ AC] N[CM WFZ6 SZ[ K[P 
 JRGFD'T 5|YD 5|SZ6 !# DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 56 SC[ K[ o cT[ 
SD"G[ VG];FZ[ ;tJU]64 ZHMU]6 VG[ TDMU]6FtDS SDF"G];FZ[ V[ HLJG[ 
EUJFG H[ T[ pNlEH 5'yJLG[ E[NLG[ YGFZF\ J'1Fv,TFlNS HFlTGF H[ N[C4 
HZFI]H l5\0DF\YL pt5gG YTF\ DG]QI4 5X] VFlNS HFlTGF H[ N[Co :J[NH 
5Z;[JFDF\YL pt5gG YTF\ DF\S0vRF\R0 VFlNS HFlTGF H[ N[C VG[ V\0H  
.\0FDF\YL pt5gG YGFZ\ 51FL4;5" VFlNS HFlTGF H[ N[C T[G[ 5DF0[ K[  VG[  
;]B N]oB~5 H[ SD"GF O/ T[G[ 5DF0[ K[P VG[ T[ HLJGF SD"G[ VG];FZ[ T[GF N[C 
YSL ALHF N[CG[ ;}H[ K[P 
 VF ZLT[ HLJ H]NL H]NL HFlTGF N[CG[ 5FD[ K[ VG[ 5ZD[`JZGF VFzI[ 
SZLG[ D]lST 5FD[ K[P 
$P& HLJG]\ VgJI jIlTZ[S56]\ 
 JRGFD'T 5|YD 5|SZ6 *DF\ HLJ4 .`JZ4 A|CD VG[ 5ZA|CDGF 
VgJIvjIlTZ[S :J~5MG]\ lGJ"RG SZTF\ 5C[,F\ zLHLDCFZFH[ T[ lJQFIGL 
N]U"DTF ;DHFJTF\ SCI]\ K[ S[ cXF:+DF\ HIF\ HIF\ VwIFtDJFTF" VFJ[ K[4 T[ 
SM.G[ DM8F DM8F lJäFGMG[ 56 ;DHFTL GYL VG[ E|DL HJFI K[c T[ 5{SL 
HLJGF VgJIvjIlTZ[S :J~5;\A\WL UCG JFT T[DGF H 5|F;FlNS XaNMDF\ 
HM.V[ o 
 c:Y}/4 ;}1D VG[ SFZ6 V[ +6 N[CG[ lJQF[ V[SFptD56[ H[ JT"J] T[ HLJG]\ 
VgJI56]\ K[c !$ 
 cN[CG[ lJQF[ ;]BvN]oBGM IMU YFI K[ tIFZ[ T[ ;]BvN]oBG[ HLJ 5MTFG[ 
lJQF[ DFG[ tIFZ[ T[ HLJ VgJI56[ K[c  
 cHgDvDZ6G] EMSTF V[J]\ H[ HLJG]\ :J~5 T[ VgJI[ HF6J]\c !5 
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 c+6 N[CYL 5'YS56[ ;TFDF+ H[ SC[JM T[ HLJG]\ jIlTZ[S56]\ K[c 
JRP5|P* HIFZ[ +6[ N[CGF\ ;]BvN]oBYL 5MTFG[ gIFZM ;DH[ tIFZ[ V[ HLJ 
jIlTZ[S K[c!&  cVK[n VE[n4 VlJGFXL V[J]\ H HLJG]\ :J~5 T[ jIlTZ[S 
HF6J]\P!* 
$P* HLJGL D]lST 
 cHLJ ;}1DFlT;}1D CMJFYL T[GM VFSFZ 5|tI1Fvl;wW GYL T[YL :J~5 
:JEFJ[ HLJG[ lGZJIJ SCIM K[P V1FZA|CDGF ;\UYL TYF ;NF ;FSFZ 
5ZA|CDv5]Z]QFMTDGFZFI6GL p5F;GFYL VG[ T[DGF VFzIYL VG[ VG]U|C 
S'5FV[ SZLG[ HLJ VFtI\lTSL D]lSTG[ 5FD[ K[ TYF lNjIEFUJTL  5FD[ K[P 
 cT[ HLJ HIFZ[ 5ZD[` JZG[ XZ6[ HFI4 tIFZ[ EUJFGGL DFIFG[ TZ[ K[PP 
A|CD~5 Y. EUJFGGF WFDDF\ HFI K[ G[ EUJFGGM 5FQF"N YFI K[Pc!( 
$P( .`JZG]\ :J~5 o 
 :JFlDGFZFI6LI TtJ7FGDF\ ALH]\ lGtI TtJ c.`JZc K[P VF .`JZ 
TtJ X]\ K[m c.`JZc V\TU"T SM6 K[ m VF ;J" 5|`GMGF pTZ :JFlDGFZFI6 
EUJFGGF\ JRGFD'TMDF\ D/[ K[P A|CDF\0 A|CDF\0 5|tI[ pt5lT4 l:YlT VG[ 
5|,I VFlNS 5|J'lTGF SFZ6E}T4 ;F5[1F56[ ;J"7 VG[ DCFDFIFGF  
;\A\WJF/F\ R{TgIM .`JZFtDF SC[JFI K[P VYF"T 5|WFG5lT 5]Z]QF DCFlJQ6]4 
;U]6 A|CD4 DFIFAl,T A|CD TYF VlGZ]wW4 5|n]dG4 ;\SQF"6 +6 
jI}CMv;U]6D}lT"VM TYF TtJMGF VlEDFGL N[JTFVM TYF J{ZFH5]Z]QF 
lJZF8GFZFI64 TYF A|CDF4 lJQ6]4 DC[X l+D}lT" V[ ;J[" .`JZ .`JZFtDF 
SC[JFI K[P 
 !) 
 VY" o D}/ 5]ZQFYL VFZ\ELG[ sD}/ 5]Z]QF l;JFIf A|CDF4 lJQ6]4 DC[X 
;]WL AWFG[ .`JZM SCIF K[P 
 A|CDF4 lJQ6]4 DC[XGL SMl8VM4 J{ZFH5]Z]QFGL SMl8VM4 TtJFlEDFGL 
N[JTFVMGL SMl8VM4 VlGZ]wW4 5|n]dG4 ;\SQF"6GL SMl8VM TYF 5|WFG5]Z]QFGL 
SMl8VM .`JZ;\7FYL HF6JLP 
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 A|CDFYL ,.G[ 5|WFG5lT 5]Z]QFFlN 5I"T H[ .`JZ;\l7T R{TgIM K[ T[ 
pTZMTZ lJX[QF U]64 XlST4 V{` JI" VG[ ;J"756]\ WZFJ[ K[ T[VM DCFDFIFYL 
AwW K[P 
 HLJGL H[D H T[VM 56 lGtI4 VH4 VlJGFXL4 VlJSFZL4 R{TgI:J~5 
TtJ K[P T[VM V;\bIFT K[P V[SALHFYL lEgG K[4 HLJ VG[ .`JZ JrR[ BnMT 
TFZF H[8,M E[N K[P .`JZGL ;TF4 ;FDYL"4 N[CvVFJZNF VG[ 7FG HLJGL 
V5[1FFV[ 36F\ lJX[QF K[P T[VM HLJYL lEgG4 :JT\+ VG[ 5Z K[P T[ VM 
DCFDFIFYL J[lQ8T sAwWf K[P T[VM 5MTFGF 5|XF;G C[9/GF A|CDF\0DF\ H[JM 
N[C WFZ6 SZJM CMI T[JM N[C WFZ6 SZL4 5|S8 Y. XSJFG]\ V{`JI"4 ;FDYL" 
WZFJ[ K[P 
 A|CDF\0 H[G]\ XZLZ K[ T[JF J{ZFH5]Z]QF .`JZG]\ :J~5 ;DHFJTF\ 
zLHLDCFZFH SC[ K[ o 
 cJ{ZFH5]Z]QFGF lJZF84 VFtDF4 VjIFS'T V[ +6 N[C  K[ G[ T[ VQ8 
vVFJZ6[ I]ST K[P .`JZ H[ J{ZFH5]Z]QFG[ VF HLJ V[ ;J["GF 5|SFXS TM 5]Z]QF 
~5[ sD}/5]Z]QFvV1FZ A|CDFtDS 5]Z]QF~5[f SZLG[ 5]Z]QFMTD V[JF JF;]N[J 
s5ZA|CD 5]Z]QFMTDf K[ VG[ V[ J{ZFH5]Z]QF 56 HLJGL 5[9[ AwW K[ T[ lä5ZFW" 
;]WL 5MTFGL VFJZNF EMUJ[ K[ tIF\ ;]WL AwW K[ VG[ J{ZFH5]Z]QFG[ DFIFGM 
;A\\W ZCIM K[ DF8[ 5|,IG[ V\T[ 5FKM DFIFDF\YL p5H[ K[c Z_ 
 clJZF84 ;}+FtDF VG[ VjIFS'T V[ .`JZGL DFIF K[c sJRPSFP!Zf 
cVwIFtD H[ lJZF8 5]Z]QFGF\ .lgN=IM VG[ VlWE}T H[ T[GF\ 5\RDCFE}T VG[ 
VlWN[{J H[ lJZF8GF .lgN=IMGF N[JTF V[ ;J["c  .tIFlN XaNM wJFZF 
J{ZFH5]Z]QF~5 .`JZG]\ J6"G K[P 
 cV[ lJZF85]Z]QF 56 ;\SQF"64 VlGZ]wW4 5|n]dGGL p5F;GF SZ[ K[P T[DF\ 
5|,I~5 VJ:YFG[ lJQF[ ;SQF"6GL p5F;GF SZ[ K[ VG[ l:YlT~5 VJ:YFG[ 
lJQF[ 5|n]dGGL p5F;GF SZ[ K[ G[ pt5lT~5 VJ:YFG[ lJQF[ VlGZ]WW p5F;GF 
SZ[ K[P G[ T[GL p5F;GFGF A/[ SZLG[ V[ J{ZFH5]ZQF H[ T[ pt5lT4 l:YlT G[ 
5|,I~5 lS|IFG[ lJQF[ ;FDyI"G[ 5FD[ K[ VG[ HIF\ ;]WL V[ +6GL p5F;GF SZ[ 
tIF\ ;]WL T[G[ pt5lT4 l:YlT G[ 5|,I~5 H[ DFIFGM ;\A\W T[ 8/TM GYLP VG[ 
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HIFZ[ V[ lGU]"6 V[JF H[ JF;]N[J EUJFG s5ZA|CDf T[GL p5F;GF SZ[ K[ 
tIFZ[ V[ J{ZFH5]Z]QF DFIFGM tIFU SZLG[ A|CD~5 YFI K[c 
 JF;]N[J DFCFtdIDF\ 56 J{ZFH5]Z]QFG[ .`JZ;\7FYL SC[JFDF\ VFjIF K[P 
  
 Z! 
 VY" o C[4 GFZN pt5lT 5|SZ6DF\ H[ J{ZFH5]Z]QF SCIF T[ .`JZ GFDYL 
SCIF K[4 T[ VF 5]Z]QF[ 5MT[ ;H[",F A|CDF\0GL V\NZ ZC[,F\ ;J"E}TMG[ IYFSD"  
;H"JFGL I]lSTG[ HF6GFZF CMJFYL ;J"7 SCIF K[P J/L JxIDFIo VYF"T 
:jT\+ 56 SCIF K[P 
 J/L A|CDF4 lJQ6]4 DC[X~5 l+D}lT" VF H J{ZFH5]Z]QFGF\ ~5M CMJFYL 
.`JZ;\7FYL VM/BFI K[P 
  
 ZZ 
 VY" o cZH VFlNS U]6MV[ I]ST VG[ 5MTFGF ;tJ4 ZH VG[ TD U]6MG[ 
VG];FZ[ pt5lT4 l:YlT4 ;\CFZ~5 lS|IFVM H[DGL K[ V[JF A|CDF4 lJQ6]4 lXJ 
VF +6 N[JM VF J{ZFHGF\ H :J~5M sVFlJEF"JMf SC[JFI K[P 
$P) .`JZG]\ VgJIvjIlTZ[S56]\ 
 CJ[ JRGFD'TGF VFWFZ[ .`JG]\ VgJI56]\ VG[ jIlTZ[S56]\ HM.V[ o 
 clJZF84 ;}+FtDF VG[ VjIFS'T V[ +6 XZLZ[ ;lCT H[ .`JZG[ SC[JF T[ 
.`JZG]\ VgJI56]\ K[c sJRP5|P*f clJZF84 VFtDF VG[ VjIFS'T V[ +6 
XZLZDF\ V[SZ;56[ JT[" V[ .`JZG]\ VgI:J~5 HF6J]\Pc 
 cV[ +6 XZLZYL 5'YS G[ ;TFDF+56[ SC[JF T[ .`JZG]\ jIlTZ[S56]\ K[c 
VG[ l5\0 A|CF\0YL 5Z ;lrRNFG\N56[ SZLG[ H[ lG~56 SI]" K[ T[ .`JZG]\ 
jIlTZ[S :J~5 HF6J]\PcZ# 
 lJZF8FlN .`JZMGF VlW5lT V[JF 5|WFGGF 5lT 5]Z]QF 56 .`JZ H K[P 




 cDFIFDF\YL 5|WFG5]Z]QF~5 .`JZGL ;FY[ A|CDF\0MGF ;D}CM pt5gG YFI 
K[c 
 VCL\ SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ 5|WFGGM 5lT 5]Z]QF DCFlJQ6]v;U]6A|CD 
56 .`JZ H K[4 T[ VFlN VG[ V\T ZlCT TYF lGtIv;GFTG K[P T[ J{ZFHFlN 
.`JZMGF .X CMJFYL .`JZ[X 56 SC[JFI K[P 
 lJZF8 ;}+FtDF VG[ VjIFS'T v VF +6 N[CGF VlEDFGYL ZC[,F 
J{ZFH5]Z]QFGL4 VG]S|D[ cJ{`GFJZc4 clCZ^IUE"c VG[ c.`JZc ;\7F SC[,L K[P 
J{`JFGZ4 lCZ^IUE" VG[ .`JZ ;\l7T VF J{ZFH5]Z]QFDF\ 5|WFG5lT 5]Z]QF 
VgJIjIlTZ[S56[ ZCIF K[P VgJI56[ ;J"NF 5MTFGL V{QJI"vXlSTYL 
J{`JFGZFlNGF 5|SFXS K[P HIFZ[ jIlTZ[S56[ ;J"NF lNjI~5[ 5MTFGF WFDDF\ 
lJZFH[ K[cZ5 
 HLJM VG[ .`JZM JrR[GM E[N zLHLDCFZFH[ JRGFD'T ;F/\U5]Z 
5|SZ6v& DF\ H[ ZLT[ lG~%IM K[ T[G[ 8}\SDF\ VF ZLT[ ZH} SZL XSFIP 
 
   ;tJ5|WFG ZH;5|WFG TD;5|WFG 



























!P lX1F5+L !_5 
ZP DClQF" jIF; ZlRT pTZDLDF\;FGF A|CD;}+M Zq#q#_ 
#P V;\UL VlJGFXL 
$P JRGFD'T SFZLIF6L 5|SZ6v! 
5P `J[TF`JTZ p5lGQFN 5q)v!_ 
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&P S9 p5lGQFN !qZq!(v!) 
*P JRGFD'T U-0F V\tI 5|SZ6v#) 
(P :JFlDGFZFI6 J[NF\T 5lZRIv$ 
)P VY" NLl5SF `,MSv!_5 
!_P V[S SF,JFlrKgG 
!!P VP!54 `,M !& 
!ZP JF;]N[J DFCFtdI Z$q*Z 
!#P `J[TF`JTZM5lGQFN !!4 !Z 
!$P JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v* 
!5P JRGFD'T ;F/\U5]Z 5|SZ6v5 
!&P JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v*( 
!*P JRGFD'T ;F/\U5]Z 5|SZ6v5 
!(P JRGFD'T U-0F V\tI5|SZ6v!_ 
!)P JF;]N[J DCFtDI v Z$ 
Z_P JRGFD'T DwI 5|SZ6v#! 
Z!P JF;]N[J DCFtdI Z$qZ* 
ZZP JF;]N[J DCFtdI Z$q*Z 
Z#P JRGFD'T ;F/\U5]Z 5|SZ6v5 
Z$P JF;]N[J DCFtDI v Z$ 
Z5P JRGFD'T ;F/\U5]Z v 5|SZ6 v5 
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5|SZ6v5 
:JFDLGFZFI6 TtJ 7FGDF\ DFIF 
5P! DFIFv5|S'lTG]\ :J~5 
 :JFlDGFZFI6LI TtJ7FGDF\ +LH]\ lGtI TtJ cDFIFc K[P DFIFG]\ ~5 
lX1FF5+LDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF ZLT[ SI]" K[ o! 
  
 ! 
 VY" o cDFDF l+U]6FltDSF VG[ V\WSFZ~5 K[ VG[ zLS'Q6 EUJFGGL 
XlST K[ TYF HLJG[4 N[C VG[ N[CGF\ ;A\WLG[ lJQF[ VC\DDtJGL SZFJGFZL K[P 
 JRGFD'TDF\ DFIFGF\ ,1F6M GLR[ 5|DF6[ J6"jIF\ K[ o cVG[ H[ 5|S'lT K[ T[ 
l+U]6FtDS K[ G[ H0lRNFtDS K[ G[ lGtI K[ G[ lGlJX[QF 5'yJL VFlNS lJX[QFYL 
JlH"T K[ VG[ DCNFlNS ;DU| TtJ VG[ HLJDF+ T[G]\ 1F[+ K[P VG[ EUJFGGL 
XlST K[PZ 




  # 
 VY" o DFIF4 zLClZ 5ZDFtDFGL VFzRI"SFZS SFI"XlST K[ TYF HLJMG[ 
T[DGF SD"O/~5 DFlIS N[CGM ;\IMU SZFJL VF5[ K[P T[YL T[G[ VGFlN 
HgD1F[+~5 SCL K[P DFIF H0lRNFltDSF K[P VYF"T U]6DI CMJFYL 5MT[ H0 
K[ VG[ ;DU| R[TGJU" HLJ[`JZM T[GF UE"DF\ ZCIF CMJFYL lRNFltDSF 56 K[P 
TDM~5F K[P T[G[ SFI"~5 5|WFG 5|S'lT VG[ SFZ6~5 D}/5|S'lT SCL K[P VG[ T[ 
+6 U]6JF/L TYF VHF K[ VG[ lJ7FGlJZMlWGL CMJFYL cV7FGc ;\7FYL SCL 
K[P VF N]ZtII TZJL D]xS[, DFIF EUJNFzIYL TZFI K[ 56 ALHF SM. 56 
5|SFZYL TZFTL GYLc 
5PZ DFIFv5|S'lTGF\ lJX[QF ,1F6M 
5PZP! l+U]6FltDSFvVGFlNv;GFTGL 
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 D}/ 5|S'lT VYF"T DCFDFIF pt5lTZlCT SC[TF\ VGFlN K[P T[YL H T[G[ 
VGFlN TtJ ~5[ U6L K[P$ ;tJ4 ZH; VG[ TD;~5 +6 U]6M V[ DFIFG]\ 
:J~5vlG~56 SZGFZF WDM" K[P +6 U]6MGL ;FdIFJ:YFG[ D}/ 5|S'lT v 
DCFDFIF SCL K[P DFIF JF:TlJS TtJ K[P VYF"T ;T TtJ K[P D]lST 5|F%T SZL 
R}S[,F HLJ VG[ .`JZM l;JFI ;J["G[ DF8[ DFIFG]\ J[lQ8T56]\ VG[ 5|J'lTvSFI" 
RF,] H ZC[T]\ CMI K[4 T[YL T[G[ ;GFTGL SCL K[P 
5PZPZ lGlJ"X[QF VjISTv;}1DFJ:YF 
 zLHLDCFZFH[ 5|P!Z JRGFD'TDF\ D}/ 5|S'lT D}/DFIFG[ clGlJ"X[QFc SCL 
K[P VG[ D}/ :J~5DF\ 5'lYjIFlN lJX[QF[ ZlCT CMJFYL T[G[ lGlJ"X[QF SCL K[P 
 V;\bI 5|WFG GFDGL lGdG5|S'lTVM4T[GF 5lT 5|WFG 5]Z]QFM4 VgI ;J[" 
.`JZM4 VG[ ;J[" HLJMv5MTFGF VjIFS'T VG[ SFZ6 N[CMGF  
;}1D56FG[ 5FDLG[ AW]\ H E},L H.4 H0JT Y.G[ ,LGTFG[ 5FDLG[ 5|,ISF/[  
D}/5|S'lT DCFDFIFDF\ ZC[ K[4 T[YL T[G[ D}/ VjIST VYJF 5|YD VjIST 
TZLS[ J6"JL K[P VG[ D}/ 5|S'lT v DCFDFIFGL VF VJ:YFG[ ,1IDF\ ,.G[ T[G[ 
 c;}1D~5Fc SCL K[P 
5PZP# EUJFGGL XlST 
 DCFDFIF V[ 5ZDFtDFGF XZLZE}T ;\;FZGL pt5lTG]\ p5FNFG SFZ6 K[ 
T[YL T[G[ 5ZA|CD 5]Z]QFMTD EUJFGGL SFIM"5IMUL XlST SCL K[P OST 
DCFDFIF D}/ 5|S'lTG[ H 5ZA|CDGL SFI"5IMUL H0F XlST SCL K[P5 
  & 
 D}/ 5|S'TG[ DFIF HF6JL4 VG[ cDFILc VYF"T DFIFGF 56 .X .`JZ 
V[8,[ S[ DFIFGF lGI\TF4 VFWFZ4 5|[ZS VG[ X[QFL V[ DC[`JZ VYF"T 5ZA|CD 
5]Z]QFMTD GFZFI6 K[P 
5PZP$ H0lRNFltDSF v 5ZFYF" 
 DFIF 7FGZlCT K[ VG[ 5MTFGF 5|SFX[ ZlCT K[ T[YL T[G[ H0F SCL K[P 
KTF\ HIFZ[ DFIFG[ D}/ 5|S'lTG[ R{TgI~5F SCL CMI tIF\ V[D ;DHJ]\ H[ 
DCFDFIF ;FY[ HM0FGFZF X]wW R{TgI ~5 D}/ 5]Z]QF D]STGF VlWQ9FG VG[ 
VgJI56FG[ ,LW[ DG]QI XZLZGL H[D R{TgIJT Y. HFI K[P* TtJTo H0 
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V[JL DCFDFIFDF\ D}/5]Z]QF[ 5|J[X SIM" T[YL TYF R[TGvWD"JF/F HLJ VG[ 
.`JZM 5|,I SF/[ T[DF\ ,LG Y.G[ ZC[ K[ T[YL 56 T[G[ cH0lRNFltDSFc SCL K[P 
5PZP5 IMlGv5|;JWlD"6Lv1F[+ 
 ;'lQ8DF+G]\ D}/ VYF"T VFZ\ElA\N] CMJFYL DFIFG[ D}/ 5|S'lT SCL K[P 
5|WFG GFDGL V;\bI lGdG 5|S'lTVM TYF T[ äFZ[ DCTtJFlNS TtJMGL HGGL 
CMJFYL T[G[ 5|S'lT SCL K[P 
 cV[ D}/ 5|S'lT T[ H 5|WFG wJFZF RMJL; TtJ~5 l5\0 v A|CDF\0~5[ YFI 
K[P( 
  ) 
 D}/ 5|S'lT :JI\ V;\bI l+U]6FltDSF 5|WFG GFDGL lGdG4 5|S'lTVMG[ 
pt5gG S[ K[ T[YL H DCFDFIFvD}/ 5|S'lTG[ c5|;JWlD"6Lc4 cIMlGc4 
c;J"TtJHGGLc .tIFlN XaNMYL J6"JL K[P 
 pt5lT4 l:YlT VG[ 5|,I V[ +6[G]\ 1F[+ DFIFv5|S'lT K[P VG[ DFIF K[ T[ 
TM 5'yJLG[ 9[SF6[ K[ VG[ 5'yJLDF\ ZCIF\ H[ ALH T[G[ 9[SF6[ HLJ VG[ .`JZM K[P 
H[D D[3GF H/GF ;\A\W[ SZLG[ 5'yJLDF\ CTF\ H[ ALH T[ ;J[" pUL VFJ[ K[4 T[D 
DFIFDF\YL VGFlNSF/GF HLJ CTF T[ pNI Y. VFJ[ K[c !_ 
   
 VF ULTFJFSIG]\ ;N UM5F/FG\N :JFDL VF 5|DF6[ EFQI SZ[ K[ o 
 IMlGvlGtI V[JF 1F[+7 HLJFtDFVMGF N[CGL pt5lTG]\ 1F[+E}T4 V[J]\ H[ 
DCNA|CD DM8F A|CDFlN N[JM JU[Z[GL pt5lTG]\ 1F[+ CMJFYL DM8]\ VG[ 
:JSFI"GL J'lwWDF\ C[T]E}T CMJFYL A|CD V[JL H[ 5|S'lT T[ DFZL K[4 DFZ[ VFWLG 
K[P VCL\ A|CD XaNYL 5|S'lT SCL K[P 
5PZP& TDM~5F 
  DFIFG]\ V[S ,1F6 V\WSFZ~5 K[P DFIF 5|,ISF/[ HLJ VG[ .`JZMG[ 
5MTFGFDF\ ,LG 5DF0L H0T]<I V[8,[ S[ :J:J~5GF 7FG TYF VCDY"G[ VFJ'T 
SZL GFB[ K[P -F\SL N[ K[ VF VJ:YFDF\ DFIF HLJ VG[ .`JZMG[ GFD~5FtDS 
lJJZ6 SZJF V;DY" AGFJL N[ K[P VFYL DFIFG[ cTD;c TYF cV\WSFZ~5c 
TYF cTDM~5Fc SCL K[P VF l;wWF\T lX1FF5+LGF !_&GF `,MSGL VY"NLl5SF 
8LSFG[ VFWFZ[ K[P 
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5PZP&P! lJSFZHGGL 
 D}/ 5|S'lTvDCFDFIF lGtI K[4 DCNFlN lJSFZM VlGtI K[P 
  
 ;J" lJSFZMv5lZ6FDM DF+ DFIFDF\YL H pt5gG YFI K[P DFIFGM 
5lZJT"GXL, VG[ 5lZ6FDL :JEFJ K[ T[YL H ;FdIFJ:YFDF\YL pt5lT v 
l:YlT v 5|,I~5 5lZJT"G XSI AG[ K[P ;DU| ;\;FZGL pt5lT VG[ 1F6[ 1F6[ 
lJGFX4 lJSFZ4 5lZJT"G DFIFGF VF 5lZ6FDL VYJF 5lZJT"GXL, TYF 
1FZ6:JEFJG[ ,LW[ H XSI AG[ K[P VFYL DFIFG[ c5lZ6FD~5Fc 
c5lZJT"GXL,Fc 1FZ6:JEFJF SCL K[P 
5PZP* lJ:DISFlZ6L 
 DFIFDF\ VFSQF"64 DMC4 VF;lST4 A\WG SZJ]\ JU[Z[ U]6M K[ VG[ 
lJlJW~5[ SFI" SZL DMC 5DF0[ T[JF EMUM pt5gG SZGFZL CMJFYL T[G[ 
clJ:DISFlZ6Lc SCL K[P VG[ T[G[ :j5|ItG[ VM/BJL D]xS[, K[ V[8,[ T[G[ 
cN]AM"WFc SCL K[P 
 H[ ZLT[ D}/ 5|S'lT 5MTFGF UE"DF\YL V;\bIFT 5|WFG5|S'lTVM4 VG\T 
A|CDF\0M4 VG\T 5|SFZGF\ VFzIM"4 E|D4 DMC VG[ VFSQF"6 5DF0[ T[JF EMUM4 
lJ,F;M pt5gG SZTL CMJFYL DFIFGL 5|J'lTG[ .gN=HF/ H[JL4 SZFDTSFZL4 
lJ:DISFlZ6L SCL K[P 
 JF:TJDF\ TM HLJ VG[ .`JZMGF VFtDF ;T4 lRN4 VFG\N~5 K[ 56 
T[DGF VF 7FG VFG\NFlN ;CH WDM"G[ D}/ 5|S'lT~5 DFIFV[ VGFlNYL VFJ'T 
SIF" K[ T[YL T[G[ SFZ6 XZLZ~54 VjIFS'T XZLZ~5 VlJWFSD" v JF;GF v 
l,\UN[C~5 cDCFDFIFc SCL K[P lJnFYL" lJZ]wW K[ T[YL T[ cVlJnFc TZLS[ 
VM/BFI K[P 
5P# 5|S'lT o VF9 VFJZ6M 
 SFZ6~5 DFIF V[ D}/ 5|S'lT VYJF cDCFDFIFc K[ VG[ T[G]\ SFI" V[ 
5|WFGDFIF VYJF lGdG5|S'lT K[P H]VM JRGFD'T o cH[D D}/ 5|S'lTGF\ SFI" 
V[JF\ H[ VG\T 5|WFG T[GM DM8M lJ:TFZ K[ 56 SFZ6~5 H[ D}/5|S'lT T[ TM 
:+LG[ VFSFZ[ K[c!! VF ZLT[ D}/5|S'lT DFIF V[ SFZ6~5F K[4 HIFZ[ SFI"~5F 
DFIF V[ 5|WFGEFIF K[ H[G[ lGdG5|S'lT VYJF 5|WFG5|S'lT 56 SC[JFI K[P  
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  !Z 
 VY" o C[ HGM o T[ VF RF{N ,MSGL RFZ[ AFH] jIF5LG[ V[S SMl8 IMHGF 
lJ:TFZJF/]\ lJXF/ 5'yJLG]\ VFJZ6 K[P 5'yJLGF VFJZ6GL 56 p5Z H/4 
T[H4 JFI]4 VFSFX4 VC\SFZ VG[ DCTtJ VF K VFJZ6M K[P V[S V[S VFJZ6 
YSL pTZMTZ VFJZ6 NXNXU6]\ VlWS HF6J]\ VG[ J/L 5|YD VFJZ6YSL 
pTZMTZ VFJZ6 ;}1DYL 56 VlWS ;}1D HF6J]\P C[ HGM VF ;FT[I 
VFJZM6G]\ SFZ6 H[ +6 U]6GL ;DTF~5 c5|S'lTc GFDG]\ K[ T[ ;D:T pST 
VFJZ6MG[ jIF5LG[ ZC[,]\ VF9D]\ VFJZ6 ;F{YL DM8]\ K[P 
 VF ZLT[ 5|WFG5|S'lT T[ 5'yJL VFlNS ;%T VFJZ6MDF\ jIF5LG[ ZCL K[ 
VG[ T[ ;}1D K[ VG[ T[DF\ +6 U]6G]\ ;FdIv;DTF K[P J/L VF `,MSM wJFZF 
V[D 56 ;DHFI K[ S[ VF9D]\ VFJZ6 H[ 5|S'lT T[DF\ 5|WFG 5|S'lT VG[ D}/ 
5|S'lT SFI"SFZ6 VE[NYL VFJZL ,[JFIF\ K[P V[8,[ S[ 5'yJL VFlNS ;FT 
VFJZ6 5FZ SIF" 5KL 5|WFG 5|S'lT VG[ D}/ 5|S'lT V[ AgG[G]\ ;\I]ST V[S 
VFJZ6 5FZ SZJFG]\ ZC[ K[P SFZ6 S[ 5|WFG 5|S'lT V[S A|CDF\0G[ VFJZ[,L 
DFIF~5 VFJZ6 K[P HIFZ[ D}/ 5|S'lT V[ VG[S A|CDF\0MG[ VFJZ[,L DFIF~5 
VFJZ6 K[4 VUFp SCI]\ T[D 5|WFG 5|S'lT SFI" K[4 D}/ 5|S'lT SFZ6 K[P VF 
E[N TM :JLSFZ[,M H K[ 56 AgG[G[ VF9DF VFJZ6DF\ c5|S'lTc GFDSZ6YL 
DDFJL K[P ;t;\lUHLJGGL p5ZMST `,MS 5ZGL C[T];\7F 8LSFDF\ X]SFG\N D]lG 
5|S'lTGL jIFbIF SZTF\ ,B[ K[ o 
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 VY" o VCL\ 5|S'lT XaNYL 5|WFG 5|S'lT VG[ D}/ 5|S'lTG]\ VE[NYL U|C6 
K[P 
 5|WFG 5|S'lTG]\ SFI" jIlQ8 VG[ ;DlQ8~5[ jIF5S K[P ;DlQ8~5[ lJZF8GM 
N[C K[4 VG[ jIlQ8~5[ HLJGF N[CM K[P VF A\G[ N[CM Z$ TtJ[ I]ST K[P CJ[ 5|` G 
V[ YFI S[ VF TtJM H0 K[ S[ R{TgI m VF 5|` GGM pTZ V F5TF\ zLHLDCFZFH 
SC[ K[ o cTtJ H[ T[ SFI" SFZ6 E[N[ SZLG[ A[ 5|SFZGF\ K[ T[DF\ SFZ6~5 H[ TtJ K[ 
T[ R{TgI K[ VG[ SFI"~5 TtJ K[ T[ H0 K[P VG[ VF HLJ T[ 5MT[ lJX[QF  
;TFV[ SZLG[ CNIG[ lJQF[   ZCIM K[ G[ 5MTFGL ;FDFgI ;TFV[ SZLG[ N[C4  
.lgN=IM4 V\ToSZ6DF\ TNFtDS56[ D?IM K[ T[6[ SZLG[ N[CFlNS R{TgI H[JF\ 
H6FI K[ 56 V[ TM H0 H K[P VG[ HIFZ[ V[ HLJ EUJFGGM EST Y. 
EUJFGGF WFDDF\ HFI K[ tIFZ[ H0 V[JF\ H[ TtJ T[ 50IF\ ZC[ K[ VG[ RMJLX 
TtJ K[ T[ DFIFDF\YL YIF\ K[ DF8[ DFIF~5 K[ G[ H0 K[ T[ H tJRF4 
DF\;4DHHF4Vl:Y G[ :GFI] V[ 5F\R[ ~5[ Y. K[P T[D V[ DFIF  K[ T[ 
5ZD[`JZGL  .rKF  V[ SZLG[ V[ N[C[FlNS~5[ H]N[ H]N[ 5|SFZ[ H6FI K[c!# 
 VF JFTG[ 8}\SDF\ VF 5|DF6[ ;DHL XSFIP 
 
 !$ 
 VY" o TtJFlEDFGL N[JM .`JZM SFZ6~5 TtJM K[ TYF :Y}/ G[ ;}1D 
N[CFtDS TtJM4 TtJFlEDFGL N[JMGF\ SFI"~5 TtJM K[P SFZ6~5 TtJM 
TtJFlEDFGL N[JMv.`JZM  R{TgI K[ HIFZ[ ALHF\ SFI"~5[ TtJM H0 K[P 
 DFIF H]NF H]NF ~5[ S[JL ZLT[ SFI" SZ[ K[ T[ zLHLDCFZFH JRGFD'TMDF\ 
J6"J[ K[ T[ HM.V[ o 
!P cV[S TM 5|;FN VG[ ALHM DMC V[ A[IGM H[ tIFU SZ[ T[ ;J" 5|SFZ[ 
EUJFGGL DFIFG[ TZL ZCIM K[ VG[ 5|DFN VG[ DMC V[G]\ H GFD DFIF K[c!5 
ZP cEUJFG lJGF ALH[ 9[SF6[ H[ C[T ZC[ K[4 T[ H DFIF K[c!& 
#P c;C[H[ H :+LDF\ 5]Z]QFG[ C[T YFI K[ G[ 5]Z]QFDF\ :+LG[ C[T YFI K[P VG[ 
:+LYL p5HL H[ 5|HF T[DF\ 56 ;C[H[ H C[T YFI K[ T[ V[ C[T~5L H 
EUJFGGL DFIF K[c!* 
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$P cH[ YSL HUTGM 5|JFC K[ G[ H[ HLJG[ ;\;'lT G[ A\WG SZGFZL K[ V[JL H[ 
EUJFGGL DFIF T[ H C[T~5[ K[P!( 
5P N[CG[ lJQF[ VC\A]lwW VG[ N[C ;A\WL 5NFY"G[ lJQF[ DDtJ A]lwW V[ H 
DFIF K[c!) 
&P cEUJFGGM EST CMI T[G[ EUJFGGL D}lT"G]\ wIFG SZTF\ H[ 5NFY" VF0]\ 
VFJLG[ VFJZ6 SZ[ T[G[ DFIF SCLV[c  
*P EUJFGDF\ 5|FS'TvDG]QIEFJ o cVF ;\;FZG[ lJQF[ H[ VBTZ 0FCIF 
DG]QI K[ T[ 5ZD[`JZG[ lJQF[ NMQF 5ZB[ K[PPP H[ cVF TM 5ZD[` JZ SC[JFI K[4 TM 
56 V[G[ VF56F\ SZTF\ 56 JW] ;\;FZG[ lJQF[ VF;lST K[c V[D HF6LG[ 
EUJFGG[ 5MTF H[JF DG]QI HF6[ K[P 56 EUJFGGM H[ V,F{lSS DlCDF T[G[ 
HF6TF GYL V[ H EUJFGGL DFIF K[c Z_ 
 VYF"T EUJFG S[ EUJFGGF ;\TG[ lJQF[ H[ 5|FS'TEFJ4 DFlISEFJ 
;\XI4 DG]QIEFJ 56 DFIF K[4 V7FG K[4 VlJnF K[P 
5P$ DFIF TZJFGM p5FI  
 VFJL VF N]QSZ DFIFGM jIF5 ACM/M K[P DFIFG[ TZJL 36L H S96 K[P 
DM8F IMULVMG[ 56 DFIF TZJL N]U"D K[P T[YL H ULTDF\  EUJFG[ DFIFG[  




 VY" o DFZL VF U]6DIL N{JL DFIF VM/\UJL D]xS[, K[P H[VM DFZ[ H 
XZ6[ VFJ[ K[ VG[ T[VM VF DFIFG[ VM/\U[ K[P 
  
  Z Z 
 VY" o cSFI"~5 VG[ SFZ6~5 DFIFGL ;J"YF lGJ'lT ElST J0[ H YFI K[ 
5Z\T] ALHM SM. p5FI GYLc 
 N]ZtII DFIF VG[ T[G[ TZJFGM p5FI JRGFD'TDF\ VF ZLT[ J6"jIM K[ o 
 clGJ'lT G[ 5|J'lT V[ A[ 5|SFZGF\ H[ SD" K[ T[ TM ;]QF]l%T~5 DFIFDF\ ,LG 
Y. HFI K[ T[ ;]QF]l%T TM S[JL K[ TM H[D ,MSF,MS 5J"T p<,\3JF SM. ;DY" 
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GYL T[D ;]QF]l%TG[ p<,\3JFG[ HLJ SM. ;DY" YTM GYL4 TM T[YL 5Z 
;FdIFJ:YF ~5 DFIF K[ T[ TM AC] DM8L K[P T[ TM SM. HLJYL G p<,\3FI tIFZ[ 
T[ DFIFG[  
TZJFGM p5FI V[ K[ H[ HIFZ[ ;J" SD" VG[ DFIF T[GM GFX SZGFZ G[ DFIFYL 
5Z H[ ;F1FFtSFZ zL 5]Z]QFMTD EUJFG VYJF T[ EUJFGGF D/[, ;\T T[DGL 





!P lX1FF5+L !_& 
ZP JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v!Z 
#P ;t;\lU HLJG !q5!q#_v#! 
$P DCFGFZFI6M 5lGQFN 
5P lGZF,dAM5lGQFN VP! 
&P `J[TF `J[T ZM5lGQFN $q!_ 
*P :JFlDGFZFI6NX"GD zF{T 5|SZ6 ;}+v5# 
(P JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v$& 
)P `J[TF`J[T ZM5lGQFN $q5 
!_P zLDN EFUJN ULTF !$q# 
!!P JRGFD'T ,MIF5|SZ6vZ 
!ZP ;t;\lU HLJG #q$!q5v) 
!#P JRGFD'T DwI 5|SZ6v#$ 
!$P ;[T]DF,F 8LSF !&&q!#v!$ 
!5P JRGFD'T ;F/\U5]Z 5|SZ6v!$ 
!&P JRGFD'T DwI 5|SZ6v#& 
!*P JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v#$ 
!(P JRGFD'T 5\RF/F 5|SZ6v# 
!)P JRGFD'TV\tI5|SZ6v#) 
Z_P JRGFD'TDwI5|SZ6v&5 
Z!P zLDN EFUJT ULTF *q!$ 
ZZP ;t;\lU HLJG !q#Zq!$ 









:JFDLGFZFI6 TtJ 7FGDF\ V1FZA|CD 
 
&P! A|CDG]\ :J~5 
 zL :JFlDGFZFI6 J[NF\TDF\ HLJ4 .`JZ VG[ DFIFGF VFWFZ4 T[GF SFZ6 T[DF\ jIF5S VG[ 
VF +6[YL 5Z 5Z\T] 5ZA|CDYL lGdG V[J]\ RMY]\ lGtI TtJ cV1FZA|CDc K[P cV1FZc VG[ c A|CD c 
V[ ;\7FYL VF TtJ 5|Rl,T56[ VM/BFI K[P VF V1FZA|CD 5ZA|CD ;FY[ cNF;tJI]ST v 
lGtIv5ZD :G[C{SIv;A\Wc YL ;LWF H HM0FI[,F K[P 5ZA|CDv5]Z]QFMTD EUJFG ;J"DF\ 
SFZ656[ V\TIF"DL~5[ 5|J[X SZLG[ ZCIF K[ 56 H[JF V1FZA|CDF\ ;dIS 5|SFZ[ ZCIF K[ T[JL ZLT[ 
5]Z]QFv5|S'lT .tIFlNSDF\ ZCIF GYLP JRP5|P$! GF VFWFZ[ ;FD[ 51F[ V1FZA|CD TM 5ZA|CDGF 
lGtI4 lGS8TD4 VFNX"4 pTD ;[JSv EST~5[ WFDDF\ TYF H[ H[ A|CDF\0DF\4 5]Z]QFMTD EUJFG 
5WFZ[ K[ tIF\ tIF\ T[DGL ;FY[ H CMI K[P T[YL H V[ V1FZA|CD4 5ZA|CD 5]Z]QFMTD SZTF\ lEgG 
TtJM CMJF KTF\ T[DGL ;FY[ ;NF ;\,uG K[P VYF"T 5ZA|CD ;FY[ V1FZA|CD cNF;tJD]ST 
lGtI5ZD:G[C{SI ;\A\Wc YL HM0FI[,F K[P SIFZ[I 56 TDG[ 5ZA|CDYL V[S,F S[ V/UF S<5JF 
VXSI K[P CJ[ V[ cV1FZA|CDc GF :J~5GL K6FJ8 SZLV[ o 




 VY o :J~5v:JEFJ[ ;NF V[S~5 CMJFYL ;tI4 VG[ TPYK V1FZ 1FZ6 EFJYL ZlCT 
VG[ R{TgI CMJFYL 7FG:J~5 TYF 7FGFzI TYF VG\T VYF"T N[XFlNSYL V5lZlKgG4 VG[ 5]6" 
V[8,[ jIF5S TYF VB\0 lGZJIJ V[J]\ H[ VF V1FZA|CD4 T[ EUJFG JF;]N[JGF WFD~5[ CMJFYL 
VD]T" K[o VG[ SZRZ6FlN lNjI VFS'lTV[ ;lCT V[JF ALHF ~5YL 5ZA|CDGL lGtI ;[JFDF\ ZCI]\ 
CMJFYL D]lT"DFG 56 SCI]\ K[P J/L T[ A|CD X]wW lGNM"QF V5CT5FdIF K[4 lGtI ;GFTG K[4 
VlJSFZL K[4 DFIFG[ 5|SFlXT SZGFZ jIST VJ:YFG[ 5DF0GFZ K[ VG[ ;J" SFI"JU"GF VFWFZE]T 
K[P VF 5|SFZ[ A|CDG[ HF6J]\P 
&PZ V[S H A|CD A[ :J~5[ 
 V1FZDF\ D}T" VG[ VD]T" AgG[ :J~5MGL JFTG[ ;t;\lUHLJGGL C[T];\7F 8LSFDF\ X]SD]lG 




 VY" o H[ A|CD K[ T[ D]T" s;FSFZf EUJFGGL ;[JFDF\ 5]Z]QFFSFZ ZCIF CMJFYL D]lT"DFG K[P 
VG[ VD]T" VYF"T sSZRZ6FlN VJIJ ZlCTf lGZJIJ WFD~5[ VFS'lTZlCT K[P 
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 V1FZGF\ A[ :J~5G[ ULTF VF 5|DF6[ J6"J[ K[P 
 # 
 
 T[ sA|CDf E]TMGL ACFZ VG[ V\NZ 56 K[4 T[D H :YFJZ VG[ H\UD~5[ 56 K[P 
 VF `,MSGL 8LSFDF\ ;N UM5F/FG\N :JFDL ,B[ K[ o 
 =
=  
VY" o T[ V1FZ EUJFGGF lGtIlGJF; :YFG~5[ SZLG[ VRZ K[ VG[ ;[JS~5[ SZLG[ 
5]Z]QFFS'lT J0[ DFZL ;[JFDF\ lGtI l:YT K[P 
 V1FZGF D}TF"D}T" J~5GL JFT .XM5lGQFNDF\ 56 ;DHFJL K[ o 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPP$ 
 ;N UM5F/FG\N :JFDL VF lJQF[ EFQIDF\ ,B[ K[ o 
 cT[ ;J"DF\ jIF5LG[ ZC[, V1FZA|CD4 5]Z]QFMTDGL ;[JF DF8[ lNjI SZRZ6FlNS VJIJ I]ST 
D]lT"DFG K[ T[YL T[ cRZc :J~5 K[P D]T" :J~5 K[ VG[ 5]Z]QFMTDGFZFI6 TYF D]STJ'\NG[ WZL ZC[, 
CMJFYL V[ H V1FZA|CD VD]T" WFD~5 lG`, K[P! 
 
&P# V1FZA|CD o lGlJ"SFZvlGZ\X 
TtJ7FGDF\ S[8,FS J[NF\TLVM cA|CD jIF5S K[c V[ l;wWF\TG[ V[JL ZLT[ ;DHFJ[ K[ S[ V[ A|CD H 
lJSFZG[ 5FDLG[ HLJ~5[ YIF K[ T[YL HLJM ;J" A|CD H K[P zL :JFlDGFZFI6 EUJFGG[ VF 
l;wWF\T DFgI GYLP T[VM SC[ K[ o 
 cH[ A|CD K[ T[ TM lGlJ"SFZ K[ T[ lGZ\X K[4 DF8[ V[ lJSFZG[ 5FD[ GlC G[ V[GF V\X 56 YFI 
GlC\P VG[ V[ A|CDG[ H[ ;J"~5[ SC[ K[ T[G]\ TM V[D K[ H[c V[ A|CD H[ T[ 5|S'lT5]Z]QF VFlNS ;J["GF 
SFZ6 K[ G[ VFWFZ K[ G[ jIF5Z CMI T[ SFI"YSL 5'YS CMI GlC\ V[D ;DH6G[ ,.G[ V[ A|CDG[  
 XF:+ H[ T[ ;J"~5[ SC[ K[ 56 V[ A|CD H lJSFZ 5FDLG[ RZFRZ HLJ ~5[ Y. UIF V[D G 
;DHJ]\P5 
 
J[NZ; V1FZG[ VR/4 W|]J4 lGtI SC[ K[P cT[ V1FZ lGlJ"SFZ K[ VG[ V5lZ6FDL56[ SZLG[ 
V;FWFZ6 V[JM H[ 5MTFGM VFSFZ T[ YSL R/TM GYL; VG[ rIJTM GYL V[8,F DF8[ T[ V1FZ 
VR/ K[4 G[ W|]J K[ G[ T[ V1FZ lGtI K[Pc & 
 
&P$ V1FZA|CD o ;FYL v ãQ8F 
 J[NZ;DF\ V1FZA|CDG[ ;FYLvãQ8FvjIF5SFlN~5[ J6"JTF\ zLHL DCFZFH SC[ K[P 
 cV1FZ ;J"GF NQ8F K[P ;J"GF ;F1FL K[P VYF"T HFU|T4 :J%G4 ;]QF]l%T V[ VFlN N.G[ +6 
VJ:YF T[GF ;F1FL56[ SZLG[ ZCIF K[P VG[ pt5lT4 l:YlT4 5|,IGF ;F1FL K[ G[ lJZF84 ;]+FtDF4 
VjIFS'T H[ +6 T[GF ;F1FL K[ V[8,FDF8[ V[ ;J["G]\ A|CDG[ HF656]\ K[ G[ ;J"G]\ .`JZ56]\ 
5|XF;S56]\ K[ G[ ;J["G]\ lGI\TF56]\ K[ G[ STF"56]\ K[ G[ V[ A|CD S]8:Y K[P 5]Z]QF5|S'lT VFlNS ;J["DF\ 
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D/L jIF5L ZCIF K[P ;J"GF V\TIF"DL K[ G[ ;J"GF 5|[ZS K[ G[ V[SZ; :J~5 K[ G[ VB\0 7FG[ I]ST 
K[P 
 J/L DFIFGF4 SF/GF4 DFIFYSL p5HDF\ H[ DCNFlNS TtJMGF TYF T[GF SFI"~5 A|CDF\lNS 
;U"GF NQ8F K[4 HLJ .`JZGF lGI\TF K[ G[ DFIFG[ lJnF T[GF 5|J"TGFZF K[P VG[ H[GL ;TFV[ SZLG[ 
5]Z]QFv5|S'lTDI H[ ;D:T 5|5\R p5H[ K[ H[GL ;TFV[ SZLG[ XME[ K[ T[ 
A|CD VG\T XlSTV[ SZLG[ I]ST K[ VG[ VlT ;]1DDF\ VlT ;]1D K[PV[A|CD 5MTFG[ CNIG[  lJQF[  
;F1FL56[ SZLG[ ;DL5[ ZCIF K[ T[G[ V\TNlQ8V[ SZLG[ HMJFc* 
&P5 V1FZA|CDGM DlCDF 
 V1FZA|CDGM V5FZ DlCDF VG[S XF:+MDF\ J6"jIM K[P EFUJT SC[ K[ o 
 
 
 NX .lgN=IM 5\RE}T VG[ DG4 VF ;M/ lJSFZYL I]ST VG[ pTZMTZ NX NX U6F 5'lyJL 
VFln VQ8FJZ6MYL I]ST 5RF; SM8L IMHGF lJ:TFZJF/]\ A|CDF\0 56 H[GL 5F;[ 5ZDF6]\ T<I 
H6FI K[ VG[ VFJF\ VG\T SM8L A|CDF\0M H[GL 5F;[ 5ZDF6]\ T]<I H6FI K[ T[ V1FZA|CD4 ;J"GF 
SFZ6[ H[ 5|S'lT5]Z]QF T[G]\ 56 SFZ6 K[ VG[ ;F1FFT 5]Z]QFFSlT 5ZDFtDFG]\ WFD K[P( 
 zLHLDCFZFH[ 56 V1FZA|CDGM DlCDF JRGFD'T4 J[NZ; JU[Z[DF\ SCIM K[ T[G]\ 
VJ,MSG SZLV[ o 
 cVG[ ;J" J[N[ SZLG[ HF6JF IMuI V1FZ K[P VG[ J[N[ SCIF\ V[JF\ H[ O/ T[GF N[GFZF 56 
V1FZ K[ VG[ V1FZA|CDG]\ 5|lT5FNG SZTF V[JF H[ J[N T[GF HF6GFZF 56 V1FZ K[P T[ S]8:Y K[ G[ 
H0GF ;\A\W YSL ZlCT K[P 5MTFGF :J~5[ SZLG[ ZCIF K[P) 
 z]lT 56 VF H JFTG[ VG]DMNG VF5[ K[ o 
 !_ 
 VF ZLT[ J[NM V1FZA|CDGF DlCDFG]\ UFG SZ[ K[ 5Z\T] T[GM V5lZlDT DlCDF CMJFYL 
;\5]6"56[ 5FZ 5FDL XSTF GYLP DCFEFZTDF\ VF l;wWF\T VFJL ZLT[ ;DHFIM K[ o 
 
PPPP !!
 VY" o kuJ[NGL kRFVMDF\4 IH]J["NGF D\+MDF\4 VYJ"J[NGF ;]STMDF\ TYF lJX]wW 
;FDJ[NGF UFGDF\ 56 T[ NlQ8UMRZ YTF GYLP sVYF"T T[GM DlCDF SCL XSTF GYLf ZYgTZ VG[ 
AFC"ãY GFDGF ;FDDF\ TYF DCFGJ|TMDF\ 56 T[GF\ NX"G YTF\ GYL V[8,[ T[ 56 T[DG[ J6"JL XSTF 
GYLP T[ A|CD W|]J K[c 
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 cA|CDGF T[ :J~5GM SM. 5FZ GYL 5FDL XST]\P T[ V7FG ~5 V\WFZYL ;J"YF VTLT K[P 
DCF5|,IDF\ AWFGM GFX SZGFZ SF/ T[DF\ ,LG Y. HFI K[P T[G]\ ~5 V:+FGL WFZ H[J]\ ;]1D K[ 
VG[ 5J"TMYL 56 DCFG K[c 
 cT[ A|CD H ;J"GM VFWFZ K[4 T[ VD'T K[4 T[ H ;DU| ,MSDF\ jIF%T K[4 VG[ T[GM ;J"+ 
IX v DlCDF K[c 
 
 kUFlN J[NMGL kRFVM ;\5]6"56[ V1FZA|CDGF DlCDGF 5FZG[ 5FDTL GYL4 T[G]\ SFZ6 
DClQF" jIF; SZ[ K[ o ckuJ[NGL kRFVM ;FDJ[NGF\ ;]STM JU[Z[ ItG;FwI K[P VYF"T :J5|ItGYL 
S\9:Y Y. XS[ K[P VG[ J/L lJGFXL K[P E],F. HFI K[ SFZ6 S[ XZLZGF VFzI[ ZCIF K[P J/L T[ 
A|CDFGF D]BYL pt5gG YFI K[P 5Z\T] V1FZA|CD ItG;FwI GYL VG[ T[ pt5gG YT]\ GYLP T[GM 
GFX GYL4 T[GM VFln GYL VG[ T[G]\ DwI 56 S[J/ :j5|ItGYL D/T]\ GYL VG[ T[YL H T[G[ cVjIIc 
;\7FYL SC[JFI K[P J/L VlJGFXL CMJFYL ;]BN]oBGF\ ägäMYL 5Z lGtI ;]BDI K[4 SFZ6 S[ 
;]BN]oB TM lJGFXXL, 5NFY"DF\ H YFI K[P!Z 
 
 V1FZA|CDGF ;J" U]6MG]\ TYF DlCDFG] J6"G ULTFGF !#DF\ VwIFIDF\ `,MS !# YL !( 
DF\ DClQF" jIF;[ SZ[,]\ K[ T[ HM.V[ o 
 
!# 
 VY" o H[ HF6JF IMuI K[ VG[ H[G[ HF6LG[ DM1F 5FD[ K[ T[ C] \ SC]\ K]\ T[FYL 5Z C]\ V[S H K]\P 
T[G[ ;T GYL SCL XSFT]4 V;T GYLSCL XSFT]\P T[G[ ;J" TZO CFY5U K[P ;J" TZO G[+M4 D:TS 
VG[ D]B K[4 ;J" AFH] SFG K[ VG[ ,MSDF\ ;J"G[ jIF5LG[ T[ ZC[ K[P T[ A|CD ;J" .lgãIM ~5[ EF;[ 
K[P ;J" .lgãIMGF U]6M VYJF lJQFIM~5[ EF;[ K[P ;J" .lgN=IMG[ T[DGF lJQFIG]\ EFG SZFJ[ K[ VG[ 
;J" .lgN=IMG[ TYF T[DGF lJQFIMG[ HF6GFZ]\ K[P KTF\ ;J"G]\ EZ65MQF6 SZGFZ TYF lGU]"6 CMJF 
KTF\ U]6MGM EMSTF K[P T[ E]TMGL ACFZ VG[ V\NZ 56 K[P T[D H :YFJZ VG[ H\UD 56 K[P T[ 
;]1D CMJFYL HF6JFG[ VXSI K[P N]Z ZC[, K[ VG[ 5F;[ 56 K[P J/L T[ 7[I V1FZA|CD lJEFU 
GCL\ 5FD[, KTF\ E]TMDF\ lJEFU 5FD[,FGL 5[9[ ZC[, K[P T[ ;J" E]TMG]\ WFZ65MQF6 SZGFZ TYF 
pt5gG SZGFZ K[P T[ HIMlTVMG]\ 56 HIMlT K[ VG[ V7FG~5 V\WSFZYL 5Z SC[JFI K[P T[ H 
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7FG~5 K[4 T[ H HF6JF IMuI K[ VG[ 7FGYL H[G[ HF6L XSFI K[ T[ 56 T[ H K[P ;J"GF CNIDF\ 
sNCZFSFX ~5[f ZC[,]\ K[P 
 VF J6G A|CDG]\ H K[4 VF ;J" ,1F6M H[ J6"jIF\ K[ T[ A|CDGF\ H K[P T[ ULTFGL ;N4 
UM5F/FG\N :JFDLGL 8LSF 5ZYL H6FI K[P 
 
&P& V1FZA|CD o V[S VG[ VläTLI 
 V1FZA|CDG]\ :J~5 VG[ T[GM DlCDF HF^IF AFN CJ[ VF56[ cV1FZA|CD V[S VG[ 
VläTLIc V[ D]NFG[ ;DHLV[P HLJM V;\bI K[ VG[ .`JZM 56 V;\bI K[P VG[ T[ HLJ[`JZM4 
V1FZA|CDGF TYF 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZFI6GF ;F1FFT 5|;\U VG[ VG]U|CYL VFtI\lTS DM1F 
5FDLG[ cV1FZD]STc ;\7FG[ 5|F%T SZ[ K[ T[JF V1FZD]STM 56 V;\bI H K[P 5Z\T] H[ 5ZA|CD V[S 
VG[ VläTLI K[ T[D V1FZA|CD 56 V[S VläTLI TtJ K[P V1FZA|CD cWFD~5[c WFDDF\ clGtI 
lGS8TD ;[JS~5[c JU[Z[ :J~5[ ;[JFSFI" SZ[ K[P KTF\ SFI"E[NYL TtJE[N ;DHJM GlCP V1FZA|CD 
;NF V[S VG[ VläTLIH K[P 
 EUJFG :JFlDGFZFI6 VF JFTG[ VG[S JRGFD'TM äFZF ;DHFJ[ K[P ;\:S'T `,MSFtDS 
JRGFD'T VYF"T zLClZJFSI ;]WFl;\W] 5ZGL WPW]P VFRFI"zL Z3]JLZHL DCFZFHGL 8LSFDF\ VF 
l;wWF\T :O}8 SIM" K[P 
 
 VY" o zL ClZ 5MTFGF V1FZWFDDF\ V1FZA|CDGF EFJG[ 5FD[,F VG\T SMl8 D]STM TYF 
D]lT"DFG V1FZA|CD J0[ 5MTFGL zLClZGL .rKFG];FZ ;[JF 5lZRIF" SZF. ZCIF K[c!$ 
 VCL\ V1FZD]STM VG\T SMl8 SCIF K[ VG[ D]lT"DFG V1FZA|CD V[S H K[ VF V[SJRGL 
5|IMU K[ V[ :5Q8 YFI K[ V[YL H V1FZA|CD V[ V1FZ D]STM SZTF\ ptS'Q8 K[ VG[ T[ V1FZ V[S 
VG[ VläTLI K[ T[ l;wW YFI K[P 
 J[NZ;DF\ V1FZGM DlCDF ;DHFJTF\ SCI]\ K[ o cVG[ V[JM H[ V1FZ~5 WFD T[ 5ZFt5Z 
K[c!5 
 T[ V1FZA|CD S]8:Y K[ G[ H0TF ;\A\W YSL ZlCT K[4 5MTFG[ :J~5[ SZLG[ ZCIF K[ T[ 
V1FZG[ DFgIM K[ 5MTFGM VFtDF H[6[ V[JF V1FZ~5 5]Z]QF V1FZGF ;FdI"56FG[ 5FdIF T[ 36F K[ G[ 
V1FZ 5MT[ V[S K[c!& 
 cA|CD;'lQ8JF/F H[ ;J" VG\T D]ST T[ ;J"GF N[CGM H[ 5|SFX T[ V1FZA|CDGF V[S ZMDG[ 
lJQF[ K[ V[JM H[ V1FZA|CD G[ V1FZA|CDGF VG\T T[HG[ ,LG SZL GFB[ V[J]\ 5]Z]QFMTDGF V[S ZMDG]\ 
T[H K[c!* 
 JRGFD'TDF\ SCI]\ K[ o cVG[ V1FZ T[ VFJM K[ G[ VFJ]\ V[ V1FZ;\A\lWT ;]B K[c!( 
 cV1FZ~5 H[ A|CD K[ T[ H zL 5]Z]QFMTDGFZFI6G[ ZC[JF ;F~ WFD~5 YI]\ K[P G[ ;J" 
V1FZA|CD YSL sA|CD;\7FG[ 5FD[,F VG\T D]STM T[ YSLf EUJFGGF WFD~5 H[ V1FZA|CD T[ 
VGFlN K[Pc!) 
 VF ZLT[ V1FZ V[S VG[ VläTLI K[4 lGtI K[4 XF`JT K[P 
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 JRGFD'T $Z DF\ ;U]6 :J~5[ J6"J[, VF H V1FZA|CD cWFD~5[c X]wW A|CD;'lQ8G[ 
V[8,[ S[ 5]Z]QFMTDGFFI6G[ TYF V1FZD]STMG[ VGFlNYL WZL ZCI]\ K[P VG[ T[VMG]\ lGtI lGJF:YFG 
K[PcZ_ 
 VF H V1FZA|CD4 c;lrRNFG\N lRNFSFX ;J"jIF5S T[H~5[c VQ8FJZ6[ I]ST V[JF 
VG\TSMl8 A|CDF\0MG[ WZL ZCI]\ K[ T[GM VFWFZ K[ VG[ T[ A|CDF\0MGL V\NZ lRN VlRN4:YFJZ 
H\UD ;DU| ;'lQ8DF\4;J"+ 5ZDF6] SZTF\ 56 VlT ;]1D~5[ jIF5S K[ G]:I]T K[ VG[ T[GL ;TFV[ 
 SZLG[ ;DU| HUT R[TGJ\T] 5|J'lT SZJF ;DY" YFI K[PZ! 
 VFH V1FZA|CD4 WFDDF\ ALH[ VgI ~5[ clNjIlJU|C4 lSXMZD]lT"4 5]Z]QFFSFZ[c lGtI 
5]Z]QFMTDGFZFI6GL ;[JFDF\ Tt5Z K[ VG[ ElST ;[JFG]\ D]T" VFNX" :J~5 K[PZZ 
 VF H V1FZA|CD GZTG]WZL 5|U8[,F 5]~QFMTDGFZFI6GF ;tI;\S<5YL T[DGL ;[JFDF\ 
T[DGL ;FY[ DG]QI N[C WZL VF ,MSDF\ HLJMGF GIGFlN .lgãIMG[ UMRZ YFI K[ VG[ 5|U8 
A|CD:J~5 ;tI5]Z]QF~5[ 5]Z]QFMTDGFZFI6GF :J~5G]\ IYFY" 7FG SZFJL DFIFGF TDFD EFJYL 
5Z SZL A|FCDL l:YlT 5DF0LG[ VG\T HLJMG[ EUJFGGM VB\0 VlJGFXL ;\A\W SZFJ[ K[P TYF T[ 
äFZF 5ZA|CD EUJFG 5MTFG]\ 5|U856]\ 5'yJL 5Z HFZL ZFB[ K[P 
 V1FZGF VFJF V5lZlDT DlCDF VG[ :J~5GM bIF, D]\0S p5lGQFN V[S H z]lTDF\ HF6[ 
;DFJL ,[ K[ o 
☻ 
Z# 
 VY" o cV1FZA|CD 5|SFXDI K[ VG[ EUJFGG]\ DCt5N WFD K[ VF WFD~5 V1FZGL JFT 
K[ J/L ;J"GL ;DL5DF\ ZC[, K[ VG[ VgI ;J" V[ V1FZDF\ ;Dl5"T K[P lRNFSFX~5 V1FZG]\ J6"G 
K[ VG[ V[ UlTJF/F TYF 5|F6JFG K[4 5|FY"GF SZJF IMuI K[ T[G[ TD[ S<IF6G[ DF8[ HF6M4 VG[ T[ 
5|HFYL ;J"HLJ[`JZMYL 5Z VYF"T z[Q9 K[P DG]QIN[CWFZL VG[ lNjIlJU|C D]T":J~5GL JFT K[P 
 
&P* V1FZA|CDG]\ VgJIvjIlTZ[S56]\ 
 V1FZA|CDG]\ VgJI56]\ jIlTZ[S56]\ ;DHFJTF\ zLHL DCFZFH SC[ K[ o cDFIF VG[ 
DFIFGM SFI" H[ VG\TSMl8 A|CDF\0 T[G[ lJQF[ jIF5S56[ H[ V1FZA|CDG[ SC[JF T[ V[G]\ VgJI56]\ K[4 
VG[ V[ ;J"YL jIlTZ[S H]NF G[ 5Z ;lrRNFG\N56[ H[ V1FZA|CDG[ SC[JF T[ V[G]\ VgJI56]\ K[c VG[ 
5|S'lT5]Z]QF TYF ;]I"R\ãFlNS ;J" N[JTF T[G]\ H[ 5|[ZS T[ V1FZG]\ VgJI:J~5 HF6J]\ VG[ H[ :J~5G[ 
JQF[ 5]Z]QF 5|S'lT VFlN SF\. p5FlW ZC[TL GYLP V[S 5]Z]QFMTD EUJFG H ZC[ K[ V[ V1FZG]\ jIlTZ[S 
:J~5 K[cZ$ 
 zLS'Q6 EUJFGG]\ s5]Z]QFMTDGFZFI6G]\fH[ V1FZWFD K[ T[ jIlTZ[S56[ TM 5|S'lTG5]Z]QFYSL 
5Z K[ VG[ VgJI56[ SZLG[ TM ;J" 9[SF6[ K[P H[D VFSFX K[ T[ VgJI56[ SZLG[ TM ;J"+ K[ VG[ 
jIlTZ[S56[ TM RFZ E]T YSL 5Z K[P T[D H zLS'Q6 EUJFGG]\ V1FZWFD K[cZ5 
 
 
&P( V1FZA|CD WFD~5[ 
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 EUJFGGF WFD~5 V1FZ G[ VG\T4 V5FZ K[4 T[HMDI K[P VWMpwJ" VG[ 5|DF6[ ZlCT K[P 
T[ ;GFTG K[4 lGtI K[4 V5|FS'T K[4 ;lrRNFG\N K[4 T[ WFDDF\ VG\T D]STM K[ T[ 5]Z]QFMTD 
5ZA|CDGF ;]B[ ;]lBIF K[P T[G]\ ;]B V5lZlDT K[P V[ ;]B VFU/ VF 5'yJLGF\4 :JU"GF\ S[ ALHF 
,MSGF\ ;]B T]rK K[4 GZST]<I K[4 V[ WFDGL ;\SMR S[ lJSF; VJ:YF GYLP 
 A|CD5]Z S[J]\ K[ T[ V\U[GF S]A[Zl;\CGF 5|`GGF pTZDF\ zLHLDCFZFH SC[ K[ o 
 cV1FZ~5 H[ A|CD K[ T[ H zL 5]Z]QFMTDGFZFI6G[ ZC[JF ;FZ] WFD~5 YI]\ K[ G[ ;J" 
V1FZA|CDc YSL EUJFGGF WFD~5 H[ V1FZA|CD T[ VGFlN K[P G[ V[G[ SM. WFDGL p5DF G 
N[JFI T[J]\ K[P G[ V5FZ K[ tIF\ NQ8F\T K[ v H[D VFSFX V5FGZ K[4 T[GL RFZ[ SMZ[ HM.V[ T[ SM. 
lNXFDF\ V\T VFJTM GYL T[D V[ EUJFGGF WFDGM C[9[4 p5Z VG[ RFZ[ SMZ[ V\T GYL S[D H[ V[ 
V5FZ K[ T[GM HM 5FZ ,[JF DF\0[ TM 5FZ VFJ[ GlC V[J]\ DM8]\ A|CD5]ZP G[ T[ WFDG[ lJQF[ V;\bI 
5FQF"N ZCIF K[ T[ ;J" EUJFGGL ;[JFDF\ lGZ\TZ Tt5Z ZCIF K[cZ& 
 J[NZ;DF\ 56 VF H 5|SFZ[ WFDG]\ J6"G SZLG[ V[ WFDGL 5|Fl%T EUJFG H[ 5MTFGF A/[ 
SZFJ[ K[P SM. ;FWGYL 5DFT]\ GYL T[D :5Q8 SC[ K[P 
 cV1FZ T[ TM pt5lT4 l:YlT G[ 5|,I V[ +6 H[ VJ:YF T[6[ SZLG[ ZlCT K[P VG[ V[ V1FZG[ 
T[H[ SZLG[ SF/GM 56 GFX Y. HFI K[P  T[ V1FZG[ lJQF[ WFD~5 V1FZG[ lJQF[  
V1FZWFDDF\ A|CD;'lQ8 ;CL K[PT[ A|CD;'lQ8JF/F ;J"HG T[ A|CD~5[ SZLG[ 5]Z]QFMTDGL p5F;GF 
SZ[ K[P T[ WFDG[ 5ZFt5Z SCLV[4 T[ WFD S[J]\ K[ m TM V[ WFDG[ lJQF[ ZCIF H[ ;\T D]STM T[GF V[S 
V[S ZMDG[ lJQF[ 5|,I SF/GF H[ AFZ ;]I" T[ ;ZBM NLl%TDFG 5|SFX H[ T[H T[ T[HG[ XF\T SZ[ V[JF H[ 
AFZ R\N=DF\ T[GF H[JM H XF\T 5|SFX K[ VG[ V[JF H[ V;\bI ;\T T[ 5]Z]QFMTDGF\ RZ6FZlJ\NGL 
p5F;GF SZ[ K[P 
 cVG[ ;J" H[ EF. EF. ;t;\UL T[G[ N[CtIFU SIF" S[0[ V[ WFDGL 5|Fl%T YFI K[P V[G[ V[ 
WFDG[ A|CDCM, SCLV[4 V1FZA|CD SCLV[4 WFD SCLV[ V[ WFDG[ C]\ DFZ[ A/[ SZLG[ ;J"G[  
5DF0LXP ;FWG[ SZLG[ V[ WFD 5DFT]\ GYLcZ* 
 V[ WFDG]\ J6"G VF56G[ ;Z/TFYL ;DHFI T[ DF8[ :Y]/ NQ8F\T VF5LG[  zLHLDCFZFH[  
5|P!Z DF\ JRGFD'TDF\ ;DHFjI]\ K[ o cT[ EUJFGG]\ WFD TM ;GFTG K[ v lGtI K[4 V5|FS'T K[4 
;lrRNFG\N K[P VG\T K[ VG[ VB\0 K[ T[G[ NQ8F\T[ SZLG[ SCLV[ KLV[ H[D 5J"T G[ J'1FFlNS[ ;lCT 
VG[ DG]QI 5X] 51IFlNSGL H[ VFS'lT T[6[ ;lCT V[JL H[ VF ;DU| 5'yJL T[ SFRGL CMI VG[ 
VFSFXG[ lJQF[ H[ ;DU| TFZF T[ ;J" ;]I" CMI4 5KL T[G[ T[H[ SZLG[ T[ ;DU| VFS'lTV[ ;lCT SFRGL 
5'yJL H[JL XME[ T[JL XMEFV[ I]ST EUJFGG]\ WFD K[P V[J]\ H[ EUJFGG]\ WFD T[G[ EUJFGGF EST 
K[ T[ ;DFlWG[ lJQF[ N[B[ K[ VG[ N[C D]SIF 5KL V[ T[HMDI H[ EUJFGG]\ WFD T[G[ 5FD[ K[cZ( 
 T[ WFD p5Z SCI]\ T[D VlT T[HMDI K[ VG[ T[G]\ T[H XLT/4 XF\T4 ;F{dI K[P VF ZLT[ 
A|CDDF\ c;J"5|SFXStJc V[8,[ S[ ;J"G[ 5|SFX SZJF56]\ VG[ c:jTo5|SFXtJc V[8,[ :JTo 5MTFGM H 





 VY" o T[ A|CDWFDDF\ ;]I" 5|SFlXT YTM GYL4 R\N=DF\ VG[ TFZFVMGM ;D]C 56 5|SFlXT 
YTM GYL4 VF JLH/LVM 56 5|SFlXT YTL GYL TM 5KL VF ,F{lSS VluG S[JL ZLT[ 5|SFlXT YFI m 
S[D S[ A|CDWFDGF H 5|SFXGL ;]I" JU[Z[ 5|SFlXT YFI K[ VG[ T[GF H 5|SFXYL ;DU| HUT 
5|SFlXT YFI K[cP 




 VY" o T[ WFDG[ ;]I"4 RgN=4 VluG 5|SFlXT SZL XSTF GYLP H[ WFDG[ 5FDLG[ D]STM 5FKF 
OZTF GYL T[ DFZ]\ 5ZD WFD K[P 
 ;N4 5|[DFG\N :JFDLGF VMZ0FGF\ 5NMDF\ zLClZV[ :JD]B[ V[ WFDG]\ J6"G SI]" K[P 
 cDFZL D}ZlT Z[4 DFZF EMUG[ D]STo 
 ;J[" lNjI K[ Z[4 tIF\ TM HMIFGL K[ H]STP  
 DFZ]\ WFD K[ Z[4 V1FZ4 VD'T H[G]\= GFD o 
 ;J[" ;FD|YL Z[4 XlST U]6[ SZL VlEZFDP  
 VlT T[HMDI Z[4 ZlJXXL SMl8S JFZ6[ HFIo 
 XLT/ XF\T K[ Z[4 T[HGL p5DF GJ N[BFIP  
 T[DF\ C]\ ZC]\ Z[4 läE]H4 lNjI4 ;NF ;FSFZo 
 N],"E N[JG[ Z[4 DFZM SM. G 5FD[ 5FZP  
V[ WFDG]\4 WFDGF ;]BG]\4 WFDGF T[HG]\ J6"G SZTF\ ;N lGQS]/FG\N :JFDL RM;95NLDF\ ,B[ K[ o 
 cH[C WFDG[ 5FDLG[ 5|F6L4 5FK]\ 50JFG]\ GYL Z[o 
 ;J[" 5Z K[ ;]BGL BF6L4 S[J]\ SCLV[ T[G[ SYL Z[  
 VG\T D]ST HIF\ VFG\N[ ElZIF4 ZC[ K[ 5|E]HLGL 5F; Z[4  
 T[H4 T[H lHIF\ T[H V\AFZ4 T[HMDI TG T[GF\ Z[o 
 T[HMDI HIF\ ;J[ VFSFZ4 X]\ SCLV[ ;]B V[GF\ Z[P   
 T[ T[H DwI[ l;\CF;G XME[4 lTIF\ A[9F AC]GFDL Z[4 
 lGQS]/FG\N SC[ DG ,ME[4 5]Z6 5]Z]QFMTD 5FDL Z[P   
VFGF H VG];\WFGDF\ ;N4 UM5F/FG\N :JFDL p5lGQFN  EFQIDF\ SC[ K[ o 
 H[ V;\bI ;]I"4 R\N=GF lJX]wW 5|SFXJF/F K[4 H[ VUD K[4 H[ SFZ6 VJIJ[ ZlCT K[ VG[ 
5]Z]QFMTDGF ESTMG]\ lGJF;:YFG K[4 H[ V[SZ;WG T[HMDI K[4 5F5ZlCT VG[ ;DU| NMQFZlCT K[ 
V[8,[ X]wW K[4 DFIFYL 5Z K[ V[J]\ H[ V1FZA|CD T[ zL ClZG]\ GFD K[P 




 VY" o H[GFYL VF ;\5]6" HUGL pt5lT Y. K[4 H[G[ HF6LG[ ;FWdI" 5FDLG[ A|CD~5 
7FGLVM VF ,MSDF\ 5FKF VFJTF GYL TYF J[NGF D\+M wJFZF 56 H[G]\ TFltJS :J~5 ;\5]6"To 
5|SFXDF\ GYL VFJT]\ T[ ;JM"tS'Q8 :J~5G]\ C]\ J6"G SZ]\ K]\c 
 cT[ GFGF 5|SFZGF Z; VG[ lEgG lEgG U\WMYL ZlCT K[P XaN4 :5X"4 ~5YL ZlCT K[P DG4 
A]lwW VG[ JF6L wJFZF 56 T[ U|C6 Y. XST]\ GYLP T[ VjIST4 VlãTLI TYF ~5vZ\U VFlN J6[" 
ZlCT K[ VG[ T[6[ 5F\R lJQFIMGL ;'lQ8 SZL K[P 
 JRGFD'T K[ o #&DF\ V1FZWFDG[ cA|CDHIMlTGF ;D]Cc TZLS[ J6"jI]\ K[P JRPDP!# DF\ 
cV[SZ;c T[HG[ V1FZWFD SCI]\ K[ VG[ JRPDP 5_ DF\ V1FZWFDG[ V[SZ; 5lZ5]6" A|CD:J~5 
SCI]\ K[P TYF EUJFGGF WFDG[ cA|CD~5 VG[ T[HGF ;D]C~5 SCI]\ K[P#Z VF p5ZF\T ALHF 
JRGFD'TMDF\ 56 T[HJFRS XaNM JF5ZL T[DF\ jIlTZ[S 5]Z]QFMTDGFZFI6GL D]lT" s5Z:J~5f G]\ 
J6"G SI]" CMI VYJF DlCDF UFG SI]" CMI tIF\ T[ T[HYL TYF cA|CDHIMlTGM ;D]Cc JU[Z[ 
T[HJFRZ XaNMYL WFD~5 V1FZG]\ H U|C6 SZJ]\ SFZ6 S[ WFD~5 H 5]Z]QFMTDGFZFI6GF jIlTZ[S 
:J~5G[ ;NFI WZL ZCI]\ K[P VFJF T[HGF 5IF"I XaNMYL J6"J[,F WFD~5 V1FZGF\ H]NF\ H]NF\ 
VJTZ6M HM.V[ o 
 cSMl8 SMl8 R\ãDF4 VluG T[GF H[JF T[HGM ;D]C K[ G[ T[ T[HGM ;D]C ;D]N= H[JM H6FI K[ 
V[J]\ A|CD~5 T[HMDI H[ EUJFGG]\ WFD T[G[ lJQF[ H[ 5]Z]QFMTD EUJFGGL VFS'lT sD]lT"f ZCL 
K[Pc## 
 cVG[ T[ T[HG[ lJQF[ V[S EUJFGGL D]lT" N[BFI K[P T[ VlT 5|SFXDI K[P VG[ T[ D]lT" 
3GxIFD K[P VG[ V[ D]lT"G[ RFZ[ SMZ[ D]STGF\ D\0/ EZF.G[ A[9F\ K[P T[ ;J[" D]ST K[ T[ V[S GHZ[ T[ 
EUJFGGL D]lT" ;FD]\ HM. ZCIF K[4 VG[ H[ V[SZ; T[H K[ T[G[ cVFtDFc SCLV[ TYF cA|CDc SCLV[ 
TYF cV1FZWFDc SCLV[P#$ 
 ;J["YL 5Z V[S DM8M T[HGM ;D]C K[P T[ T[HGM ;D]C VWMpwJ" TYF RFZ[ SMZ[ 5|DF6[ ZlCT 
K[ G[ VG\T K[ VG[ T[ T[HGF ;D]CGF DwIEFUG[ lJQF[ V[S DM8]\ l;\CF;G K[ G[ T[GL p5Z lNjID]lT" 
V[JF H[ zL GFZFI6 5]Z]QFMTD EUJFG lJZFHDFG K[ G[ T[ l;\CF;GG[ RFZ[ SMZ[ VG\T SMl8 D]ST 
A[9F YSL T[ GFZFI6GF\ NX"G SZ[ K[c#5 
 p5ZMST JRGFD'TMDF\ TYF ALH[ HIF\ HIF\ T[HG[ lJQF[ 5]Z]QFMTD GFZFI6GL D]lT" 
lAZFHDFG K[ V[JL JFT CMI VYJF T[ D]lT"G]\ J6"G DlCDFUFG SI]" CMI tIF\ tIF\ T[HG[ WFD~5 
V1Z H ;DHJ]\P SFZ6 S[ WFD~5 V1FZ H 5]Z]QFMTDGFZFI6GF jIlTZ[S :J~5G[ ;NFI WZL ZCI]\ 
K[P  VYF"T HIF\ 5]Z]QFMTDGFZFI6GF jIlTZ[S :J~5G]\ J6"G SI]" CMI VG[ T[ jIlTZ[S  :J~5G[  
WFZGFZ]\ T[H ATFjI]\ CMI tIF\= T[ cT[Hc G[ WFD~5 V1FZ H ;DHJ]\P 
 V[ V1FZWFDGL VlT V5FZ DM85 K[P T[G[ H[ HF6[ K[ T[G[ H EUJFGGF WFDGL S] \RL CFY 
VFJ[ K[P T[YL H UPDP $Z GF JRGFD'TDF\ V1FZWFDGL DM85 zLHLDCFZFH[ J6"JL K[ V[8,[ H VF 
JRGFD'TG[ JRGFD'TGF ;\5FNS 5ZDC\;MV[ cS]\RLG]\ JRGFD'Tc SCI]\ K[P 
 cT[ V1FZPP ;U]6 :J~5[ WFD~5[ TM H[8,]\ DM8]\ 5NFY" SC[JFI T[ YSL 56 VlTXI DM8]\ K[P 
T[ V1FZGF V[S V[S ZMDG[ lJQF[ V6]GL 5[9[ VG\TSMl8 A|CD\0 ZCIF\ K[ T[ SF\. A|CDF\0 V1FZG[ lJQF[ 
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GFGF\ Y. HTF\ GYL4 V[ TM VQ8FJZ6[ ;CJT"DFG CMI 56 WFD~5 V1FZGL VlTXI DM85 K[ T[ 
VFU/ A|CDF\0 VlTXI GFGF\ N[BFI K[P#& 
 WFD~5 V1FZGF :J~5G]\ V;\lNuW VG[ :5Q8 J6"G zLHLDCFZFH[ 5|P&# JRGFD'TDF\ 
SI]" K[P VF56[ T[GF\ YM0F\ VJTZ6M HM.V[ o 
 c5]Z]QFMTD EUJFG T[G]\ WFD H[ V1FZ H[G[ lJQF[ V[JF\ VG\TSMl8 A|CDF\0 T[ V[S V[S ZMD 
5|tI[ V6]GL 5[9[ p0TF\ OZ[ K[P V[J]\ V[ EUJFGG]\ WFD K[P VG[ T[ WFDG[ lJQF[ 5]Z]QFMTD EUJFG 
5MT[ lNjI~5[ SZLG[ ;NF lAZFHDFG K[PPPc 
 c;J["G]\ SFZ6 V1FZA|CD K[ VG[ T[ V1FZ TM 5]Z]QFMTD EUJFGG]\] WFD K[P ZC[JFG]\ 
:YFGlJX[QF K[ VG[ T[ V1FZAGL ;\SMR G[ lJSF; VJ:YF YTL GYL4 ;NFI V[S~5[ ZC[ K[ VG[ T[ 
WFD~5 V1FZ D]lT"DFG K[ 56 VlT DM8F K[ VG[ SM.GL GHZ[ V1FZG]\ ~5 VFJT]\ GYLP H[D 
RMJL; TtJG]\ SFI" H[ A|CDF\0 T[ 5]Z]QFFJTFZ SC[JFI K[ VG[ T[ lJZF85]Z]QF H[ T[ SZRZ6FlNS[ SZLG[ 
I]ST K[ 56 T[GL D]lT" VlTXI DM8L K[ DF8[ GHZ[ VFJTL GYLP T[D V1FZWFD 56 D]lT"DFG K[ 
56 SM.G[ GHZ[ VFJ[ GlC T[ XF DF8[ H[ V[JF\ V[JF\ A|CDF\0 V[S V[S ZMDDF\ V;\bIFT p0TF\ H OZ[ 
K[ V[J0F\ DM8F K[ T[ V1FZWFDG[ lJX[ 5]Z]QFMTD EUJFG 5MT[ ;NF lAZFHDFG K[c#* 
 EUJFGG]\ H[ V1FZWFD K[ T[ TM VtI\T DM8]\ K[P H[D 5'yJLGL Y/4 H/YL T[H4 T[HYL JFI] 
pTZMTZ DM8F\ K[4 V[SALHFYL ;]1D 56 K[ VG[ T[GF SFZ6 K[ T[D V1FZA|CD 56 ;J"GF SFZ6 K[4 
VlT ;]1D K[ VG[ D]lT"DFG K[P V[ V1FZGL DM8F. VFU/ ALH]\ SM. SF\. U6+LDF\ VFJT]\ GYLP  
 zLHLDCFZFH[ VF ZLT[ WFD~5 V1FZA|CDG[ 56 ;FSFZ4 D]lT"DFG H ATFjI]\ K[P T[G]\ ~5 
NlQ8UMRZ YT]\ GYL SFZ6 S[ T[ VlT DM8]\ K[P T[GM jIF5 V5lZlDT K[P T[GL ;\SMR VG[ lJSF; 
VJ:YF GYL T[YL T[GF ~5GM EF; HYTM GYLP D]/ DFIFGF VlW5lT D]/ 5]Z]QF D]ST ;]WL 
SM.56 T[GF 5FZG[ 5FDL XSTF GYL T[ ;F{G[ V[ A|CD VG\T V5FZ EF;[ K[ T[YL T[G[ XF:+SFZMV[ 
S[8,[I 9[SF6[ V~54 Vl,\U VG[ lGZFSFZ SCIF K[P J:T]TFV[ TM WFD~5 V1FZA|CD EUJFGG]\ 
lGJF;:YFG CMJFYL TYF V;\bI SMl8 D]STMG]\ WFZS CMJFYL T[ D]T"v;FSFZ VG[ SMl8 SMl8 ;]I"R\N= 
;ZB]\ T[HMDI K[#( 
 J[NZ;DF\ zLHLDCFZFH SC[ K[ o cVG[ T[JM H[ V1FZ~5 WFD T[ 5ZDFtDF K[ G[ DG JF6LG[ 
VUdI K[P tIF\ TM V[S 5]Z]QFMTDGF\ A[ RZ6FZlJ\NGL p5F;GF K[ G[ T[ ;FY[ H ZD6 K[c#) 
 
&P) V1FZWFDG]\ ;JM"tS'Q856]\ 
 H[ cV1FZWFDGL VFU/ ALHFN[JTFGF ,MS K[ T[G[ DM1FWD"G[ DCFEFZTDF\ lJQF[ GZST]<I 
SCIF\ K[P DF8[ V[ EUJFGF WFDDF\ ;]BG]\ VlTXI56]\ A]lwWJFGG[ HF^IFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5X]GF  
;]BYL DG]QIDF\ VlWS ;]B K[ G[ T[ SZTF\ ZFHFG]\ ;]B VlWS K[ G[ T[YL N[JTFG]\ ;]B VlWS K[ G[ 
T[YL .gN=G]\ VlWS K[ G[ T[YL A'C:5lTG]\ G[ T[YL N[JTFG]\ ;]B VlWS K[ G[ T[YL A|CDFG]\ T[YL 
J{S}\9,MSG]\ G[ T[YL UM,MSG]\ ;]B T[ VlWS K[ VG[ T[YL EUJFG V1FZWFDG]\ ;]B VlT VlWS K[ 
VG[ V[ EUJFGGF WFDGF ;]BGM HIFZ[ lJRFZ SZLV[ KLV[ tIFZ[ ;J" H[ ALHF\ ;]B T[YL pNF; 
Y.G[ DGDF\ V[D YFI K[ H[ cVF N[CG[ D]SLG[ V[ ;]BG[ SIFZ[ 5FDLV[mc$_ 
 cEUJFGG]\ H[ V1FZWFD G[ T[ WFDG[ lJQF[ ZCL V[JL H[ EUJFGGL D]lT" G[ T[ WFDG[ lJQF[  
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ZCIF V[JF H[ EUJFGGF EST T[ lJGF H[ H[ ,MS K[ G[ T[ ,MSG[ lJQF[ ZCIF V[JF H[ N[J K[ G[ T[ 
N[JGF H[ J{EJ K[ T[ ;J[" GFXJ\T K[c$! 
 
&P!_ V1FZA|CD o ;FSFZ4 D]lT"DFG ;NF lNjIlJU|C 
 V[S VG[ VläTLI V[J]\ V1FZA|CD V1FZWFDDF\ DG]QIFS'lT lNjIlJU|C lSXMZD]lT"~5[  
;NFI 5]Z]QFMTDGFZFI6GL ;[JFDF\ Tt5Z K[P VG[ V[ D]lT"DFG V1FZA|CD ;JM"tS'Q8 ElST VG[ 
5ZD ;[JFG]\ D]lT"DFG VFNX":J~5 K[P CJ[ V[ 5|SFZG]\ VJ,MSG SZLG[ VF56[ VUFp JRP5|PZ! 
DF\ cV[ V1FZ ALH[ ~5[ SZLG[ 5]Z]QFMTDGFZFI6GL ;[JFDF\ ZC[ K[c V[JF EUJFG :JFlDGFZFI6GF 





 VY" o D}lT" ;FSFZ V1FZA|CD lNjIlJU|C K[P VG[ zL ClZGF ~5G[ VG]~5 V[JF 
SZRZ6FlN ;J[" VJIJMYL I]ST CMJFYL VlT ;]\NZ 5]Z]QFFSFZ D}lT"DFG K[P VG[ 5MTFYL 56 
VtIlWS4 lGZlTXI XZLZGL XMEFJF/F V[JF 5MTFGF .Q8N[J zLClZS'Q6 5]Z]QFMTDGFZI6GL 




 VY" o czLClZc 5MTFGF V1FZWFDDF\ V1FZA|CDGF EFJG[ ;FWdI" 5FD[,F VG\TSMl8 D]STM 




 VY" o cT[ V1FZ4 5]Z]QFMTDGFZFI6GF D]bI 5lZRFZS4 D]bI ;[JS4 VFNX" ;[JS4 VGFlNGF 
;JM"tS'Q8 ;[JS CMJFYL VG[ lNjI4 VlTDGMCZ V[JF CFY4 5U4D]B JU[Z[ VJIJMYL  
;\5gG CMJFYL 5]Z]QFFSFZ ;FSFZ K[c$5 
 
 V1FZWFDDF\ ;DU| D]STMDF\ V1FZ V[ 5]Z]QFMTDGF D]bI 5lZRFZS ;[JS K[ V[J]\ VCL\ 
:5Q8 YFI K[P 
 
&P!! V1FZA|CD o ;lrRNFG\N lRNFSFX T[H~5[ 
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 zLHL DCFZFH JRP5|P&# DF\ SC[ K[ o cH[4 H[ YSL DM8M CMI T[4 T[ YSL ;]1D CMI VG[ T[ 
T[G]\ SFZ6 56 CMIc VCL\ DCFZFH cDM8M XaN JF5ZL cV1FZc VlT DCFG K[ T[ ;]RJ[ K[P V1FZ 
;J"DF\ jIF5S K[P H[ jIF5S H ;]1DFlT;]1DGL V\NZ 56 CMI T[YL jIF5S56]\ ;]RJJF DCFZFHP 
 VF 5|DF6[ 5|P&# JRFD'TDF\ V1FZA|CD c;JDF\ V1FZA|CD lRNFSFX~5[ ;J"+ jIF5S K[P 
 zLHLDCFZH JRP5|P$& DF\ ;DHFJ[ K[ VG[ H[ VFSFXGM pt5lT V[ lJGFX SCIM K[ T[ 
TDMU]6DF\YL pt5gG YTF :Y]/ V\WSFZ~5 VFSFXGM K[P HIFZ[ lRNFSFX~5 V1FZA|CDGL pt5lT 
GYL VG[ lJGFX 56 GYLP T[ 5|SFXDI K[ VG[ T[GL ,LGTF YTL GYLPVFJL :5Q8TF VF 
JRGFD'TDF\ SZL K[P T[ JRGFD'TGF H XaNM HM.V[ o 
 cVFSFX T[ VJSXG[ SCLV[ VG[ H[ H[ 5NFY" ZC[ K[ T[ VJSFXDF\ H ZC[ K[ V G[ T[ 5NFY"DF\ 
56 VFSFX jIF5LG[ ZC[ K[P VG[ V[J]\ SM. 5NFY" GYL H[ H[G[ lJQF[ VFSFX G CMI4 S[D H[ 5'yJLGL 
V[S ZH] VlT hL6L CMI T[G[ lJQF[ 56 VFSFX K[ VG[ T[ V[S ZHGF SM8FGSMl8 S8SF SZLV[ TM 56 
T[G[ lJQF[ VFSFX K[P VG[ :Y]/4 ;]1D VG[ SFZ6T V[ H +6 XZLZ T[V FSFXG[ lJQF[ K[ VG[ VF 
A|CDF\0 K[ T[56 VFSFXG[ lJQF[ ZCI]\ K[P VG[ A|CDF\0G]\ SFZ6 H[ 5|SD'lT G[ 5]Z]QF T[ 56 VFSFXG[ 
lJQF[ K[ V[JM H[ VFSFX T[ 5|S'lT4 5]Z]QF VG[ T[G]\ SFI" l5\0A|CDF\0 V[ ;J"G[ DF\CL 56 ZCIM K[ G[ 
;J"GM VFWFZ Y.G[ ACFZ 56 ZCIM K[P V[JM H[ VFSFX T[ TM ;]QFl%TG[ lJQF[ VYJF ;DFlWG[ lJQF[ 
,LG YTM GYLP VG[ ;J"M VFWFZ H[ VFSFX K[ T[ lGlJ"SFZL K[ G[ VGFlN K[P T[ VFSFXG[ A|CD SCLG[ 
lRNFSFX SCLV[P VG[ V[ VFSFXG[ lJQF[ 5]Z]QF G[ 5|S'lT T[ ;\SMR VJ:YFG[ VG[ lJSF; VJ:YFG[ 
5FD[ K[P VG[ V[ 5|S'lT G[ 5|S'lTGF SFI"G[ lJQF[ VgJI jIlTZ[S56]\ 5]Z]QFG]\ H K[ 56 ;J"GM VFWFZ 
V[JM lRNFSFX T[G]\ GYLP S[D H[4 H[ ;JF"WFZ CMI T[ SM6 YSL jIlTZ[S CMIm T[ TM ;NF ;J"DF\ ZCIM 
H CMI VG[ VF A|CDF\0 K[ T[G[ RFZ[SMZ[ ,MSF,MS 5J"T K[ T[ U-GL 5[9[ ZCIM K[ VG[ T[ ,MSF,MSGL 
ACFZ T[ V,MS K[ VG[ T[ V,MSYL 5Z ;%T VFJZ6 K[ VG[ T[YL 5Z V[S,]\ V\WFZ]\ K[ VG[ T[ 
V\WFZFYL 5Z 5|SX K[ T[ 5|SFXG[ lRNFSFX SCLV[P T[D H p\R]\ 56 A|CD,MS ;]WL SC[JFI VG[ T[GL 
p5Z ;%T VFJZ6 K[ VG[ T[ VFJZ6G[ 5FZ V\WSFZ K[ VG[ T[ V\WFZG[ 5FZ 5|SFX K[ T[ 5|SFXG[ 
lRNFSFX SCLV[ VG[ T[D H C[9[ 56 ;%T 5FTF/ ;]WL SC[JFI VG[ T[YL C[9F\ ;%T VFJZ6 K[ 
VG[T[YL C[9]\ V\WSFZ K[ T[YL C[9M 5|SFX K[ T[ 5|SFXG[ lRNFSFX SCLV[P V[JL ZLT[ A|CDF\0GL RFZ[ 
5F; lRNFSFX K[ VG[ A|CDF\0GL DF\CL 56 K[P VG[ T[ lRNFSFX K[ T[ VlT 5|SFXJFG K[P VGFlN K[ 
G[ T[GL pt5lT lJGFX GYLP VG[ H[VFSFXGL pt5lT VG[ lJGFX SCIF K[ T[ VFSFX TM TDMU]6G]\ 
SFI" K[ VG[ V\WSFZ~5 K[4 lJSFZJFG K[ G[ T[GL ,LGTF YFI K[4 56 ;J"GMVFWFZ V[JM H[ 
lRNFSFX T[GL TM ,LGTYF GYLc$& 
 VF ;JF"WFZ4 VGFlN pt5lTlJGFXZlCT4 ;J" A|CDF\0MDF\4 lRN VlRN ;'lQ8DF\ ;NFI 
VG]:I}T56[ ZCIM YSM4 ACFZ VFWFZ56[ ZC[,M4 lGlJ"SFZL4 ;\SMRlJSF; VJ:YFG[ ZlCT4 VlT 
5|SFXJFG4 V5FZ V[JM H[ lRNFSFX T[ WFD~5 V1FZG]\ c;lrRNFG\N A|CDc ;\7S T[H K[P WFD~5 
V1FZ VG[T[G]\ ;lrRNFG\N A|CD ;\7S H[ T[H T[ A\G[DF\ SM. 5|SFZ[ SFI"SFZ6 E[N GYLP WFD~5 
V1FZ4 5]Z]QFMTDGFZFI6 TYF VG\T SMl8 D]STMG[ WZL ZCI]\ K[4 HIFZ[DP$Z JRGFD'T 5|DF6[ 
lRSFNFXDF\ T[HDF\ A|CDF\0GL SMl8VM ZC[ K[ T[ V1FZG[ V1FZWFDG[ p5Z4 C[9[ G[ RFZ[ 50B[ ;J" 
lNXFDF\ A|CDF\0GL SMl8VM K[c$* 
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 V1FZA|CD K[ T[ ;lrRNFG\N lRNFSFX T[H~5 5MTFGL V\TIF"DL XlSTV[ SZLG[ 5]Z]QF G[ 
5|S'lT TYF 5|S'lTGF ;J" SFI"G[ lJX[ AFCIF\TZ jIF5S K[ G[ VFWFZ K[P 
 J[NZ;DF\ 56 lRNFSFX~5 V1FZA|CDG]\ jIF5S56]\ J6"JTF\ zLClZ SC[ K[4 VFtDFG]\ 
HLJG]\ V[S A|CDF\0G[ lJX[ jIF5S56]\ K[ G[ VFWFZ56]\ K[ VG[ A|CDG]\ VG\T A|CDF\0G[ lJX[ 
jIF5S56]\ G[ VFWFZ56]\ G[ DM8F.56]\ K[ DF8[ A|CD SC[JFI VG[ VFSFXJT 5]6" K[ VG[ VrK[n4 
VE[W K[ VG[ H[D VFSFX RFZ[ TtJG[ WZL ZCIM K[ G[ DF\CL ACFZ ;ZBM K[ G[ ;J"GF SFZ56[ 
ZCIM K[ G[ X]wW K[ VG[ H[D VFSFX ;J" 5NFY"G[ lJX[ ZCIM K[ T[D A|CD ;J" A|CDF\0G[ lJX[; 
ZCIF K[ G[ X]wW K[c 




 VY" o VF A|CD H VD'T K[P VFU/ A|CD K[P 5FK/ A|CD K[P Nl1F6[ VG[ pTZ[4 GLR[ 
VG[ pR[ ;J" 9[SF6[ 5|;FZ 5FD[,]\ A|CD K[P DF8[ H VF H0 R[TGFtDS lJ`J A|CDFtDS H K[ DF8[ T[ 




 VY" o 5|SFX{SZ;:J~5 VG[ H[ V6]YL 56 V6] K[ VYF"T ;J"YL ;]1D K[P RF{N ,MSI}ST 
A|CDF\0M4 TYF T[DF\ J;GFZ HLJ5|F6LDF+ V[ ;J"G[ WFZ6 SZGFZF T[ V1FZ A|CD K[P 
 
&P!Z lRNFSFX v NCZFSFX 
 H[ lRNFSFX ACFZ jIF5S K[ T[ HLJ 5|F6LDF+GF CNIG[ lJX[ 56 jIF5S K[ T[G[ 
cCNIFSFXc cNCZFSFXc .tIFlN XaNMYL 56 XF:+MDF\ VM/BFJ[, K[P T[GF VG];\WFGDF\ 
JRPDP!# DF\ zLHLDCFZFH SC[ K[4 VG[ T[ CNIFSFXG[ lJX[ VlTXI T[H N[BFI K[P H[D RMDF;FG[ 
lJX[ VFSFXDF\ JFN/F\ KF. ZCIF\ CMI T[D DFZF CNIG[ lJX[ V[S,]\ T[H jIF5LG[ ZCI]\ K[ VG[ T[ 
T[HG[ lJX[ EUJFGGL D]lT" N[BFI K[ T[ VlT 5|SFXDI K[P VF 5|DF6[ DP!# DF\ NCZFSFX56[ 





 VY" o p5F:I56[ ;DL5DDF\ ZC[, 5ZA|CDGF :YFGE]T4 p5F;SGF XZLZDF\ GFG]\ 
SD/FSFZ :YFG K[P T[DF\ VYF"T V<5 VFSFX K[PT[DF\ ZC[, 5ZDFtDFG[ HMJF VYJF TM T[ 






 VY" o cH[8,M DM8M VF lRNFSFX K[ T[JM H CNIDF\ ZC[, NCZFSFX K[ sVYF"T A\G[ V[S H 
K[ 56 A\G[DF\ E[N GYLf VF NCZFSFXDF\ lG`RI W|],MS VG[ 5'yJL,MS A\G[ ;FZL ZLT[ ZC[, K[P 
AgG[ VluG VG[ JFI] VF NCZFSFXDF\ ZC[, K[P ;]I" VG[ RgN=DF\ A\gG[ T[DF\ ZC[, K[P lJn]T VG[ 
G1F+M VF NCZFSFXDF\ ZC[,F\ K[P VF ,MSDF\ H[ EMuI ;D]NFI K[ VG[ H[ S\. GYL T[ ;D:T4 EMuI 
;D]NFI NCZFSFXDF\ ;FZL ZLT[ ZC[, K[P 
 lRNFSFXGMDlCDF V5FZ VG[ V5lZlDT SC[JF KTF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 p5F;GF 
V\U[ :5Q8TF SZ[ K[ S[ ;FWSDF+[ 5|U8 V1FZ A|CDF 5|;\U[ D]lT"DFG ;FSFZ V1FZA|CDGF ;FWdI"G[  
5FDLG[ ;NF ;FSFZ 5ZA|CD 5]Z]QFMTDGL  H ;[jI;[JSEFJ[ :jFFDL ;[JS EFJ[ p5F;GF SZJFGL K[P 
 S[8,FS ;\5|NFIDF\ HIF\ 5ZA|CD 5]Z]QFMTD GFZI6G[ lGZFSFZ HF6L p5F;GF SZJFDF\ 
VFJ[ K[4 tIF\ czLHL DCFZHGF :5Q8 lGN["X 5|DF6[ T[G[ EUJFGGL p5F;GF CFY VFJL GYLc 
JF:TJDF\ V[GM D]D]1F] TM V1FZA|CDGF lGZFSFZ V[JF lRNFSFX T[H ;]WL H 5CM\R[ K[P VG[ T[ 
lRNFSFX T[HDF\ ,LG YFI K[P VF JFTGF\ 5|DF6M T5F;LV[ o 
 JRGFD'T 5|P&$ DF\ T[VM pNAMW[ K[ o cVG[ H[ V[ EUJFGG[ lGZFSFZ HF6LG[ wIFG 
p5F;GF SZ[ K[ T[ TM A|CD;]QF]l%TG[ lJQF[ ,LG YFI K[P 
PPPPPPPPP 5Z 
 VY" o lGZFSFZ p5F;GFJF/MN EST ;]QF]l%TT]<I V1FZA|CDGF ;lrRNFG\N T[H lRNFSFXG[ 
lJQF[ ,LG YFI K[ VG[ cT[ 5FKM SM. lNJ; GL;ZTM GYLP VG[ EUJFG YSL SM. V{`JI"G[ 56 
5FDTM GYLP G[ VFH[ JFTF" T[ VD[ 5|tI1F N[BLG[ SCL K[c sJRP5|P&$f SM. YSL S[J/ ;F\E/LG[ S[ 
U|\YMDF\YL JF\RLG[ SCL GYLP 
 p5ZMST S{J<IFYL" EST EUJFGG}\ ;FWdI" GYL 5FDTMP ;tIXF{RFlNS U}6MGM IMU GYL 
5FDTM S[ ;DFG lNjIlSXMZD]lT" :J~5[ ;DFGtJ GYL 5FDTMP T[ DFIFGF U]6[ SZLG[ 5ZFEJ G 
5DFI V[J]\ H[ DCFDM8]\ ;FDyI" V{`JI" T[ 56 5FDTM GYLP T[DH EUJFGGL ;[JF äFZF EUJFGG]\ 
lGZlTXI ;]B 56 5FDTM GYL VG[ EUJFGG]\ WFD H[ 5ZD5N T[ 56 GYL 5FDTM S[J/ 
A|CD;TFG[ 5FD[ K[P 
 S[J/ VFtDlGQ9FJF/M sElSTlGQ9F H[DF\ ;FSFZ p5F;GF VlE5|[T K[ T[GFYL ZlCTf H[ 
S{J<IFYL" T[GF\ N[C4 .lgãIM VG[ V\ToSZ6 T[G]\ EUJFGGL D]lT"G[ lJQF[ TNFSFZ56]\ GYL YT]\ V[ TM 
S[J/ A|CD;TFG[ 5FD[ K[c 
 5# 
 VY" o S[J/ V1FZGF V[S H :J~5G[ SC[TF\ lGZFSFZ ;lrRNFG\N lRNFSFX T[H~5 V1FZGF 
EFJG[ 5FD[ K[ 56 WFD~5 V1FZG[ 5FDTM GYLP 
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 VY" o EUJFGG[ lGZFSF lR\TJGFZFGL V1FZA|CDGF lGZFSFZ4 ;lrRNFG\N;\7S lRNFSFX 
T[HG[ lJQF[ ,LGTF SCL K[P S{J<I~5L BF.DF\ 5|:B,GlJ,LG Y. HJ}\ V[ H A|CD;TF K[ V[D 
EUJFG :JFlDGFZFI6[ SCI]\] K[P 
 CJ[ VF56[ V[ V1FZGF ;U]6vlGU]"6 :J~5MG]\ lJJZ6 JRGFD'TG[ VFWFZ[ ;DHLV[ o 
 
&P!# V1FZA|CDG]\ ;U]656]\ VG[ lGU]"656]\ o 
 ;FDFgI ZLT[ J[NF\TNX"GDF\ c;U]6c V[8,[ clNjIU]6MYL lJlXQ8c VG[ clGU]"6c V[8,[ 
;J"U]6MYL ZlCTc VYJF cDFlIS U]6MYL ZlCTc V[JM VY" SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] zLHLDCFZFH[ 
V1FZA|CDGF VG];\WFGDF\ c;U]6 VG[ clGU]"6c XaNM lJlXQ8 VY"DF\ 5|IMHIF K[P T[VM VDFlIS 
lNjI V1FZA|CDGF DCTD VG[ ;]1DTD :J~5G[ VG]S|D[ ;U]6 VG[ lGU]"6~5 38FJ[ K[ o cV1FZ 
lGU]"656[ ;lrRNFG\N A|CD ;\7S lRNFSFX T[H~5[ TM V6]YSL 56 VlT ;]1D :J~5[ K[ VG[ 
;U]6:J~5[ WFD~5[ lGJF;:YFG~5[ A|CDCM,~5[ TM H[8,]\ DM8]\ 5NFY" SC[JFI T[ YSL 56 
VlTXI DM8]\ K[P T[ WFD~5 V1FZGF V[S V[S ZMDG[ lJQF[ V6]GL 5[9[ VG\TSMl8 A|CDF\0 ZCIM K[ T[ 
SF\. A|CDF\0 V1FZG[ lJQF[ GFGF\ Y. HTF\ GYL V[ TM VQ8FJZ6[ ;CJT"DFG CMI 56 V1FZGL 
VlTXI DM8I5 K[ T[ VFU/ A|CDF\0 VlTXI GFGF\ N[BFI K[P H[D lUZGFZ 5J"T K[ T[ D[Z]VFU/ 
VlTXI GFGM N[BFI VG[ ,MSF,MS 5J"TGL VFU/ D[Z] 5J"T VlTXI GFGM N[BFI T[D A|CDF\0 TM 
VFJ0F\G[ VFJ0F\ CMI 56V1FZGL WFD~5 V1FZGL VlTXI DM8I5 K[ T[GLVFU/ VlT GFGL 
N[BFI K[4 DF8[ V6] ;ZBF\ SC[JFI K[c55 
 
&P!$ V1FZA|CD o 5|U8 A|CD:J~5 ;tI5]Z]QF~5[ o 
 cEUJFG HLJGF S<IF6G[ VY[" HIFZ[ D]lT" WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ 5MTFG]\ H[ V1FZWFD VG[ 
R{TgID}lT" V[JF H[ 5FQF"N VG[ 5MTFGF\ H[ V{`JI" T[ ;lCT H 5WFZ[ K[P DF8[ EUJFGGF ESTG[ 
EUJFGG]\ :J~5 V1FZWFD ;lCT 5'yJL p5Z lAZFHDFG K[ V[D ;HJ]\ VG[ ALHF VFU/ 56 
V[JL ZLT[ JFTF" SZJLc5& 
 zLHLDCFZFH 5ZA|CD 5]Z]QFMTDGFZFI6 VlTXI SZ]6F SZL VF 5'yJL 5Z GZTG] WZL 
GIGUMRZ YIFP 5MTFGL ;FY[ 5MTFGF WFD~5 D]lT"DFG V1FZA|CD ;NU]6FTLTFG\N :JFDLG[  
,FjIFP VF ,MSDF\ $) JQF" ZCL5MTFGF ESTMG[ V5FZ ;]B VF%I]\ VG[ V;\bI D]D]1F]VMG]\ S<IF6 
SI]" VG[ 5MTFGL HLJG,L,F ;\S[,L ,LWF AFN 56 T[D6[5MTFG]\ 5|FS8I ;dIS5|SFZ[ V1FZA|CD 
wJFZF VG[ pTZMTZ V[ H V1FZA|CD :J~5 ;\T wJFZF HFZL ZFbI]\ K[P VG[ VFtI\lTS DM1FGM DFU" 
DMS/M ZFbIM K[P T[YL 5|U8 A|CD:J~5 5ZD V[SF\lTS ;tI5]Z]QF~5 V1FZA|CDG]\ :J~5 ;DHJ]\ 
56 V[8,]\ HVFJxIS K[ T[ CJ[ HM.V[ o 
 H[D 5]Z]QFMTDGFZFI6 WFDGM tIFU SIF" JUZ HIF\ 5|SFXJ]\ 5|U8J]\ 38[ tIF\ 5MTFGF 
;tI;\S<5YL V{`JI[" SZLG[ G8GL DFIFGL H[D H6FI K[P NXF"I K[ T[D V1FZA|CD 56 WFDDF\ 
EUJFGGL ;[JFDF\ ZCIF YSL 5]Z]QFMTDGFZFI6GL ;[JFDF\ VF ,MSDF\ 56 5WFZ[ K[P 5]Z]QFMTDGL 
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DFOS V1FZ 56 VG\T ~5 WFZ6 SZL XS[ K[P VG\T ~5[ EF;[ K[P KTF\ T[DG]\ V{`JI" ;FDYL"XlST 
;FDFgI DG]QI S[ ;FW] H[JL N[BFI KTF\ T[DF\ VlW56]\ K[P 
 T[DG] HgDJ]\ DZJ]\ .tIFlN SYGDF+ K[P N[C WIF"GL VG[ D}SJFGL ZLT V,F{lSS K[P 5Z\T] 
SF/ SD"G[ VFWLG GYLP AF/ IF{JG J'wW :Y}/ S]X\56]\ ZMUlJSFZ .tIFlN H[ EFJ N[BFI K[ T[ 
IMUDFIFV[ SZLG[ N[BFI K[P HLJM V1FZA|CDGF ;\U[ N[CEFJG[ N}Z SZL DFIFYL 5Z V1FZ~5 Y. 
5ZA|CDGL ElST SZL T[GF lGZlTXI ;]BGL 5|Fl%T SZ[ T[ DF8[ EUJFG HIFZ[ HIFZ[ 5'yJL 5Z 
5WFZ[ K[ tIFZ[ T[ D]lT"DFG V1FZG[ ;FY[ H ,FJ[ K[ VG[ S'5F SZL V[ V1FZG[ VM/BFJ[ K[P V[ V1FZ 
5Z 5]Z]QFMTDGL H[D DG]QIG] WFZ6 SZ[ K[P VG[ DG]QIGF EFJ ATFJ[ K[ KTF\ T[ T[GL IMUDFIF K[P 
T[DG[ IYFY":J~5[ VM/BL T[DF\ H[ HLJ HM0[ K[ T[ DFIFGF ;J" EFJYL D]SFI K[ T[ l;wWF\T XF:+M 
wJFZF lG~5JFDF\ VFjIM K[P VF ,MSDF\ V[ D}lT"DFG V1FZ lRZ\HLJ H ZC[ K[P SFZ6 S[ V[ 
V1FZA|CD HM ;NFG[ DF8[ V\TWF"G Y. HTF CMI TM HLJGF S<IF6GL jIJ:YF V<5 ;DIGL H 
SC[JFI 56 EUJFG V[JL VW]ZL jIJ:YF ZFBTF GYLP 5MTFGF 5ZD V[SF\lTS J0JFG/ ;DG 
;\TGL 5Z\5ZF wJFZF T[DG]\ sEUJFGG]\f VF 5'yJL 5Z 5|U856]\ VB\0 ZC[ K[ VG[ HLJMGF 
S<IF6GL jIJ:YF SFIDL AGL ZC[ K[P V[JF ;\TGM DlCDF V5FZ K[P EUJFG[4 XF:+MV[ VG[ 
VG]EJL ;\TM ESTMV[ V[JF V[JF ;\TG[ cEUJFG H[JF Hc cDM1FG]\ wJFZc V[SF\lTS WD"GF WFZSc 
JU[Z[ XaNMYL J6"jIF K[P EUJNEFJG[ 5FD[,F VG[ EUJFGG[ VB\0 GBlXB 5MTFDF\ WFZ6 
SZGFZ4 EUJFG ;FY[ NF;tJI]ST lGtI 5ZD:G[C{SIYL ;NF HM0FI[, VF ;\TGM DlCDF V[8,M 
V5FZ K[ S[ SCL XSFTM GYLP VF56[ JRGFD'T VG[ VgI ;NU|\YMDF\ J6"j[, 5ZD V[SF\lTS ;\TGF 
DlCDFGM JRGM lJRFZLV[ o 
cJ0GF/ VluG H[JF ;tI5]Z]QF CMI T[ TM J0JFG/ H[D ;D]N=DF\ ZC[ K[ 56 ;D]N=GF H/GM 
VM,FjIM VM,FTM GYL VG[ ;D]N=GF BFZF H/G[ 5LG[ D}/äFZ[ SF-L GFB[ K[4 T[ 5F6L DL9]\ YFI K[ 
T[G[ D[3 ,FJLG[ ;\;FZDF\ J'lQ8 SZ[ K[ T[6[ SZLG[ GFGF 5|SFZGF Z; YFI K[ T[ V[JF H[ DM8F 5]Z]QF K[ 
T[ ;D]N=GF H/ H[JF BFZF HLJ CMI T[G[ 56 DL9F SZL GFB\[ K[P J0JFG/ VluG H[JF TM 
l;wWNXFJF/F EUJFGGF 5ZD V[SF\lTS ;FW] K[P5* 
 HLJMGF HgDMHgDGL SFZ6 XZLZ~5 VlJWFSD"~5 BFZFX 8F/L DL9F A|CD~5 SZJFG]\ 
VG[ EUJFGGL ;[JFDF\ ZC[,F ,FIS SZJFG]\ ;FDyI" V[ 5ZD V[SF\lTS ;\TG]\ ,1F6 K[P 
 c:JWD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ DFCFtdI7FG T[6[ ;lCT H[ EUJFGGL ElST T[6[ I]ST V[JF H[ 
EUJFGGF V[SF\lTS ;FW] T[GF 5|;\U YSL EFUJTWD"G]\ V[SF\lTS WD"G]\ 5MQF6 YFI K[ G[ J/L HLJG[ 
DM1FG]\ H[ äFZ T[ 56 V[JF ;FW]GF 5|;\U YSL p3F0]\ YFI K[c5( 
 V[8,[ S[ V[SF\lTS WD"GF WFZS 5|U8 ;tI5]Z]QF YSL H V[SF\lTS WD"G]\ 5MQF64 5|;FZ6 VG[ 
l;lwW YFI K[P 5|U8 ;tI5]Z]QFG[ ;J"NMG[ ZlCT G[ ;J"U]6[ ;\5gG G[ ;J";]BGF lGWFG HF6L DG4 
SD"4 JRG[ T[DGL ;\;JF SZ[4 5|;U SZ[ V[DGF\ :J~5 TYF JRGDF\ TgDI AGL HFI4 T[DF\ ;J" 
5|SFZ[ HM0F. HFI4 T[DGFDF\ VFtD ;D56"EFJ[ HLJ H0L N[ TM HLJ A|CD~5 YFIP V[SF\lTS YFI 
G[ EUJFGGL 5ZFElSTGM VlWSFZL YFIP 
 VF ZLT[ HLJG]\ VFtgI\lTS S<IF6 SZGFZ4 DM1FG]\ äFZ ;\TG[ H SCIF K[4 T[ VGFlN ;\T4 
5|U8 ;tI5]Z]QF T[ U]6FTLT :J~5 VYF"T V1FZA|CD :J~5 H K[4 VGFlN U]6FlTT H K[4 
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cA|CD~5 IMULHL DCFZFH[ JRGFD'T DF8[GF VFXLJF"N 5+DF\ SCI]\ K[ S[ cDM1FG]\ wJFZ ;\TG[ H 
SC[,F K[ T[ VGFlN ;\T D}/ V1FZD}lT" U]6FTLTFG\N :JFDLG[ DCFZFH[ SCIF K[Pc J[NZ; VFGL 5'lQ8 
SZ[ K[P 
 cU]Z] T[ H 5ZDUlT~5 K[P T[ U]Z] T[ 5ZD A|CD K[ VG[ J/L lG`R[ T[ U]Z] H H[ T[ 
A|CDlJnF YSL T[ lXQIG[ R{TgI N[C lGSFZSFZ4 AwW HLJG[ ;FSFZ X]wW R{TgI~5 AGFJ[ K[ 
p5HFJ[ K[ VG[ T[ ;NU]Z] YSL YIM H[ HgD T[ z[Q9 K[ VG[ V[JF ;NU]Z]GM lXQI[ SM. JFZ[ ãMC G 
SCJMc5) 
 zLHL DCFZFH[ HIF\ HIF\ S<IF6GM p5FI4 VFtI\lTS S<IF6GM p5FI4 A|CDl:YlT S[ 
V[SF\lTS l:YlTGL JFT SZL K[ tIF\ EUJFG S[ EUJFGGF V[SF\lTS4 U]6FTLT l:YlT;\5gG ;\TGL H 
JFT SZL K[P JRGFD'TDF\4 ;NU]Z]GL JFTMDF\4 ;\TMGF SLT"GMDF\ VF H l;wWF\T ;FZWFZ D/[ K[P 
VF56[ YM0F VJTZ6M HM.V[ o 
 cVG[ EUJFG HIFZ[ 5'yJLG[ lJQF[ 5|tI1F G CMI tIFZ[ T[ EUJFGG[ D/[,F H[ ;FW] T[GM 
VFzI SZJM TM T[ YSL 56 HLJG]\ S<IF6 YFI K[P VCL\ cD/[,Fc VYF"T lGtI EUJFGGF ;F1FFT 
V5ZM1FFG]EJL ;A\WJF/F ;\T HF6JFP&_ 
 H[D EUJFG S<IF6 SZ[ K[ T[D T[DGF ;F1FFT ;A\WJF/F ;\T 56 S<IF6 SZ[ K[P VFD 
S<IF6GM DFU" ;NF B]<,M H K[ VG[ EUJFGG]\ ;\TäFZF 5|U856]\ 56 VB\0 ZC[ K[P 
 cD/[ 5|E] 5|U8 5|DF6 Z[4 SF\ TM T[GF D/[,[ S<IF6 Z[4 
 T[C lJGF TM SMl8 pFI[ Z[4 VFtI\lTS S<IF6 G YFI Z[c&! 
 
 cDFIF TZJFGM p5FI V[ K[ H[ HIFZ[ ;J" SD" VG[ DFIF T[GM GFX SZGFZF G[ DFIFYL 5Z H[ 
;F1FFtSFZ zL 5Z]QFMTD EUJFG VYJF T[ EUJFGGF D/[, ;\T T[DGL HLJG[ 5|Fl%T HIFZ[ YFI K[ 
tIFZ[ T[DGF VFzIYL DFIF p<,\WFI K[ T[ XF ;FZ] H[ V[G[ DFIFv5|S'lTGF VFJZ6 E{WFGL UlT K[4 
T[ ;FZ]\ V[G[ lJQF[ VFtDA]lwW ZFBJLc&Z 
 cVG[ H[G]\ 5ZM1F EUJFGGF ZFDS'Q6FlNS VJTFZG]\ DFCFtdI HF6[ K[ TYF GFZN4 
;GSFlNS4 X]SHL4 H0EZT4 CG]DFG4 pwWJ .tIFlNS H[ 5ZM1F ;FW] T[G]\] H[J]\ DFCFtdI HF6[ K[ T[J]\ 
H 5|tI1F V[JF H[ EUJFG TYF T[ EUJFGGF EST ;FW] T[G]\]  DFCFtdI ;DH[ T[G[ S<IF6GF DFU"DF\ 
SF\. I[ ;DHJ]\ AFSL ZCI]\ GlC\ VG[ V[8,M H[G[ N- lG`RI YIM CMI T[G[ ;J" D]NM CFY VFjIM VG[ 
SM. SF/[ T[ S<IF6GF DFU" YSL 50[ GlCP T[ VF JFTF" V[SJFZ SCI[ ;DHM VYJF ,FB JFZ SCI[ 
;DHM4 VFH ;DHM VYJF ,FB JQF" S[0[ ;DHM 56 V[ JFT ;DH[ H K}8SM K[c&# 
 ;N UM5F/FG\N :JFDL SC[ K[ o 
 cV[SF\lTS WD"G[ lJI[ JTF"JJ]\ T[ TM 5\0[ EUJFG CMI TM JTF"J[ TYF T[ EUJFGGL ElSTV[ 
I]ST CMI TYF EUJFGGL DZHLG[ HF6LG[ EUJFGGL DZHL 5|DF6[ JT"TF CMI4 TYF 5MT[ V{`JI[" 
SZLG[ ;J"G[ NFA[ V[JF ;DY" CMI V[JF 5ZD V[SF\lTS T[ 56 V[SF\lTS WD"G[ lJQF[ JTF"J[c&$ 
              cDM8F V[SF\lTSGM HgD TM VG\T HLJG[ A|CD~5 SZJF G[ 5]Z]QFMTDG]\ :J~5 ;DHFJJF ;FZ]\ 
VF 5'yJLG[ lJQF[ YFI K[c&5 
 cH[ V[SF\lTS CMI T[ TM 5Z]QFMTDGL ;FY[ H C[T SZ[ G[ SZFJ[c&& 
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 JRGFD'T ,MP* VG[ 5|PZ$ DF\ SCI]\ H[ VFtI\lTS DM1FD},S 7FG T[G]\ V[ A|CD:J~5 
;tI5]Z]QF 5ZD V[SF\lTS ;\T D}lT"DFG :J~5 K[P DF8[ T[DGF 5|;\U[ H SFZ6 XZLZ H[ VlJnF T[GM 
GFX SZL4 5ZA|CDG[ VM/BFJGFZ]\ TYF T[DF\ HM0GFZ]\ ;tI7FG SC[TF\ 5ZFlJnF 5|F%T YFI K[P 




 VY" o cH[JL 5ZM1F 5MTFGF .Q8N[JG[ N[JG[ lJQF[ 5|TLlT K[ T[JL HM 5|tI1F U]Z]~5 ClZG[ lJQF[ 
VFJ[ TM XF:+DF\ H[8,F VY" WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F 5|F%T SZJFGF SCIF K[ T[8,F ;J"[ VY" T[G[ 
5|F%T YFI K[P V[JL ;DH6JF/M D]D]1F] HM DFZ]\ :J`5 TM DFIFYSL D]ST G[ 5Z V[J]\ H[ A|CD K[ T[ 
K[ V[JL ZLT[ lGZ\TZ DGG SZTM ;TM 5|U8 A|CDGM ;\U SZ[ TM V[ A|CDGF U]6 HLJG[ lJQF[ VFJ[ 
K[c&( 
 DF8[ 5|U8 V1FZA|CD:J~54 VGFlN U]6FTLT4 5|tI1F U]Z]~5 ClZ4 5ZD V[SF\lTS ;FW]GF 
lGNM"QF4 ;J"7 HF6LG[ TYF V\TZFI 8F/LG[ lGQS58EFJ[ SZFI[,F ;DFUDYL H V[SF\lTS WD" l;wW 
YFI K[P DFCFtdI 7FG[ ;lCT V[JL ElST pNI YFI K[ G[ lNG lNG 5|tI[ J'lwW 5FD[ K[4 A|FCDL 
l:YlT 5DFI K[P 5]Z]QFMTDGL VB\0 lGlJ"wG ElSTGF VlWSFZL YJFI K[P lGlJ"S<5 l:YlT ;DFlW 
l;wW YFI K[P lGJF";lGS Y. 5ZD5N H[ V1FZWFD T[G[ 5FDLG[ EUJFGDF\ 5|[D,1F6F ElSTV[ 
SZLG[ VB\0 HM0FJFI K[P 
 VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ V[JF ;\TG[ EUJFG ;FY[ NF;tJI]ST lGtI 5ZD:G[C{SI ;A\W K[P 
EUJFGYL T[VM 1F6DF+ 56 J[U/F GYLP EFZTLI XF:+MDF\ VFJF U]Z] SZJF ,FIS ;tI5]Z]QFG[ 
DF8[ 1F[l+I4 A|CDlGQ94 l:YT5|74 U]6FTLT4 EFUJTMTD4 G{;lU"SAMWI]ST4 VD, A|CD JU[Z[ 
lJX[QF6M JF5IF" K[P zLHL DCFZFH[ 56 VFJF lGU]"6 A|CD:J~5 ;\T EST GM DlCDF TYF T[DGF 
5|;\UYL YTL 5|Fl%T lJQF[ JRGFD'TDF\ ptS'Q8 SMl8GF XaNM JF5IF" K[P 
 cH[D EUJFGGL DFG;L 5}HF SZ[ T[D H H[ cpTD ClZESTc CMI T[GL 56 EUJFGGL 
5|;FNLV[ SZLG[ EUJFG D[/L DFG;L 5}HF SZ[ VG[ H[D EUJFGG[ VY[" YF/ SZ[ T[D H pTD H[ 
EUJFGGF EST T[G[ VY[" 56 YF/ SZLG[ T[G[ HDF0[ VG[ H[D EUJFGG[ VY[" 5F\R ~l5IFG]\ BZR 
SZ[ T[D H T[ DM8F ;\TG[ VY[" 56 BZR SZ[P V[JL ZLT[ EUJFG G[ pTD ,1F6JF/F H[ ;\T T[GL 
VlT5|[D[ SZLG[ ;ZBL ;[JF H[ SZ[ TM T[ SlGQ9 EST CMI H[JM YGFZM CMI T[ VF G[ VF HgD[ SZLG[ 
pTD EST YFI K[P V[J]\ EUJFG G[ T[ EUJFGGF EST T[GL ;ZBL ;[JF SIF"G]\ O/ K[c&) 
 VFD4 VFJF pTD ,1F6JF/F 5ZD V[SF\lTS ;\T4 EUJFGGL H[D H EUJFG E[/F wIFG4 
5}HG4 J\NG4 ;[JG SZJF IMuI K[P ;M HgD[ SZLG[ 8/GFZL S;Z V[S HgD[4 VF G[ VF HgD[ 8F/GFZ 
K[ V[JM DlCDF SCLG[ EUJFGGL H[D H EUJFG ;FY[ T[DGF\ 56 wIFG4 5}HG4 J\NG4 ;[JGGM 
:5Q8 lGN["X zLHLDCFZFH[ SZL NLWM K[P 
 VFJM V5lZlDT DlCDF SC[JF 5FK/GM pN[X V[8,M H K[ S[ EUJFG VYJF VFJF ;\TG[ 
;\U[ H VGFlN V7FG~5 SFZ6 XZLZGM JF;GFDI l,\U N[CGM GFX YFI K[4 lGNM"QF YJFI K[4 
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lGJF";lGS YJFI K[4 VFtD:J~5G]\ IYFY" 7FG YFI K[ VG[ EUJFGGM H[D K[ T[D TtJG[ SZLG[ 
VlTN8 lG`RI YFI K[P 
 V[JF ;\TGF JRG[ H EUJFGGM lG`RI SZJFGL VF7F SZL zLHLDCFZFH V[JF ;\TGF 
DlCDF 5Z DCMZ DFZ[ K[P 
 cDF8[ XF:+[ SCIF H[ lGQSFD4 lG,M"E4 lGDF"G4 lGo:JFN4 lGo:G[C .tIFlNS ;\TGF\ ,1F6 
T[G[ ;F\E/LG[ V[JF\ ,1F6 HIF\ N[BFI V[JF H[ ;\T T[G[ G[ EUJFGG[ ;F1FFT ;\A\W K[P T[YL V[JF 
;\TG[ JRG[ SZLG[ EUJFGGM lG`RI SZJMP*_ 
 J/L4 JRPDP!$ DF\ EUJFGGF lGZ]tYFG lG`RI~5 lGlJ"S<5 ;DFlWJF/F VG[ T[ ~5 
TNFtdS56FYL I]ST ;\TG]\ :J~5 56 :5Q856[ lGU]"6 A|CD H SCI]\ K[ VG[ V[JF V0U 
lG`RIJF/F H[ ;\T T[ lGJ'lT DFU"G[ lJQF[ JT[" VYJF 5|J'lT DFU"G[ lJQF[ JT[" TM 56 V[G]\ lGU]"6 H 
:J~5 K[P 
 cEUJFGGM BZ[BZM EST CMI TM C]\ TM T[ EUJFGGF ESTGM 56 EST K]\ VG[ C]\ 
EUJFGGF V[ ESTGL ElST SZ]\ K]\c*! 
     cV[JL lGQ9FJF/M H[ ;\T K[ T[GF 5UGL ZHG[ TM VD[ 56 DFY[ R0FJLV[ KLV[ VG[ T[G[ N]oBJTF 
YSF DGDF\ ALV[ KLV[ VG[ T[DGF\ NX"GG[ 56 .rKLV[ KLV[P EUJFGGF CH]ZDF\ ZC[ K[P V[JF 
IYFY" EUJFGGF EST K[ T[G]\ HNX"G TM EUJFGGF\ NX"G T]<I K[ VG[ V[GF\ NX"G[ SZLG[ VG\T 
5lTT HLJGM pwWFZ YFI K[ V[JF DM8F K[c*Z 




 VY" o clGZ5[1F4 DGGXL,4 XFX\TlRT4 J{ZZlCT VG[ ;DNX"G V[JF ;t5]Z]QFGL 5FK/ TM 
C]\ 56 OZ]\ K]\P SFZ6 S[ V[DGL RZ6ZH D/L HFI TM C]\ 5lJ+ Y. HFp\c 
 VFJF 5|U8 ;t5]Z]QF TM ;F1FFT H\UDTLY" :J~5 K[P TYF H\UD VRF":J~5 K[ VYF"T 
CZTL OZTL EUJFGGL D}lT" K[P 
 c;\T C]\ G[ C]\ T[ J/L ;\T Z[4 V[D zLD]B[ SC[ EUJ\T Z[o 
 ;\T DFGHM DFZL D}ZlT Z[4 V[DF\ O[Z GYL V[S ZlT Z[c*$ 
 
 H[GF V\UMV\UDF\ EUJFG GBlXB lAZFHDFG K[ V[JF ;\TG[ EUJFG :JFlDGFZFI6 
c;J" HUTGF VFWFZc SZ[ K[P EUJFGGF VB\0 WFZS V[JF ;\TGF DlCD VG[ l:YlTG]\ ;]\NZ J6"G 
JRGFD'T 5|PZ* DF\ VF 5|DF6[ SI]" K[ o ;S/ lJ`JDF\ YTF\4 Y. UI[,F VG[ YGFZPP cVG\T VF`RI" 
K[ T[ ;J[" DG[ D?IF V[JF H[ EUJFG T[GF\ SIF" H YFI K[c V[D ;DH[ 56 5|U8 5|DF6 H[ EUJFG 
T[ lJGF ALHM SM.V[ VF`RI"GM SZGFZM K[ V[D DFG[ GlCP VG[ 5}J[" H[ H[ VG\T 5|SFZGF\ VF`RI" 
Y. UIF\ K[4 TYF CD6F\ H[ YFI TYF VFU/ H[ YX[ T[ ;J[" DG[ D?IF V[JF H[ 5|tI1F EUJFG T[ 
JT[ H YFI K[ V[D ;H[ VG[ J/L H[ ;\T 5MT[ V[D ;DHTM CMI H[4 RFI[ SM. DFZL p5Z W}/ GFB4 
RFI[ SM. UD[ T[J]\ V5DFG SZM4 RFI[ SM. CFYLV[ A[;F0M4 RFI[ SM. GFSSFG SF5LG[ UW[0[ A[;F0M 
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T[DF\ DFZ[ ;DEFJ K[P TYF H[G[ ~5JFG V[JL IF{JG :+L VYJF S]~5JFG :+L VYJF J'lwW :+L T[G[ 
lJQF[ T]<IEFJ ZC[ K[ TYF ;]J6"GM U,M CMI T[ A[IG[ H[ T]<I HF6[ K[4 V[JL HFTGF\ 7FG4 ElST4 
J{ZFuIFlNS H[ VG\T X]E U]6 T[6[ I]ST H[ EST CMI T[GF CNIDF\ EUJFG lGJF; SZ[ K[P 5KL T[ 
EST EUJFGF 5|TF5[ SZLG[ VG\T 5|SFZGF\ V{`JI"G[ 5FD[ K[ VG[ VG\T HLJGF pwWFZG[ SZ[ K[P 
V[GF G[+DF\ EUJFG HMGFZF K[ V[GF 5UDF\ RF,GFZF EUJFG K[P V[D V[ ;\TGL ;J[" .lgN=IMDF\ 
EUJFG ZCIF K[ T[ DF8[ V[ ;\T TM A|CDF\0DF\ ;J[" HLJMG[ .lgN=IMG[ 5|SFX SZJFG[ ;DY" YFI K[ 
DF8[ V[ ;\T TM ;J" HUTGF VFWFZ~5 K[P 
 zLHLDCFZFH[ V1FZA|CDv:J~5 ;t5]Z]QFGM VF8,M AWM DlCDF SCIMP V[ H 
V1FZA|CDGF H\UD :J~5GM DlCDF z]TLDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
 
*5 
 VY" o cC[ UFlU" VF V1FZGL H VF7FDF\ ;}I" VG[ RgN= lJX[QF ~5DF\ l:YZ ZC[ K[P 
 C[ UFlU" VF H V1FZGF lGIDGDF\ W],MS VG[ 5'lyJL lJX[QF ~5YL WFZ6 SZ[,F l:YZ K[P 
 C[4 UFlU" lG`R[ VF V1FZGF 5|XF;GDF\ D]C}T'4 lNJ;4 ZFl+4 51F4 DlCGFVM4 kT]VM4 
;\Jt;ZM VG[ SF/lJX[QF~5YL WFZ6 SZ[,F\ K[P 
 C[ UFlU" lG`R[ VF V1FZGF H 5|XF;GDF\ `J[TlUlZ lCDFIDF\YL 5}J" TYF 5l`RD VG[ 
VgI lNXFVMDF\ GNLVM JC[ K[ T[ V1FZGL VF7FDF\ H NFTFVMGL 5|X\;F ;[JSM SZ[ K[4 ;[JS A]lwW 
SZLG[ IF+F SZGFZ IHDFGG[ JX YI[,F N[JTFVM 56 5|X\;F SZ[ K[P 
 VG[ C[ UFlU" VF V1FZGL VF7FYL 5|JT[",L NJL"GF 0FDG[ JX YI[, l5T'U6 5|X\;F SZ[ K[P 
 VFJF 5ZD V[SF\lTS ;\TGM DlCDF J6"JTF zLHL DCFZFH SC[ K[ o cV[JF ;FW] YSL SM. 
ALHL DM8L 5NJL GYLP H[D ZFHF CMI G[ T[GL ZF6L CMI T[ H[8,FDF\ ZFHFG]\ ZFHI K[ T[8,FDF\ 
ZF6LG]\ ZFHI 56 SC[JFI VG[ H[JM ZFHFGM C]SD RF,[ T[JM H ZF6LGM C]SD RF,[ T[D EUJFGGM 
H[JM 5|TF5 K[ T[JM H V[ ;FW]GM 5|5FT K[c*& 
 V[JF ;\TGL l:YlT VG[ ;DH6 VFJL CMI K[ o cV[ ESTG[ XaN :5X"4 ~54 Z; VG[ U\W 
V[ 5\RlJQFI CMI TM 56 EUJFG ;A\WL H CMI VG[ T[GF zJ6 T[ VB\0 EUJFGL SYF 
;F\E/JFG[ .rK[ VG[ tJRF T[ EUJFGGM :5X" SZJFG[ .rK[ VG[ G[+ T[ EUJFGGF  T[ EUJFGF 
;\TGF\ NX"G SZJFG[ .rK[ VG[ Z;GF T[ EUJFGGF DCF5|;FNGF :JFNG[ .rK[ VG[  
GFl;SF T[ EUJFGG[ R0IF\ H[ 5]Q5 T],;L T[GF\ ;]U\WG[ .rK[ 56 5ZD[`JZ .Q8N[J lJGF VgI 
;]BNFIL HF6[ H GlC\c** 
 V[DGL VFJL l:YlT VB\0 CMI K[P SM.56 lJQFI 5lZl:YTDF\ T[DF\ ,UFZ[ O[Z 50TM GYLP 
H[D ;MGFGM NMZM K I[ kT]DF\ V[S;ZBM ZC[P T[D UD[ T[JF ;]BN]oB VG[ DFGvV5DFG YFI TM 
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56 SM. ZLT[ ;t;\UDF\YL T[G]\ DG 5FK]\ C9T]\ GYLP V[JF ;t5]Z]QF jIJCFZGL4 ,F{lSS4 5FZDFlY"S S[ 
5|E]5ZFI6 H[ H[ 5|J'lT SZ[ K[ T[ EUJFGGL D}lT"DF\ lGDuG ZCLG[ H SZ[ K[P H[D DFK,]\ H/DF\ 
ZCLG[ H ;J" lS|IF SZ[ K[4 H/ H T[G]\ HLJG K[ T[D V[JF ;t5]Z]QF 5]Z]QFMTD GFZFI6GL D}lT"~5GL 
H/G[ lJX[ lGDuG YSF H N[CGL ;J[" lS|IFVM S[ SYFSLT"GFlNS ;DU| 5|J'lT SZ[ K[P 
 5ZD V[SF\lTS ;t5]Z]QFGF VG[S S<IF6SFZL U]6MG]\ J6"G SZL4 T[DGM DlCDF SCL T[DGL 
l:YlT VG[ ZLlT ATFJL zLHLDCFZFH D]D]1F]VMG[ VFN[X VF5[ K[ S[ D]D]1F]VMV[ 5MTFGF HLJGF 
S<IF6G[ DF8[ V[JF 5]Z]QFG[ VM/BL T[DF\ VFtDA]lwW SZJL T[DG]\ XZ6 ,[J]\P N[CFlEDFG ZlCT VG[ 
J{ZFuI[ I]ST G[ EUJFG]\ V<5 JRG CMI T[DF\ O[Z 50[ TM T[ DCT JRGDF\ O[Z 50IM CMI T[D DFGTF 
CMI V[JF H[ EUJNEST DM8F;FW] T[ ;\UFY[ 5MTFGF HLJG[ H0L N[JM G[ T[GF JRGDF\ DG4 SD"4 
JRG[ JT"J]\P*( 
 DF8[ D]D]1F]G[ S<IF6G[ VY[" VFJF ;\TGM ;DFUD V[ H V[S ;J"z[Q9 ;FWG K[ o c+L; 
,1F6[ I]ST V[JF H[ ;\T T[GM H[ ;\U T[ DG4 SD"4 JRG[ SZLG[ ZFB[ TM H[8,F\ S<IF6G[ VY[" ;FWG K[ 
T[8,F\ T[ ;J[" T[GF ;\UDF\ VFJL HFIc*) 
 
&P!5 V1FZA|CD o D]lST;[T] o 
 D]D]1F]V[ 5MTFGF VFtI\lTS S<IF6G[ DF8[ V1FZWFDGL 5|Fl%T SZL V[ WFDDF\ lJZFH[,F 
;FSFZ EUJFG 5]Z]1QFMTDGF ;]BGF VlWSFZL YJFG]\ K[P V[ DF8[ ;FSFZ4 D}lT"DFG 5|U8 V1FZA|CD 
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VFWFZ K[4 VG[ ;J"GF 5|SFXS K[ VG[ 5|[ZS K[P 
 cA|CD YSL 5ZA|ï H[ 5]Z]QFMTDGFZFI6 T[ GMBF K[ G[ V[ A|CDGF 56 SFZ6 K[ G[ VFWFZ 
K[ G[ 5|[ZS K[Pc!5  
 c5]Z]QFMTD EUJFG sT[f VFtDF G[ V1FZ V[ ;J["GF 5|[ZS K[ T[ :JT\+ K[ G[ lGI"TF K[ G[ 
;S/ V{`JI";\5gG K[c  
 
*P$ 5ZA|ïGM DlCDF o 
 
!& 
 VY" o ;J"74 5]ZF6 VGFlN4 ;J"GF lGI"TF4 VlT ;}1D4 ;J"GF WFZSv5MQFS4 
VlR\tI~5JF/F4 ;}I";DFG J6"JF/F VG[ V7FG~5 V\WSFZYL N}Z V[JF 5ZD 5]Z]QF 5ZD[` JZG]\ 
H[ lR\TG SZ[ K[ T[ 5ZA|ïG[ 5FD[ K[c 
!* 
 VY" o HLJFtDFGL ìNI~5L U]OFDF\ ZC[GFZ 5ZDFtDF ;}1D6L 56 VlT;}1D VG[ DCFGYL 
56 VlT DCFG K[P T[ 5ZDFtDFGF DlCDFG[ SFDGFZlCT VG[ XMSZlCT D]D]1F]4 5ZA|ïGL S'5FYL 
5|F%T SZ[ K[c 
 
!( 
 VY" o VF 5ZDFtDF 5|JRG SZJFYL 5|F%T YTF GYL4 36]\ XF:+ zJ6 SZJFYL 56 5|F%T 
Y. XS[ T[D  GYL TLJ| A]lwWA/YL 5|F%T Y. XS[ T[D GYL4 56 T[ 5ZDFtDF H[G[ JZ6LI YFI K[ 
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 VY" o VF ;J"GF VFtDF~5 5ZD 5]Z]QF 5]Z]QFMTD ;J" 5|F6LVMDF\ ZC[, K[P 5Z\T] HLJMGF 
V7FGG[ ,LW[ T[DG[ 5|SFXDFG YTF GYLP V1FZA|ïGF ;DFUDYL TLJ|A]lwW ;}1DA]lwWJF/FG[ T[ 
HMJFDF\ VFJ[ K[c  
 
Z_ 
 VY" o cT[ 5ZD TtJ R1F]YL U|C6 YT]\ GYLP TYF VFlN .lgãIMYL U|C6 YT\] GYLP JF6L 
JU[Z[ .lgãIMYL TYF T5YL T[D H I7FlN SDM"YL 56 U|C6 YT]\ GYL4 5Z\T] 7FG~5L A]lâIMUYL 
S'5F5|;FN 5FD[, lJX]wW V\ToSZ6JF/M EST H lGtI lGQS,\S 5ZDFtDFG[ HM. XS[ K[P 
 
Z! 
 VY" o VG[ T[  5ZA|ï 5|F%I:J~5 :J~5:JEFJYL V5lZlDT V,F{lSS K[P T[YL H TS"GF 
lJQFIDF\ G VFJ[ V[JF :J~5JF/F K[P ;}1DYL 56 ;}1D K[P lJX[QF 5|SFX[ I]ST K[P N}ZYL 56 
VtI\T N}Z K[P ;DL5 HF6GFZFG[ TM VF XZLZDF\ sNCZFSFXf ìNISD/~5L U]OFDF\ VtI\T 
;DL5DF\ K[P H[DG[ ;F1FFtSFZ GYL YIM4 T[G[ TM VtI\T N}Z K[c 
 
 
 cVF ;'lQ8 H[GF s;\S<5f J0[ Y. K[ VG[ H[ ;'lQ8G[ WFZ6 SZ[ K[4 H[G[ ALHM SM. WFZJF 
;DY" GYL T[ ;J"GF VwI1F 5ZjIMD~5 WFDDF\ lJZFHDFG K[ T[G[ HF6[ K[ T[ 7FGL K[ VG[ T[G[ GYL 
HF6TM T[ S\. 56 GYL HF6TM SC[TM V7FGL K[P 
 
*P5 5ZA|ï o lGZ\X v ;JF"gTIF"DL o 
 VFJF lNjIU]6MYL I]ST 5ZDFtDF D]D]1F] DF8[ wI[I K[ VG[ HF6JF IMuI K[P V[DG[ H[ HF6[ 
K[ T[ H 7FGL K[ V[ 5ZD[`JZ[ HLJMGF S<IF6G[ VY[" VF ;'lQ8 ZRL K[P EUJFGGF 5|FU8IGF VG[ 
;'lQ8;H"GGF VF SFI"G[ S[8,FS 5\l0TM H]NL ZLT[ ;DH[ K[ T[VM DFG[ K[ S[ EUJFG rIJLG[ HLJ 
.`JZ~5[ YFI K[P EUJFG :JFlDGFZFI6 VF lJQFIGF VG];\WFGDF\ 5|SFX 5FYZTF\ SC[ K[ o 
 VF z]lTGM VY" cHUTDF\ H[ S[8,FS 5\l0T TYF J[NF\TL K[ T[ V[D ;DH[ K[ 
H[4 5|,ISF/G[ lJQF[ H[ V[S EUJFG CTF T[ H 5MTFGL .rKFV[ SZLG[ ;'lQ8SF/[ ;J" HLJ .`JZ~5[ 
YIF K[c 56 V[GM VY" ALHL ZLT[ K[ T[ J{N:T]lTGF UWDF\ SCIM K[ H[ o 
 ZZ 
 V[GM VY" V[D K[ H[ c5]Z]QFMTD EUJFG[ 5MT[ SZL V[JL H[ GFGF 5|SFZGL IMlGVM T[DG[ 
lJQF[ SFZ656[ V\TIF"DL~5[ SZLG[ 5|J[X SZLG[ gI}GFlWSEFJ[ 5|SFX SZ[ K[Pc T[GL lJUT H[ 
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V1FZFTLT V[JF H[ 5]Z]QFMTD T[ ;'lQ8;DIG[ lJQF[ V1FZ ;FDL N'lQ8 SZ[ K[ tIFZ[ T[ V1FZDF\YL 5]Z]QF 
5|U8 Y. VFJ[ K[ 5KL T[ 5]Z]QFMTD H[ T[ V1FZDF\ 5|J[X SZLG[ 5]Z]QFG[ lJQF[ 5|J[X SZ[ K[ G[ 5]Z]QF~5[ 
Y.G[ 5|S'lTG[ 5|[Z[ K[P V[JL ZLT[ H[D 5]Z]QFMTDGM 5|J[X YTM UIM T[D T[D ;'lQ8GL 5|J'lT Y. VG[ T[ 
5|S'lT5]Z]QF YSL 5|WFG5]Z]QF YIF VG[ T[ 5|WFG5]Z]QF YSL DCtJ YI]\ G[ DCTtJ YSL +6 5|SFZGM 
VC\SFZ YIM G[ VC\SFZYL E}T4 lJQFI4 .lgãIM4 V\ToSZ6 VG[ N[JTF T[ YIF4 G[ T[ YSL lJZF85]Z]QF 
YIF G[ T[GL GFlESD/DF\YL A|ïF YIF G[ A|ïF YSL DZLrIFlNS 5|HF5lT YIF G[ T[ YSL .\ãFlNS 
N[JTF YIF G[ N{tI YIF G[ :YFJZ H\UD ;J" ;'lQ8 Y.P 
 VG[ 5]Z]QFMTD EUJFG H[ T[ ;J"DF\ SFZ656[ V\TIF"DL~5[ 5|J[X SZLG[ ZCIF K[4 56 H[JF 
V1FZDF\ K[ T[JL ZLT[ 5]Z]QF5|S'lTDF\ GYL G[ H[JF 5]Z]QF5|S'lTDF\ K[ T[JF 5|WFG5]Z]QFDF\ GYL G[ H[JF 
5|WFG5]Z]QFDF\ K[ T[JF DCTtJFlNS RMJLX TtJDF\ GYL G[ H[JF RMJLX TtJDF\ K[ T[JF lJZF85]Z]QFDF\ 
GYL G[ H[JF lJZF85]Z]QFDF\ K[ T[JF A|ïFDF\ GYL G[ H[JF A|ïFDF\ K[ T[JF DG]QIDF\ GYL G[ H[JF 
DG]QIDF\ K[ T[JF 5X]51FLDF\ GYLP V[JL ZLT[ 5]Z]QFMTD EUJFG H[ T[ TFZTdITFV[ ;J"DF\ SFZ656[ 
V\TIF"DL~5[ SZLG[ ZCIF K[ H[D SFQ8G[ lJQF[ VluG ZCIM K[ T[ DM8F SFQ8DF\ DM8M VluG ZCIM K[ G[ 
JF\SF SFQ8DF\ JF\SM VluG ZCIM K[4 T[D V[ 5]Z]QFMTD EUJFG K[ T[ H[ äFZ[ H[8,]\ SFI" SZFJJ]\ CMI 
T[G[ lJQF[ T[8,L ;FDlY"V[ I]ST YSF ZC[ K[ VG[ V1FZ G[ 5]Z]QF5|S'lT VFn[ ;J"G[ lJQF[ 5]Z]QFMTD 
EUJFG V\TIF"DL~5[ ZCIF K[4 56 5F+GL TFZTdITFV[ SZLG[ ;FDlY"DF\ TFZTdI56]\ K[P V[JL 
ZLT[ V[S 5]Z]QFMTD EUJFG K[ T[ V\TIF"DL~5[ SZLG[ V[ ;J"G[ lJQF[ 5|J[X SZLG[ ZCIF K[ 56 HLJ 
.`JZ56FG[ 5MT[ 5FDLG[ AC]~5[ GYL YIF V[JL ZLT[ V[ z]lTGM VY" ;DHFJMc sJRP5|P$!f 
 c5]Z]QFMTD EUJFG K[ T[ A|ï~5 H[ 5MTFGL V\TIF"DL XlST T[6[ SZLG[ ;J["G[ lJQF[ jIF5S 
K[ G[ D}lT"DFG YSF ;J"YL H]NF K[cZ# 
 
*P& 5ZA|ïG]\ D}/ :J~5 
 5ZA|ï 5]Z]QFMTD4 T[DGM VFSFZ S[JM K[ m T[DG]\ D}/ :J~5 s5Z:J~5f S[J]\ K[ m T[DGF\ 
V{`JI" U]6 JU[Z[ S[JF\ K[ m T[DG]\ ;U]656]\ VG[ lGU]"656]\ S[D ;DHJ]\ m T[DG]\ VgJI56]\ VG[ 
jIlTZ[S56]\ S[JL ZLT[ K[ m VF ;J" 5|`GMGL ;DH CJ[ VF56[ HM.V[ o 
 5ZA|ï 5]Z]QFMTD GFZFI6 H[ 1FZvV1FZYL 5Z K[ T[ ;NF ;FSFZ4 läE]H D}lT" K[P 
JRGFD'T K[P #( 5|DF6[ o cEUJFGGF V1FZWFDG[ lJQF[ H[ EUJFGGM VFSFZ K[ TYF T[ EUJFGGF 
5FQF"N H[ D]ST T[DGF H[ VFSFZ K[ T[ ;J[" ;tI K[ G[ lNjI K[ G[ VlTXI 5|SFX[I]ST K[ VG[ T[ 
EUJFGGM G[ T[ D]STGM H[ VFSFZ K[ T[ 5]Z]QFGF H[JM läE]H K[ G[ ;lrRNFG\N~5 K[P VG[ T[ 
V1FZWFDG[ lJQF[ ZCIF H[ V[ EUJFG T[ H[ T[4 D]ST5]Z]QF T[D6[ lNjI V[JF H[ GFGF 5|SFZGF p5RFZ 
T[6[ SZLG[ ;[jIF YSF G[ T[ D]ST5]ZQFG[ 5ZD VFG\NG[ p5HFJTF YSF ;NF lJZFHDFG K[ VG[ V[JF 
;JM"5ZL H[ 5]Z]QFMTD EUJFG T[ D}/ :J~5 :JI\D[ H WFDDF\ ZCIF YSF NIFV[ SZLG[ HLJMGF 
S<IF6G[ VY[" VF 5'yJLG[ lJQF[ 5|U8 YIF YSF ;J" HGGF GIGUMRZ JT[" K[ G[ TDFZF .Q8N[J K[ G[ 
TDFZL ;[JFG[ V\ULSFZ SZ[ K[ VG[ V[JF H[ V[ 5|tI1F 5]Z]QFMTD EUJFG T[GF :J~5DF\ G[ 
V1FZWFDG[ lJQF[ ZCIF H[ EUJFG T[GF :J~5DF\ SF\. 56 E[N GYL V[ A[ V[S H K[P VG[ V[JF H[ 
VF 5|tI1F 5]Z]QFMTD EUJFG T[ V1FZFlNS ;J"GF lGI\TF K[P .`JZGF 56 .`JZ K[ G[ ;J" SFZ6GF 
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56 SFZ6 K[ G[ ;JM"5ZL JT[" K[ G[ ;J" VJTFZGF VJTFZL K[ G[ TDFZ[ ;J"G[ V[SF\lTSEFJ[ SZLG[ 
p5F;GF SZJF IMuI K[c  
 JRGF D'T !# DF\ V1FZ~5 T[HGL JFT SZLG[ zLHLDCFZFH SC[ K[ o cV[ T[HG[ V1FZ~5 
T[HG[ lJQF[ V[8,[ S[ V1FZWFDG[ lJQF[ V[S EUJFGGL D}lT" N[BFI K[4 T[ VlT 5|SFXDI K[ VG[ T[ 
D}lT" 3GxIFD K[ TM 56 VlTXI T[H[ SZLG[ xIFD GYL H6FTL4 VlTXI `J[T H6FI K[P VG[ T[ 
D}lT" läE]H K[ VG[ T[ D}lT"G[ A[ RZ6 K[ VG[ VlT DGMCZ K[ 56 RFZ E]H S[ VQ8 E]H S[ ;C;| 
E]H T[ V[ D}lT"G[ GYLP V[ D}lT" TM VlT ;F{dI K[ VG[ DG]QIGF H[JL VFS'lT K[ G[ lSXMZ K[ T[ V[ 
D}lT" SIFZ[S TM V[ T[HDF\ pEL N[BFI K[ G[ SIFZ[S A[9L H6FI K[ G[ SIFZ[S CZTL OZYL N[BFI K[ 
VG[ V[ D}lT"G[ RFZ[ SMZ[ D]STD\0/ EZF.G[ A[9F\ K[ T[ ;J[" D]ST K[ T[ V[S GHZ[ T[ EUJFGGL ;FD]\ 
HM. ZCIF K[PZ$ 
 cEUJFG TM ;lrRNFG\N~5 K[ G[ T[HMDI D}lT" K[ VG[ H[GF V[S V[S ZMDG[ lJQF[ SMl8 SMl8 
;}I" H[JM 5|SFX K[ G[ SMl8 SFDN[JG[ 56 ,HHF 5DF0[ V[JF T[ EUJFG ~5F/F K[ T[ VG\TSMl8 
A|ïF\0GF 5lT K[4 ZFHFlWZFH K[4 ;J"GF lGI\TF K[4 ;J"GF V\TIF"DL K[ VG[ VlTXI ;]B:J~5 K[P 
VG[ H[GF ;]BGL VFU/ VG\T ~5JFG :+LVMG[ HMJFG]\ H[ ;]B T[ T]rK Y. HFI K[ VG[ VF ,MS 
5Z,MS ;A\WL H[ 5\RlJQFIGF\ ;]B T[ EUJFGGL D}lT"GF ;]B VFU/ T]rK Y. HFI K[P V[J]\ 
EUJFGG]\ :J~5 K[ T[ :J~5 ;NF läE]H K[ G[ 5MTFGL .rKFV[ SZLG[ SIFZ[S RT]E]"H 56 H6FI 
K[4 VQ8E]H 56 H6FI K[ VG[ ;C;|E]H 56 N[BFI K[c  
 Z5
 
 cVG[ V[ EUJFGG]\ RT]E]"H56]\4 VQ8E]H56]\4 ;C;|E]H56]\ T[ TM T[DGL .rKFV[ SZLG[ 
HF6J]\Pc 
 J/L c5|U8 5|DF6 DG]QIFSFZ[ N[BFI K[ V[ H EUJFGG]\ ;NFI D}/ :J~5 K[ VG[ 
lGU]"656]\ VG[ ;U]656]\ V[ TM V[ D}lT"G]\ SM.S V,F{lSS V{`JI" K[P  
 
*P* 5ZA|ïG]\ ;U]6 v lGU]"6:J~5 
*P*P! lGU]"6:J~5 o 
 cEUJFGG]\ lGU]"6 :J~5 K[ T[ TM ;}1D YSL 56 VlT;}1D K[P VG[ 5'yJL VFlNS H[ ;J[" 
TtJ T[G]\ VFtDF K[ VG[ T[ YSL 5Z H[ 5|WFG5]Z]QF T[G]\ VFtDF K[ VG[ T[ 5|WFG5]Z]QF YSL 5Z H[ 
X]wW5]Z]QF G[ 5|S'lT T[G]\ VFtDF K[ VG[ T[YL 5Z H[ V1FZ T[G]\ 56 VFtDF K[4 VG[ T[ ;J[" EUJFGG]\ 
XZLZ K[P VG[ H[D N[C YSL HLJ K[ T[ ;}1D K[ G[ X]wW K[ G[ 36M 5|SFXDFG K[ T[D V[ ;J[" YSL 
EUJFG VlTXI ;}1D K[ VG[ VlTXI X]wW K[ VG[ VlTXI lG,["5 K[ VG[ VlT 5|SFX[I]ST K[P 
 V[JL ZLT[ H[ VlTXI ;}1D56]\ VG[ VlTXI lG,["556]\ VG[ VlTXI X]wW56]\ VG[ 
VlTXI V;\UL56]\ VG[ VlTXI 5|SFX[ I]ST56]\ VG[ VlTXI V{` JI[" I]ST56]\ T[ V[ EUJFGGL 




*P*PZ ;U]6:J~5 o 
 cVG[ EUJFGGL DM8F. TM V[JL K[ H[ H[GF V[S V[S ZMDGF lKãG[ lJQF[ VG\TSMl8 A|ïF\0 
5ZDF6]GL 5[9[ ZCIF\ K[cZ* 
 c5]Z]QFMTD EUJFGGL DM8F. VFU/ VQ8 VFJZ6[ I]ST H[ VG\TSMl8 A|ïF\0 T[ V6]GL 
5[9[ VlT;}1D EF;[ K[P 56 T[P A|ïF\0 SF\. GFGF Y. UIF GYL V[ TM EUJFGGL DM85 VFU/ 
GFGF H6FI K[P V[JL ZLT[ EUJFGGL D}lT"G[ lJQF[P H[ VlTXI DM8F. T[ EUJFGG]\ ;U]656]\ K[cZ( 
 5]Z]QFMTD EUJFGGF ;U]6:J~5G]\ VF J6"G JF\rIF AFN SNFlRT X\SF pNEJ[ S[ ;NF 
lNjI4 läE]H VG[ DG]QIFS'lT V[JF 5]Z]QFMTD EUJFGG]\ VFJ]\ A'C:J~5 S[JL ZLT[ ;\EJL XS[ m T[G]\ 
;DFWFG SZTF\ zLHLDCFZFH ;DHFJ[ K[ S[ EUJFG ;J"GF SFZ6 K[ VG[ T[DGF SFZ656FDF\ H 
V[JL V,F{lSSTF VG[ DCFGTF K[ S[ ;NF lNjI DG]QISFZ CMJF KTF 56 V[JL DM8F. T[DGFDF\ 
SFZ656[ SZLG[ K[ 56 :Y}/ DM8F.GF VY"DF\ GYL 5]Z]QFMTD EUJFGGF ;U]6:J~5lJQFIS VF 
K6FJ8 zLHLDCFZFHGF H 5|F;FlNS XaNMDF\ HM.V[ o 
 cSFZ6 CMI T[ TM GFG]\ CMI SNGL N'lQ8V[ G[ ;}1D CMI TM 56 DM8F\ SFI"GL pt5lT SZJFG[ 
;DY" YFI K[ V[ H SFZ6DF\ DM8F. K[P T[DPPP ;J"GF SFZ6~5 V[JF EUJFG T[ DG]QI H[JF läE]H 
G[ lSXMZD}lT" K[ TM 56 5MTFGF V\UDF\YL IMUS/FV[ SZLG[ VG\TSMl8 A|ïF\0G[ pt5gG SZJFG[ 
;DY" K[ G[ 5FKF\ 5MTFG[ lJQF[ ,I SZJFG[ ;DY" K[P H[D VluG4 JZ]64 ;}I" G[ 5MTFGF SFI"~5[ DM8F 
H6FI K[ G[ J/L SFI"G[ 5MTFDF\ ,LG SZLG[ V[S 5MT[ H ZC[ K[ T[D EUJFGGF V[S V[S ZMDDF\ 
VG\TSMl8 A|ïF\0 V6]GL 5[9[ ZCIF\ K[ T[ VQ8FJZ6 G[ RF{N ,MS ;]WF\ ZCIF\ K[ V[JL ZLT[ SFZ6DF\ 
V,F{lSS56]\ K[ G[ DM8F.56]\ K[cZ) 
 clGU]"656] VG[ ;U]656]\ V[ TM V[ D}lT"G]\ s5ZA|CDGF D}/ :J~5G]\ SM.S V,F{lSS 
V{`JI" K[P H[D VFSFX K[ T[ XLTSF/[ TYF pQ6SF/[ JFN/FV[ ZlCT CMI VG[ HIFZ[ JQFF"kT] VFJ[ 
tIFZ[ V;\bI JFN/MGL 38FV[ SZLG[ EZF. HFI K[ T[ SF/[ SZLG[ VFSFXDF\ JFN/F p5H[ K[ G[ 5FKF 
,LG Y. HFI K[ T[D EUJFG 5MTFGL .rKFV[ SZLG[ 5MTFDF\YL lGU]"6 VG[ ;U]6~5 H[ V{`JI" 
T[G[ 5|S8 SZLG[ 5FK] 5MTFG[ lJQF[ ,LG SZ[ K[c#_ VF ZC:IDI l;wWF\TG[ A]lwWUdI N'Q8F\TM wJFZF 
zLHLDCFZFH VF 5|DF6[ ;DHFJ[ K[ o 
 VF ZLT[ DFlQFS G[ :Y}/EFJ[ I]ST 5NFY"G[ 5MTFGF IMU[ SZLG[ VDFlIS slNjIf R{TgI~5 
VG[ VlT ;}1D56FG[ 5DF0L N[J]\ V[ EUJFGGL D}lT"G[ lJQF[ lGU]"656]\ K[P H[D zLS'Q6 EUJFG 
A|FC6GF 5]+G[ ,[JF ;FZ] VH]"G ;lCT ZY[ A[;LG[ A|CDHIMlT T[G[ lJQF[ ZCIF H[ E}DF5]Z]QF T[GL 
5F;[ UIF VG[ A|FCD6GF 5]+G[ ,. VFjIFP tIFZ[ T[ ZY G[ YM0F T[ DFlQFS G[ :Y}/ CMJF KTF\ 
zLS'Q6 EUJFGG[ IMU[ lNjI R{TgI~5 G[ ;}1DEFJG[ 5FDLG[ EUJFGGF lGU]"6 A|CDWFDG[ 
5FdIFP 
 VG[ H[D zLS'Q6 EUJFG[ DFTF IXMNFHLG[ D]BDF\ VQ8FJZ6 I]ST ;DU| A|ïF\0 N[BF0I]\ 
T[ ;BF VH]"GG[ H I]wW1F[+DF\ lJ`J~5 N[BF0I]\ TYF H[D JFDGHLV[ 5MTFG]\ :J~5 JWFI]" G[ A[ 
5U,F\DF\ TM ;FT 5FTF/ G[ ;FT :JU" ;DF. UIF\ G[ V0S8FC OM0I]\ T[ :J~5GF A/LG[ H NX"G 
YIF\ ALHF SM.G[ YIF\ GlCP V[JL ZLT[ EUJFGG[ lJQF[ VlTXI DM8F. YSL H[ DM8F. N[BFI V[ 
EUJFGGL D}lT"G[ lJQF[ ;U]656]\ HF6J]\P #! 
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*P( 5ZA|CDG]\ VgJI56]\ v jIlTZ[S56]\ 
 cEUJFG jIlTZ[S YSF ;J"DF\ VgJI56[ ZCIF K[ VG[ VgJIYSF 56 jIlTZ[S H K[P VG[ 
T[ EUJFG H[JF 5|tI1F 5|DF6 TDFZL ;FY[ D}lT"DFG K[ T[JF G[ T[JF V6] V6] 5|tI[ V\TIF"DL~5[ 
lAZFHDFG K[c#Z 
 ;t;\ULHLJGGL C[T] 8LSFDF\ VgJI jIlTZ[SD56]\ VF ZLT[ ;DHFjI]\ K[ o 
 
## 
 VY" o H[ 5ZDFtDF ;J"+ VYF"T V1FZDF\4 DFIFDF\ VG[ T[GF ;D:T SFI"DF\ 5MTFGL 
V;FWFZ6 IMU[`JI" XlSTYL VYJF V\TIF"DL XlSTV[ SZLG[ VgJI56[ ZCIF KTF\ 5MT[ :J:J~5[ 
SZLG[ 5MTFGF V1FZWFDDF\ 5MTFGF ESTM wJFZF ;[JFI[,F K[P RZ6SD/ H[GF\ V[JF YIF YSF 
jIlTZ[S56[ ZCIF K[P  
 JRGFD'TDF\ VgJI56]\ VG[ jIlTZ[S56FG]\ lG~56 SZTF\ zLHLDCFZFH SC[ K[ o 
 cV1FZA|CD4 .`JZ4 HLJ4 DFIF VG[ DFIFGF\ SFI" H[  A|ïF\0 V[DG[ lJQF[ H[ zLS'Q6 
EUJFGG[ V\TIF"DL56[ SC[JF VG[ lGI\TF56[ SC[JF T[ V[ EUJFGG]\ VgJI56]\ K[c#$ 
 cA]wW HLJ TYF D]ST HLJ V[ A[GF CNIDF\ ;F1FL~5 ZCIF K[P VG[ AwW56]\ T[ D]ST56]\ 
H[G[ V0T]\ GYL4 T[D .`JZGF G[ V1FZGF CNIDF\ ;F1FL~5[ ZCIF K[ VG[ T[ T[ p5FlW .`JZ56]\ 
VG[ V1FZ56]\ YSL ZlCT K[P V[ 5]Z]QFMTDG]\ VgJI :J~5 K[c  
 cPPPV[ ;J"YL 5'YS56[ SZLG[ 5MTFGFPP WFDG[ lJQF[ H[ A|CDHIMlT T[G[ lJQF[ ZCIF K[ V[D 
H[ SC[J]\ T[ V[ EUJFGG]\ jIlTZ[S56]\ K[c#5 
 cPPPHLJ4 .`JZ G[ V1FZ T[ YSL 5Z H[ V1FZFTLT :J~5 V[ 5]Z]QFMTDG]\ jIlTZ[S :J~5 
HF6J]\c #& 
 VF JFTG[ JW] lJ:TFZTF\ zLHLDCFZFH ;DHFJ[ K[ S[ EUJFG DFIFDF\ VgJI YFI TM 56 
lG,["5 VG[ X]wW ZC[ K[P DFIF T[DG[ V0TL GYLP p,8F EUJFG DFIFG[ 56 V1FZWFD~5 SZL GFB[ 
K[ V[JL XlSTGF WFZS EUJFG DFIFDF\ VgJI ZCIF YSF jIlTZ[S K[4 36L H TS"I]ST N,L, ;FY[ 
T[VM ;DHFJ[ K[ o 
 cEUJFG VWF"S DFIFG[ lJQF[ VgJI YFI K[ T[ VWF"S 5MTFGF WFDG[ lJQF[ jIlTZ[S ZCIF K[ 
V[D GYL4 V[ TM EUJFGG]\ :J~5 H V[J]\ K[ H[ DFIFDF\ VgJI YIF YSF 56 jIlTZ[S H K[ 56 
EUJFGG[ V[D ALS GYL H[4 cZB[ C]\ DFIFDF\ HFp\ G[ VX]wW Y. HFp\c EUJFG TM DFIFG[ lJQF[ 
VFJ[ tIFZ[ DFIF 5Z V1FZWFD~5 Y. HFI K[ VG[ RMJL; TtJG[ ljQF[ VFJ[ TM RMJLX TtJ 56 
A|CD~5 Y. HFI K[P T[ zLDN EFUJTDF\ SCI]\ K[ H[4 
    .tIFlNS VG\T JRG[ SZLG[ EUJFGGF :J~5G]\ 5|lT5FNG SI]" K[ VG[ H[D J'1FG]\ ALH 
CMI T[DF\ 56 VFSFX K[P 5KL ALHDF\YL J'1F YI]\ tIFZ[ T[ J'1FGM 0F/4 5F\N0F\4 O},4 O/ V[ ;J"G[ 
lJQF[ VFSFX VgJI YIM4 56 HIFZ[ J'1FG[ SF5[ tIFZ[ J'1F S5FI T[ E[/L VFSFX S5FI GlC\ VG[ T[ 
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J'1FG[ AF/[ tIFZ[ VFSFX A/[ GlC4 T[D EUJFG 56 DFIFG[ DFIFG]\ SFI" T[G[ lJQF[ VgJI YIF YSF 
56 VFSFXGL 5[9[ jIlTZ[S H K[P V[D EUJFGGF :J~5G]\ VgJI jIlTZ[S56]\= K[c#* 
 
*P) 5ZA|CD V[SN[XL YSL ;J"N[XL 
 5ZA|CD EUJFG V[SN[XL K[ m S[ ;J"N[XL K[ m S[ A\G[ K[ m V[SN[XL CMI TM S[JL ZLT[ K[ m 
;J"N[XL S[JL ZLT[ K[ m VG[ V[SN[XL YSF ;J"N[XL S[JL ZLT[ K[ m VFJF 5|`GMGL :5Q8TF EF\UTF ;N4 
D]STFG\N :JFDL 5|` G 5}K[ K[o 
 cH[ jIF5S CMI T[G[ D}lT"DFG S[D SC[JFI m VG[ H[ D}lT"DFG CMI T[G[ jIF5S S[D SC[JFI m 
 VF 5|` GGM pTZ lJ:TFZYL VF5TF\ zLHLDCFZFH SC[ K[ o cT[ A|CDc T[ zLS'Q6 EUJFG K[ 
T[ V[SN[XL YSF ;J"N[XL K[PP V[S 9[SF6[ ZCIF YSF 5MTFGL .rKFV[ SZLG[ HIF\ NX"G N[JF\ CMI tIF\ 
NX"G VF5[ K[ VG[ V[S~5[ YSL VG\T~5[ EF;[ K[P VG[ l;wW CMI T[DF\ 56 N]ZNX"G4 N}ZzJ6~5 
RDtSWFZ CMI TM 5ZD[` JZDF\ CMI T[DF\ X]\ VF`RI" K[ m VG[ EUJFGG[ U|\YDF\ jIF5S SCIF K[ T[ 
TM D}lT"DFG K[ T[ H 5MTFGL ;FDYL"V[ SZLG[ V[S 9[SF6[ ZCIF YSF ;J"G[ NX"G VF5[ K[ V[D jIF5S 
K[ 56 VFSFXGL 5[9[ V~5 YSF jIF5S GYLP EUJFG TM ;NF D}lT"DFG H K[4 T[ D}lT"DFG EUJFG 
V1FZWFDDF\ ZCIF YSF H VG\TSMl8 A|ïF\00DF\ EFZ;[ K[c#( 
 cH[D SM.S l;wW5]Z]QF CMI T[ V[S 9[SF6[ A[9M YSM CHFZM UFp N[B[ T[ CHFZM UFpGL JFTF"G[ 
;F\E/[ T[D EUJFG 5MTFGF V1FZWFDDF\ ZCIF YSF VG\TSMl8 A|ïF\0MG[ lJQF[ HIF\ H[J]\ H6FJ]\ 38[ 
tIF\ T[D H6FI K[ VG[ 5MT[ TM ;NF 5MTFGF V1FZWFDDF\ H K[P VG[ V[S 9[SF6[ ZCIF YSF H[ VG\T 
9[SF6[ H6FI K[ T[ TM 5MTFGL IMUS/F K[ H[D ZF;D\0/G[ lJQF[ H[8,L UM5LVM T[8,F H 5MT[ YIFP 
DF8[ V[S 9[SF6[ ZCIF YSF H[ VG\T 9[SF6[ N[BFJ]\ V[ H EUJFGG]\ IMUS/FV[ SZLG[ jIF5S56]\ K[ 
56 VFSFXGL 5[9[ V~556[ SZLG[ jIF5S GYLc#) 
 VFJM H 5|`G SFP$ JRGFD'TDF\ 5]KFIM K[ m 
 5|`G o cVF HLJG[ lJQF[ ;F1FL ZCIF K[ T[ ;F1FL H[ CMI T[ D}lT"DFG CMI T[ H[ D}lT"DFG CMI 
T[ jIF5S S[D CMI m 
 pTZ o D}lT"DFG CMI T[ 56 jIF5S CMI4 H[D VluGN[J K[ T[ 5MTFGF ,MSG[ lJQF[ D}lT"DFG 
K[ G[ 5MTFGL XlSTV[ SZLG[ SFQ8G[ lJQF[ ZCIM K[P T[D EUJFG 56 5MTFGF V1FZWFDG[ lJQF[ 
D}lT"DFG YSF 5MTFGL V\TIF"DL XlSTV[ SZLG[ HLJMG[ lJQF[ jIF5LG[ ZCIF K[ T[ D}lT"DFGGL 5[9[ 
lS|IFG[ SZ[ K[ DF8[ V[G[ 56 D}lT"DFG HF6JFc$_ 
 cH[D ;DU| H/ K[ T[GF HLJ~5 H[ J~6 T[ 5MTFGF ,MSG[ lJQF[ ;FSFZ K[ G[ H/ lGZFSFZ 
SC[JFI K[ VG[ H[D VluGGL H[ HJF/F K[ T[ lGZFSFZ SC[JFI K[ VG[ T[GF N[JTF H[ VluG T[ 
VluG,MSG[ lJQF[ ;FSFZ K[ VG[ H[D ;DU| T0SM T[ lGZFSFZ SC[JFI K[ G[ ;}I"GF D\0/G[ lJQF[ H[ 
;}I"N[J K[ T[ ;FSFZ K[ T[D EUJFG 5]Z]QFMTD K[ T[ TM ;NF ;FSFZ H K[P VG[ DCF T[HMDI D}lT" 
K[PPP VG[ V\TIF"DL56[ SZLG[ HLJ .`JZG[ lJQF[ jIF5S V[J]\ H 5]Z]QFMTD EUJFGG]\ A|CD:J~5 
s;lrRNFG\N ;\7Sf T[H T[ lGZFSFZ K[ TM 56 HLJ .`JZ ;J["G[ T[DGF SD"G[ VG];FZ[ 
IYFIMuI56[ SD"GF O/G[ N[JFG[ ljQF[ lGI\TF56]\ K[ G[ ;FSFZGL 5[9[ lGI\TF~5 lS|IFG[ SZ[ K[ DF8[ T[ 
T[HG[ V\TIF"DL XlSTG[ 56 ;FSFZ H[J]\ HF6J]\c$! 
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 cEUJFG TM .lgãIM4 N[JTF4 V\ToSZ6 VG[ HLJ V[ ;J["GF VFzI56[ ZCIF K[ T[ zLS'Q6 
EUJFG[ pwWJ E[/[ UM5LVMG[ SC[JZFjI]\ K[ H[4 .lgãIM4 V\ToSZ64 N[JTF VG[ HLJ T[GF 
VFzI56[ SZLG[ TDFZ[ ;DL5[ C]\ ZCIM K]\P VG[ H[ C]\ N[BFTM GYL T[ TM TDFZF lRTGL J'lTGM DFZ[ 
lJQF[ lGZMW YFI T[G[ VY[" GYL N[BFTM 56 ZCIM TM D}lT"DFG K]\c$Z VCL\ SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ 
5ZDFtDF ;J"N[XL VYF"T ;J" 9[SF6[ jIF5L ZCIF K[ 5Z\T] H[JF D}lT"DFG V[SN[XL K[ T[ H 5|DF6[ 
D}lT"DFG56[ H ;J"+ ZCIF K[P 
 zLHLDCFZFH VF l;wWF\T ;Z/TFYL ;DHFI T[ DF8[ zLS'Q6 EUJFGGL JFT SZTF\ SC[ K[ 
S[ cH[D 5\RDCFE}T A|ïF\0G[ lJQF[ ZCIF\ K[ G[ T[GF\ T[ H ;J"GF N[CDF\ ZCIF\ K[ T[D H[ C]\ DY]ZFDF\ 
ZCIM K]\ T[  A|ïF\0DF\ lJX[QF56[ SZLG[ ZC[,F 5\RE}TGL H[D K]\ VG[ TDFZL 5F;[ K]\ T[ N[CDF\ 
;FDFgI56[ ZC[,F\ 5\RE}TGL H[D K]\P V[D EUJFG ljX[QF56[ TM WFDDF\ ;NF ;FSFZ~5[ ZCIF YSF 
H ;FDFgI56[ ;J"+ HLJ4 .`JZMGL ;DL5[ .lgãIM4 V\ToSZ64 N[JTF G[ T[DGF R{TgIGF 
VFzI56[ G[ 5|SFX56[ G[ lGIFDS56[ SZLG[ D}lT"DFG H ZCIF K[ 56 VNxI K[ N'lQ8UMRZ YTF 
GYL V[8,[ VD}T" H6FI K[ 56 ZCIF TM D}lT"DFG H K[c  
 cEUJFG V[S 9[SF6[ ZCIF YSF VG\TSMl8 A|ïF\0G[ lJQF[ V\TIF"DL~5[ jIF5LG[ ZC[ K[P H[D 
jIF;HL V[S CTF T[6[ X]SHLG[ ;FN SIM" tIFZ[ :YFJZ4 H\UD ;J" HLJDF\ ZCLG[ ;FN SIM" VG[ 
X]SHLV[ C]\SFZM NLWM tIFZ[ 56 :YFJZ4 H\UD ;J[" ;'lQ8DF\ ZCLG[ C]\SFZM NLWMP V[JL ZLT[ X]SHL 
H[JF DM8F l;wW CMI T[ 56 ;J" HUTDF\ jIF5JFGF[ ;DY" YFI K[P T[ TM EUJFGGF EHGGF 
5|TF5[ SZLG[ V[JL IMUS/FG[ 5FdIF K[ TM 5MT[ EUJFG 5]Z]QFMTD T[ TM IMU[` JZ K[ G[ ;J" 
IMUS/FGF lGlW K[P T[ V[S 9[SF6[ V1FZWFDDF\ ZCIF YSF VG\TSMl8 A|ïF\0DF\ 5MTFGL .rKFV[ 
SZLG[ ;tI;\S<5[ SZLG[ HIF\ H[D 38[ tIF\ T[D EF;[ T[DF\ X]\ SC[J]\ mc  
 cEUJFG K[ TM 5MTFGF WFD~5 V[S N[XG[ lJQF[ :YFGG[ lJQF[ ZCIF YSF H VgJI56[ VG[S 
A|ïF\0G[ lJQF[ ZCIF H[ ;J[" HLJGF ;D}C T[DG[ lJQF[ T[DGF IYFIMuI SD"O/5|NFTF56[ V\TIF"DL ~5[ 
SZLG[ ZCIF K[ VG[ HLJGF HLJG K[ G[ V[ lJGF HLJ SF\. SZJFG[ G[ EMUJJFG[ ;DY" GYL YTM4 
VG[ V[ H[ EUJFG T[ l;wW[` JZ K[PP VG[ H[D VluG H[ T[ SFQ9G[ lJQF[ G[ 5FQFF6 lJQF[ ZCIM K[ T[ 
VluGG]\ :J~5 ALHL ZLTG]\ K[4 G[ SFQ9 5FQFF6G]\ :J~5 ALHL ZLTG]\ K[4 T[D EUJFG ;J" HLJG[ 
lJQF[ ZCIF K[ T[ EUJFGG]\ :J~5 ALHL ZLTG]\ K[4 G[ T[ HLJG]\ ALHL ZLTG]\ K[c$# 
 VFD EUJFG 5MTFGL EMUS/FV[ SZLG[ ;J"+ ;FSFZ :J~5[ D}lT"DFG~5[ jIF5S K[ 56 
VFSFXGL H[D V~556[ jIF5S GYLP 
 
*P!_ 5ZA|CDGF VgI lJlXQ8 U]6M o 
 5ZA|CD 5]Z]QFMTDG]\ ;U]6vlGU]"656]\ TYF VgJI jIlTZ[S56]\ VG[ XZLZL56FGL RRF" 
VFU/GF 5|SZ6DF\ VF56[ SZLP CJ[ 5ZA|CDGF VgI lJlXQ8 U]6MG]\ lJJZ6 HM.V[ o 
 5ZA|CD V[ HLJ[`JZMG[ V1FZ~5 Y.G[ 5FDJFG]\ 5ZD wI[I :J~5 K[4 5ZD 5|F%I :J~5 
K[P ;F{V[ V[ 5ZA|CD 5ZDFtDFGL ElST p5F;GF SZJFGL K[P HLJDF+G[ V[ VFN[X K[P 
zLHLDCFZFH lX1FF5+LDF\ ,B[ K[ o cVYF"Tc V[ 
5ZA|CD EUJFGGL H ElST VF 5'yJLGF DG]QIDF+[ CD[XF\ SZJLc VFJM ;F{G[ VFN[X K[P VF 
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5ZA|CDGF :J~5G[ ;DHFJTF\ zLHLDCFZFH D]bItJ[ T[DGF 5F\R U]6M 5Z EFZ D}S[ K[P EUJFGG[ 
STF"4 ;FSFZ4 ;JM"5ZL4 lNjI VG[ 5|U8 HF6JFGL JFT zLHLDCFZFH VG[S 9[SF6[ SZ[ K[P 
*P!_P! STF" o 
 5ZA|CD 5]Z]QFMTD V[S H ;J"STF" K[P T[DGL .rKF lJGF ;}S]\ 5F\N0]\ 56 SM.G]\ C,FjI]\ 
C,T]\ GYLP HLJDF+G]\ S<IF6 VF8,L H JFTDF\ K[ VG[ S<IF6G[ VY[" TM EUJFGG[ ;J" STF"CTF" 
HF6JFc$$ 
 cPPP;J"GF SFZ6~5 V[JF EUJFG T[ DG]QI H[JF K[ TM 56 5MTFGF V\UDF\YL IMUS/FV[ 
SZLG[ VG\TSMl8 A|CDF\0G[ pt5gG SZJFG[ ;DY" K[ G[ 5FKF 5MTFG[ ljQF[ ,I SZJFG[ ;DY" K[PPP 
EUJFG DG]QI H[JF H6FI K[ TM 56 EUJFG ;J"GF SFZ6 K[ G[ ;J"GF STF" K[ G[ ;DY" K[c$5 
 cPPPN[X4 SF/4 SD"4 DFIF T[G]\ 5ZD[`JZ RF,JF N[ T[8,]\ RF,[ DF8[ ;J"SGL T[ 5ZD[`JZ H K[c  
 cVG[ HLJG]\ S<IF6 TM VF8,L H JFTDF\ K[ H[4 5|U85|DF6 V[JF H[ zLS'Q6GFZFI64 T[G]\ 
H SI]" ;J" YFI K[ 56 SF/4 SD"G[ DFIFlNS SM.G]\ SI][" SF\. YT]\ GYLPc V[JL ZLT[ EUJFGG[ lJQF[ H 
V[S STF"56]\ ;DHJ]\ V[ H S<IF6G]\ 5ZD SFZ6 K[c$& 
 DF8[ ;FRM p5F;S K[ T[ cEUJFGG[ SF/ H[JF G HF6[4 SD" H[JF G HF6[4 :JEFJ H[JF G 
HF6[4 DFIF H[JF G HF6[4 5]Z]QF H[JF G HF6[ VG[ ;J" YSL EUJFGG[ H]NF HF6[ VG[; V[ ;J"GF 
lGI\TF HF6[ G[ ;J"GF STF" HF6[ VG[ ;J"G[ STF" YSF 56 V[ lG,["5 K[ V[D EUJFGG[ HF6[c$* 
;NF ;FSFZ o 
 EUJFGG[ ;FSFZ ;DHJFGF l;wWF\TG]\ 5|lT5FNG SZTL JBT[ zLHLDCFZFH4 EUJFGG[ 
lGZFSFZ ;DHJF~5 NMQF VG[ T[GFYL YT]\ 5F5 S[J]\ DM8]\ K[ T[ ;DHFJTF\ SC[ K[ o 
 cEUJFGG[ lGZFSFZ ;DH[ V[ TM 5\RDCF5F5 SZTF\ 56 VlT DM8]\ 5F5 K[P V[ 5F5G]\ SM. 
5|FIlzT GYLc$( 
 cEUJFG K[ T[ SZRZ6FlNS ;DU| V\U[ ;\5}6" K[PPP T[G[ V~5 SC[JFPP V[ H EUJFGGM 
ãMC K[PPP VG[ V[JM DG]QI R\NG 5]Q5FlNS[ SZLG[ 5}H[ K[ TM 56 EUJFGGM ãMCL K[c$) 
 clGZFSFZ HF6[ G[ ALHF VJTFZ H[JF HF6[ TM V[GM ãMC SIM" SC[JFIcP5_ 
 EUJFGG]\ :J~5 ;FSFZ K[ V[ JFT TS"AwW N,L,MYL zLHLDCFZFH ;DHFJ[ K[ o 
cEUJFGG]\ :J~5 lGZFSFZ GYLP SF\ H[ EUJFG YSL H ;J" :YFJZ[ H\UD ;'lQ8 YFI K[4 T[ HM 
EUJFG lGZFSFZ CMI TM T[ YSL ;FSFZ ;'lQI S[D YFI m H[D VFSFX lGZFSFZ K[ TM T[ YSL H[JF 
5'yJL YSL 38FlNS VFSFZ YFI K[ T[JF YTF GYL4 T[A A|CDFlNS H[ ;'lQ8 T[ ;FSFZ K[ TM T[GF 
SZGFZF H[ 5ZD[` JZ T[ 56 ;FSFZ H K[c5! 
 cVG[ HM EUJFGG[ VFSFZ G CMI TM HIFZ[ VFtI\lTS 5|YD CTM tIFZ[ z]lTV[ V[D SCI]\ 
H[ PPPPP SC[TF\ T[ EUJFG H[ T[ HMTF CJFP tIFZ[ HM HMI]\ TM V[ EUJFGG]\ G[+ zMTFlNS VJIJ[ 
;lCT ;FSFZ V[J]\ lNjI:J~5 H CT]\P5Z 
 cVG[ SM. V[D SC[X[ H[ z]lTDF\ V[D SCI]\ K[ H[ 5ZD[` JZ TM SZRZ6FlNS[ ZlCT K[ G[ 
;J"+5}6" K[ TM V[ H[ z]lTV[ SZRZ6FlNSGM lGQF[W SIM" K[ T[ TM DFlWS SZRZ6FlNSGM lGQF[W SIM" 
K[ VG[ EUJFGGM VFSFZ K[ T[ TM lNjI K[4 DFlIS GYLc5# 
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 cXF:+DF\ H[ XaN K[ T[ V[SF\lTS EST lJGF ALHFG[ ;DHFTF GYLP T[ SIF XaN TM H[ 
EUJFG V~5 K[4 HIMlT :J~5 K[P lGU]"6 K[ G[ ;J"+ jIF5S K[4 V[JF JRG ;F\E/LG[ D}B" CMI 
T[ V[D HF6[ H[ XF:+DF\ TM EUJFGG[ V~5 H SCIF K[4 VG[ H[ V[SF\lTS EST CMI T[ TM V[D 
HF6[ H[ XF:+DF\ TM EUJFGG[ H[ V~5 G[ lGU]"6 SCIF K[ T[ TM DFlIS V[JF\ H[ ~5 G[ U]6 T[GF 
lGQF[WG[ VY[" SCIF K[P 56 EUJFG TM lGtI lNjID}lT" K[ VG[ VG\T S<IF6U]6[ I]ST K[ VG[ 
T[HGF 5]\H~5 SCIF T[ TM D}lT" lJGF T[H CMI GlC DF8[ T[H T[ D}lT"G] \ K[PP T[D A|CD;TF~5 H[ SMl8 
;}I" H[JM 5|SFX K[ T[ 5]Z]QFMTD EUJFGGL D}lT"GM 5|SFX K[PPP DF8[ SM. UD[ T[JF XF:+ J\RFTF\ CMI 
VG[ T[DF\ EUJFGG]\ lGU]"656[ SZLG[ 5|lT5FNG VFJ[ T[ 9[SF6[ V[D HF6J]\ H[ V[ EUJFGGL D}lT"GM 
DlCDF SCIM K[ 56 EUJFG TM ;NF D}lT"DFG H K[c5$  
 cVFtI\lTS 5|,I YFI K[ tIFZ[ 56 EUJFG G[ EUJFGGF EST T[ lNjI ;FSFZ~5[ SZLG[ 
V1FZWFDG[ lJQF[ lNjI EMUG[ EMUJTF ZC[ K[PPP EUJFGG]\ :J~5 V1FZWFDG[ lJQF[ H[J]\ ZCI]\ K[ 
T[J]\ H 5'yJLG[ lJQF[ H[ EUJFGG]\ DG]QI :J~5 ZCI]\ K[ T[G[ ;DH[ K[P 56 T[ :J~5G[ lJQF[ G[ VF 
:J~5G[ lJQF[ ,[XDF+ O[Z ;DHTF GYLP VG[ VFJL ZLT[ H[6[ EUJFGG[ HF^IF T[6[ TtJ[ SZLG[ 
EUJFGG[ HF^IF SC[JFIc55 
 VF ;J" JRGFD'TMGF XaNMYL 5|TLlT YFI K[ S[ EUJFG ;NF ;FSFZ K[P lGZFSFZJFNLGL 
;DH6 5|tI[ T[DG[ ;\5}6" V6UDM K[P lGZFSFZ ;DHJF V[YL DM8]\ SM. 5F5 GYL T[D T[VM N-56[ 
DFG[ K[ VG[ ;DHFJ[ K[P 
*P!_P# ;NF lNjIvlGNM"QF 
 EUJFG ;NF ;FSFZ K[ VG[ DG]QI~5[ VF 5'yJL 5Z NXF"I K[ KTF\ V[ :J~5 ;\5}6" lNjI 
K[P EUJFG VF 5'yJL 5Z 5WFZ[ K[ tIFZ[ DG]QIGL H[D H SZRZ6FlNS VJIJMV[ ;lCT CMI K[ H[ 
,F{lSS NlQ8V[ DFlQFS N[BFI K[ T[DGF\ RlZ+M 56 5|FS'T H6FI K[ TM 56 V[ ;\5}6" lNjI K[ V[D H[ 
;DH[ K[4 T[G[ H lGQ9F K[4 V[ H 5FSM EST K[4 V[D zLHLDCFZFH JFZ\JFZ SC[ K[P 
 cDF8[ T[ H[ WFDDF\ ZCL D}lT" G[ VF 5|S8 zLS'Q6GL D}lT" T[DF\ VlWS56[ ;FNx856]\ K[PP H[D 
WFDGL D}lT" U]6FTLT K[ T[D H DG]QID}lT" 56 U]6FTLT K[c5& 
 clNjI sEUJFGGF\f RlZ+ CMI T[DF\ TM 5F5L CMI T[G[ 56 lNjI5T6]\ H6FI 56 HIFZ[ 
EUJFG 5|FS'T RlZ+ SZ[ G[ T[G[ lJQF[ 56 H[G[ lNjI56]\ H6FI tIFZ[ T[ 5ZD[` JZGM EST ;FRMPc 
 cEUJFGG]\ :J~5 K[ T[ TM DFIF G[ DFIFGF U]6 T[ YSL 5Z K[ VG[ ;J" lJSFZ[ ZlCT K[ 56 
HLJGF S<IF6G[ VY[" DG]QI H[JF EF;[ K[P T[ EUJFGG[ lJQF[ H[ V<5 DlTJF/F K[ T[ H[JF H[JF NMQF 
S<5[ K[ T[ EUJFGG[ lJQF[ TM V[S[ NMQF GYLP 56 S<5GFZFGL A]lwWDF\YL V[ NMQF SM. SF/[ 8/JFGF 
GlCPPP VG[ 5MTFGFDF\ UD[ T[JF E}\0F :JEFJ CMI G[ HM  EUJFGG[ VlTXI lGNM"QF ;DH[ TM 5MT[ 
56 VlTXI lGNM"QF Y. HFI K[c5* 
 EUJFG VG[ EUJFGGF ;\A\WDF\ VFJTL AWL H J:T] lNjI K[ V[ 36L H ;]\NZ ZLT[ 




 VY" o cV1FZWFDDF\ lJZFHDFG EUJFGG]\] :J~5 H[D lNjI K[ V[D 5'yJL p5Z 5|FN]EF"J 
Y. GZFSFZ WFZL ZC[,F EUJFGG]\ :J~5 56 lGtI lNjI K[P T[DGM ,MS 56 lNjI K[P T[DGF AWF 
EMUM lNjI K[P EMUIMuI J:T]VM 56 lNjI K[P J/L T[DGF 5FQF"NM lNjI K[P T[DGL XlSTVM 56 
lNjI K[P T[DGF ;J[" ESTM lNjI K[ T[DGL lS|IFVM lNjI H K[cP 
 
*P!_P$ ;J"7 o 
 5ZDFtDFG]\ VgI V;FWFZ6 ,1F6 ;J"7TF K[P ;FDFgITo ;J"7TFGM VY" :Y}/56[ AW]\ 
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 V[ jIF5S V[JL R{TgI 5|S'lT K[P VG[ H[ 5|tI1F EUJFG K[ T[ S[JF K[ TM V[ VQ8 
5|SFZGL H[ jIF5S 5|S'lT VG[ T[G[ lJQF[ jIF5S V[JL H[ R{TgI 5|S'lT T[ A[IGF VFWFZ K[c)# 
 HIFZ[ J[NZ;DF\ EUJFG :JFlDGFZFFI6[ VF H `,MSG[ V1FZA|CD 5Z 38FJTF\ SCI]\ K[ o 
cC[ 5ZDC\;M  H[ 5|S'lTV[ VR[TG V[J]\ VF ;DU| HUT T[G[ WFI]" K[ VG[ V[ H[ R[TG VG[ VR[TG 
;DlQ8~5 H[ V1FZA|CDGL 5|S'lTG]\ I]U, T[ YSL K[ pt5lT H[GL V[JF A|CDF VFn[ N.G[ 
 VG[ p\RGLREFJ[ SZLG[ ZCIF G[ H0R{TgI lDlzT V[JF\ ;J"E}T H[ T[ V1FZA|CD K[P C[ 
5ZDC\;M V[JL ZLT[ HF6J]\ VG[ ;J" HUTGL pt5lT SZGFZ VG[ 5|,I SZGFZ VG[ V\X56[ 
ZC[GFZ V1FZA\CD K[PP H[D ;J"G]\ SFZ6 A[ 5|S'lTVM K[ T[D T[ 5|S'lTVMG[ SFZ656[ SZLG[ 
V1FZA|CDGF 56 X[QF56[ SZLG[4 SFZ656[ SZLG[ 5]Z]QFMTD K[c)$ 
 VF p5ZF\T4 XF:+MDF\ BF; SZLG[ z]lTVMDF\ S[8,F\I 5|DF6M pEI V1FZ VG[ 5]Z]QFMTDG[ 
;DFG56[ ,FU] 50[ K[P V[8,[ S[ S[8,F\I U]6M ,1F6M V1FZ VG[ 5]Z]QFMTD AgG[DF\ H6FI K[ T[YL 
AgG[GF\ J6"jIF K[P H[D S[ .XM5lGQFNDF\ ,bI]\ K[ o 
 
 
  HUTDF\ XF;G SZ[ K[ T[G[ .X SC[JFI K[P T[GF J0[ VF ;DU| HUT jIF%T 
K[P SD"O/5|NFTF 5ZDFtDFV[ VF5[,F 5MTFGF\ SDM"GF O,:J~5 EMUMG[ XF:+ 5|DF6[ EMUJMP 
SM.G]\ 56 ãjI .rKXM GCL\P 
 JRGFD'T DP$Z 5|DF6[ V1FZA|CD V6] V6]DF\ jIF%T K[ VG[
 z]lT VG];FZ T[G]\ ;J" ,MSDF\ XF;G K[P VCL\ c.Xc YL ;J"+ jIF%T K[ T[D SC[, K[P PPP WFT]YL 
V{QJI"JFG XaNYL AgG[GM AMW YTF\ A|CD VG[ 5ZA|CD AgG[ ,. XSFIP T[YL VF z]lT V1FZ VG[ 
5]Z]QFMTD AgG[GL AMWS K[P 
 
 
 V1FZA|CD5ZS o cH[ 5]Z]QF E}T5|F6L DF+G[ ;JF"tDF H[ A|CD T[DF\ H]V[ K[ VG[ 
;J"E}TMDF\ V6]V[ V6]DF\ V1FZA|CDG[ H]V[ K[ T[ SM.GL lGgNFtDS W'6F SZTM GYLc 
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*P!ZP! 5ZA|CD5ZS o  
H[ 5]Z]QF V1FZFlN ;J"G[ 5ZDFtDFGF XZLZ~5[ 5ZDFtDFDF\ H ;}+[ Dl6U6F .J H]V[ K[ VG[ 
5ZDFtDFGF\ XZLZE}T V1FZA|CDFlNS ;J"DF\ 5ZA|CDG]\ H jIF5S56]\ N[B[ K[ T[ SM.GL lGgNFtDS 
W'6F SZTM GYLP 
 
 
 V1FZA|CD5ZS o H[ ;DIDF\ IMULG[ ;J" :YFJZ H\UD E}T5|F6LDF+ cV1FZA|CDc ~5 
A|CD VFWFZ~5 H6FI K[ VG ;J"+ A|CDNlQ8 Y. K[P V[S A|CDDF\ H VMT5|MT N[BFI K[ T[G[ 
VC\DDtJGF EFJZlCTG[ DMC VG[ XMS SIF\YL CMI m 
 5ZA|CD5ZS o cHIFZ[ IMULG[4 cXZLZ VFtDF K[4 DG VFtDF K[c V[JF ;J" EFJGM tIFU 
SZLG[ ;DU| HUT 5|F6LDF+G[ 5ZA|CDGF XZLZ~5[ H N[BFI K[4 VG[ ;J"+ XZLZL V[S 5ZDFtDF 
H lJX[QF[ SZLG[ ;DHFI K[ tIFZ[ DMC VG[ XMS SIF\YL CMI m 





 p5ZMST z]lTVM JRGFD'T 5|SZ6 &*4 VG[JRGFD'T SFP ( 5|DF6[ 5ZA|CD 5Z 38[ K[P 
HIFZ[ JRGFD'T DP $Z 5|DF6[ V1FZA|CD 5Z 56 38[ K[P 
 
*P!ZPZ ;JF"zItJ ;J"XF;StJ o 
 V1FZA|CD5ZS o cT[ H ljX]wWTtJ K[4 T[ H A|CD K[4 T[ H VD'T K[P AWF ,MSM T[DF\ H 
VFlzT K[P SM. 56 T[G[ VM/\UL XST]\ GYLP V[ H T[ V1FZA|CD K[c 
 5ZA|CD5ZS o V[ H l:JX]wWTtJ K[ V[ H 5ZA|CD K[P V[ H VD'T K[P VgI ;J[" T[DG]\ 
XZLZ CMJFYL T[DGFDF\ H VFlzT K[P SM.56 T[G]\ VlTS|D6 SZL XSTM GYLc 
 
 
 cH[ T[ A|CD VYJF 5ZA|CD SM.GL NlQ8DF\ GlC VFJGFZ JF6L JU[Z[ .lgN=IMYL U|C6 G 
Y. XS[ T[JF UM+YL ZlCT VYF"T VlJGFRXL ;J"+ jIF5S ACFZ H[D4 T[D V\TZDF\ ZC[,F\ 
VlT;}1D E}T5|F6L DF+GF SFZ6 VFWFZ T[GM A]lwWXF/LVM ;F1FFtSFZ SZ[ K[c 
 
 VY" o C[4 D{+[lI  BZ[BZ T[ VFtDF H ,1I DF8[ A|CD p5F;GF DF8[ 5ZA|CD HMJF IMuI 
K[4 VFRFI" wJFZF zJ6 SZJF IMuI K[P I]lSTVMYL ;F\E/[,F VY"GL l:YZTF DF8[ DGG SZJF 
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IMuI K[P lGl`RT VB\0 wIFG SZJF IMuI K[4 C[4 D{+[lI  BZ[BZ VF VFtDFGF\ A|CD 5ZA|CDGF\ 
NX"GYL4 zJ6YL4 DGGYL4 VB\0 :D'lT~5 wIFGYL VF ;J"G]\ 7FG Y. HFI K[c 
 VCL\ VF5[, z]lTDF\ cVFtDFc XaN4 c;JF"tDF A|CDc TYF c5ZDFtDF 5ZA|CDc GM AMWS 
CMJFYL A\G[G[ ,FU] 50[ K[P 
 zLHL DCFZFH JRGFD'TDF\ A\G[GL JFT SZTF\ SC[ K[ o cVD[ VFtDFGF lJX]wWFtDF A|CDGF 
:J~5GL JFTF" SZLV[ KLV[ TYF EUJFG 5ZA|CDGF :J~5GL JFT SZLV[ KLV[ TM JFTF"V[ SZLG[ 
H[J]\ V[G]\ ;]B K[ T[J]\ H ;]B TM VFJT]\ GYLPPP VG[ HM V[ A[GL JFTF" ;F\E/LG[ T[G]\ DGG G[ 
lGlNwIF;L SZ[ TM V[GM ;F1FFtSFZ YFIc)5 
 cVG[ HM V[JL ZLT[ VFtDFGF A|CDGF :J~5G]\ zJ6FlNS SI]" CMI TM VFtD:J~5GM V[JL 
ZLT[ ;F1FFtSFZ YFI VG[ HM EUJFGGM V[JL ZLT[ zJ64 DGG4 lGlNwIF; SIM" CMI TM EUJFGGF 
V[JL ZLT[ ;F1FFtSFZ YFI K[c)& 
 A|CDGL S'5FV[ SZLG[ A|CDGD[ N[B[ K[ V[JF H[ VFtDF T[ C[ 5ZDC\;M HMJF HMU K[4 
;F\E/JF HMU K[4 DGG SZJF HMU K[4 lGlNwIF; SZJF HMU K[ G[ ;F1FFtSFZ SZJF HMU K[c)* 
 
 
 VY" o OGFXJ\T O/NFIL lJlWlJWFG EZ[, ;DU| ,MSG[ HF6LG[ D]D]1F] lJäFG J{ZFuIG[ 
5FdIM VG[ T[YL V1FI O/5|N A|CDlJnFG[ HF6JF DF8[ zMl+I VG[ A|CDlGQ9 U]Z] 5F;[ UIMP 
U]Z]V[ TM lH7F;] lXQIG[ TtJTo A|CDlJnF E6FJLP H[ J0[ V[G[ V1FZ VG[ 5]Z]QFMTDG]\ IYFY" 7FG 
YI]\P 
 VF p5lGQFN D\+YL A|CDlJnFGF IYFY" :J~5GL l5KF6 YFI K[P VgI+ V\lTD4 5ZD4 
V[S H TtJGF ;dIS 7FGG[ A|CDlJnF SCL K[P HIFZ[ VCL\ p5lGQFNãQ8F4 klQF4 V1FZ VG[ 
5]Z]QFMTD VF pEI TtJGF IYFY" 7FGG[ H A|CDlJnF SC[ K[P zLHLDCFZFH 56 VF H JFTG[ 
lJlXQ8 ZLT[ SC[ K[ o 
 cCJ[c H[ A|CD7FGGM DFU" K[ T[DF\ V[D ;DHJ]\ H[4 H[ A|CD K[ T[ TM lGlJ"SFZ K[ G[ lGZ\X 
K[4 DF8[ V[ lJSFZG[ 5FD[ GlC G[ V[GF V\X 56 YFI GlC VG[ V[ A|CDG[ H[ ;J"~5[ SC[ K[ T[G]\ TM 
V[D K[ H[ cV[ A|CD H[ T[ 5|S'lT5]Z]F VFlNS ;J"GF SFZ6 K[ G[ VFWFZ K[P G[ ;J"G[ ljQF[ V\TIF"DL 
XlSTV[ SZLG[ jIF5S K[P DF8[; H[ SFZ6 G[ VFWFZ G[ jIF5S CMI T[ SFI"YSL 5'YS CMI GlC V[D 
;DH6G[ ,.G[ V[ A|CDG[ XF;+ H[ T[ ;J"~5 SC[ K[4 56 V[ A|CD H lJSFZ 5FDLG[ RZFRZ 
HLJ~5[ Y. UIF V[D G ;DHJ]\ VG[ V[ A|CD YSL 5ZA|CD H[ 5]Z]QFMTDGFZFI6 T[ GMBF K[ G[ 
A|CDGF 56 SFZ6 K[ G[ VFWFZ K[ G[ 5|[ZS K[P V[D ;DHLG[ 5MTFGF HLJFtDFG[ V[ A|CD ;UFY[ 
V[STF SZLG[ 5ZA|CDGL :jFDL;[;JSEFJ[ p5F;GF SZJL V[JL ZLT[ ;DH[ tIFZ[ A|CD7FG K[ T[ 
56 5ZD5NG[ 5FdIFGM lGlJ"wG DFU" K[c )( 
 zLHLDCFZFHGF\ JRGMYL Ol,T YFI K[ S[ 
 VG[ J[NFlN XF:+MDF\ SC[, ;J"U]6MYL I]ST V1FZA|CD K[ VG[ 5ZA|CD T[DGF :jFDL K[ 
VG[ VFWFZ K[P J/L V1FZA|CD ;FY[ TtJD:IFlNS JFSIM wJFZF V[STF SZL ;[jI;[JSEFJ[ 
5ZA|CDGFZFI6GL p5F;GF SZJL T[ H A|CD7FG A|CDlJnF K[P 
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 5}JM"ST pwWZ6MYL A|CDlJnFG]\ ;FR]\ :J~5 GHZ[ 50[ K[P AFNZFI6zL jIF; 
J[NF\TNX"GGF lXZDM0 U||Y A|CD;}+MDF\ 56 HF6[ VF H JFTGL 5|lT7F G SZTF CMI V[D H6FIF 
JUZ ZC[T]\ GYLP  VF ;}+DF\ A|CD VG[ 5ZA|CD A\G[ TtJMGL lJnFGL H 
lH7F;F NXF"JL K[P 
 VG[ J/L VF H C[T]YL NCZFlWSZ64 E}DFlWSZ64 V1FZFlWSZ6 .tIFlnS 36F\ 
VlWSZ6M V1FZA|CDG[ 56 J6"JTF\ CMI T[D H6FI K[P VG[ 5ZFlWSZ6DF\ 5ZTtJYL S\.S 5'rKF 
SZLG[ V\T[ V[SDF\ H ;\TMQF DFG[ K[P T[ SNFR V1FZA|CDGF NF;tJI]STlGtI5ZD:G[C{SI ;A\WG[ 







!P ;t;\lU HLJG !4 5!4 #$ v # q * 
ZP zLHLGF 5|;FNL 5+M 5+ G\P !$ 
#P JRGFD'T SFZLIF6L 5|SZ6 !_ 
$P JRGFD'T ,MIF 5|SZ6v$ 
5P JRGFD'T  VtI\T 5|SZ6 v#* 
&P JRGFD'T SFZLIF6L v(   
*P `J[TF `J[T ZM5lGQFN !( TYF EJ;\EJM 5lGQFN ZqZ$ 
 (P JRGFD'T 5\RF/FvZ 
)P lX1FF5+L !Z! 
!_P JRGFD'T SFZLIF6Lv( 
!!P JRGFD'T ,MIF5|SZ6v!_ 
!ZP JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v&$ 
!#P JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v*Z 
!$P JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v*( 
!5P JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6v# 
!&P zLDN EUJN ULTF (q) v!& 
!*P S9M5lGQFN !qZqZ_ 
!(P S9M5lGQFN !qZqZ# 
!)P S9M5lGQFN !q#q!Z 
Z_P D]\0SM5lGQFN #q!q( 
Z!P D]\0SM5lGQFN #q!q* 
ZZP zLDN EFUJT !_q(*q!) 
Z#P JRGFD'T U-0F V\tI 5|SZ6 #( 
Z$P JRGFD'T U-0F DwI5|SZ6 !# 
Z5P lX1FF5+L !ZZ 
Z&P JRGFD'T SFZLIF6L 5|SZ6v( 
Z*P JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v*Z 
Z(P JRGFD'T SFZLIF6L 5|SZ6v( 
Z)P JRGFD'T ,MIF 5|SZ6vZ 
#_P JRGFD'T SFZLIF6L 5|SZ6v( 
#!P JRGFD'T SFZLIF6L 5|SZ6v( 
#ZP JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v*( 
##P C[T] ;\7F 8LSF !q5!q#& 
#$P JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v* 
#5P JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v* 
#&P JRGFD'T ;F/\U5]Z 5|SZ6v5 
#*P JRGFD'T JZTF, 5|SZ6v* 
#(P JRGFD'T JZTF, 5|SZ6v!# 
#)P JRGFD'T JZTF, 5|SZ6v&$ 
$_P JRGFD'T SFlZIF6L 5|SZ6v$ 
$!P JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v$5 
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$ZP JRGFD'T ,MIF 5|SZ6v!5 
$#P JRGFD'T U-0F V\tI\T 5|SZ6v#* 
$$P JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6vZ 
$5P JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6vZ 
$&P JRGFD'T ,MIF 5|SZ6v!_ 
$*P JRGFD'T U-0F 5|SZ6v&Z 
$(P JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6 #)  TYF U-0F 5|YD 5|SZ6v*! 
$)P JRGFD'T JZTF, 5|SZ6vZ 
5_P JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6v) 
5!P JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6v!_ 
5ZP JRGFD'T 5\RF/F 5|SZ6v* 
5#P JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v$5 
5$P JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6v&& 
55P JRGFD'T 5\RF/F 5|SZ6v* 
5&P JRGFD'T U-0F V\tI 5|SZ6v#! 
5*P JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6vZ$ 
5(P JRGFD'T ;t;\lU HLJG #qZ)q!$# 
5)P JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6v5# 
&_P JRGFD'T VDNFJFN 5|SZ6v& 
&!P JRGFD'T VDNFJFN 5|SZ6v* 
&ZP JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6v!# 
&#P JRGFD'T U-0F V\tI 5|SZ6v#( 
&$P JRGFD'T 5\RF/F 5|SZ6v* 
&5P JRGFD'T JZTF, 5|SZ6v!) 
&&P JRGFD'T ,MIF 5|SZ6v!# 
&*P J[NZ; 5FPZq# 
&(P J[NZ; 5FPZq$ 
&)P JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6v# 
*_P J[NZ; 5FP !$$ 
*!P V1FZA|CD ;NU]Z] U]6FTLTFG\N :JFDLGL JFT] *q) 
*ZP JRGFD'T |5|YD 5|SZ6v*Z 
*#P JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v*# 
*$P D]\0SM5lGQFN Zq!qZ 
*5P JRFP5|P&4 JRGFD'T 5|YD 5|SZ6v&$ 
*&P zLDN EUJNULTF (q!vZ 
**P zLDN EUJN ULTF (q#v$ 
*(P zLDN EUJNULTF !#q!# 
*)P zLDN EUJNULTF !$qZ* 
(_P zLDNEUJN ULTF !5q!5v!*v!( 
(!P U-0F 5|YD 5|SZ6 $q!_ 
(ZP DCFJFSIM5lGQFN #qZq( 
(#P 5|`GM5lGQFN 5q5 
($P DCFGFZFI6M5lGQFN Z_*q! 
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(5P DCFEFZT XF\lT5J" Z_*q&v*v( 
(&P DCFEFZT XF\lT5J" Zq*q#Z 
(*P T{lTZLIM5lGQFN VFPVG]P! 
((P JRGFD'T U-0F DwI 5|SZ6 #_ 
()P S9 p5lGQFN $q!_v!! 
)_P J[NZ; 5FP Zq# 
)!P zLDN EUJNULTF *q* 
)ZP JRGFD'T U-0F 5|YD 5|SZ6 !# 
)#P JRGFD'T ,MIF 5|SZ6 * 
)$P J[NZ; Z!# 
)5P JRGFD'T U-0F V\tI 5|SZ6 Z* 
)&P JRGFD'T ;FZ\U5]Z 5|SZ6 # 
)*P J[NZ; 5FP!&_ 
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